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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatlstik des AuBenhandels » dlent der me>glichst 
schnellen Berlchterstattung iiber die kurifristlge Entwicklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und derassoz:llerten Obersee-
geblete sowle iiber den Stand der EWG Im Handel der Drlttlinder, 
verglichen z:u anderen wichtigen Handelspartnern. Die vorlie-
gende Vere>ffentlichung brlngt daher In erster Linle Vergleiche 
aufeinanderfolgender Zeitriume entweder filr verschiedene 
Arten von lnsgesamtangaben nach Zonen und Warenkatego-
rien oder filr ausgewihlte lndikatoren, wie konjunkturempfind• 
liche Waren. Filr Ins einz:elne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Lindern sel der Leser auf die Vere>ffentlichung 
« Analytlsche Obersichten des AuBenhandels » verwlesen. 
Im allgemelnen werden Wertangaben des Spez:lalhandels ge-
bracht, mlt cif-Elnfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Filr die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder slnd, geordnet gemiB dem neuen « Elnheltllchen 
Linderverz:elchnls der EWG », nach Erdtellen und lhrer geo-
graphlschen Lage nach annihernd In der Relhenfolge West-Ost, 
Nord-Siid ausgewlesen. Der vollstindlge Text dleses Verz:elch-
nlsses 1st getrennt erschlenen. 
Die Waren slnd gemiB dem « lnternatlonalen Warenverz:elch-
nJs filr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage 
z:u den « Analytlschen Oberslchten » erschlenen 1st. 
Die Statlstlken der Bundesrepublik Deutschland schlieBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland eln; 
letz:teres war vorher Im franz:cSslschen Erhebungsgebiet elnge-
schlossen: der Handel mit den Wihrungsgebleten der OM-Ost 
1st In den AuBenhandelsstatlstlken der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht erfaBt. 
ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europilsche Wirtschaftsgemelnschaft . . 
Algerien und iiberseeische Departements • • . . 
Assoz:llerte ilberseelsche Linder und Hoheltsgeblete 
Assoz:llerte Oberseegeblete (DOM + PTOM) 
EFTA (European Free Trade Association): Europilsche 
Frelhandelsverelnlgung 
CEE 
DOM 
PTOM 
AOM 
AELE 
AVERTISSEMENT 
La « Statlstique Mensuelle du Commerce Exterleur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts delals des donnees concernant 
!'evolution l court terme du Commerce Exterleur des pays de la 
CEE et des Assocl6s d'Outre-Mer, alnsl que la position de la CEE 
vls-l-vls de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mis, dans cette publication, sur la comparalson 
entre perlodes successlves, soit pour divers types de donnees 
globales, par z:ones et par categories de produits, soit pour des 
choix d'lndlcateurs tel que produits sensibles l la conjoncture. 
Pour !'observation trh detaillee, par produits et par pays, le 
lecteur se ref4rera l la publication « Tableaux analytiques du 
Commerce Exterleur ». 
En rigle generale, les donnees concernent le commerce special 
en valeurs, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont classes d'aprh le nouveau « code geographlque 
commun aux pays de la CEE », par continents et en sulvant 
approxlmatlvement leur position geographlque dans le sens 
ouest-est, nord-sud. Le texte complet de ce code est edite 
separ4ment. 
Les prodults sont classes selon la Classification Statlstlque et 
Tarlfalre, edltee separement en supp14ment aux Tableaux Ana-
lytlques. 
Les statistlques du Commerce Exterleur de la R6publique Fede-
rale d'Allemagne couvrent le terrltolre de Berlln-Ouest et, 
depuls le 6 juillet 1959, le terrltoire de la Sarre, lnclus auparavant 
dans le terrltolre statlstique de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la z:one du D. Mark-Est. 
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Communaut4 Economique Europeenne 
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BL WU - Belglsch-luxemburglsche Wlrtschaftsunion • . • 
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BELG.-LUX. Union Economlque Belgo-Luxembourgeolse 
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ohne Aussagewert . . 
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gehelm •••••• 
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(STAND • 1962 • VERSION) 
Europilsche Wirt• 
schaftsgemelnschaft 
Frankrelch, Andorra 
(s. 069) 
Belglen-Luxemburg 
Nlederlande 
Bundesrepubllk Deutsch• 
land {elnschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
ltallen 
Obrlges Europa 
Verelnlgtes KcSnlgrelch 
(United Kingdom) 
Island 
Irland, Republlk 
Norwegen (Norge) 
Schweden (Sverige) 
Flnnland 
Dinemark, Firoer, GrcSn· 
land (Danmark) 
Schwelz (Suisse) 
Osterrelch 
Portugal 
Spanlen {elnschl. Kanarl-
sche lnseln seltens 
Frankrelchs und ltallens) 
(Espaiia) 
Gllbraltar, Malta {fur lta-
llen nur Malta s.069) 
Jugoslawlen 
Grlechenland (Elias) 
TUrkel (TUrkiye) 
Europa a.n.g (fur Frank-
relch = Andorra; fUr 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sow). Verw.; fiir ltallen 
= Gibraltar; s. 001; 
004: on; 079) 
Sow)etunlon (s. 069) 
Wihrungsgeblete der 
OM-Ost 
Polen (s. 069) 
Tschechoslowakel 
Ungarn 
Ruminlen 
Bulgarlen 
Albanlen 
Afrlka 
Kanarlsche lnseln, Ceuta 
und Melilla 
Ifni, Spanlsch-Saharra 
Marokko 
Algerlen 
FranzcSslsche Sahara 
Tuneslen 
Llbyen 
.J.gypten 
Sudan 
Mauretanlen 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
Communaut6 
l!conomlque Europ6enne 
001M FRANCE, Andorre 
(d069) 
002M BELGIQUE LUXBG 
003M PAYS-BAS 
004M ALLEMAGNE RF {Incl. Berlin 
(Ouest), Sarre l partlr du 
6/7/59) 
005M ITALIE 
016A 
017 
018 
027A 
028A 
029 
037.1. 
038A 
039.1. 
047.1. 
048 
049C 
057 
067 
068 
069 
ono 
0780 
0790 
0870 
0880 
0890 
0970 
0980 
118 
128 
138 
158D 
159D 
168 
178 
188 
189 
207P 
208P 
209P 
217P 
218P 
227P 
228C 
Reste de l'Europe 
ROYAUME-UNI (United 
Kingdom) 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE (Norge) 
SUEDE (Sverige) 
FINLANDE 
DANEMARK, F6roe, Groen• 
land (Danmark) 
SUISSE 
AUTRICHE (Osterreich) 
PORTUGAL 
ESPAGNE {Incl. Canaries pour 
France et ltalie) 
(Espaiia) 
GILBRALTAR, MALTE (pour 
l'ltalle unlquement Matte 
d069) 
YOUGOSLA VIE 
GRECE (El/as) 
TURQUIE (Tiirkiye) 
EUROPE NOA (pour la France 
= Andorre; pour l'Allema-
gne = terr. allem. sous ad• 
min. polon. et sovl6t.; pour 
l'ltalie = Gibraltar; d 001; 
004; 077; 079) 
URSS (d069) 
ZONE MARK EST 
POLOGNE {d 069) 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrlque 
PROV ESPAGN AFR (Cana-
ries, Ceuta, Melilla) 
SAHARA ESPAGNOL {Incl. 
Ifni) 
MAROC 
DEP ALGERIENS 
DEP OASIS SA 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugleslsch-
{elnschl. Kapverdlsche 
lnseln, Sio Tom6 und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbelnkiiste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria {elnschl. des 
ncSrdl. Tells von ehem. 
Brlt.-Kamerun) 
Kamerun (elnschl. des 
siidl. Tells von ehem. 
Brlt.-Kamerun) 
Zentralafrlkanlsche Re-
publlk 
Span Isch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo (L6opoldvllle) 
Ruanda-Urundl 
Angola 
Athloplen und Eritrea 
Franz<Sslsche SomalikUste 
Somalia 
Kenia und Uganda (fur 
ltalien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur fiir ltalien, 
s. 358) 
Tanganljka 
Sanslbar und Pemba 
Mosamblk 
Madagaskar 
R6unlon, Komoren (fUr 
Frankrelch nur R6u-
nlon, s. 379) 
Komoren (nur fLir Frank· 
relch, s. 378) 
Rhodeslen und Njassaland 
SUdafrlkanlsche Union 
(elnschl. Siidwestafrlka) 
Amerlka 
Verelnlgte Staaten 
{elnschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Brltlsch-Honduras, Ba-
hamalnseln, Bermuda 
Honduras, Republlk 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republlk 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Domlnlkanlsche Republlk 
Franz&lsche Antlllen (fiir 
Frankrelch nur Guade· 
loupe {elnschl. St· Bar-
thelemy, St. Martin 
(n6rdl. Tell), Les Saln-
tes, la D6slrade und 
Marie-Galante, s. 548) 
Martinique (nur fLir 
Frankrelch s. 547) 
237 
238 
248C 
257 
258P 
267C 
268P 
277P 
278C 
307P 
308P 
309 
317P 
318P 
328P 
337P 
338 
347 
348P 
357P 
358C 
359C 
367C 
368C 
369 
377P 
378D 
379P 
387C 
388 
410 
417C 
427P 
507L 
508L 
509C 
517L 
518L 
519L 
527L 
528L 
529 
537L 
538L 
539L 
547D 
GUINEE PORTUG (Incl. lies 
du Cap Vert, St. Thomas, 
tie du Prince) 
GUINEE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA FED (y comprls le 
Cameroun septentrlonal 
anclennement brltannlque) 
CAMEROUN (y comprls le 
Cameroun m6rldlonal an-
clennement brltannlque) 
REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
GABON 
CONGO BRAZZA 
CONGO LEO 
RUANDA-URUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytr6e, F6d. de 
COTE FR SOMALI 
SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (pour 
l'ltalie unlquement Kenya, 
d. 359) 
OUGANDA (pour l'ltalle uni• 
quement, d 358) 
TANGANYIKA 
ZANZIBAR PEMBA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION COMOR (pour la 
France unlquement R6unlon, 
d379) 
COMORES {pour la France 
unlquement, d 378) 
RHODESIE NYASSA, F6d. des 
UNION SUD AFR (y comprls 
Sud-Ouest Afrlcaln) 
Am6rlque 
ETATS-UNIS {Incl. Porto-Rico) 
CANADA 
ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, lies Baha-
mas, iles Bermudes 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAINE REP 
ANTILLES FR (pour la France 
unlquement la Guadeloupe, 
(Incl. St Barth616my, St. 
Martin Nord, les Salntes, la 
06slrade et Marie-Galante, 
dS48) 
548D MARTINIQUE (pour la France 
unlquement, d 547) 
5 
Westlndlscher Bund S49C FED INDES OCCID 
Antlllen, Nlederlindlsche 557P ANTILLES NEERL 
Kolumblen SS8L COLOMBIE 
Venezuela SS9L VENEZUELA 
Brltlsch-Guayana, Falk• S67C GUYANE BRIT, iles Falkland 
landlnseln 
Surinam 568P SURINAM 
Fran:a:iSslsch-Guayana 569D GUYANE FR 
Ecuador 577L EQUATEUR 
Peru 578L PEROU 
Braslllen 579L BRESIL 
Chile S87L CHILI 
Bollvlen S88L BOLIVIE 
Paraguay 589L PARAGUAY 
Uruguay S97L URUGUAY 
Argentlnlen 598L ARGENTINE 
Aslen Asle 
Zypern 607C CHYPRE 
Llbanon 608 LIBAN 
Syrlen 617 SYRIE 
Ink 618 IRAK 
Iran 627 IRAN 
Afghanistan 628 AFGHANISTAN 
Israel 629 ISRAEL 
Jordanlen 637 JORDANIE 
Saudi-Arabi en 638 ARABIE SEOUDITE 
Kuwait 647C KOWEIT 
Bahrain 6-18C BAHREIN 
Katar 649C QATAR 
Maskat und Oman, Be- 659 MASC OMAN TR OM 
frledetes Oman 
Jemen 668 YEMEN 
Aden 669C ADEN 
Pakistan 707C PAKISTAN 
lndlen, Republlk, Sikkim 708C UNION INDIENNE, Sikkim 
Ceylon, Maledlven 709C CEYLAN MALDIVES 
Nepal, Bhutan 717 NEPAL BHOUTAN 
Blrma 718 UNION BIRMANE 
Thailand 719 THAILANDE 
Laos 727 LAOS 
Vietnam, Nord- 728 VIETNAM NORD 
Vietnam, SUd· 729 VIETNAM SUD 
Kambodscha 738 CAMBODGE 
Malallscher Bund 739C MALAISIE FED 
Slngapur 747C SINGAPOUR 
, 
WIRTSCHAFTS1lAUME1 
(Die nachstehenden Kenn-Buchstaben welsen Im « EWG-
Underverzelchnls » die Zugeh6rlgkelt der Linder zu den 
elnzelnen Rlumen aus). 
MONDE: lnsgesamt der Unprungs• oder Besdmmungs-
linder (Welt) 
EXTRA CEE: lnsgesamt ausschl. der EWG-Mutterlinder 
INTRA CEE : Mltglledstaaten der EWG (Mutterllnder) 
DOM CEE: Algerlen und Ubeneelsche Departements der 
EWG-Mltglledstaaten • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PTOM CEE: Mlt der EWG assozllerte Ubeneelsche Under 
und Hoheltsgeblete • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PAYS TIERS: Drltte Linder = lnsgesamt ausschl. EWG-
Mitgliedstaaten, DOM, PTOM und « Venchledenes » 
AELE: Europilsche Frelhandelsverelnlgung (EFT A) • . • • • 
EUROPE ORIENT: Europllsche Ostblockstaaten elnschl. 
UdSSR. •••••••••••••••••••••• 
AMERIQUE LATINE: Unabhlnglge Under Mittel• und SUd-
amerlkas •••••••••••••••••••••• 
COMMONWEALTH OM : Linder und Geblete des Common• 
wealth, ausschl. des Verelnlgten K6nlgrelches • . . . • 
6 
M 
D 
p 
A 
0 
L 
C 
lndoneslen 7-18 INDONESIE 
Nordborneo, Brunel, Sa- 757C BORNEO NRD BRIT, Brunel 
rawak Sarawak 
Phlllpplnen 758 PHILIPPINES 
Portugleslche-lndlen, 767 PTOM PORTUG AS {Tlmor 
Macau, Portug.•Tlmor portugals, Macao, Inda por-
tugalse) 
Mongollsche Volksrepu• m MONGOLIE R POP 
bilk 
China, Volksrepubllk, 778 CHINE CONTINENT, Tibet 
Tibet 
Korea, Nord- 787 COREE NORD 
Korea, SOd- 788 COREE SUD 
Japan 789 JAPON 
Taiwan (Formosa) 797 FORMOSE TAIWAN 
Hong Kong 798C HONG KONG 
Australlen und Australle et 
Ozeanlen Ocianle 
Austnllen 817C AUSTRALIE 
Neuseeland 827C NOUV ZELANDE 
Neugulnea, Nieder- 837P NOUV GUIN NEER 
lindlsch 
Ozeanlen, Amerlkanlsch• 847 DEP USA OCEANIE 
Ozeanlen, Brltlsch- (fOr 857C OCEANIE BRIT (pour la Fran• 
Frankrelch ohne die ce sauf les Nouvelles-Hebrl-
Neuen Hebrlden, des, d858) 
s 858) 
Neue Hebrlden (nur fUr 858P NOUV HEBRIDES (pour la 
Frankrelch, s. 857) France unlquement, d 857) 
Ozeanlen, FranziSslsch- 867P OCEANIE FRANC (pour la 
(filr Frankrelch ohne France sauf la Polynisle, 
Polyneslen, s. 868) d868) 
Franz6slsch-Polyneslen 868P POLYNESIE FR (pour la France 
(nur fOr Frankrelch unlquement, d 867) 
s. 867) 
Verschledenes Divers 
Schlffsbedarf 917 PROVISIONS BORD 
Sonderfille a.n.g., Polar- 937 DIVERS NOA, r6glons polalres 
geblete 
Nlcht ermlttelte Linder 957 NON SPECIFIES 
Frelhifen 958 PORTS FRANCS 
Gehelm 977 SECRET 
ZONES il!CONOMIQUES1 
(La lettre-rep!re cl-dessous ldentlfle dans la « Classification 
G6ographlque CEE » les pays appartenant l chaque zone). 
MONDE: total g6n6nl des pays d'orlglne OU de destination. 
EXTRA CEE: Total g6n6nl molns les m6tropoles de la CEE. 
INTRA CEE : Etats Membres de la CEE (M6tropoles). 
DOM CEE: Alg6rle et D6partements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de la CEE. 
PTOM CEE: Pays et Terrltolres d'Outre-Mer Assocl& l la 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres 
de la CEE, les DOM, les PTOM et « Diven ». 
AELE: Pays de l'Assoclatlon Europ6enne de Libre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europ6ens du bloc sovl6tlque, y com-
prls l'URSS. 
AMERIQUE LATINE: Pays lnd6pendants d'Am6rlque Latlne. 
COMMONWEALTH OM : Pays et terrltolres du Commol\6 
wealth, l l'excluslon du Royaume-Unl. 
Milliarden Donar 
Milliards de dollars 
------------------1. 
EWG • CEE 
EFTA • AELI 
U.S.A. 
CAN.tJIA 5 
LAT. AM. 
JAPAN•JAPON --4 
USSR. uass s 
9 
•a 
7 
12 
26 
25 
20 
118 
in vH des Welthandels 1960 
en % du comm•rce mondlal 1960 
USA 
1-----------1----
6--------------,,---
I WEL THANDEL • COMMERCE MONDIAL I 
I WELT • MONDE I 
I l I .~~~~~~~11
! 25-------1-----------· 1 I ! l ,_________________! l 
! 
I EFTA AELE I 
ll 
-
-
~= 
-
-
f 
' 
, 
-
~. 
,, 
- l 
BINNENAUSTAUSCH [ 
ECH~NGESINTERNESI 
USSR URSS 
I 
} 
1.9 
1.7 I 
l5 I 
--ll~ I I 1.3 l 
r------------L:!KA~N==A~D:=_A_:c:::A~N==A~DA:......JI ;-, ---------------;_!:_JA::.P:::AN~J:::AP:.,:o::;:.:N:.._i ! j 
' ! i l 
, I 1 1.9 
I 1 j 1.7 -----+---------[ 1 1,5 -----+--:.-.fflH+tm'lc:-----
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1960 1961 1962 
Einfuhriibenchuu 1111111 nddent d'lmport1tlon Ausfuhriibenchuss 1111 l[I nddent d'export1tion .... import ~1xport 
7 
EWG U ND WEL THAN DEL TAB.1 
lmpoYt 
CEE AELE Royau- Etau- Am~ 
Periode Monda me- Unis Canada rique Japon URSS 
I Extra- I Intra- I Extra- I Intra- Uni latine Total Total CEE CEE AELE AELE G G I 
I 
(1) 
1960: % 100 25,0 16,4 8,6 19,5 16,4 3,1 10,7 12,6 4,8 6,9 3,8 4,7 
1961: % 100 26,1 16,6 9,5 19,1 15,9 3,2 10,0 11,8 4,6 6,8 4,7 4,7 
Werte Mio S Valeurs 
(1) (fob) (fob) 
1954 79 300 16 630 12 059 4 571 15 717 13 111 2 606 9 461 10 316 4 204 7400 2 399 3 182 
1955 88 700 19 269 13 705 5 564 17 909 15130 2779 10 881 11 443 4 77fr 7 510 2 471 3 061 
1956 97 900 22 353 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 674 5 804 7940 3 230 3 613 
1957 107 500 24 816 17 784 7 032 20 060 16 873 3187 11 412 13 223 5 866 9 330 4 284 3 938 
1958 100 500 22 946 16156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 13 208 5 351 8 530 3 033 4 350 
1959 106 000 24 313 16 222 8 091 20 028 16 784 3 243 11 154 15 414 5 897 7910 3600 5 073 
1960 118 700 29 595 19 445 10150 23 082 19 444 3 638 12 714 15 014 5 663 8 240 4 493 5 629 
1961 123 600 32171 20 458 11 713 23 566 19 610 3956 12 314 14 628 5 708 8 550 5 811 5 832 
1962 35 731 22 327 13 404 12 578 16 236 
1960 Ill 28 900 7173 4 668 2 504 5 613 4 759 854 3134 3640 1 337 2 050 1 132 
IV 30 600 7 835 5106 2729 6 092 5 093 999 3 234 3 564 1 434 2190 1 119 
1961 I 30100 7 815 5 029 2 786 5 962 4 982 980 3 237 3458 1 296 1 980 1 299 
II 30 900 8 153 5 212 2 941 5 937 4932 1 005 3124 3485 1494 2080 1 462 
Ill 30100 7647 4 766 2 881 5 613 4 685 928 2 922 3 722 1377 2180 1 504 
IV 32400 8 486 5 395 3 092 6 054 5 011 1 043 3 031 3963 1 541 2 310 1 546 
1962 I') 32 300 8 856 5 558 3 300 6125 5 087 1 038 3150 3 930 1 412 2130 1 497 
II •j 32 600 8 860 5 619 ·3 234 6 069 5 031 1 038 3166 4 059 1 560 2 090 1 458 
Ill•) 32100 8 526 5 283 3 248 6 007 4 995 1 012 3 116 4 044 1 449 1 334 
IV•) 9 489 5 862 3 623 3 203 4 230 
Volumenlndices (1) 1960 = 100 Indices de volume 
1953 62 47 51 39 63 62 68 71 73 84 79 44 
1954 66 53 57 47 67 66 73 72 68 79 95 46 
1955 74 61 64 55 75 75 76 80 76 89 95 49 51 
1956 79 68 72 61 77 76 79 80 82 107 97 61 59 
1957 84 73 78 66 80 80 83 83 83 102 110 77 63 
1958 83 75 79 66 81 81 81 83 87 93 103 63 76 
1959 89 83 83 82 87 88 88 88 103 104 97 80 93 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 104 109 106 115 103 102 109 98 101 131 
1960 Ill 98 96 95 97 98 99 96 98 97 94 101 102 
IV 105 107 99 110 106 106 109 102 96 102 108 104 
1961 I 102 107 105 109 105 105 106 103 94 94 98 118 
II 104 110 108 116 104 102 110 100 95 107 104 131 
Ill 102 104 101 111 99 99 108 93 102 99 108 136 
IV 110 115 112 122 107 105 116 95 109 109 110 140 
1962 I 111 117 117 125 109 108 113 101 110 99 107 131 
II 112 121 117 130 107 106 116 101 113 111 104 129 
Ill 110 117 112 125 101 103 119 
Einfuhr nach Warengruppen Mio S Importations par classes de prodults 
a) (fob) (fob) 
Lebensmittel 1960 22 310 5 475 4178 1 297 5 718 5143 575 4 327 3 391 590 880 547 658 
1961 5 708 4 263 1 445 5 538 4 957 581 4161 3436 610 668 814 
Brennstoffe 1960 12 720 3 501 2 666 835 2 482 2 270 212 1 352 1 579 496 630 742 237 
1961 3763 2 944 819 2 495 2 290 205 1 354 1 662 466 932 217 
Rohstoffe 1960 21 180 6 875 5 881 994 4 097 3 524 573 2 977 2 937 511 500 2 207 1 031 
1961 6 893 5 848 1 045 4 053 3497 556 2 829 2 643 
. 
506 2 787 957 
Bearbeitete Waren 1960 69 500 10 559 6 599 6 960 10 730 8 472 2 258 4 056 6 329 3963 5 750 986 3 601 
1961 15 289 7 055 8 234 11 357 8 767 2 590 3920 6185 4 005 1 420 3 709 
darunter: Ausrustungen1960 27 810 4 266 2 029 2 237 3 644 2 788 856 962 1 483 2030 3 010 403 1 687 
1961 5 451 2 488 2 963 4183 3127 1 056 1 020 1 354 2069 606 1 747 
Total I Extra• I Intra• Total I Extra I Intra- Verei- Verei- Mittel-Zeitraum WELT EWG EWG EFTA EFTA nictes nicte Kanada und Japan UdSSR Koni1- Staaten Sod-
EWG EFTA reich amerika 
G G G 
1) Ohne den Handel des Ostblocks. 1) Non compris le commerce du bloc sovietique. 
a) Handel des Ostblocks eingeschlossen. a\ Y compris le commerce du bloc sovietique. 
b) Ab Februar 1962 schlieBen die lnsgesamtangaben Ober den AuBenhandel b A partir de fevrier 1962, le commerce total de la France comprend des cor-
Frankreichs positive oder negative Korrekturen ein, die niche nach Waren rections positives ou necatives non ventilees par produiu ou par pays. 
oder Undern aufteilbar sind. 
8 
TAB, 1 CEE ET COMMERCE MONDIAL 
expovt 
Monde CEE AELE Royau, EtaU• Am6-nriode me Unls Canada rique Japon URSS 
I Bloc I Extra• I Intra• I Extra• I Intra• 
Uni latine 
Total sovi6t. Total CEE CEE Total AELE AELE 
exclu G G 
' 
1960: % I 100 26,4 17,3 9,1 16,4 13,3 3,1 9,2 18,1 4,8 7,6 3,6 4,9 1961: % 100 27,5 17,4 10,1 16,6 13,3 3,3 9,1 17,5 4,9 7,3 3,6 5,1 
Werte Mio$ Valeurs 
1954 76 900 15 788 11122 4666 12 985 10 544 2 441 7 766 14 981 4 054 7880 1 629 3 232 
1955 92 770 83 700 18 355 12 708 5 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 422 4410 7 960 2 011 3469 
1956 102 760 93 000 20 077 13 641 6 436 15172 12 953 2 759 9 290 18 945 4 946 8 640 2. 501 3 612 
1957 110 780 99 800 22 440 15 286 7154 16 646 13 691 2 955 9 683 20 682 5148 8 650 2 858 4 382 
1958 106 840 95 200 22 775 15 911 6 864 16128 13 289 2 840 9 276 17 751 5 082 8170 2 877 4 298 
1959 114 690 101 000 25 227 17 051 8176 17 013 13 969 3 044 9 691 17 449 5 405 8 320 3457 5 441 
1960 127 330 112 700 29 729 19 483 10 246 18 533 15 042 3491 10 349 20 358 5 433 8 600 4055 S 562 
1961 117 700 32 314 20 415 11 899 19 521 15 689 3 832 10 754 20 629 5 868 8 650 4 238 S 998 
1962 34 201 20 638 13 563 11 059 
1960 Ill 27000 7 060 4 579 2 481 4 410 3 571 839 2 395 4 886 1 319 2140 1 050 
IV 29 700 8 060 S 250 2 810 4869 3 918 951 2 643 S 304 1 410 2 060 1162 
1961 I 28 500 7 715 4898 2 817 4 784 3 862 922 2 734 5178 1 237 2150 1 047 
II 29 400 8 051 5 043 3 008 4 871 3 916 955 2 728 S 098 1 479 2 240 1 015 
Ill 28 800 7954 S 047 2 907 4 713 3 780 933 2 561 4881 1 598 2130 1 080 
IV 31 000 8 596 S 431 3165 S 153 4131 1 022 2 732 S 472 1 ss~ 2150 1193 
1962 I') 30000 8 377 S 104 3 269 4930 3 939 991 2 716 5193 1 298 2 320 1 034 
II ') 31 200 8 484 5 093 3 374 5196. 4172 1 024 2 869 5 752 1 475 2 340 1190 
Ill') 30000 8199 4964 3 256 4 871 3914 957 2 621 S 096 1 494 1 311 
IV') 9141 S 478 3 664 2 854 
Volumenlndlces 1960 = 100 Indices de volume 
1953 66 46 so 39 71 72 68 78 83 81 74 31 
1954 68 54 58 47 75 75 73 82 81 79 74 41 
1955 74 62 66 55 80 81 76 87 82 85 78 54 58 
1956 81 66 68 61 86 88 79 93 97 92 86 64 61 
1957 86 71 75 66 89 90 83 95 103 93 89 72 73 
1958 84 75 80 66 88 89 81 91 88 93 90 74 76 
1959 91 87 90 82 93 94 88 95 87 96 96 88 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 105 107 103 115 104 103 109 102 100 107 
1960 Ill 97 96 95 97 94 94 96 92 96 105 101 102 
IV 106 109 109 110 106 106 109 102 104 105 96 115 
1961 I 102 103 100 109 102 102 106 105 101 93 101 96 
II 104 107 102 116 104 103 110 104 97 106 105 103 
Ill 102 105 101 111 102 100 108 97 94 116 99 109 
IV 109 114 110 122 110 108 116 104 104 119 98 120 
1962 I 107 110 103 125 105 103 113 103 98 100 108 108 
II 112 113 103 130 110 109 116 108 110 115 111 125 
Ill 107 109 97 125 98 139 
Ausfuhr nach Warengruppen Mio$ Exportations par classes de prodults 
Alimentation, 1960 22 310 2 927 1 636 1 291 1 901 1 354 547 624 3149 1 017 3 810 268 715 
boissons, tabac 1961 3187 1 748 1 439 1 891 1 354 537 675 3 438 1 242 265 789 
£nergie, lubrifiants 1960 12 720 1 796 922 874 435 246 189 378 837 150 2 350 16 903 
1961 1 9:31 1 023 908 412 233 179 349 788 230 20 1 046 
Mati~res premi~res 1960 21180 1 678 714 964 1 978 1 470 508 537 3 079 1 863 1 660 153 1 067 
1961 1 838 789 1 049 1 814 1 384 430 581 3 053 · 1 802 167 1 169 
Produits manufact. 1960 69 500 23133 16 075 7 058 13 968 11 742 2 226 8 533 13 001 2 518 712 3 602 2 345 
1961 25 015 16 617 8 398 14 526 11 995 2 531 8 800 12 874 2 521 3 782 2 304 
dont: Biens 1960 27 810 8 897 6 579 2 318 6192 S 321 ' 870 4 316 6 953 428 21 928 1152 
d'6quipement 1961 10 233 · 7159 3 074 6 701 5 630 1 071 4 615 7 226 501 1135 978 
I Ohne I Extra• I Intra- I Extra• I Intra• V~rel• Mittel• Total Ost· Total EWG EWG Total EFTA EFTA nictes Verei• und Zeitraum block nigte Kanada Japan UdSSR KiSnig- Staaten Sud· 
Welt 'EWG ' EFTA reich amerika 
G G G 
a) Ab Februar 1962 schlieBen die lnscesamtancaben Ober den AuBenhandel 
Frankreichs positive oder negative Korrekturen ein, die nicht nach Waren 
oder Llndern aufteilbar sind. 
a) A partir de fevrier 1962, le commerce total de la France comprend des cor-
rections positiveJ ou negatives non ventilees par produiu ou par pays. 
9 
[II 
GE! AMTO BERBLICK 
des EWG~Handels 
TAB. 2 
I 
Ell~FUHR 
lnslesamt 
1 erliedert nach Ursprunr : 
Au tausch lntra-EWG 
Ha del Extra-EWG 
, arunter: AOM 
EFTA 
dor.: Ver. Koni11reich 
Osteuropa 
Vereinigte Staaten 
Mittel- u. Sudamerika 
i Commonwealth 1) 
t,erliedert nach Warenklassen : 
Na~run11s- und GenuOmittel 
Br~nnstoffe 
Ro stoffe 
M chinen und Fahrzeuge 
Al' ere indus
0
trielle Erzeu11nisse 
A SFUHR 
Ins esamc 
fliedert nach Bestimmunr : 
Ha?del Extra-EWG 
dfrunter: AOM 
, EFTA 
dor.: Ver. Konigreich 
I 
Osteuropa 
Vereinigte Staaten 
Mittel- u. Sudamerika 
I Commonwealth 1) 
~1/iedert nach Warenk/assen : 
Na, runes- und GenuOmittel 
Brehnstoffe 
Roi stoffe 
Ma chinen und Fahrzeu11e 
An, ere industrielle Erzeu11nisse 
01 ERSCHUSS 
Har del Excra-EWG 
d runter: AOM 
EFTA 
INli>ICES 
Vol men 
dor.: Ver. Koni11reich 
Osteuropa 
Vereinl11te Staaten 
Mittel- u. Sudamerika 
Commonwealth ') 
Al,Jstausch lntra-EWG 
E nfuhr Extra-EWG 
Al,Jsfuhr Extra-EV,,G 
Durichschnicuwe" 
Gl!samteinfuhr 
Gl!samtausfuhr 
« Tf!rms of Trade » 
1958 
22 946 
6 790 
16156 
1 546 
3608 
1192 
678 
2 808 
1 568 
2 469 
4 929 
3 516 
5 398 
2 989 
6 017 
22 775 
15 911 
1 860 
4 970 
1 330 
626 
1 664 
1 492 
1 498 
2 404 
1 695 
1147 
6 766 
10 475 
- 245 
+ 314 
+ 1 362 
+ 138 
- 52 
-1144 
- 76 
- 971 
66 
79 
80 
104 
102 
98 
1960 
29 595 
10150 
19 444 
1 663 
4459 
1 533 
975 
3 830 
1 811 
2 659 
5475 
3 501 
6 875 
4 266 
9 293 
29 729 
19 483 
1 882 
6 509 
1759 
992 
2 242 
1 569 
1 801 
2 927 
1 796 
1 678 
8 897 
14 236 
+ 39 
+ 219 
+ 2050 
+ 226 
+ 17 
-1 588 
- 242 
- 858 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1961 
32173 
11 718 
· 20 455 
1 765 
4 919 
1 754 
1 079 
4 054 
1 809 
2 645 
5 708 
3 763 
6 893 
5 450 
9 837 
32 321 
20 428 
1 762 
7172 
1 811 
1 099 
2 232 
1 732 
1 775 
3187 
1 931 
1 838 
10 233 
14 782 
- 27 
- 3 
+2 253 
+ 57 
+ 20 
-1822 
- 77 
- 870 
115 
106 
103 
100 
101 
101 
1962 
35 731 
13 404 
22 327 
1 925 
5 499 
2 089 
1 200 
4 449 
2 120 
2 729 
34 201 
20 638 
1 477 
7 496 
1 819 
1174 
2 446 
1 644 
1 771 
-1 689 
- 448 
+ 1 997 
- 270 
- 26 
-2003 
- 476 
- 958 
1960 1961 1962 a) 
IV I I II I Ill I IV I I II I Ill I IV 
7 835 
2 729 
5106 
442 
1 207 
408 
274 
1 009 
462 
676 
1474 
913 
1 695 
1144 
2 556 
8 060 
5 250 
494 
1 778 
456 
305 
547 
428 
490 
826 
480 
441 
2416 
3 824 
7 815 
2 786 
5 029 
472 
1143 
403 
258 
1 021 
429 
676 
1 337 
963 
1 767 
1 250 
2 405 
7 715 
4 898 
459 
1705 
457 
267 
478 
394 
430 
718 
474 
438 
2 391 
3 619 
Mio$ 
8 153 
2 941 
5 212 
483 
1 230 
452 
252 
1 071 
480 
666 
1 409 
919 
1 744 
1450 
2 506 
Mio S 
8 051 
5 043 
446 
1 781 
442 
265 
538 
404 
452 
752 
473 
453 
2610 
3 660 
7 647 
2 881 
4766 
406 
1196 
413 
264 
895 
442 
613 
1 269 
904 
,1 651 
1 299 
2 378 
7 954 
5 047 
411 
1 803 
448 
261 
585 
434 
441 
819 
491 
451 
2490 
3 617 
8 559 
3 111 
5 448 
467 
1 349 
486 
303 
1 067 
458 
690 
1 692 
976 
1 732 
1 451 
2 548 
8 602 
5 441 
492 
1 884 
464 
305 
. 631 
499 
452 
898 
493 
495 
2 741 
3 885 
8 856 
3 300 
5 558 
504 
1 329 
512 
276 
1128 
494 
696 
1 620 
1 057 
1 740 
1 649 
2 664 
8 377 
5104 
432 
1 809 
440 
292 
595 
422 
404 
814 
492 
477 
2 698 
3 804 
Mio$ + - Ausfu hrO berschu B 
+ 144 - 131 ~ 169 
+ 52 - 13 - 37 
+ 571 + 562 + 551 
+ 48 + 54 - 10 
+ 31 + 9 + 13 
- 4621- 543 - 533 
- 34 - 35 - 76 
- 186 - 246 - 214 
110 
99 
109 
99 
99 
100 
1960 - 100 
109 
105 
100 
99 
101 
103 
116 
108 
102 
100 
102 
102 
+ 281 
+ 5 
+ 607 
+ 35 
- 3 
- 310 
- 8 
- 172 
111 
101 
101 
99 
102 
103 
- 7 - 454 
+ 25 - 72 
+ 535 + 480 
- 22 - 72 
+ 2 + 16 
- 436 - 533 
+ 41 ,- 72 
- 238 - 292 
I 
122 125 
112 117 
110 103 
100 100 
101 102 
101 102 
8 860 
3 234 
5 619 
496 
1 338 
514 
292 
1139 
570 
711 
1 779 
987 
1 652 
1 647 
2 615 
8 484 
5 093 
338 
1 857 
469 
289 
608 
'426 
435 
838 
468 
460 
2 808 
3 797 
- 526 
- 158 
+ 519 
- 45 
~ 3 
- 531 
- 144 
- 276 
130 
117 
103 
100 
101 
102 
8 544 
3 248 
5 283 
464 
1 327 
499 
293 
1 051 
528 
610 
1 466 
1 038 
1 627 
1 560 
2 665 
8 220 
4964 
302 
1 842 
452 
262 
599 
403 
428 
799 
515 
456 
2 647 
3 712 
- 319 
- 162 
+ 515 
- 47 
- 31 
- 452 
- 125 
- 182 
125 
112 
97 
99 
102 
103 
9489 
3 623 
5 866 
461 
1 504 
565 
338 
1 132 
527 
712 
9141 
5478 
405 
1 989 
458 
332 
645 
393 
503 
- 388 
- 56 
+ 485 
- 107 
- 6 
- 487 
- 134 
- 209 
1) Ohr e Vereinicces Konicreich. •• \ 
a) Frankrelch : Die Einfuhrancaben filr Januar 1962 sind mic den Ancaben filr andere Zeicrlume nhht vercleichbar (Siehe FuBnote Seice 30, Heft Nr. 3, 1962). 
Ab ebruar schlieBen die lnscesamcangaben fOr Ein- und Ausfuhr positive oder necacive Korrekti.ren ein, die niche nach Waren oder Llndern aufteilbar sind. 
De, tschland (B.R.) : Die Einfuhrangaben filr die Monace Dezember 1961 bis April 1962 sind mic den Ancaben fOr andere Zeicrlume niche vercleichbar. Siehe 
Ann erkung auf Seice 1, Heft 5, 1962. 
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TAB, 2 
1961 1962 a) 
Da) J I F I M I A , . M I J I J I A I s 
Mio S 
2969 2 923 2 843 3 086 2 774 3137 2 936 3 021 2 757 2 755 
1 016 1 064 1 055 1174 1 025 1139 1 067 1150 1 029 1 066 
1 953 1 859 1 788 1 913 1 749 1 997 1 865 1 870 1 728 1 689 
168 172 156 176 162 184 171 147 160 133 
471 432 422 477 418 472 448 481 416 437 
171 165 162 186 163 185 165 179 154 166 
112 100 81 96 90 95 106 107 94 91 
382 368 369 389 332 416 389 378 322 351 
160 157 166 172 177 198 197 176 186 165 
260 244 223 230 212 250 221 234 207 192 
619 533 535 551 555 614 614 530 482 455 
342 376 327 354 326 355 303 335 381 318 
604 613 543 585 511 580 561 577 532 517 
512 511 529 608 521 593 532 593 466 500 
835 862 843 959 828 921 871 933 851 880 
Mio S 
2 902 2 616 2 685 3 062 2 733 2 929 2 842 2 882 2 544 2 798 
1 855 1 572 1 651 1 881 1 650 1 769 1 685 1 734 1 547 1 685 
171 149 142 140 122 119 97 103 99 100 
646 549 586 675 577 646 635 628 570 644 
155 137 142 161 137 154 179 151 136 165 
120 83 99 110 103 101 93 93 84 85 
202 183 192 218 205 203 199 210 182 207 
174 139 132 151 137 150 139 145 128 13Q 
140 130 125 150 141 148 146 151 129 149 
276 260 257 299 270 283 286 257 249 295 
165 173 152 168 140 165 164 167 186 162 
164 152 155 171 149 160 152 145 136 174 
999 818 874 1 007 900 981 928 963 808 876 
1 269 1 183 1 223 1 398 1 235 1 309 1 255 1 318 1130 1 267 
Mio S + - exc6dent d'exportations 
-
98 
- 307 - 137 - 32 - 99 - 228 - 180 - 136 - 181 - 4 
+ 3 - 23 - 14 - 36 - 40 - 65 - 74 - 44 - 61 - 33 
+ 175 + 117 + 164 + 198 + 159 + 174 + 187 + 147 + 154 + 207 
.- 16 - 28 - 20 - 25 - 26 - 31 + 14 - 28 - 18 - 1 
+ 18 - 17 + 18 + 14 + 13 + 6 - 13 - 14 - 10 - 6 
- 180 - 185 - 177 - 171 
-
127 - 213 - 190 - 168 - 140 - 144 
+ 14 - 18 - 34 - 21 - 40 - 48 - 58 - 31 - 58 - 35 
- 120 - 114 - 98 - 80 - 71 - 71 - 75 - 83 - 78 - 43 
1960 = 100 
120 119 120 137 124 134 132 132 114 130 
121 118 112 121 111 124 115 116 112 108 
112 94 101 113 . 100 107 102 93 95 102 
100 99 101 99 99 100 100 100 98 98 
102 102 101 102 102 101 101 102 102 101 
102 103 100 103 103 101 101 102 104 103 
I 0 I N I D I 
3114 3182 3170 
1 262 1 228 1131 
1 852 1 953 2 039 
138 145 171 
496 504 500 
185 194 184 
108 116 112 
336 397 402 
180 167 180 
217 228 261 
542 
377 
568 
573 
1 005 
3186 3 004 2 950 
1 914 1 791 1 773 
135 135 133 
706 648 641 
167 142 150 
84 109 139 
242 211 191 
137 131 124 
199 155 149 
330 326 
183 163 
185 166 
1 039 577 
1 416 1 360 
+ 62 - 162 - 266 
-
3 - 10 - 38 
+ 210 + 144 + 141 
-
18 
-
52 
-
34 
-
24 
-
7 + 27 
-
94 
- 186 - 211 
-
43 - 36 - 56 
-
18 
-
73 - 112 
147 
114 
-118 
98 
101 
103 
R~SUM~ G~N~RAL 
du Commerce de la CEE 
IMPORTATIONS 
Total 16n6ral 
dont par orirlnes : 
Echanaes intra-CEE 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
dont: Royaume-Uni 
Europe orientale 
Etats-Unis 
Am6rique latine 
Commonwealth 1) 
dont par classes de produlu : 
Produits alimentaires 
Eneraie 
Mati~res premi~res 
Machines et transports 
Autres produits 
EXPORTATIONS 
Total 16n6ral 
dont par destinations : 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
dont: Royaume-Uni 
Europe orientale 
Etats-Unis 
Am~rique latine 
Commonwealth ') 
dont par classes de produiu : 
Produits alimentaires 
Eneraie 
Mati~res premi~res 
Machines et transports 
Autres produits 
BALANCE COHHERCIALE 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AEI-E 
dont: Royaume-Uni 
Europe orientale 
Etats-Unis 
Am6rique latine 
Commonwealth ') 
INDICES 
Volume 
Echanaes intra-CEE 
Importations extra-CEE 
Exportations extra-CEE 
Valeur moyenne 
Importations totales 
Exportations totales 
Termes de 1'echan1e 
1) Royaume-Unl exclu, 
a) France I Les chiffres d'importation au cours de janvier 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres periodes (voir note page 31, du n• 3, 1962). A partir : 
de fevrier 1962, les importations et exportations totales comprennent des corrections positives ou n61atives non venti16es par produlu ou par pays. 
Allemaf,ne (R.F,)1 Les chiffres d'importation relatifs aux mois de decembre 1961 1 avril 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres p6riodes. Volr 
note de a pa1e 2 du n• 5, 1962. 
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• I 
INDICES des Volumens 
A = Niche saisonbereinicce Ancaben 
8 = Saisonbereinigte Ancaben 
Zeicraum EWG 
nriode 
· Total 
I A B 
Import 
1958 = 100 1959 111 
1960 135 
1961 147 
1960 = 100 1958 75 
1959 83 
1960 100 
1961 109 
1962 
1960 IV 107 103 
1961 I 107 106 
II 110 109 
Ill 104 109 
IV 115 114 
1962 I 117 117 
II 120 118 
Ill 117 123 
IV 
1961 0 111 111 
N 115 111 
D 119 118 
1962 J 112 112 114 120 
M 125 118 
A 114 115 
M 128 120 
J 119 120 
'\ J 123 123 
A 115 123 
s 114 123 
0 129 
N 
D 
export 
1958 = 100 1959 116 
1960 133 
1961 143 
1960 = 100 1958 75 
1959 87 
1960 100 
1961 107 
1962 
1960 IV 109 102 
1961 I 103 105 
II 107 108 
Ill 105 110 
IV 114 109 
1962 I 110 112 
II 113 114 
Ill 109 115 
VI 
1961 0 114 110 
N 113 107 
D 115 111 
1962 t 103 108 -107 114 
M 121 114 
A 108 113 
M 117 115 
J 113 115 
J 114 116 
A 100 111 
s 112 117 
0 127 
N 
D 
TAB, 3 
CEE 
France I Intra I Extra 
A A A B 
124 105 99 
152 127 117 
174 136 128 
66 79 86 
82 83 84 
100 100 100 
115 106 109 
110 99 103 105 
109 105 110 106 
116 108 114 111 
111 101 98 108 
122 112 116 119 
125 117 118 123 
130 117 123 116 
125 112 114 126 
124 106 106 112 
123 112 116 118 
120 121 109 127 
119 118 109 137 
120 112 116 120 
137 121 129 111 
124 111 120 115 
134 124 129 120 
132 115 120 112 
132 116 118 120 
114 112 109 126 
130 108 114 133 
147 114 122 125 
134 
124 111 120 
152 125 138 
175 130 147 
66 80 72 
82 90 86 
100 100 100 
115 103 106 
110 109 109 100 
109 100 106 105 
116 102 107 107 
111 101 100 112 
122 110 112 104 
125 103 108 109 
130 103 107 106 
125 97 94 101 
124 110 110 106 
123 108 110 102 
120 112 116 104 
119 94 103 109 
120 101 107 114 
137 113 114 105 
124 100 105 106 
134 107 110 116 
132 102 107 197 
132 93 107· 107 
114 95 84 105 
130 102 96 106 
147 118 127 118 
117 
Belc.-Lux. 
A B 
112 
129 
134 
78 
87 
100 
104 
105 99 
107 107 
104 105 
99 108 
109 107 
109 110 
112 115 
105 114 
111 112 
106 104 
104 105 
108 109 
103 114 
116 107 
106 108 
116 116 
115 123 
108 117 
104 113 
103 111 
128 
113 
126 
132 
79 
89 
100 
105 
105 102 
97 98 
108 109 
102 110 
111 109 
118 117 
118 117 
110 120 
114 113 
111 109 
103 106 
120 113 
111 122 
122 117 
115 113 
116 114 
122 125 
117 120 
97 116 
118 123 
134 120 
INDICES de volume 
A = Chiffres non corrig4s des variations saisonnieres 
8 = Chiffres corrig4s des variations saisonnieres 
Nederland Deuuchland Italia (BR) 
A B A B A B 
112 120 112 
128 143 162 
141 154 183 
78 70 63 
88 84 70 
100 100 100 
111 108 113 
117 123 
107 103 110 103 106 102 
113 113 98 100 112 113 
109 109 107 109 115 115 
106 109 107 107 110 117 
114 114 115 113 117 117 
119 116 120 118 124 123 
114 115 121 121 128 125 
114 118 119 123 132 137 
119 130 
103 100 118 115 112 116 
123 118 113 105 120 118 
117 123 121 119 120 117 
124 117 109 112 113 110 
109 117 116 125 123 132 
125 115 122 117 137 128 
105 111 112 117 125 122 
123 120 130 121 138 129 
114 113 122 125 121 124 
120 120 121 120 147 44 
118 128 118 122 120 ;33 
103 107 117 126 130 134 
123 130 120 143 
125 128 147 
109 131 
112 113 120 
126 131 148 
131 139 178 
79 76 67 
90 87 84 
100 100 100 
104 106 120 
109 111 102 105 
107 101 112 104 107 105 
105 106 101 107 109 109 
97 101 107 108 111 114 
103 105 104 106 121 121 
110 105 111 106 135 135 
107 108 105 108 129 130 
105 111 115 110 133 137 
108 110 108 113 133 
119 118 
108 98 109 106 146 138 
116 106 106 99 138 135 
105 111 118 113 125 131 
104 104 94 104 111 122 
98 109 101 108 132 136 
118 111 119 111 143 131 
95 109 120 111 126 131 
107 105 116 109 141 140 
112 119 108 111 132 140 
103 109 111 114 147 137 
102 110 104 110 117 122 
119 112 109 114 134 140 
134 118 110 146 
114 116 146 
108 121 
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INDICES der Durchschnittswerte, 
der Austausch• und Volumenverhiltnisse 
(Gesamthandel) 
TAB, 4 INDICES de valeur moyenne, 
Zeltraum EWG Deutsch• France Belg •• Neder- land Piriode CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1958 = 100 1959 95 93 98 97 96 
1960 96 96 98 98 96 
1961 95 93 99 101 97 
1960 =· 100 1958 104 104 102 102 104 
1959 99 96 100 99 100 
1960 100 100 100 100 100 
1961 100 98 102 102 101 
1962 101 99 
1961 I 99 98 101 101 100 
II 100 98 102 102 102 
Ill 99 97 100 102 100 
IV 100 97 102 103 101 
1962 I 100 97 101 102 99 
II 100 97 101 102 100 
Ill 99 96 99 101 99 
IV 101 100 
1961 O 100 98 101 103 100 
N 100 97 102 102 100 
D 100 95 102 102 100 
1962 ~ 99 95 102 102 99 
101 98 101 102 99 
M 99 97 101 102 99 
A 99 96 101 102 99 
M 100 98 102 102 100 
J 100 98 101 102 100 
J 100 98 100 101 102 
A 98 95 99 101 98 
s 98 96 99 100 98 
0 98 99 99 100 97 
N 96 100 102 
D 101 100 
TERMS OF TRADE 
des termes de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
EWG Deutsch• 
Italia France Belg •• Neder• land Italia (1) Lux. land CEE (1) (BR) (1) • 
VALEUR MOYENNE 
export 
94 96 92 96 100 98 94 
91 98 97 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 105 93 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
100 100 100 100 100 100 100 
97 101 99 99 103 105 96 
104 105 
98 101 98 100 102 103 97 
96 102 99 99 104 105 97 
96 102 98 99 104 106 97 
97 101 100 99 102 105 95 
98 102 101 98 104 105 96 
97 101 99 98 106 105 95 
97 102 101 98 102 105 96 
104 105 
96 101 100 99 102 105 94 
97 101 101 99 102 105 94 
97 102 99 98 103 106 98 
99 102 102 99 104 106 97 
99 101 99 98 104 105 95 
97 102 102 98 104 105 96 
97 102 100 98 108 105 95 
97 101 98 98 105 106 94 
98 101 100 97 105 105 95 
97 102 102 97 103 106 95 
96 102 100 99 102 105 98 
97 101 100 98 102 105 95 
96 101 99 95 103 106 95 
97 99 104 104 95 
104 104 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'iCHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export/ Import 
1958 = 100 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 104 103 98 102 
1960 = 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1960 100 100 100 100 
1961 101 97 101 105 
1962 103 
1961 I 102 102 99 101 
II 102 101 97 102 
Ill 103 103 99 102 
IV 101 103 97 99 
1962 I 102 104 97 102 
II 102 102 96 104 
Ill 103 104 99 102 
IV 103 
1961 0 101 102 98 99 
N 101 104 97 100 
D 102 104 96 100 
1962 ; 103 107 97 102 
100 101 97 102 
M 103 105 97 102 
A 103 104 97 106 
M 101 100 96 103 
J 101 102 96 103 
J 102 104 97 102 
A 104 105 100 101 
s 103 104 99 102 
0 103 100 96 103 
N 103 104 
D 103 
(1) Auf Basis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnittswerce: 
Abweichungen von Indices, die auf nationalen Wlhruncen basieren, 
sind durch Abwertun1en bedingt. 
102 
103 
108 
97 
99 
100 
98 
106 
103 
103 
106 
104 
106 
106 
106 
105 
105 
105 
104 
107 
106 
106 
106 
106 
105 
104 
107 
107 
109 
102 
105 
export/ Import 
100 10S 122 101 100 94 107 
105 99 119 100 98 92 91 
104 97 115 99 93 'JO 97 
97 100 84 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
100 100 100 100 100 100 100 
101 98 97 101 94 98 106 
93 90 
99 96 96 91 93 103 97 
100 97 94 104 89 100 97 
100 101 102 103 97 97 110 
98 99 97 102 96 97 115 
98 94 91 108 89 87 103 
97 94 87 103 92 95 104 
99 96 84 105 96 91 100 
100 91 
97 103 104 103 105 92 130 
96 98 95 105 94 94 115 
100 97 106 99 90 98 104 
99 92 94 111 84 86 97 
96 94 92 108 90 87 107 
99 97 88 105 94 98 104 
98 95 88 108 90 107 101 
97 91 85 100 87 89 102 
97 95 89 102 98 89 109 
98 93 
I 
91 108 86 92 100 
102 87 77 93 86 88 98 
98 98 84 115 116 93 103 
99 98 104 105 109 91 102 
98 87 91 91 99 I 99 92 
(1) Indices de valeur moyenne en term es de dollars; ces indices difflrent des 
indices en termes de monnaie national• par suite de modifications des 
taux de chance. 
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INDICES DER WELTHA tKTPREISE. TAB,5 
fUr Rohstoffe und landwlr schaftllche Erzeugnlsse 
Indices OSCE a) 
Prodults import& dons la CE£: 
INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDIAUX 
de matlires premllres et prodults agrlcoles 
Indices Natlonaux 
Prodults import& par: 
Produits d'orl1lne 
minera/e Prodults d'orl1lne a1rko/e 
PlRIODE 
1958 = 100 1960 
1961 
1960 = 100 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1960 D 
1961 
1962 
1963 
J 
M 
A 
M 
J 
~ 
s 
0 
N 
D 
J 
M 
A 
M 
J 
~ 
s 
0 
N 
D 
ZEITRAUM 
/NOICE 
GtNlRAL lner1ie minerals metau.r 
I 
96,4 
95,9 
. 104,4 
101,2 
I 
100 
98,6 
98 
97,1 
97,1 
97,7 
98,0 
98,5 
99,7 
98,8 
99,2 
99,6 
99,3 
98,5 
98,1 
98,9 
98,4 
98,1 
98,0 
98,1 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
99 
99 
100 
ALLGE-
MEINER 
INDEX 
c1, I c2, 
89,6 
87,7 
110,5 
100,9 
100 
97,1 
91 
97,7 
96,8 
96,8 
96,8 
96,9 
97,1 
97,1 
97,3 
97,3 
97,5 
97,5 
97,3 
97,3 
97,1 
97,1 
97,1 
97,1 
97,3 
97,3 
97,3 
97,3 
97,3 
97,3 
97,3 
91 
91 
91 
(1) 
Brenn· 
stoffe 
104,5 
102,4 
97,2 
99,7 
100 
98,0 
91 
96,2 
94,7 
96,0 
96,6 
97,2 
99,6 
99,3 
98,8 i 
99,0 
99,5 
98,6 
98,2 
98,6 
99,1 
98,5 
97,7 
97,4 
96,5 
96,0 
96,3 
96,6 
95,7 
95,3 
95,4 
95,6 
96 
96 
(2) 
Erze 
Metalle 
En-
semble 
99,0 
97,7 
104,1 
101,7 
100 
99,5 
99 
97,1 
98,0 
98.7 
99,0 
99,7 
100,9 
99,3 
100,2 
100,8 
100,0 
98,8 
98,6 
99,8 
98,7 
98,4 
98,4 
98,8 
99 
98 
99 
98 
98 
99 
99 
100 
101 
102 
Zusam-
men 
prove-
nance 
AOM 
(3) 
91,7 1' 89,9 
114,5 
101,5 
100 
98.tl 
100 
99,2 
97,9 
97,7 
97,2 
98,1 
97,0 
98,2 
99.2 
99,0 
99,1 
99,5 
100,6 
101.4 
101,0 
101,2 
101,4 
101,4 
100,9 
100,6 
100,5 
100,5 
99,1 
99 
99 
101 
100 
100 
(3) 
einge• 
fuhrt 
aus 
AOM 
all• all• I 
non A//e-
ma1ne mentaire mentaire (RF) 
provenance 
pays tiers 
(4) 
91,7 
90,6 
110,1 
103,5 
100 
98,4 
99 
97,6 
98,1 
98,4 
97,4 
96,6 
98,3 
97,8 
99.9 
100,6 
98,1 
97,7 
97,7 
99,9 
98,6 
97.5 
98,6 
99,4 
99 
98 
98 
98 
98 
98 
99 
102 
104 
105 
(4) 
(5) 
102,7 
105,2 
97,7 
100,7 
100 
100,3 
98 
96,3 
98,0 
99,2 
100,5 
102,1 
103,5 
100,5 
100,6 
101,3 
101,5 
99,4 
98,7 
98.4 
98,2 
98,0 
97,6 
97,7 
98,0 
97,8 
(b) 
98 
94 
102 
99 
100 
96 
95 
99 
99 
99 
96 
__ 9_1_ 
91 
96 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
96 
97 
96 
95 
98,5 95 
98,3 94 
99 94 
99 94 
99 96 
99 96 
100 I 100 
(5) 
eincefuhrt aus 
Orittllndern 
Nah• 
runes· 
mittel 
Andere 
als Nah- Oeuuch-land 
(BR) runc•· 
mittel 
8e/1ique 
104 
102 
96 
91 
100 
98 
90 
100 
99 
100 
102 
101 
104 
99 
91 
95 
95 
94 
94 
94 
94 
93 
93 
93 
91 
88 
87 
87 
88 
87 
89 
92 
95 
Belcien 
/talie 
100 
91 
100 
100 
100 
91 
91 
91 
91 
96 
91 
98 
98 
91 
98 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
98 
ltalien 
Moody'• Reuter'• 
Index 
93 
93 
107 
104 
100 
100 
100 
96 
91 
98 
100 
99 
99 
100 
100 
102 
102 
101 
100 
101 
102 
100 
100 
99 
99 
99 
100 
100 
99 
98 
98 
98 
100 
101 
Index 
102 
100 
98 
99 
100 
98 
98 
96 
91 
98 
98 
100 
101 
99 
99 
98 
98 
91 
91 
98 
91 
97 
98 
98 
97 
91 
91 
91 
91 
91 
100 
102 
105 
107 
· Moody'• Reuter'• 
Index Index 
Erzeucnisse minera· 1 Erzeucnisse landwiruchaftlichen 
lischen Urspruncs Urspruncs 
Indices SAEG 
in die EWG ein1efiihrte Erzeucnisse: I Natlonale lndlce1 Erzeucnisse eincefiihrt von: 
a) Ancaben ohne Kommastelle haben vorlluficen Charakter 
b) Neue Reihe von April 1961 an. 
(1) Brennstoffe (25,0 vH): Ste nkohle (12,2 vH), Erdiil-Mittlerer Osten 
(70,2 vH), Erdiil-andere Ori tlinder (17,6 vH). 
(2) l:rze und Metalle (19,0 vH): I isenerz (25,6 vH), Schrott (4,6 vH), Roheisen 
~
2,7 vH), Stahl (6,3 vH), Ko p(er (39,0 vH), Nickel (5,2 vH), Aluminium 
9,2 vH), Blei (2,1 vH), Zinl (1,2 vH), Zinn (4,1 vH). 
(3) rzeucnisse landwiruchaftl chen Ursprun1s, eincefuhrt aus den asso-
ziierten Oberseecebieten ( ,9 vH): Reis (0,7 vH), Bananen (12,8 vH), 
Zucker (10,5 vH), Kaffee (1 1,0 vH), Kakao (9,8 vH), Olkuchen (2,0 vH), 
Erdniisse (10,4 vH), Kopra ( ,8 vH), Holz (14,5 vH), Baumwolle (6,8 vH), 
Erdnu8iil (6,9 vH), Palmiil ( ,8 vH). 
(4) Erzeucnisse landwiruchaftli hen Urspruncs, ein1efiihrt aus Orittllndern: 
Nahrun1smitte/ (19,4 vH): ( efrierfleisch (5,3 vH), Fleisch in Konserven 
(1,5 vH), Butter-europlis he Orittlinder (0,7 vH), Butter-andere 
Drittllnder (1,4 vH), Eier 4,8 vH), Weizen (13,5 vH), Reis (1,8 vH), 
Gerste (7, 1 vH), Mais (14, vH), Zucker (3,4 vH), Kaffee (21,2 vH), 
Kakao-amerjkanische Orittl~nder (1,5 vH), Kakao- afrikanische Oritt-
linder (5,6 vH), Olkuchen (6,0 vH), Schweineschmalz (0,5 vH), Tabak 
(11,0 vi-I). 
(5) l:rzeugnisse landwiruchaftli hen Ursprungs, ein1efiihrt aus Orittllndern: 
18 
Andere air Nahrungsmitte/ 29,7 vH): Rindshllute (2,6 vH), Erdniisse 
(2,2 vH), Kopra (3,8 vH), So abohnen (6,2 vH), Naturkautschuk (11,3 vH), 
Holz (14,6 vH); 2:ellstoff (1 ,2 vH), Wolle (18,9 vH), Baumwolle • ameri-
kanisch (16,4 vH), Baumwolle • andere-Orittlinder (8,3 vH), Jute (2,5 vH). 
a) Les chiffres sans decimales sont provisoires. 
b) A partir d'avril 1961, nouvelle serie. 
(1) ~nergie (25,0 %): Houille (12,2 %), petrole Moyen-Orient (70,2 %J, 
petrole autres Pays tiers (17,6 %), 
(2) Minerais et metaux (19,0 6J): Minerais de fer (25,6 %), ferraille (4,6 %), 
fonte (2,7 %), acier (6,3 70 ), cuivre (39,0 ~). nickel (5,2 %), aluminium (9,2 %), plomb (2,1 %), zinc (1,2 %), etain \4,1 %), 
(3) Produits d'origine agricole en provenance des Associes d'Outre-Mer 
(6,9 %): Riz (0,7 %), bananes (12,8 %), sucre (10,5 %), caf6 (19,0 °ij), 
cacao (9,8 %), tourteaux p.o %), arachides (10,4 'X), coprah (1,8 0 ), bois (14,5 %), coton (6,8 Yo), huile d'arachides (6,9 %), huile de pa me 
(4,8 %), 
(4) Produits d'oricine a1ricole, alimentaires, en provenance des Pays tiers 
(19,4 %): viande concelee t5,3 %), viande en conserve (1,5 %J, beurre 
l>ays tiers europeens (0,7 Yo), beurre autres P9s tiers (1,4 %), ceufs 
(4,8 ~). froment (13,5 ~), riz (1,8 %), orce (7,1 %), mals (14,7 %), 
sucre \3,4 %), cafe (21,2 Yc,), cacao Pays tiers americains (1,5 cl, cacao 
Pays tiers africains ($,6 %), tourteaux (6,0 %), saindoux (0,5 70 ), tabac (11,0 %). 
(5) Produiu d'oricine acricole, non alimentaires, en provenance des Pays 
tiers (29,7 %): peaux de bovins (2,6 %), arachides (2,2 %), coprah 
(3,8 %), soja (6,2 %), caoutchouc naturel (11,3 %), bois (14,6 %), pltes 
l papier (13,2 ~). laine (18,9 %), coton am,ricain (16,4 %), coton 
autres Pays tiers \8,3 %), jute (2,5 %). 
FRACHTENINDICES 
Zeitraum 
Piriode 
1958 = 100 1959 
1960 
1961 
1960 = 100 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1960 I 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
' 0 
N 
D 
1962 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
(a) Neue Reihe von 1961 an. 
(b) 1959 = 100 
I 
TAB,6 
Trockenladunc / Carcaisons seches 
Reisecharterindex / Affretement au voyoce 
Deuuchlandl Nederland I Italia I 
United I USA (BR)(a) Klncdom 
104 101 104 107 100 (b) 
110 104 106 111 105 (b) 
110 100 112 118 109 (b) 
91 96 94 90 
95 97 98 96 96 
100 100 100 100 100 
100 96 106 107 104 
89 
110 122 109 107 106 
103 122 106 105 106 
101 111 103 102 103 
104 91 102 105 102 
102 100 101 103 101 
92 97 96 96 98 
89 81 94 91 94 
93 91 95 93 94 
96 94 97 96 96 
92 102 95 95 96 
105 103 105 100 98 
108 105 101 105 102 
107 92 106 104 102 
102 99 104 107 102 
100 87 102 103 102 
97 105 104 107 104 
99 89 111 111 104 
98 98 105 109 101 
99 89 101 106 101 
101 102 105 107 105 
104 104 108 110 109 
105 93 113 108 110 
103 105 109 109 106 
99 94 105 101 100 
98 97 94 97 98 
95 96 98 95 97 
94 100 97 97 96 
96 103 97 99 97 
94 91 95 98 95 
88 69 88 84 90 
84 74 81 78 88 
84 70 84 79 86 
84 66 85 81 85 
86 71 82 84 86 
90 75 84 88 91 
93 80 88 
INDICES DES TAUX DE FRET 
Linlen-
fahrt Tankerfahrt 
Zeitcharterindex u,nes Pitro/iers 
Affretement cl temps r61u/ieres 
Nederland I United Deuuchland Deuuchlandl Norce Kincdom (BR) (BR) 
9S 100 98 
109 118 100 
112 132 104 
91 85 100 
86 85 98 
100 100 100 
103 112 104 
89 
95 102 99 
105 101 99 
102 107 99 
114 107 99 
100 105 99 
99 103 99 
108 96 100 
96 91 99 
87 94 100 
92 96 100 
93 95 100 
92 102 100 
106 106 102 
102 105 103 
102 109 102 
104 114 102 
105 117 103 
100 111 103 
97 109 103 
103 118 104 
110 118 104 
100 120 106 
103 111 106 
100 99 106 
92 103 108 
89 96 108 
90 97 108 
88 98 108 
88 102 108 
n 91 108 
67 81 108 
69 83 107 
63 78 107 
65 76 106 
75 83 106 
74 80 106 
(a) A partir de 1961, nouvelle s6rie. 
(b) 1959 = 100 
97 101 
100 96 
87 88 
100 104 
97 105 
100 100 
87 92 
105 
113 119 
104 107 
89 92 
88 81 
82 78 
81 79 
93 87 
86 89 
104 100 
107 109 
114 115 
134 144 
107 119 
88 95 
88 94 
78 n 
65 74 
73 73 
83 93 
94 93 
85 92 
93 95 
94 93 
93 105 
105 104 
108 115 
105 106· 
85 78 
90 94 
98 103 
108 113 
112 116 
102 107 
99 98 
91 104 
113 120 
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Mio S 
AUSSENHANDEL DER EWG 
COMMERCE DE LA CEE 
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1961 
Ausfuhriibonchun 1111111 nddant •·a,q,ortatlo• 
- Import. ••• nport. 
• Slehe FuBnote Selte JO. Heft 3, 1962. 
1) koyiume,.Unl exclu 
• Volr note pqe 31, N" 3, 1962. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
Indices der tatslchllchen Werte 
l'&riode Intra-Monde CEE DOM 
Import 
1958 78 67 87 
1959 82 80 68 
1960 100 100 100 
1961 109 115 116 
1962 121 132 130 
1960 IV 106 108 110 
1961 I 106 110 120 
II 110 116 117 
Ill 103 114 94 
IV 115 122 133 
1962 I 120 130 136 
II 119 127 134 
Ill 11S 128 113 
IV 128 143 131 
1961 s 106 115 88 
0 111 123 112 
N 115 123 133 
D 120 120 154 
1962 J 1) 112 126 1SO 
114 125 120 
M 124 139 139 
A 112 121 134 
M 127 135 126 
J 119 126 141 
i 122 136 111 112 122 123 
s 112 126 104 
0 127 149 113 
N 129 145 123 
D 129 134 158 
export 
1958 n 67 90 
1959 85 80 87 
1960 100 100 100 
1961 109 116 84 
1962 115 132 SB 
·,,i 
1960 IV 108 110 106 
1961 I 104 110 87 
II 108 117 84 
Ill 107 113 85 
IV 116 124 89 
1962 I 113 128 74 
II 114 132 51 
Ill 111 127 42 
IV 123 144 64 
1961 S 112 120 78 
0 116 125 88 
N 115 124 86 
D 117 123 92 
1962 J 106 122 n 
108 121 75 
M 124 140 69 
A 110 126 62 
M 118 136 55 
J 115 133 37 
J 116 134 39 
A 103 116 43 
s 113 131 44 
0 129 149 62 
N 121 142 65 
D 119 140 66 
Intra• Zelcraum Welt EWG DOM 
PTOM 
91 
90 
100 
99 
106 
104 
103 
109 
93 
89 
110 
113 
101 
95 
100 
90 
88 
90 
106 
107 
118 
105 
121 
112 
103 
110 
90 
91 
92 
101 
116 
91 
100 
112 
118 
103 
110 
110 
103 
129 
121 
112 
106 
128 
106 
119 
131 
136 
131 
102 
129 
109 
115 
111 
117 
100 
101 
133 
128 
122 
PTOM 
TAB,7 
1960= 100 
Ensemble 
des pays 
tiers AELE 
83 81 
84 87 
100 100 
106 110 
115 123 
105 108 
103 102 
107 110 
98 106 
112 121 
114 119 
114 120 
109 120 
121 135 
102 109 
106 117 
111 119 
121 127 
114 116 
110 113 
117 128 
107 112 
122 127 
114 121 
116 129 
106 112 
105 118 
116 133 
122 136 
126 135 
81 76 
88 83 
100 100 
106 110 
109 115 
108 109 
101 105 
105 109 
106 111 
112 116 
106 111 
108 114 
106 113 
115 122 
109 115 
111 115 
110 113 
115 119 
91 101 
102 108 
118 124 
104 106 
112 119 
108 117 
111 116 
98 105 
108 119 
121 130 
113 119 
112 118 
Dritte 
Under 
lnscesamt EFTA 
iVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
Indices de valeun courante1 
done: I dont: I I Europe ~tau- I Am6rlqoe I Common-
Ron~;ne- Orientale Unis la tine wealth •) 
78 69 74 86 93 
88 84 69 90 89 
100 100 100 100 100 
114 110 106 99 99 
136 123 116 117 106 
106 112 106 102 101 
105 106 107 95 101 
118 103 113 105 100 
109 108 94 91 93 
126 124 112 101 104 
134 114 118 109 10S 
134 119 119 126 106 
130 121 110 117 105 
147 137 118 116 107 
109 110 99 100 90 
121 115 106 91 90 
124 122 110 100 105 
133 135 119 105 117 
129 123 115 103 109 
127 100 116 110 101 
145 118 122 114 104 
128 111 104 117 104 
145 117 130 131 113 
129 130 122 131 100 
140 132 118 117 106 
121 119 101 124 93 
130 112 110 109 116 
145 132 105 119 98 
152 142 124 110 103 
144 138 126 119 119 
76 63 74 95 83 
83 n 105 96 86 
100 100 100 100 100 
103 111 99 110 98 
105 118 109 105 98 
104 123 91 110 109 
104 108 85 101 96 
101 107 93 103 101 
102 105 107 112 98 
106 123 113 128 101 
100 118 106 108 90 
107 116 109 109 91 
103 106 107 103 95 
109 134 115 100 111 
103 111 113 114 100 
104 104 119 122 102 
106 120 110 128 102 
106 146 107 133 73 
93 101 98 107 87 
91 119 103 101 83 
110 133 117 115 100 
93 115 110 105 94 
105 122 109 115 99 
122 112 107 106 98 
103 113 113 111 101 
93 102 91 98 86 
113 102 111 99 99 
114 102 129 105 132 
111 131 113 100 103 
102 169 102 95 99 
darunter: I darunter: I Ost• I Verelnlcte I Mittel- und I Common-
Verelnictes S SDd• I h ') 
KiSnlgreich 
europa taaten amerika wea t 
1) Ohne Vereinlgtes KiSnlcreich. 
I) Die Elnfuhranpben Frankreichs far Januar 1962 slnd mit den Anpben fDr 
andere Zeitrlume niche verglelchbar (siehe FuBnote Seite 30, Heft Nr, 3, 
1962). 
') Royaume-Unl exclu. 
1) Les chiffres d'importatlon de la France au cours de lanvler 1962 ne sont pu 
comparables aux chiffres des autres p6riodes. Voir pace 31 du n• 3, 1962. 
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[II 
ENTWICKLUNG DES EWG 0 HANDELS TAB, 8 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
(tatalchllche Werte In Mllllonen Dollar) MIO S 
In port 
Zeltnum 
EWG-CEEI I Bel1,•L1 Fnnce ~,Nederland' Deutsch- I 1'rlode land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA,EW!~ 
1958 6 790,3 1 227,3 1 461J 1 517,9 1 896,1 1960 10 150,4 1 847,9 1 893. 2 076,1 3 023,9 
1961 11718,4 2102.1 2135, ;2514,0 3 427,2 
1962 13 404,2 2 523,2 2314r 2 683,0 3 996,2 
1960 IV 2 728.6 504,2 561,7 798,7 503/6 
1961 I 2 785,9 499,1 54 4 633,6 747,3 
II 2 941,0 542,0 53' .o 628,4 863,5 
Ill 2 880,8 484,6 so .2 611,7 890,9 
IV 3110,7 576,4 541 ,8 640,3 925,6 
1962 I 3 299,6 639,7 57 .s 686.4 937,8 
II 3 234,0 609,2 56 ,9 661,1 954,3 
Ill 3 247,8 590,9 55 ,6 646,2 991,1 
IV 3 622,7 683,3 62 ,4 629,2 1 113,1 
1961 1 992,0 169,7 1 ,3 212,2 312,2 917,0 146,8 1 ,5 192,9 28'4,5 
s 974,1 168,1 1 1,9 206,4 294,2 
0 1 044,9 185,3 1' IQ,7 211,2 321,9 
N 1 038,8 188,6 1 9,1 227,3 299,5 
D 1 015,8 202,5 1 3,7 201,7 304,3 ') 
1962 J 1 063,5') 221,8 •) 182,5 216,2 301,4 ·~ 1 054,9 195,3 1a2,4 216,6 305,3 • 
M 1174,3 222,6 ~ D'l,1 253,6 331,1 ~ A 1 024,8 197,9 1 75,7 202,5 299,7 
M 1139,1 211,4 1,n,6 235,9 328,9 
J 1 066,9 199,9 182,2 222,4 325,6 
J 1150,5 209,5 86,3 222,2 355,1 
A 1 028,8 176,4 74,3 214,7 324,7 
s 1 066,0 205,1 
~,O 209,3 311,2 0 1 262,1 233,3 .s 237,6 395.7 
N 1 228,4 232,0 00,4 241,1 378,9 
D 1131,1 217,9 96,0 210,8 338,5 
HANDEL EXTRA-EWi 
1958 16 156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 
1960 19 444,6 4431,6 2 063,3 2 454,6 7 078,7 
1961 20 455,0 4575,8 2 083,6 2 598,3 7 513,7 
1962 22 326,8 4 996,6 , 213,3 2 664,4 8 283,5 
1960 IV 5106,4 1115,2 522,4 '38,7 1 952,3 
1961 I 5 028,8 1165,4 527,1 659,9 1 737,8 
II 5 212,1 1 215,2 508,4 636,6 1 904.8 
Ill 4 766,2 998,9 486,0 611,2 1 801,7 
IV 5 448,0 1196,4 562,1 690,6 2 069,4 
1962 I 5 558,3 1 309,8 528.4 691,7 2 048,6 
II 5 619,4 1 262,4 588,8 658,0 2 098,6 
Ill 5 282,9 1126,6 487,7 653,5 1 984,9 
IV 5 866,2 1 297,8 608,4 661,3 2151,4 
1961 J 1 602,9 342,8 163,3 186,3 612,4 
A 1 524,3 319,1 153,6 203,6 571,8 
s 1 632,5 337,0 162,3 221,0 617,6 
0 1 691,6 359,0 184,1 189,6 670,5 
N 1 798,0 401,1 180,2 247,0 651,9 
D 1 953,4 436,4 183,3 252,5 253,3 ') 
1962 J 1859,2•) 476,4 ') 182,1 261,9 638,8 ·~ 1 787,8 400,4 160,4 201,5 700,8 • 
M 1 913.2 433,2 186,2 228,3 709,1 • 
A 1 748,8 404,9 178,0 201,0 637,0 ') 
M 1 997,4 447,7 199,4 239,5 755,9 
J 1 864,9 409,8 200,6 217,6 705,6 
J 1 870,2 393,7 170,7 236,7 685,0 
A 1 727,9 367,4 164,4 235,3 649,2 
s 1 689,0 365,7 151 ,4 181,5 650,7 
0 1 852,4 398,6 193,9 227,9 663,0 
N 1 953,4 439,7 176,0 230,2 720,7 
D 2 039,1 459,5 210,8 204,7 767,7 
a) Ab Mirz 1961 : neuer Umre hnun1s-Kurs zum Dollar filr die Nlederlande 
und Deutschland (BR)• 1ieh am Ende dieses Heftes. 
b) Die Einfuhnnpben rinnkrel hs filr Januar 1f62 1ind mlt den An1aben for 
andere Zeitrlume nicht ver leichbar (1iehe u8note Selte 30, Heft Nr. 3, 
1962.) . 
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export 
EWG-CEEI I Belc.-Lu~,Nederl-:~I Italia Fnnce Deutsch-, Italia land 
(BR) a) 
ECHANGES INTRA-CEE 
687,4 6 86'4.0 1135,6 1 377,3 1 336,8 2 406.0 608,3 
1 308,7 10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1· 1 077,9 
1 539.7 11 893,2 2 419,7 2089,4 2050,6 4 025,9 1 307,6 
1 887,4 13 562,8 2 711,6 2 458,1 2 256,0 4 511,9 1 625,2 
360,3 2 810,1 562,6 519,6 507,3 946,7 273,8 
363,7 2 817,0 588,9 498,2 492,3 -947,2 290,4 
368,0 3008,4 631,7 544,3 481,5 1 029,6 321,3 
388,4 2 906,9 568,8 495,2 517,0 992,4 333,'4 
419,6 3161,0 630,3 551,7 559,8 1 056,8 362,5 
462,1 3 269,3 669,1 582,1 542,8 1 096,2 379,2 
447,5 3 373,5 677,2. 616,7 548,9 1128,0 402,8 
466,1 3 256.4 628,2 579,7 548,2 1 088.4 411,7 
511,7 3 663,5 737,1 679,6 616,1 1 199,3 431,5 
135,7 996.5 206,5 168,8 167,5 337,9 115,8 
125,2 883,5 165,0 146,0 155,4 314,0 103,1 
133,4 1 028,5 197,3 180,4 194,5 340,5 115,6 
135,8 1 068,6 209,7 191,1 180,1 352,0 135,7 
144,2 1 058,4 209,8 184,2 193,4 338,9 132,1 
133,6 1 047,0 210,9 175,5 186,5 365,9 107,2 
141,6 1 043,6 213,9 193,3 177,9 343,5 114,9 
155,2 1 033.8 214,1 183,6 164,4 347,0 124.7 
165,9 1192,7 241,1 205,5 200,5 405,7 139,8 
149,1 1 077,5 219,3 203,2 169,4 362,2 123,5 
170,3 1 161,7 230,8 197,9 190,8 403,9 138,3 
136,7 1 135,2 227,0 214,8 188,7 362,0 142,7 
177,4 1148,0 234,8 197,1 180,0 385,6 150,4 
138,6 991,0 182,2 177,0 172,9 337,4 121,6 
155,4 1118,6 211,3 204,8 195,3 365,5 141,7 
172,9 1 272,4 266,0 239,3 216,0 396,9 154,2 
176,0 1 213,6 243,2 220,8 205,9 397,6 146,0 
168,0 1183,0 227,9 220,6 194,2 404,8 135,5 
COMMERCE EXTRA-CEE 
2 528,3 15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 1 968,7 
3 416,5 19 483,3 4 821,1 1 867,6 2178,4 8 045,7 2 570,5 
3 683,6 20 428,2 4 80(),6 1 835,0 2 256,0 8 661,2 2 875,4 
4168,9 20 638,1 4 650,3 1 866,7 2 328,5 8 751,7 3 040,9 
877,8 5 249,9 1 264,1 465,4 581,6 2 263,0 675,8 
938,7 4 898,1 1 189,7 421,2 584,2 2 026,8 676,2 
947,1 5 042,6 1189,3 463,7 538,0 2188,4 663.2 
868,4 5 047,1 1 124,6 461,9 565,4 2162,1 733,1 
929,4 5 440,5 1 297,0 488,1 568,4 2 284,0 802,9 
979,8 5103,5 1 217,9 511,7 573,7 2 058,1 742,1 
1 011,7 5 092,6 1130,6 471,0 568,0 2 182,2 740,8 
1 030,1 4 964,1 1 041,7 442,2 565,6 2171,2 743,5 
1 147,4 5 477,8 1 260,1 441,7 621,2 2 340,3 814,5 
298,1 1 699,2 399,5 145,1 170,2 719,6 264,8 
276,3 1 614.4 339,5 142,6 183,5 704,3 244,5 
294,7 1 743,4 385,5 174,1 211,8 738,2 233,8 
288,3 1 803,3 420,6 176,9 187,9 740,1 277,8 
317,8 1 784,3 428,2 165,0 205,3 724,4 261,4 
327,9 1 855,1 448,1 146,2 175,1 819,5 266,2 
300,0 1 572,9 388,8 179,1 184,9 607,9 211,2 
324,7 1 636,0 379,0 158,9 176,6 663,9 257,5 
356,5 1 881,0 434,7 171,1 212,1 786,3 276,8 
328,0 1 642,8 375,0 152,3 173,4 701,4 240,7 
355,1 1 769,0 390,2 161,2 187,3 765,8 264,5 
331,3 1 685,0 365,4 157,6 207,3 715,0 239,8 
384,0 1 733,7 387,1 158,5 175,8 738,6 273,8 
311,7 1 547,4 312,2 126,0 176,9 706,1 226,2 
339,7 1 685,3 342,5 158,5 212,9 726,5 244,8 
369,0 1 913,9 451,4 161,6 246,3 788,3 266,3 
386,8 1 790,8 416,4 156,8 190,3 753,0 274,3 
396,4 1 772,8 392,2 123,3 184,4 799,0 273,9 
c) Die Einfuhnnpben der Bundesrepublik Deuuchland filr die Monate Dezem-
ber 1961 bis April 1962 sind mit den Angaben filr andere Zeitrlume nicht 
vercleichbar. Siehe Anmerkunc auf Selte l, Heft 5, 1962. 
TAB. 8 iVOLUTION DU COMMERCE DE LACEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeun courantes en mllllon1 de dollan) 
EINFUHR•/ AUSFUHR• 0BERSCHUSS 
Zeitraum BALANCE COMMERCIAL.£ 
Plriode 
EWG-CEEI I I I Deuuch· 1 Fnnce Bel1.-Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA0 EWG 
1958 - 91,7 - 84,3 -181,2 +510,0 
1960 +193,7 + 14,0 -226,8 +3-45.2 
1961 +317,6 - 46,0 -463.-4 +598,7 
1962 +188,4 +143,7 --427,0 +515,7 
1960 IV + 58,4 + 16,0 - 54,3 +147,9 
1961 I + 89,8 - 43,7 -141,3 -+199,9 
II + 89,6 + 5,3 -146,9 +166,9 
Ill + 84,2 -10,0 - 94,6 +101,5 
-
IV + 53,9 + 2,9 - 80,6 +131.2 
1962 I + 29,4 + 8,6 -143,6 +158,4 
II + 67,9 + 54,8 -112,2 +173,8 
Ill + 37,3 + 26,1 - 98,0 + 97,3 
IV + 53,8 + 54,2 - 73,2 + 86,2 
1961 1 + 36,8 + 6,6 - 44,7 + 25,7 + 18,2 - 21.5 - 37,6 + 29,5 
s + 29,2 + 8,6 - 11,9 + 46,3 
0 + 24,4 - 0,4 - 31,1 + 30,2 
N + 21,1 + 5,1 - 33,9 + 39,4 
D + 8,5 + 1,8 -15,2 + 61,6•) 
1962 I •) + 10,8 - 38,3 + 42,1 ·i + 18,7 + 1.2 - 52,2 + 41,7• 
M + 18,5 + 4,5 - 53,1 + 74.6• 
A + 21,4 + 27,5 - 33,1 + 62,5 
M + 19,4 + 5,3 - 45,1 + 75,0 
J + 27,1 + 32,6 - 33,7 + 36,4 
1 + 25,3 + 10,8 -42,1 + 30,5 + 5,7 - 2,7 - 41,8 + 12,6 
s + 6.2 + 19,8 -14,0 + 54,2 
0 + 32,6 + 16,8 - 21,6 + 1,2 
N + 11,2 + 20,4 -35,2 + 18,7 
D + 10,0 + 24,6 -16,6 + 66,3 
HANDEL EXTRA0 EWG 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276,2 +967,0 
1961 - 26,8 +224,8 -248,6 -342,2 +1147,5 
1962 -1688,7 -346,3 -346,6 -335,9 +468,2 
1960 IV +143,5 +148,9 - 57,0 - 57,1 +310,8 
1961 I -130,7 -24,4 -105,9 -75.7 +289,0 
II -169,5 - 25,9 - 44,6 - 98,7 +283,6 
Ill +280,9 +125,7 - 24,1 -45,7 +360,4 
IV + 7,5 +100.6 -74,0 -122,2 +214,6 
1962 I --454,8 - 91,9 -16,7 -118,0 + 9,5 
II -526,6 -131,8 -117,7 -90.0 + 83,6 
Ill -318,7 - 84,9 - 45,6 - 87,9 +186,3 
IV -388,9 - 37,7 -166,7 - 40,1 +188,9 
1961 J + 96,3 + 56,7 -18.2 - 16,1 +107,2 
A + 90,1 + 20,4 -11,0 - 20,1 +132,6 
s +110,8 + 48,5 + 11,8 - 9,2 +120,7 
0 +111,8 + 61,6 - 7.2 - 1,8 + 69,6 
N -13,7 + 27,1 - 15,2 - 41,7 + n,5 
D - 98,3 + 11,7 - 37,1 - 77,5 + 66,2•) 
1962 I •) -21/> - 3,0 - 77,0 - 30,9·~ .;...151,8 - 1,5 - 24,9 - 36,9• 
M - 32,2 + 1,5 - 15,1 -16,2 + 77,2• 
A -106,0 - 29,9 - 25,7 - 27,5 + 64,4 
M -228,4 - 57,5 - 38,5 - 52,2 + 9,9 
J -179,9 -44,5 - 43,0 -10,3 + 9,3 
1 -136,5 - 6,7 - 12,3 - 60,9 + 53,5 -180,5 - 55,2 - 38.3 - 58,4 + 56,9 
s - 3,7 - 23,1 + 7,1 + 31,4 + 75,8 
0 + 61,5 + 52,8 - 32,3 + 18,4 +125,3 
N -162,6 - 23,3 -19,2 - 39,9 + 32,3 
D -266,3 - 67,3 - 87,5 - 20,3 + 31,3 
a) A partlr de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allema• 
1ne (R.F.) : voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importatlon de la France au cours de Janvier 1962 ne sont pu 
comparables aux chiffres des autres p6riodes. Voir note paa:e 31 du n•3, 1962, 
INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE 1960 = 100 
MIOS IND/CE OE VALEUR COURANTE 
EWG-CEEI Fnnce I Belc •Lux. I Nederland I Deutsch!. , Italia 
' a) (BR) a) 
Italia IMP. ,EXP., IMP. ,EXP., IMP. ,EXP., IMP. ,EXP., IMP. ,EXP., IMP., EXP. 
ECHANGES INTRA-CH 
- 79,1 67 67 66 56 77 n 73 n 63 71 53 56 
-230,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-232,1 115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 117 122 
-262,2 132 132 137 133 122 129 129 122 132 13-4 144 151 
- 86,5 108 110 109 110 106 109 108 110 106 112 110 102 
- 73,3 110 110 108 115 114 105 122 107 99 112 110 108 
-46,7 116 117 117 124 114 114 121 104 114 122 114 119 
- 55,0 114 113 105 111 106 103 118 112 118 118 120 124 
- 57,1 122 124 125 124 115 116 123 121 122 125 124 137 
- 82,9 •) 128 •) 131 120 122 132 117 124•) 130 141 141 
-44,8 127 132 132 137 116 129 127 119 126 134 139 150 
-54,3 128 127 128 123 115 121 124 119 131 129 144 153 
- 80,2 j 143 143 148 144 131 143 133 133 147 142 158 162 
-19,9 117 117 110 121 102 106 123 109 124 120 124 128 
- 22,1 108 103 95 97 105 92 112 101 113 112 115 115 
-17,7 115 120 109 116 107 112 119 126 117 121 122 129 
- 0.1 123 125 120 123 119 118 122 117 128 125 124 151 
-12,1 122 124 122 123 112 115 131 126 119 121 132 147 
- 26,4 120 123 131 124 107 111 117 121 121') 130 122 119 
-26,7 
1'2 
122 
121 
126 116 122 125 115 120·~ 122 130 128 
- 30,5 121 126 116 115 125 107 121 • 124 142 139 
- 26.1 139 140 145 142 127 129 147 130 131 • 144 152 156 
- 25,6 121 126 129 129 111 128 117 110 119•) 129 137 138 
- 32,0 135 136 137 140 122 124 136 124 131 144 156 154 
+ 6,0 126 133 130 133 115 135 129 122 129 129 125 159 
- 27,0 136 134 136 138 118 124 128 117 141 137 162 167 
-17,0 122 116 115 107 110 111 124 112 129 120 127 135 
-13,7 126 131 133 124 118 129 121 127 123 130 142 158 
-18,7 149 149 151 156 141 151 137 140 157 141 158 172 
- 29,9 145 142 151 143 127 139 139 134 150 142 161 163 
- 32,5 134 139 141 134 124 139 122 126 134 144 154 151 
COMMERCE EXTRA-CEE 
-559.6 83 82 99 83 71 90 82 86 77 80 74 77 
-846,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-808,1 105 105 103 100 101 98 106 104 106 108 108 112 
-1128,0 115 106 113 96 107 100 109 107 117 109 122 118 
-202,0 105 108 101 105 101 100 104 107 110 113 103 105 
-262,5 103 101 105 99 109 90 108 107 98 101 110 105 
-283,9 107 104 110 99 99 99 103 99 108 109 111 103 
-135,3 98 104 90 93 93 98 100 104 102 107 101 114 
-126,5 111 112 108 108 108 104 113 104 114 113 110 125 
-237.7 •) 105 •) 101 102 108 113 105 116•) 108 116 116 
-270,8 115 105 114 94 112 101 107 104 119 109 118 116 
-286,6 109 102 102 86 94 95 107 104 112 108 121 116 
-332,9 120 112 117 105 113 95 108 114 121 116 135 127 
- 33.3 99 105 93 99 95 93 91 94 104 107 105 123 
- 31,8 94 99 86 84 89 89 100 101 97 105 97 114 
- 61,0 101 107 91 96 94 11<l 108 117 105 110 104 109 
-10,5 104 111 97 105 107 108 93 104 114 110 101 130 
- 56,4 111 110 109 107 104 105 121 113 111 108 112 122 
- 61,7 120 114 118 112 105 92 123 96 127•) 122 115 124 
- 88.B 
11~ 
97 
101 
97 106 111 128 102 108·~ 91 105 99 
- 67,3 102 98 93 102 99 97 119• 116 114 120 
- 79,7 118 116 117 108 108 110 112 117 120• 117 128 129 
- 87,3 108 101 110 93 104 98 98 96 108•) 105 115 112 
- 90,6 123 109 121 97 116 104 117 103 128 114 124 123 
- 91,4 115 104 111 91 117 101 106 114 120 107 116 112 
-110,2 115 107 107 96 99 102 116 97 116 110 135 128 
- 85,5 107 95 99 78 96 81 115 97 110 105 110 106 
- 94,9 104 104 99 85 88 102 89 117 110 108 119 114 
-102,7 114 118 108 112 113 104 111 136 112 118 130 124 
-112,5 121 110 119 104 102 101 113 105 , 122 112 136 128 
-122,5 126 109 124 98 123 79 100 102 130 119 139 128 
c) Les chiffres d'importation de l'Allemacne (R.F.) relatifs aux mols de d6cem-
bre 1961 l avril 1962 ne sont pu com parables aux chiffres des autres p6riodes. 
Volr note de la paa:e 2 de ce volume. 
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l!I 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtlgsten Gebieten 
(Utslchliche Werte In Millionen Dollar) 
TAB.I 
MIOS 
Import 
Zeltnum 
EWG-CEEI Pirlode Fnnce I Bel1.•Lux.,Nederlandl D,~:dch- , lulia 
a) (BR) a) 
HANDEL INSGESAHT 
1958 22 946,3 5 609,2 3135.8 3 624,8 7 360,8 3 215,8 
1960 29 595,0 6 279,5 3 957,1 4 530,7 10102,6 4 725,1 
1961 32173,4 6 677,9 4 219,0 5 112,2 10 940,9 5 223,2 
1962 35 731,0 7 519,8 4 527,7 5 347,4 12 279,7 6 056,4 
1960 IV 7 835,0 1 619,5 1 026,1 1 200,3 2 751,0 1 238,0 
1961 I 7 814,8 1 664,5 1 069,5 1 293,5 2 485,0 1 302,4 
II 8153,0 1 757,2 1 047,4 1 265,0 2 768,3 1 315,1 
Ill 7 647,0 1 483,5 991,3 1 222,8 2 692,6 1 256,8 
IV 8 558,6 1m,8 1100,9 1 330,9 2 995,0 1 349,0 
1962 I 8 856,0 1 947,7 ~ 1101,9 1 378,1 2 986,4 1 441,9 
II 8 859,6 1 877,2 • 1150,7 1 319,1 3 052,8 1 459,2 
Ill 8 526.4 1 713,2 1 041,4 1 299,6 2 976,0 1 496,2 
IV 9 489,0 1 981,1 1 233,7 1 350,5 3 264,5 1 659,1 
1961 J 2 594,9 512,5 325,6 398,5 924,6 433,8 
A 2 441,3 465,9 321,1 396,5 856,2 401,6 
s 2 606,6 505,1 334,1 427,4 911,8 428,1 
0 2 736,4 544,3 374,8 400,9 992,4 424,1 
N 2 836,8 589,7 359,3 474,3 951,4 462,0 
D 2 969,3 638,9 357,0 454,3 1 057,6•) 461,5 
1962 ; 2922,7') 698,2 ~ 364,6 478,1 940,2:} 441,6 2 842,5 595,4 342,9 418,1 1 006,1 • 480,0 
M 3 085,8 654,1 387,3 481,9 1 040,1 • 522,4 
A 2 773,7 602,8 353,6 403,4 936,7') 477,1 
M 3138,7 661,3 ~ 391,9 475,3 1 084,9 525,3 
J 2 936,1 614,1 • 382,8 440,0 1 031,3 468,0 
J 3 020,6 603,2 357,1 458,9 1 040,1 561,4 
A 2 752,3 539,5 ") 338,7 449,9 973,9 450,3 
s 2 754,9 570,7 336,4 390,8 962,0 495,1 
0 3114,5 632,0 416,4 465,5 1 058,7 542,0 
N 3181,8 671,7 376,4 471,4 1 099,6 562,7 
D 3170,2 677,4 406,8 415,4 1106,2 396,4 
HANDEL HIT DEN 0BERS. DEPARTEHENTS (DOH) 
1958 590,1 569,2 1,9 3.1 8,4 7,4 
1960 676,1 639,4 2,1 1.7 26,0 6,9 
1961 786,4 714,6 5,8 2,3 54.1 9,5 
1962 882,6 781,7 2,7 5,3 63,7 29,3 
1960 IV 185,6 173,3 0,4 0,5 9,1 2,2 
1961 I 202,4 184,3 1,5 ~ 14,0 2,2 
II 199,2 180,6 1,1 0,3 15,7 1,5 
Ill 159,4 142,0 2,1 0,5 11,9 3,0 
IV 225,5 207,7 1,2 1,2 12,5 2,8 
1962 I 230,5 207,5 0,9 1.6 14,6 6,0 
II 216,6 191,5 0,7 0,9 17,4 6,1 
Ill 213,5 185,8 0,6 2,6 16,0 8,5 
IV 222,0 196,9 0,5 0,2 15,8 8,7 
1961 1 61,5 56,2 0,1 0,1 3,9 1,2 48,5 42,1 0,9 0,1 4,2 1,2 
s 49,4 43,6 1,1 0,3 3,8 0,6 
0 63,3 57.4 1,0 0,2 3,6 1,1 
N 75,1 70,4 0,1 0,1 4,0 0,6 
D 86,9 79,9 0,2 0,9 5,0 •) 1,0 
1962 J 84,6') 77,5 ') 0,2 1,2 4,0 ·1 1,7 67,8 60,4 0,5 0,2 4,8 • 1,8 
M 78,2 69,7 0,1 0,1 5,8 • 2,5 
A 75,2 68,2 0,1 0,1 5,9 ') 0,9 
M 84,5 74.6 0,2 0,7 6,2 2,8 
J 79,5 71,2 0,5 0,1 5,3 2,4 
J 62,7 55,5 0,1 0,0 5,2 2,0 
A 69,4 59,7 0,1 1,5 4,9 3,1 
s 58,4 48,0 0,5 1,1 5,9 3,0 
0 63,9 55,4 0,1 o.o 5,6 2,9 
N 69,4 62,0 0,1 0,2 4,1 3,1 
D 88,7 79,5 0,3 0,0 6,0 2,8 
export 
EWG-CEEI France I Bel1.-Lux.,Nederlandl D~~:t· I lulla 
a) (BR) a) 
COMMERCE TOTAL 
22 774,7 5120,5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 2 577,1 
29 729,1 6 862,7 3 775,4 4 027,7 11 414,8 3 648,4 
32 321.4 7 220,3 3 924,4 4 306,6 12 687,2 4182,9 
34 200.8 7 361,8 4 324.7 4 584,5 13 263,7 4 666,1 
8060.0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 949,6 
7715,1 1 778,6 919,4 1 076,5 2 974,0 966,6 
8 050,9 1 821,0 1 008,0 1 019,5 3 218,0 984,5 
7 953,9 1 693,4 957,1 1 082,4 3154,5 1 066,5 
8 601,5 1 927,3 1 039,9 1128,2 3 340,8 1165,4 
8 376,9 1 890,9~ 1 093,8 1 116,5 3 154,3 1121,3 
8 483,7 1 825,3 1 087,7 1116,9 3 310,2 1143,6 
8199,0 1 648,4 1 021,9 1 113,8 3 259,6 1 155,2 
9 141,3 1 997,2 1121,3 1 237,3 3 539,6 1 246,0 
2 695,6 606,0 313,9 337,8 1 057,4 380,6 
2 497,9 504,5 288,6 338,8 1 018,3 347,6 
2 771,8 582,8 354,5 406,3 1 078,7 349,4 
2 871,9 630,3 368,0 368,0 1 092,1 413,5 
2 842,7 638,0 349,2 398,7 1 063,3 393,5 
2 902,1 659,1 322,6 361,5 1185,4 373,4 
2 615,6 602,8 372,4 362,9 951,S 326,1 
2 700,3 623,6~ 342,6 341,0 1 010,9 382,2 
3 062,5 664,6 376,7 412.2 1191,9 416,7 
2 725,7 599,7 ·i 355,5 342,8 1 063,6 364,1 2 921,3 611,7 • 359,2 378,0 1169,7 402,8 
2 841,8 613,9 • 372,4 396,0 1 077,0 382,5 
2 881,7 621,9 355,6 355,8 1124,1 424,2 
2 523.0 478,9 ~ 303,0 349,8 1 043,5 347,9 
2 797,8 547,8 363,3 408,2 1 092,0 386,S 
3186,3 717,4 400,9 462,3 1185,2 420,5 
3 004,4 659,7 377,6 396,2 1150,6 420,3 
2 955,8 620,1 343,8 378,5 1 203,8 409,5 
COMMERCE AVEC LES DOH 
1112,8 1 077,2 3,4 10,0 9,3 13.0 
1 237,8 1193,6 4,9 13,1 15,5 10,7 
1 032.9 995,4 S,4 6,5 14,8 10,8 
714,3 682,3 5,0 7,1 8,8 11,1 
327,8 315,3 1,3 3,2 5,2 2,7 
270,2 259,4 1,0 -u -u 3,2 
257,1 249,1 1,1 1,2 3.4 2,2 
232,0 223,2 1,7 1,6 3,2 2,5 
273,6 263,7 1,6 2.0 3,3 2,9 
226.9 216,6 1,9 2,3 2,5 3,6 
158,1 150,5 1,0 1,6 1,8 3,1 
130,9 125,6 0,8 1,2 1,7 1,4 
198,5 189,6 1,2 2,0 2,7 2,9 
81,4 78,6 0,5 0,4 1.2 0,7 
70,3 67,7 0,6 0,3 1,0 0,7 
80,3 76,9 0,6 0,8 1,0 1,1 
90,8 87,1 0,6 0,5 1,3 1,2 
88,6 85,1 0,5 1,0 1,1 0,8 
94,3 91,5 0,5 0,5 1,0 0,9 
78,8 75,9 0,7 0,5 0,9 0,9 
77,3 73,1 0,8 1,1 0,8 1,4 
71,2 67,6 0,6 0,7 0,9 1,3 
63,6 60,0 0,3 0,5 0,6 2,2 
56,8 54,8 0,4 0,7 0,7 0,2 
37,7 35,8 0,3 0,4 0,5 0,7 
40,5 39,0 0,2 0,3 0,5 0,4 
44,8 42,7 0,3 0,5 0,5 0,8 
"15,6 43,9 0,4 0,4 0,7 0,3 
64,2 61,6 0,5 0,7 0,7 0,6 
66,6 63,4 0,4 0,8 0,8 1,1 
67,6 64,6 0,3 0,6 1,1 1,0 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnuncs-Kurs zum Dollar filr die N,ederlande Deuuchland (BR)· s1ehe am Ende d1eses Heftes. 
b) Die Einfuhrancaben Fnnkreichs filr Januar 1962 slnd mit den Ancaben fur andere Zeitrlume nicht verclelchbar (siehe FuBnote Selte 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c) Die Elnfuhrancaben der Bundesrepublik Deuuchland filr die Monate Dezember 1961 bis April 1962 sind mit den Ancaben filr andere Zeitrlume nlcht ver-
cleichbar. Siehe Anmerkunc auf Se1te 2, Heft 5, 62. 
d) Ab Februar 1962 schlieBen die lnscesamuncaben ilber den AuBenhandel Frankrelchs positive oder necatlve Korrekturen ein, die niche nach Waren oder Undern 
aufcellbar slnd. 
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EWG-CEEI France 
Import 
TAB.I 
MIO S 
I Belc.-Lux.jNederland/ D~~:dch-1 
a) (BR) a) 
Italia 
HANDEL HIT DEN ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN 
LlNDERN UND GEBIETEN (PTOH) 
956,3 618,4 174,9 39,6 76,6 46,8 
986,7 494,3 2n,9 41,3 100,6 n.5 
1 041,6 527,3 247,2 60,2 121,3 85,6 
1 042,0 548,6 203,0 54,1 136,9 99,4 
256,3 121,2 82,7 8,8 26,9 16,8 
269,6 131,9 65,0 22,2 3f:6 19,0 
284,3 154,0 60,7 14,8 31,4 23,3 
246,3 122,4 62,4 11,1 29,2 21.2 
241.4 119,0 59,0 12,2 29,1 22,1 
273,1 146.2 45,7 18,0 39.0 24,1 
279,0 154,1 58.9 14,2 30,7 21.0 
250,8 131,5 48,7 11,9 35,2 23,4 
239,2 116,8 49,6 9,9 32,1 30,9 
81.8 38,1 23,4 3,6 10,3 6,5 
75,8 43,2 12,7 3,8 9,7 6,3 
36,7 41,1 25,9 3,6 9,2 6.8 
78,4 40,0 20,5 3,6 9,1 5,3 
80,2 36,6 19,0 4,3 10,5 9,8 
80,7 42,5 16,1 4,2 9,5 •) 8.4 
87,1') 50,9 ') 13,6 5,2 10,2 '.! 7,2 88,2 47,3 13,5 4,6 14,5 • 8,3 
97,3 48,0 18,2 8,1 14,3 ·~ 8,6 86.4 47,9 16,8 5,4 9,7• 6,6 
99,8 52,9 22,2 6,2 10,3 8,2 
91,7 53,2 18,9 2,7 10,7 6,2 
84.4 44,3 15,3 4,7 11,4 8,8 
90,3 46,5 19,9 3,8 12,3 7,8 
74,1 40,7 11.6 3,5 11,6 6,8 
74,4 41,1 11,1 3,7 10,3 8,1 
75,3 38,7 9,5 3,1 11,0 12,9 
82,8 37,0 21,1 3,1 10,8 10,9 
HANDEL HIT DEN DRITTEN LlNDERN 
14 609,6 3194,2 1 497,5 2 064,1 5 379,7 2 474,2 
17 738,1 3 297,9 1 782,9 2 407,9 6 927,9 3 321,5 
18 591,0 3 333,8 1 828,8 2 530,1 7 314,9 3 583,4 
20 369,7 3 666,3 2 005,0 2 602,2 8 061,2 4 035,0 
4 6+4,8 820,7 439,2 629,1 1 910,1 845,7 
4 549,0 849,2 460,5 636,4 1 686,7 916,2 
4no,1 880,5 446,3 620,3 1 852.2 920,9 
4 352,3 734,5 420,9 599,0 1 755,0 842,9 
4 969,6 869,7 501,0 674,5 2 021,0 903,4 
5046,0 956,0 480,8 6n,1 1 988,3 948,9 
5116,2 916 8 528.4 642,7 2 045,1 983,2 
4810,1 809,3 437,9 637,5 1 928,5 996,8 
5 397,4 984,2 557,8 650,0 2 099,3 1 106,1 
1 456,9 248,5 139,7 182,2 596,4 290,0 
1 397,4 233,8 139,9 199,6 555,8 268,2 
1 494,1 252,2 135,2 217,0 602,7 287,0 
1 546,8 261,6 162,4 185,3 655,9 281,5 
1 640,5 294,1 161,0 242,5 635,8 307,1 
1 781,7 314,1 166,9 247,1 735,6 •) 318,9 
1 685,3•) 348,0 ') 168,1 255,5 622,8 ·i 291,0 1 628,1 292,7 146,1 196,6 678,4 • 314,3 
1 735,3 315,5 167,5 220,1 687,1 • 345,1 
1 584,8 288,8 160,9 195,4 619,7 • 320,1 
1 810,7 320,1 176,9 232,5 737,8 343,4 
1 691,1 285,4 181,2 214,7 687,6 322,2 
1 no.1 294,0 155,2 231,5 666,5 3n,9 
1 565,2 261,1 144,2 229,4 630,4 300,2 
1 553,8 2n.o 139,3 176,6 631,6 329,4 
1 711,0 302,2 182,6 223,3 645,7 357.4 
1 806,6 339,1 166,3 226,9 704,0 370,4 
1 865,5 343,0 189,3 201,4 749,6 382,2 
EWG-CEEI 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
(Valeurs courantes en millions de dollars) 
export 
France I Belc.-Lux.lNederland/ or.~~ch-1 Italia 
al (BR) a) 
COMMERCE AVEC LES PTOH 
747,0 501,2 129,3 38,9 50,9 26,7 
6+4,1 4n.8 69,6 30,5 46,2 25.0 
n4,5 543,6 57,9 69,6 69,4 33,7 
762,6 543,6 63,7 62,5 59,8 33,0 
166,1 130,5 9,6 7,7 11,5 6,9 
188,3 133,5 13,0 -18,0 -15] 8,1 
188,9 133,2 14,9 15,7 17.5 7,5 
179,3 121,5 14,4 17,8 17,7 7,9 
218,0 155,4 15,5 18,4 18,5 10,2 
205,2 144,2 20,0 17,7 15,7 7,5 
180,0 127,3 15,8 14,9 13,6 8.4 
171,0 120,4 15,2 14,8 13,0 7,5 
206,4 358,1 12,6 15,1 17,5 9,6 
64,8 44,9 5,4 6,3 5.8 2,4 
54,0 34,6 4,6 5,7 6.4 2,8 
60,5 41,9 4,4 5,9 5,5 2.8 
67,3 45,9 4,9 6,1 6,5 3,9 
74,8 53,3 6,0 6,4 5,4 3,8 
76,4 56,2 4,7 5,8 6,6 3,1 
71,0 49,2 7,6 6,7 5,5 2,1 
64,9 46,6 6,0 5,1 4,6 2.7 
69,1 48,3 6,5 6,0 5,7 2.7 
58,3 40,8 4,9 4,7 4,3 3,7 
62,0 44,0 5,3 4,9 5,2 2.6 
59,6 42,6 5,4 5,4 4,1 2.1 
62,9 44,1 6,0 5.1 4,5 3,1 
53,9 38,7 4,3 4,9 3,9 2.2 
54,1 37,6 4,9 4,8 4,7 2,2 
71,2 51,5 4,9 5,4 5,6 3,8 
68,8 50,3 4,5 5,2 5,6 3,2 
65,5 48,8 3,2 4,4 6,3 2,8 
COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS 
14 050,9 2 406,6 1 542,5 1 831,7 6 341,2 1 929,0 
17 421,9 3142,5 1 n4,9 2 091,4 7 949,8 2 463.-4 
18 425,9 3 261,6 1 750,8 2124,9 8 540,3 2 748,4 
18 936,1 3 424,3 1 n1,4 2 198,1 8 642,0 2 900,3 
4 706,3 815,1 449,6 558,5 2 236,5 646,5 
4 395,2 796,8 402,5 551,0 1 997,8 647,1 
4 547,4 806,9 442,2 507,2 2158,2 633,1 
4 586,4 780,0 440,4 532,5 2132,0 701,4 
4 896,6 0n,9 465,6 534,2 2 252,2 766,7 
4 613,0 857,1 483,0 537,3 2 031,1 704,5 
4 701,1 852,8 447,5 536.5 2157,8 706,7 
4 604,8 795,6 419,2 534,8 2145,6 709,4 
5 017,2 918,8 421,7 589,5 2 307,4 n9,8 
1 538,0 276,0 137,5 159,4 709,9 255,2 
1 475,0 237,2 135,6 1n,6 693,8 235,7 
1 583,2 266,7 167,2 200,5 n8,4 220,4 
1 628,6 287,6 169,5 176,6 n9,1 265,7 
1 601,8 289,8 156,6 193,1 714,6 247,7 
1 667,6 300,5 139,4 164,2 808,5 255,0 
1 405,6 263,8 167,9 1n.0 598,7 202.4 
1 475,1 259,3 150,2 164,9 655,6 245,1 
1 717,2 318,8 162,1 199,6 n6,9 259,9 
1 503,9 274,2 144,7 163,9 693,5 227,5 
1 629,4 291,5 153,3 176,0 757,2 251,3 
1 568,1 287,0 149,6 196,5 707,1 227,8 
1 611,1 303,9 149,8 165,3 730,4 262,1 
1 429,3 230,8 119,3 165,6 698.4 215,2 
1 564,8 261,0 150,9 202,9 716,9 233,1 
1 761,9 338,3 154,1 235,3 m.1 256,5 
1 635,7 302,7 149,2 179,4 742,7 261,7 
1 619,9 278,9 118,3 174,6 787,0 261,1 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bu et l'Allemagne (R.F.): voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de la France au cours de janvier 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres p6riodes. Voir note page 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'importatlon de l'Allemagne (R.F.) relatifs aux mois de d6cembre 1961 l avril 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres p6riodes. Voir 
note de la page 2 du n• 5, 1962. 
d) A partir de fhrier 1962, le commerce total de la France comprend des corrections positives ou nfcatives non ventil6es par produiu ou par pays. 
25 
l!I 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtlgsten Gebleten 
TAB. 8 
(utslchllche Werte In Milllonen Dollar) 
MIO S 
Import export 
Zeitraum 
EWG-CEEI i Belc -Lux.JNederlandl Deuuch-1 EWG-CEEI Pirlode Fnnce Italia France I Belc.-Lux.lNederlandl D~~~t· I Italia • land 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL MIT DER EFTA COMMERCE AVEC L'AELE 
1958 3 608.4 530,0 459,2 513,4 1 513,3 592,5 4 970,3 683,5 486,5 811,8 2 419,4 569,1 
1960 4 459,3 554,5 553,2 633,0 1 954,1 764,5 6 509,5 997,0 598,8 955,2 3 198,4 760,0 
1961 4 919,2 688,8 586,6 735,1 2 112,4 796,3 11n.1 1 079,6 633,7 983,2 3 591,5 884,2 
1962 5 498,7 831,3 631,8 773,0 2 296,7 966,0 7 495,7 1175,2 619,9 1 057,1 3 686,7 956,7 
1960 IV 1 206.7 154,4 146,2 178,0 537,7 19M 1 m,6 258,0 162,9 253,3 906,4 197,0 
1961 I 1143,5 162.2 142,2 174,7 465,2 199,3 1 704.6 268,2 150,4 255,8 -823,5 106,7 
II 1 229,8 177,0 141,2 176,3 541,4 193,9 1 780,8 279,4 156,4 230,5 918,2 196,3 
Ill 1196,4 155,6 142,2 186.7 517,5 194,4 1 802,7 247,7 164,1 246,0 902,7 242,2 
IV 1 349,4 194,0 161,0 197,4 588,3 208,9 1 883,9 284;3 162,8 250,9 947,1 238,9 
1962 I 1 329,3 210,4 151,5 185,4 558,7 223,3 1 808,7 289,3 159,7 246,4 867,5 245,8 
II 1 338,0 195,1 164,4 183,2 554,8 240,5 1 856,5 289,6 155,0 269,6 909,3 233,0 
Ill 1 327,0 190,9 142,8 190,5 559,7 243,2 1 841,9 273,7 146,2 253,1 928,3 240.6 
VI 1 504,3 234,9 173,1 213,9 623,6 258,9 1 988,6 322,6 159,1 287,9 981,6 237,4 
1961 J 408,3 55,7 49,4 57,8 175,9 69,5 601.2 89,9 49,7 72,5 308,0 81,1 
A 382,5 47,6 44,2 67,8 162,8 60,2 581.1 71,0 47,0 82,1 291,6 89,4 
s 405,2 52,3 46,4 61,3 179,4 65,8 621,9 86,9 67,3 91,5 303,1 73,1 
0 435,2 54,3 53,8 60,1 199,1 67,9 628,9 92,4 58,6 82,3 314.7 81,1 
N 443,8 69,9 55,0 64,3 182,8 71,9 612,1 94,3 53,3 90,9 290,1 83,6 
0 470,6 69,7 48,0 73,2 208,5 •) 71,2 646,3 97,7 50,9 77,7 342,3 77,7 
1962 I 432,5') 74,0 ') 48,7 62,4 178,0 ·i 69,4 548,6 83.6 55,2 81.3 256,3 n.3 421,6 65,0 48,0 57,7 179,9 • 71,1 586,1 97,9 49,7 77,2 279,1 82,1 
M 477,3 71,4 56.0 65,1 200,9• 83,9 675,0 107,8 54,9 87,9 332,1 92,3 
A 417,5 61,7 48,8 55,2 174,3 • 77,6 576,7 90,2 48,7 78,6 284,0 75,1 
M 471,9 68,1 55,9 65,7 196,4 85,7 645,9 98,2 51,1 83,8 328,3 84,5 
J 448,0 65,3 58.6 62,3 184,0 77,7 635,4 101.2 53,9 107,2 297,0 76,2 
1 481,1 67,5 50,4 73,4 198,7 91,2 627,8 103,8 47,3 73,3 317.2 86.2 415,8 54,6 47,6 62,1 181,7 69,8 570,2 76,0 45,6 78,9 297,6 n.2 
s 437,4 68,9 50,1 55,0 179,3 84,0 643,9 93,9 53,0 101,0 313,6 82,5 
0 496,0 79,0 60,5 63,4 209,0 84,2 706,1 119,1 55,0 111,5 336,5 84,1 
N 504,2 78,6 54,9 76,4 206,4 87,0 647,7 107,3 57,0 84,1 318,5 80,8 
D 500,0 77,3 54,2 74,1 208,2 86,2 640,7 96,2 48,6 92,3 326,6 77,1 
HANDEL MIT DEM VEREINIGTEN KONIGREICH COMMERCE AVEC LE ROYAUME-UNI 
1958 1192,3 198,2 231,9 267,7 318,7 
1960 1 532,8 229,4 291,7 311,4 457,4 
1961 1 754,1 299,0 318,2 365,8 484,4 
1962 2 089,4 389,4 366,9 388,0 561,7 
1960 IV 407,7 65,8 77,3 85,0 120,2 
1961 I 403,1 66,3 79,0 86,8 102,9 
II 452,4 80,2 74,6 92,0 133,2 
Ill 412,7 68,6 75,1 84,7 115,2 
IV 485,9 83,9 89,6 102,3 133,1 
1962 I 512,1 95,9 . 88,8 92,5 140,7 
II 513,9 95,5 91,9 95,6 134,5 
Ill 498,7 91,1 86,1 95,9 132,6 
IV 564,7 106,8 100,1 104,1 153,8 
1961 J 145,6 25,1 28,9 28,5 38,8 
A 126,7 21,1 21,3 26,9 34,1 
s 140,4 22,4 24,3 29,2 42,9 
0 155,3 24,8 30,7 29,7 47,4 
N 159,0 27,9 30,7 31,4 40,3 
D 171,0 31,2 26,5 41.4 45,5•) 
1962 I 164,7') 31,8 ') 27,5 30,1 46,5'! 162,5 30,3 27.4 28,4 45,1 • 
M 185,6 33,7 33,8 34,0 49,1• 
A 163,3 30,5 28,6 28,5 44,6• 
M 185,1 33,3 33,4 35,3 48,2 
J 164,7 31,7 29,1 31,8 41,7 
J 178,7 33,2 28,1 34,1 47,4 
A 154,1 24,9 26,6 35,5 40,7 
s 166,4 33,1 30,3 26,3 44,5 
0 184,7 36,1 35,2 32,5 49,7 
N 194,4 35,8 31,4 39,2 53,0 
D 183,8 35,0 31.6 32,5 51,1 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar for die Niederlande 
und Deuuchland (B.R.) - siehe am Ende dieses Heftes. 
b) Die Elnfuhnncaben Fnnkrelchs for Januar 1962 sind mlt den Ancaben fOr 
andere Zeltrlume nlcht vercleichbar (slehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962), 
26 
175,8 1 330.0 250,4 174,2 382,9 347,9 174,7 
243,0 1 758,7 346,6 209,6 441,1 511,3 250,1 
286,7 1 810,9 366,5 206,5 428.6 528,1 281,2 
383,3 1 819,5 347,8 216,6 484,8 490,5 279,7 
59.4 455,6 83,8 61,3 115,9 131,2 63,5 
68,2 456,7 95,6 51,9 114,1 129,1 66,0 
n,4 442,0 94,1 52,0 106,2 130,2 59,6 
69,1 447,9 85,5 47,6 103,3 131,2 80,4 
77,0 464.3 91,3 55,0 105,0 137,7 75,3 
94,2 439,6 85,5 51,1 110,0 120,3 n.1 
96,4 469,0 92,1 53,1 134,3 119,9 69,6 
92,9 452,4 84,4 52,4 114,6 130,0 71,1 
99,8 458,5 85,8 60,1 125,9 120,4 86,3 
24,4 156,4 31,3 17,7 30,5 47,4 29,5 
23,3 140,1 25,2 14,2 34,7 37,4 28,7 
21,6 151,5 29,1 15,7 38,1 46,4 22,2 
22,8 155,9 31,0 21,6 34,8 41,9 26,7 
28,7 154,7 30,9 16,9 39,4 40,0 27,6 
26,4 155,2 29,5 16,6 30,8 55,8 22,5 
28,8 136,8 25,9 17,7 36,2 37,1 19,9 
31,2 142,0 29,5 15,7 33,8 40,1 22,9 
35,0 160,8 30,1 17,6 40,0 43,1 29,9 
31,1 136,7 25,9 16,3 36,0 37,5 20,9 
34,9 153,9 28,0 16,9 40,6 42,1 26,3 
30,3 179,1 38,3 19,6 57,7 40,3 23,3 
35,9 150,7 33,6 16,1 32,0 45,3 23,7 
26,3 136,0 23,4 16,1 33,3 42,3 21,0 
32,3 165,3 27,4 19,9 49,3 42,4 26,3 
31,3 166,6 31,4 19,1 50,6 40,4 25,2 
34,9 142,2 28,0 22,0 33,7 36,7 21,8 
33,7 149,6 26,4 18,9 41.6 43,3 19,3 
c) Die Einfuhnncaben der Bundesrepubllk Deuuchland fDr die Monat• Dezem-
ber 1961 bis April 1962 sind mit den Ancaben flir andere Zeitrlume niche 
vercleichbar. Siehe Anmerkunc auf Seite 2, Heft S, 1962. 
TAB.a ~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les princlpales zones 
(Valeurs courantes en millions de dollars) 
MIOS 
Import 
Zeitraum 
EWG-CEEI Pfrlode France I Bel& -Lux.lNederlandl Deuuch-1 ' land 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT OSTEUROPA 
1958 677,7 173,9 56,9 77,5 266,6 
1960 975,0 154,6 77,5 97.4 380,5 
1961 1 077,3 166,5 87,2 1a...2 412,5 
1962 1199,9 197,4 100,8 99,4 471,5 
1960 IV 273,9 43,3 21,4 26,7 114,2 
1961 I 258,2 42,2 22,0 26,1 92,5 
II 252,4 42,1 16,9 21,8 92,9 
Ill 263,6 39,0 20,6 27,4 102,9 
IV 303,0 43,2 27,6 29,0 124,2 
1962 I 276,5 46,5 22,0 22,8 111,8 
II 291,8 42,4 22,3 22.6 114,4 
Ill 293,3 51,7 23,3 26,4 113,9 
IV 338,3 56,8 33,3 27,2 131,3 
1961 J 86,4 12,6 6,0 8,7 35,5 
A 88,8 10,9 5,8 9,3 35,1 
s 89,4 15,5 8,0 9,3 32.3 
0 94,0 12,8 9,6 9,9 37,4 
N 99,5 14,2 8,8 11,1 37,7 
D 112,4 16,2 8.6 8,0 50,6•) 
1962 J 99,8') 17,1 ') 8.0 10,1 39,7'1 81,0 14,0 6,0 6,0 32,9• 
M 95,6 15,4 7,9 6,7 39,3• 
A 90,4 12,3 6,4 5,1 37,8• 
M 95,2 13,3 6,7 8,3 37,2 
J 105,5 16,7 8,7 9,3 39,5 
J 107,5 20,4 8,1 9,4 41,0 
A 94,3 16.2 7,0 8,5 36,8 
s 91,4 15,1 7,7 8,5 36,1 
0 107,5 18,5 10,5 9,8 43,0 
N 115,7 20,2 9,5 10,1 43,4 
D 112,3 18,0 10,1 7.4 44,9 
HANDEL HIT DEN VEREINIGTEN STAATEN 
1958 2 808,0 563,5 310,8 408,9 998,9 
1960 3 829,7 744,8 391,7 599,6 1 423,1 
1961 4 054,0 736,9 375,1 568,7 1 509,8 
1962 4 449,3 774,8 448,5 607,5 1 737,4 
1960 IV 1 008,8 175,1 96,8 160,6 395,0 
1961 I 1 020,9 188,6 98,3 140,5 364,2 
II 1 071,3 211,1 93,1 4 51,9 380,0 
Ill 894,8 152,2 79,5 126,8 343,3 
IV 1 067,3 185,0 1a...2 149,5 422,3 
1962 I 1127,7 213,7 108,3 1n.8 403,5 
II 1138,7 19:U 122.3 153,3 452,9 
Ill 1 051,4 173,8 101,6 143,0 425,8 
IV 1131,5 194,6 116,3 138,3 455,2 
1961 J 296,3 50,5 23,6 39,5 117,5 
A 277,5 45,1 27,5 39,9 109,5 
s 316,5 56,6 27,0 46,4 116,2 
0 336,8 59,4 32,0 42.2 138,3 
N 347,8 62,6 31,8 48,0 136,6 
D 381,9 62,9 37,3 59,5 149,9 •) 
1962 J 367,8') 68,8 ') 37,8 70,1 123,8 ·i 369,5 71,0 32,9 48,9 143,7 • 
M 389,1 73,9 37,3 53,8 136,0 • 
A 331,8 61,2 40,2 41,2 118,6 ') 
M . 416,4 67.7 37,6 51,2 180,0 
J 389,4 63,7 43,3 60,8 154,3 
J 377,6 61,5 36,0 58,2 141,4 
A 321,8 55,9 30,4 -48,8 128,8 
s 351,2 56,4 34,1 36,0 155,6 
0 335,6 56,4 37,7 46,1 118,0 
N 396,9 69,2 40,0 47,1 169,5 
D 402,2 69,0 39,2 45,6 167,8 
a) A partir de mars 1261, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allema• 
gne IR.F,) : voir en fin de volume. · 
b) Les chiffres d'importation de la France au cours de janvier 1962 ne sont pu 
comparables aux chiffres des autres p6rlodu. Volr note pace 31 dun• 3, 1962. 
export 
EWG-CEEI Italia France I Belc,•Lux.lNederlandl Di:~ch-1 Italia 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
102,9 625,7 145,6 62,3 51,7 277,3 88,8 
265,0 991,9 220,6 96,5 62,6 440,3 171,8 
307,0 1 098,5 234,9 93,2 78,0 476,4 215,9 
331,1 1174,4 267,1 86,3 76,4 5a..,3 240,3 
68,3 304,9 58,3 24,5 19,9 159,7 42,5 
75,5 267,2 53,5 23,4 22,2 120,6 47,4 
78,7 265,1 53,3 24,8 22,4 115.5 49,2 
73,8 261,1 58,5 20,1 15,6 113,1 54,0 
79,0 305,1 69,6 24,8 17,9 127,3 65,4 
73,4 291,7 78,4 23,1 19,4 110,6 60,2 
90,1 289,2 69,2 24,6 20,6 117,1 57,8 
78,0 261,8 49,3 20,5 20,1 116,6 55,3 
89,7 331,8 70,2 18,2 16,3 160,1 67,0 
23,6 87,3 20,4 5,0 4,3 36,1 21,5 
27,6 81,4 19,0 6,9 5,2 33,1 17,2 
24,4 92,2 19,0 8,2 6,0 43,8 15,2 
24,4 86,1 19,2 6,2 5,7 35,2 19,8 
27,7 99,1 21,9 7,8 5,8 42,7 20,9 
28,9 119,7 28,5 10,7 6,3 49,5 24,7 
24,9 83,1 23,1 7,4 5,0 31,2 16,5 
22,1 98,8 26,0 8,6 5,9 35.2 23,1 
26,3 109,9 29,3 7,1 8,5 44,2 20,7 
28,9 95,4 22,9 6,8 7,7 40,5 17,6 
29,6 101,1 25,9 8,4 5,2 41,1 20,5 
31,4 92,6 20.3 9,3 7.7 35,5 19,7 
28,5 93,2 22,8 8,0 6,1 37,3 18,9 
25,8 84,5 12.2 5,9 6,7 39,6 20,0 
24,0 84,7 14,3 6,9 7,3 39,6 16,6 
25,8 84,0 20,0 5,2 6,3 33,7 18,8 
32,4 108,6 24,6 6,5 6,1 48,7 22,7 
31,9 139,4 25,6 6,3 4,0 77,7 25,9 
COMMERCE AVEC LES ~TATS-UN IS 
525,8 1 664,3 301,1 287,2 180,9 640,3 254,8 
670,4 2 241,8 395,7 365,9 198,2 897,1 384,9 
863,5 2 231,8 417,1 370,6 192,0 870,0 382,1 
881,1 2 446,4 425,8 414,2 200,1 965,5 440,9 
181,3 546,9 83,4 80,7 48,7 239,5 94,5 
229,4 477,6 77,5 75,8 47,8 195,5 80,8 
234,8 538,1 97,0 96,0 44,5 215,7 84,9 
190,1 584,8 115,4 96,7 52,4 221,2 99,0 
206,2 631,4 127,1 102,1 47,3 237,7 117,2 
229,4 594,5 117,3 116,3 49,2 212,3 99,4 
217,6 607,5 105,8 110,1 48,6 243,5 99,6 
207,2 599,2 102,6 95,4 51,8 234,8 114,7 
227,0 645,1 100,2 92,4 50,5 274,9 127,1 
65,2 184,3 38,0 31,7 12,7 66,3 35,6 
55,5 194,8 35,1 28,2 16,3 78,6 36,7 
70,2 213,0 42,3 36,8 23,6 76,3 34,1 
64.8 224.0 45,3 38,5 16,3 78,3 45,5 
68,7 205,8 42,9 33,5 17,8 75,9 35,7 
n,3 202.1 38,9 29,9 13.1 83,5 36,6 
67,4 182,5 41,2 40,0 15,0 57,8 28,6 
n,9 191,6 34,7 35,1 15,5 73,8 32,6 
88,0 218,5 41,4 39,3 18,7 80,8 38,4 
70,5 2a...8 34,9 39,6 14,5 83,1 32,8 
79,8 203,4 36,5 37,0 17,3 78,8 33,8 
67,3 199,0 34,4 33,1 16,8 81,6 33,1 
80,6 210,2 37,2 33,7 15,4 80,8 43,0 
57,9 182,0 30,8 25,8 15,5 76,2 33,6 
69,1 207,0 34,6 35,9 20,8 77,8 38,0 
77,4 241,8 38,0 35,6 20,0 100,9 47,4 
71,1 210,6 35,8 32,0 15,1 84,5 43,1 
80,7 191,3 26,4 23,3 15,5 89,5 36,6 
c) Les chiffres d'importation de l'Allemacne (R.F,) relatifs aux mois de d6cem• 
bre 1961 l avril 1962 ne sont pu com parables aux chiffres des aucru p6rlodes. 
Voir note de la pace 2 du n• 5, 1962. 
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[[I 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtlgsten Gebieten 
TAB. 8 
(tatslchliche Werte In Millionen Dollar) 
MIOS 
Import 
Zeltnum 
EWG-CEEI 1'4rlode Fnnce I Bel1.•Lux.1Nederlandl 0 j~:dch- I 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT LATEINAHERIKA 
1958 1 568,2 212,5 145,2 240,4 755,8 
1960 1 811,3 255,8 1n.2 227,8 865,6 
1961 1 808.9 250,4 168,5 246.4 876,6 
1962 2 119,7 304,3 195,7 260,7 1 021,8 
1960 IV 461,8 61,7 38,0 54,1 233,9 
1961 I 428,8 59,1 43,1 65,3 201,7 
Ii 480,2 n.o 44,2 61,4 231,9 
Ill 442,1 59,0 39,4 58,3 218,0 
IV 457,7 60,2 41,5 61,4 225,0 
1962 I 494,4 63,2 41,2 78,3 255,8 
II 569,8 83,4 53.6 64,5 293,0 
Ill 528,0 78,3 48,3 62,8 242,0 
IV 527,5 79,5 52,6 54,9 231,0 
1961 J 148,0 21,2 14,0 15,9 74,5 
A 141,7 18,2 12,7 17,3 69,0 
s 152,3 19,6 12.5 25,0 74,5 
0 146,9 18,5 15,1 17.3 73,7 
N 151,2 19,7 13,4 23.6 70,2 
D 159,7 22,1 13,1 20,5 81,1 ') 
1962 J 156,3•) 20,0 ·> 13,8 29,0 76,6~ 166,3 20,8 12,0 24,7 89,3 
M 171.B 21,5 15,4 24,6 89,8 
A 176,5 25,6 13,6 22,5 91,4• 
M 198,0 28,7 18,8 22,6 102,5 
J 197,3 29,1 21,1 20,0 99,2 
i 175,9 24,5 15,6 20,4 78,9 186,4 29,6 17,7 24,8 86,3 
s 165,1 24,2 13,9 17,5 76,7 
0 179,8 28,6 14.4 20,3 78,6 
N 166,5 24,0 16,1 19,7 73,0 
D 180,3 26,9 19,8 15,4 79,4 
HANDEL HIT DEM COMMONWEALTH') 
1958 2 469,2 
1960 2 659,3 
1961 2 644,6 
1962 2n8,9 
1960 IV 675,9 
1961 I 675,7 
II 666,1 
Ill 613,3 
IV 689,6 
1962 I 695,5 
Ii 711,3 
Ill 610,4 
IV 711,7 
1961 i 209,1 204,7 
s 200.1 
0 197,7 
N 231,9 
D 259,9 
1962 I 243,6•) 223,1 
M 230,5 
A 212,5 
M 250,5 
221,0 
J 234,5 
A 206,5 
s 191,8 
0 216,7 
N 228,1 
D 261,4 
'\ Ohne Verelnlstes K6nl1reich. 
~/ } Slehe Seit• 26 
28 
647,3 223,7 364,2 761,1 
676,0 224,2 340,0 865,9 
660,4 226,9 303,4 893,0 
625,1 249,3 325,2 921,0 
163,4 53,5 75,2 235,4 
169,8 57,7 
-W.4 209,7 
167,8 52,7 n.1 231.0 
152,1 53,6 69,1 213,1 
177,0 62,9 84,2 239,3 
157,3 66,5 77,7 240,1 
175,4 66,7 77,3 241,7 
116,9 51,4 86,3 212,3 
175,4 64,7 84,0 226,9 
52,6 18,3 21.7 74,9 
51.4 20,0 25,3 67,2 
48,1 14,9 22,9 70,9 
50,3 16,3 19,6 n.2 
54,9 22.0 32,9 78,8 
65,6 23,9 31,8 88,3 ') 
68,2 ·> 25,8 32,8 
n.1 ~ 41,2 18,2 19,4 85,7 
48,0 22,6 25,5 82,3 
48,8 19,1 22,1 74,1 
61,1 24,1 32,4 19,9 
42,9 19,5 22,2 87,7 
51,5 20,6 27,6 79,6 
42,6 15,5 35,0 68,7 
45,5 13,7 23,7 64,0 
48,6 16,6 34,8 66,4 
57,8 16,3 29,3 70,4 
69,1 25,7 20,0 90,1 
export 
EWG-CEEI I Bel1.-Lux.1Nederlana~ Italia Fnnce Oeuuch-land (BR) a) 
COMMERCE AVEC L'AHERIQUE LATINE 
214,3 1 492,0 212,4 173,2 132,7 703,5 
290,0 1 569,5 262,1 145,6 144,9 749,8 
267,1 1 732,0 281.9 135,2 155,1 858,9 
337,6 1 644,3 282,7 129,9 139,4 780,1 
74,1 428,5 71,2 35,8 36."I 210,0 
59,7 394,5 64,3 28,7 35,7 188,5 
70,4 403,9 65,5 31.3 32,5 205.6 
67,4 434,3 69,4 36,8 40,3 217,6 
69,5 499,3 82,6 38.4 46,6 247,2 
56,0 421,7 70,2 37,6 39,5 202,2 
75,3 426,5 70,9 33,0 36,5 208,1 
'16.8 402,7 67,2 31,5 31,9 196,7 
109,6 393,4 74,3 27,8 31,5 179,2 
22,4 153,8 26,4 11,6 15,3 70,4 
24,5 131,3 18,7 11,8 10,8 70,7 
20,8 149,7 24,3 13,5 14,3 76,5 
.22,3 159,3 25,7 13,1 13,9 78,0 
24,4 166,8 26,8 15,8 14,0 80,9 
22,9 173,9 30,1 9,5 18,7 88,3 
15,9 139,3 23,6 16,7 13,1 64,2 
19,5 131,9 21,2 9.4 10,7 64,7 
20,6 151,0 25,5 11,0 15,6 73,3 
23,4 136,8 20,9 9,5 11,7 69,1 
25,5 149,8 23,1 11,7 12,3 n.6 
27,9 139,1 26,9 11,0 12,5 66,4 
36,4 145,4 27,6 10,6 10,5 69,6 
28,0 127,8 21,9 7,9 10,9 63,6 
32,7 129,6 17,8 13,0 10,4 63,5 
37,9 136,9 33,2 11.4 11,8 59,1 
33,9 130,5 20,7 9,2 10,8 61,3 
38,7 123,7 20,5 7,3 8,8 58,7 
COMMERCE AVEC LE COMMONWEALTH') 
4n,9 1 497,6 209,7 166,3 212,4 n4,9 
553,2 1 800,5 263,5 197,0 278,2 815,1 
560,9 1 774,5 236,1 183,7 306,1 794,8 
608,3 1 770,5 252,0 166,9 290,2 782,7 
148,5 489,8 65,4 53,8 75,2 228,3 
161,1 429,8 56,5 44,5 83,3 186."I 
141,9 451,9 58,2 47,7 79,4 207,2 
125,5 440,9 58.6 42,5 74,3 203,0 
132,4 451,9 62,8 49,0 69,2 198,2 
154,0 404,1 54,9 42,1 70,4 175,7 
150,2 435,4 64,5 42,9 64,0 195,3 
143,5 427,9 63,5 41,0 65,5 189,3 
160,7 503,2 69,1 40,9 90,4 222,4 
41,6 151,5 21,1 14,6 23,7 69,9 
40,8 139,4 19,4 13,4 22,9 64,9 
43,3 150,1 18,2 14,5 27,7 68,3 
39,3 159,7 23,1 19,7 25,9 64,9 
43,2 152,1 20,9 17,9 26,5 65,6 
50,4 139,6 18,8 11,5 16,5 67,7 
44,6 129,4 15,6 14,9 22,4 58,8 
58,7 124,8 17,1 12.2 20,8 54,7 
52,2 150,3 22,2 15,4 27,2 62,2 
48,3 140,9 22.2 13,3 20,5 63,2 
53,0 148,0 20,6 15,2 22,5 65,1 
48,8 146,4 21,7 14,3 21,1 67,1 
55,1 150,9 25,7 14,3 .21,1 63,0 
#,8 128,5 17,8 11,5 19,3 60,8 
45,0 149,2 20,0 15,3 25,5 65,5 
50,4 198,6 26,7 15,1 42,4 85,8 
54,3 154,9 21,4 15,6 27,5 66,5 
56,5 148,6 21.1 10,2 20,5 70,1 
') Royaume-Uni exclu. 
b) Volr pase pr6c6dente. a) } 
c) 
Italia 
270,1 
267,0 
301,0 
306,2 
75,1 
77, 2 
69,0 
70,2 
84,6 
n.2 
78,0 
75,3 
80,6 
30,1 
19,3 
21,2 
28,7 
29,2 
27,3 
21.B 
26,0 
25,5 
25,6 
30,0 
22,3 
27,0 
23,5 
24,9 
21,4 
28,6 
28,2 
184,3 
246,7 
253,8 
278,6 
67,1 
59,1 
59,4 
62,4 
n,9 
60,9 
68,7 
68,7 
80,3 
22,3 
18,8 
21,5 
26,2 
21,2 
25,1 
17,8 
20,1 
23,3 
21,7 
24,7 
22,3 
26,9 
19,1 
22,8 
28,7 
23,9 
26,7 
MIO S EWG-HANDEL mit den wichtigsten Drittlindern-aussereuropiisch 
COMMERCE DE LA CEE avec les principaux pays tiers-extra-europeens 
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1960 M 1961 I 1962 
• import Hilfill export Ausfuhriibenchuu 11111 1xddent d11xportation import 
·-• export 
1) Ohne Verelnlites K6nizrelch ') Royaume-Unl exclu 
• Slehe FuBnote S.lte 30, Helt 3, 1962. • Volr note P•&• 31, N" 3, 1962, 29 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte , Tausend Dollar 
Indices, Verslelchszeltraum des Vorjahres 100 Import 
JAHR - AKNfE EWG - CEE France l) Belg. - Lux. Nederland Deuuchland l) Italia 1962 (BR) 
Ursprung - Orlglne 1000 S j 1ndlces 1000 S j Indices 1000 S j 1ndlces 1000 S I Indices 1000 S j 1ndlces 1 000 S I Indices 
H 0 N D E J57JOo97J I I 75190757 I I J 4527,688 IO 7 53,7,421 105 12279,722 I I 2 6056,385 I I 6 
EXTRA CEE 22J26o77J 09 4996•606 109 221Jo286 IO 6 2664•445 IO J 828Jo497 I I 0 4168o9J9 I I J 
INTRA CEE 13404•200 I 4 252]•151 I 2 D 2Jl4o402 IO 8 2682,976 IO 7 3996,225 I I 7 1887,446 I 2 J 
• • 0 0 M CEE 8820615 I 2 7810667 IO 9 2,658 45 5,258 225 6J,747 I I 8 29,285 J08 
0 PTOH CEE 1042•048 00 548•602 IO 4 20,,011 82 540080 90 136,914 I I J 9 9, 4 4 I I 6 
PAY 5 TIERS 20J69o697 I 0 J666oJ20 I I 0 2004,964 I I 0 26020216 IO J 806J.J75 I I 0 40J5o022 I J 
A E L E 54980722 I 2 8Jl•256 I 2 I 6JJo785 IO 8 772,967 IO 5 2296,700 109 966,014 2 I 
EUROPE ORIENT I 1 ·9 9 o 8 9 J I I I 9 7 o 4 I 2 I I 9 100•816 I I 6 99,084 95 471,462 I I 4 J JI , I I 9 08 
AMERIOUE LATJNE 2119•747 I 7 304•305 I 2 2 195,658 I I 6 260,426 IO 6 102J,76J I I 7 JJ7,595 26 
COMMONWEALTH OM 27280925 o, 625•104 95 249,294 I I 0 J25o218 IO 7 9200980 IO J 60BoJ29 08 
E u R 0 p E 2JJ56oJJJ I J J758•604 I 2 O JJJ5,499 IO 8 J671•67J 106 7JJ4o402 I J 3456•155 20 
FRANCE 2763•904 I I 659,546 106 250,857 IO 7 I JIB, 7 I J I 5 5J4,7BB I 2 
BELGIQUE LUX8G 24050099 I 5 496°811 12J 10500768 IO 8 691,467 I 8 166,053 J6 
PAYS BA5 2J7Jo582 I I 288oJ65 I I 4 671,406 I O 4 10510226 I 2 162,785 32 
ALLEMAGNE RF 44JJ,BJ5 I 4 JJ23o78J I I 6 849,684 I I J 1234,548 IO 4 102Jo820 26 
ITAL IE 1629,780 2 5 414•J92 I J6 JJ3,766 I I 6 146,803 I I 8 934,819 2J 
ROYAUME UN I 2089,J5J I 9 389•385 I 3 0 366,949 I I 5 J88,0J9 IO 6 561,684 I 6 J8J,296 J4 
15LANDE I 7, 0 J 2 I 8 8 2 I 102 . J7 2 260 1,227 78 IO, 7 7 2 20 J,84D JJ 
IRLANDE 28,277 89 4 • I 2 7 I 06 2,4JO 92 J, 2 5 6 5 6 I 4,724 8 5 J,740 58 
NORVEGE 2 6 4 , 9 5 I 09 J 4 • 5 I 7 I I 2 I 9,254 IO 0 27,662 95 149,653 I I JJo865 17 
5UEOE 1053,905 05 146•107 I I 2 I I 8,962 9 I 166,699 105 500,618 04 I 2 I , 5 I 9 2 I 
FINLAND[ 349oJJ6 95 5 7 ° I 7 7 89 J 9, 5 7 I 9 I 68,923 JOO 148,446 9 6 3 5, 2 I 9 01 
DANE MARK 4470859 07 31°732 80 I 8, 2 J 2 I I J J9, 467 I I 6 302,408 05 56,020 34 
5Ul55E 0 923,824 I 0 182•9JI 24 76, 45J I I J 97,886 IO 2 399,801 05 166,753 I 2 
AUTRJCHE 622,461 07 27•980 09 20,301 90 44,718 104 J4J,749 I I 185,713 05 
PORTUGAL 96oJ69 21 I 8 • 6 0 4 2J I I , 6 J 4 IO J 8,496 JOO J8,787 I 6 I 8,848 69 
E5PA~NE 3540217 95 9 4 • I 7 J 26 2 2 • 4 I 0 99 2),857 82 160.J49 9J 5Jo628 7 I 
GIBRALTAR MALTE 9 4 9 6 4 7 5 J6 4 6 I 9 8 8 5 86 8 7 622 67 
YOUGOSLAV IE 201,902 26 I I • 9 6 5 JO 5 • 8 I 4 I I 6 5 , 8 4 J 96 8 I, J 71 I 2 6 96,909 I 2 9 
GR EC E I I J • I 4 8 2 I I 9 • 4 5 I 78 2 • 5 0 9 I I 0 5, 9 4 O I I 2 6J,898 IO I 2 I , 3 5 0 I 9 I 
TURQUIE l88,JJ2 2J I 8 • 8 5 0 04 I 5 • J 5 4 I 2 S 7 • 4 0 2 I 2 6 900569 I I 7 560157 I 4 2 
EUROPE NOA J 2 5 I 2 2 I 4 78 I I I 694 
u R s s 544,6JO I 8 I IO o 6 8 J I 4 45,427 I 2 9 J6,J86 92 186,324 I J 0 I 6 5, 8 I 0 I I 2 
ZONE MARK E 5 T 54,792 00 8. s 4 s· 0 I I 7 • I 6 2 I 2 0 I 7, 6 6 5 IO I 11,420 80 
POLOGNE I 7 6 • 4 0 I I 0 2 4 • I J I 45 I 2 • 5 90 124 I 2, 2 J 9 I 2 9 8 I , 9 J 8 97 45,503 I I 7 
TCHECOSLOVAOU IE I 4 6 , 2 6 I 02 I 4 ° 8 J 5 97 I I • 8 4 2 87 2 0, 7 BI 9 I 65,886 IO 6 J 2, 9 I 7 I I 4 
HONGRIE 9 I , 0 4 2 ID 8 • IO 2 I 5 4,690 I I 4 6, 6 I 0 97 48,632 JOJ 2Jo008 IJ2 
ROUHAN IE 128oJ74 04 2 2 • I I 2 29 5,957 SJ J, 2 7 2 60 6 I , 8 2 5 I I 8 35,208 85 
BULGARIE 560922 I 4 8•959 04 Jo I I 4 IJO 2 .J JI 80 26 o 787 I I J I 5, 9 JI 95 
ALBAN IE I o47 I 65 45 JO J4 29 70 I J 7 Io J 22 2J2 
A F R I Q u E JJ45,J61 09 16J4o8J6 IO e J 5 J • 7 I I 91 245,348 I I 0 6690749 I I 0 4 4 I o 7 I 7 I J 5 
PROV E5PAGN AFR I J, J 4 I NS J • 2 9 I NS 905 IO I 649 277 7 .J 8 I I 4 J I o JI 5 186 
SAHARA ESPAGNOL 2 4 NS 2 NS I 5 21 N5 
MARO C 2770710 IO J 185•686 IO 9 I 4, 8 4 6 87 I O, 8 0 0 9 B 51,62J 99 14,755 71 
• , 0 E P ALGER I ENS 540,858 127 494•72J I 4 D 2, 4 6 J 4 4 5 • 2 I 9 2 J ·' I I , 4 4 7 2 I 27,006 J28 0 •DE P OASIS SA 214,781 90 I 6 2 • 7 6 o 1) 6 e I N5 5 I , 8 8 I N5 I J 9 N5 
TUNIS IE 152"468 126 69•800 I O 5 I 6, J 6 J 2 I I J2,2J6 I I 6 2, 4 2 2 90 JI , 6 4 7 202 
LIBYE 7 4 • 5 2 I 672 4 • J 5 0 8 5 6 I J, I JI 6J6 I J • I 7 6 7J5 16,225 N5 27,639 543 
ECYPTE 920674 111 I J o 5 9 5 JOO 4 , 9 I 0 85 7 • J 5 7 I 2 4 24,377 IO 0 42,435 127 
5 0 U-0 AN 65,869 I J 9 8 • I J 7 IO 7 7,5J2 202 J. J J 2 IO 0 27,444 164 190424 I 21 
•MAURITANIE I , 0 9 I NS 890 94 I NS 2 NS I 98 NS 
,HALI J , 9 2 6 NS J • 7 I 5 6 4 5 NS 8 NS 76 I 6 5 I 2 2 95 
•HAUTE VOLTA 919 NS 694 8e I 09 NS 27 NS 9 NS 140 I 5 I 
•NIGER I 5 • 2 8 5 NS 15•029 100 I J 8 NS 2 NS 8 24 IO 8 66 
•TCHAO I J • 7 6 8 NS I I , 2 9 5 86 I • 8 2 J NS 519 58J I JI 97 
•SENECAL IJO,BS7 NS I 2 6 • B I J I I 6 492 NS 879 NS 2 .J 9 I 6 I 482 40 
GAMBIE E • 0 JO NS I J NS 450 75 ,1 5 2 410 4 2 50120 572 
CUI NEE PORTUr. J, 2 7 2 NS 696 NS J5 109 I • 2 J 2 80 I , I 4 7 I I I I 6 2 62 
GUI NEE REP I 5 • 9 8 I 105 I I • 4 9 J I I B 460 ,2 J4J 249 J , 4 J 9 95 246 92 
SIERRA LEONE I 9 , 5 4 5 NS 4 7 I NS 506 4 J 6 9, J 8 6 I 2 2 • 9,007 I I 8 . I 7 5 54 
LIBERIA J 4 , B 4 4 85 762 I 7 I 4 , 5 5 0 J7 6 , 4 I 8 8 4 I 4 , 8 I 9 95 8,295 I 6 5 
,COTE IV O IR f I 5 8 • 8 I 4 NS I I I o 8 8 7 I CJ :, , 2 O 2 NS 7, I 9 8 NS I 9, 4 I 4 I 2 0 I 7, I I J I 5 7 
GHANA 8 I , 5 0 9 89 :, • 2 0:, I I 6 J • I J 0 53 11,948 8 4 440407 92 I 8 o 8 2 I 9 I 
0 TO C 0 I 4 , 0 5 J 111 I O • 4 8 O 100 I • 2 2 9 I I 5 580 9 4 782 229 9 8·2 592 
•DAHOMEY I O • 9 I 8 NS 9•951 80 I J6 NS .722 N5 52 N5 57 NS 
NIGERIA FED 168,607 I O 0 I 7 • A:, I 57 1 3, 4 2 2 85 45,022 I I J 72,770 I 2 6 I 9,962 81 
•CAHEROUN 106,255 108 70•213 I O 6 2,6BJ 78 14,60J 98 I I • 7 8 J 140 6 o 9 7 J I 4 2 
•REP CENTRE AFR 9, 9 J 2 NS 9 • 4 2 2 102 69 NS I J NS 89 67 J39 2 I I 
GUI NEE E'SPACN JJO NS I NS . IJJ 7 196 5J 
•CASON 6 I o 8 I 7 NS 4 5 o 4 J 4 IOJ I • 0 96 NS 3 • 2 0 9 NS I I , 5 I 8 92 560 84 
•CONGO 8RAZZA 25,6J2 NS 8 • :, 4:, I 2 4 4 , 6 0 6 NS 9 2 I NS I I , 4 6 J 100 299 2J 
•CONGO LEO 292,437 85 JJ•764 9 e 178,685 79 B,6JJ 8 2 JI o 2 9 J 85 40•062 I I 2 
•RUANDA URUNOI 4 • 3 4 I NS 47 NS :, , 7 9 0 93 48 72 I I 9 I O 7 J37 J09 
ANGOLA :, 7 • I 6 5 NS 3 • 5 0 I NS 20747 I 2 0 I 1,977 7 7 I 4 , 6 2 4 I 11 4 , J I 6 I I 9 
ETHIOPIE I 8 • 9 8 5 I I 6 3 • 0 7 I 109 497 I I 9 I • 7 4 8 B 6 J •JO I I 2 6 IO o J 6 8 122 
•COTE FR SOHAL 88 I 8 20 J3 8 4 5 I 32 9 10 
•SO~ALIE REP I 7 • B 7 2 87 3 5 9 100 5 2' 5 2 5 0 IO 0 58 17,AOJ 87 
KENYA OUCANOA 42,170 NS 2 • 6 J 3 NS I , 2 0 5 69 5 • 0 4 5 I O 2 28,807 7 5 4, 4 8 0 102 
OUCANOA I • I 4 S 59 I , I 4 5 59 
TANGANYKA J0,470 NS 3 • 7 5 0 NS 4 , 7 4 0 I 2 6 6,089 77 I 2 • 6 8 I 95 J, 2 I 0 88 
ZANZIBAR PEMBA I • 2 0 0 NS 2J3 NS I J 4 IO 0 168 BJ J87 120 278 194 
HOZAMBIOUE B • 5 8 4 NS 2 • 0 5 J NS 5JO 59 I , 6 2 5 80 2,836 92 I , ~ 4 o' 12J 
,MADAGASCAR 60,046 I I 4 5 4 • I 8 7 I I J J90 68 857 I 8 2 J • J II IJ7 I o JO I I I 4 
,•REUNION COMDR J E , 9 I 2 90 J 6 • 4 7 I 90 2 IO 0 28 74 287 129 I 2 4 200 
•COMORES I , 5 0 8 I I 5 1,,oa I I!'· 
RHODES IE NYASSA 154,156 I 2 3 21,,01 I 2 7 9, B 4 5 I 5 4 4,920 8 I 74,546 I I 2 J7,5JB I 5 I 
UNION sue AF A J22o591 125 65•3S2 I I 9 52 o 848 IO 9 28,747 I 5 8 100,704 I I 6 74•940 I 5 I 
1) O~~ Elnfuhran1aben Frankrelchs fur Januar 1961 slnd mlt den Angaben fur andere Zeltrlume nlcht verglelchbar (slehe FuBnote Selte 30, Heft Nr. 3, 1962). Vom 1. August 1962 an slnd die Angaben 
fur die « Depa!'lemenu der Oasen und der Saoura » mlt den Angaben fUr Algerlen zuSammengefaBt. . 
2) Die Elnfuhraneaben der Bundesrepublik Deutschland fUr die Mona.te Dezember 1961 blsAprll 1962 slnd mlt den Angaben fUr andere Zeltrlume nlcht ver1lelchbar. Siehe Anmerkung auf Selte 2, Hefts. 1962. 
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MONATSSTATISTIK DES AUBENHANDELS STATISTIQUE MENSUELLE DU COMMERCE 
EXT~RIEUR 
CORRIGENDUM 
Die nachfolgenden Angaben erginzen bzw. ersetzen 
die In Nr. l au( Selte 31 veriSffentllchten Angaben 
Jahr - Annh EWG-CEE France 
1962 
Ursprun1 - Or/1/ne 1 000 I 'Indices 1 000 I 'Indices 
Amt!,rique 7 214 625 111 1 246 890 107 
Union lndienne 142022 109 24465 103 
Ceylan Maldives 30 730 106 5157 105 
Bel1.-Lux. 
1 000 I 'Indices 
701 115 117 
15 892 100 
1 250 177 
Les donnees cl-dessous completent ou remplacent 
celles publlees au n• 2, page 31 
Nederland Deuuchland (BR) Italia 
1 000 I 'Indices 1 000 I 'Indices 1 000 I 'Indices 
928 352 106 3 030 636 114 1307632 107 
13 676 92 63 551 114 24 438 121 
3 925 106 13 266 112 7132 91 

TALI RfSEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Import 
· · Valeurs: mllllen de dollan 
Indices I mime pfrlocle de l'annfl pNCEdente = tao 
JAHR - AJINfli EWG. CEE F ,t) Belg •• Lux. Nederland Deutschland 
2> Italia ranee . (BR) 1961 
Ursprung • Ortrlne t 000 S j 1ndlces 1000 S j Indices 1000 S I Indices t 000 S I Indices 1000 S j 1ndlces 1000 S j Indices 
ETATS UNIS ••• 9,329 I I 0 77••772 105 ••• ,.95 I 20 607,505 IO 7 11:r,;•16 I I 5 111,1•1 ·102 
CANADA •53.so6 9• 7••958 82 5 I• II• 96 3. • 8 I• I 2 • 2 9•865 9• 721755 94 
• ST PIERRE MIOU 608 90 608 90 
MEXIOUE 139•775 I 5 6 3 I• 9 51 I 96 6 .... 35 I 4 I IO, 9 9 • I 26 6•,078 13 I 26, 6 17 231 
GUATEMALA 33ol52 I I 8 587 I 2 9 2,672 I 7 2 3,798 I 7 9 2•·•65 I 05 1•630 I 86 
HONDURAS BRIT 5, I 6 • N5 •05 N5 22 23 3,792 I I 6 . 6 2 I 12 2 324 161 
HONDURAS REP 10•508 I 2 8 66 26• 29• • I I, I 6 • I 5 2 8,010 I.• 974 84 
SALVADOR .2.539 I 00 653 • 53 768 81 I, 9 5 0 89 38,303 100 ,865 85 
NICARAGUA I 9 • 8 7 2 I 42 2 • I 5 3 3.t6 891 34 2,776 I 6 7 I 2,755 1-5 0 I, 2 97 I 96 
COSTA RICA 2 6 • I 8 4 98 578 I 2 8 I• I 75 IO 4 I • 4 8 8 79 2 I , 2 8 3 98 1,660 103 
PANAMA REP 3•755 67 41 I 4 6 377 31 509 I I 3 I• 49 3 15 6 I• 3 35 45 
CANAL PANAMA 46 I 9 2 2 6 23 8 I 4 3 N5 27 68 
CUBA 13•272 I 5 • 2~301 I 95 I, 381 I 6 3 3,59• 84 5,785 288 . 205 63 
HA IT I I 4 • 5 6 3 I 26 4••92 I 5 4 3, I 2 0 I I 0 301 ,o I, 290 84 5,360 137 
DOMINI CAINE REP 20•343 I I 0 278 58 2·•43 9J Joi 18 87 12,559 I 2 7 I , 9 45 99 
, •ANT ILLES FR 45•675 I I 0 43•836 I I 0 27 I 4 2 6 600 132 I I 4 I • 6 7 4 137 
••MARTIN I OU[ •3·675 1 o.a 43•675 IO 8 
FED INDES OCCID 14•903 NS 667 NS 827 98 6,028 .. 3 6,488 20 I .893 60 
•ANTILLES NEERL 68•373 NS I• 137 NS 3,732 I 9 9 11,898 80 39,678 I 6 5 11,928 I 46 
COL OMS.IE 109•506 IO I 3,722 I 20 5,274 70 2•,646 I 3 4 72,489 94 3,375 I 43 
VENEZUELA 275 • ... 2 111 54,475 I 05 2 4 • • 7 9 I I 9 38,892 76 .,. ,573 I 3 5 23•043 92 
GUYAN£ BRIT 4, 6 I 3 NS I • 5 7 2 NS 523 I 6 8 269 IO• I , 4 7 7 83 772 I I 0 
•SURINAM 8•272 NS 7 5 I NS 546 I 6 9 3,601 I 3 5 3 .. 9 3 90 181 NS 
• •GUYAN[ FR 7 I• I 38 202 120 I 65 55 5 11 . 342 NS 
EQUATEUR 40•884 9• 2•373 60 .,.78 I I 3 2,240 93 2 9 t I 4 4 97 2,6•9 87 
PEROU 201•3•8 107 2 I• 9 66 I 4 8 29,1•3 92 2 4, 7 I 2 IO 6 108,780 I 02 17,147 I 47 
BRESIL 345•667 I 06 66•765 97 27,.37 1.0 5 3 6, 3 0 I 91 165,186 I 08 49,978 127 
CH IL I 159,202 108 I 2 • 7 6 • IO 2 8•8•7 203 6 • II 3 I I 5 IO 8 t • 1 7 98 23,061 I 60 
BOLIVI[ 7 ••I 3 I I 5 •1• IO 9 773 83 795 240 5 t IO 8 I I• 263 I 08 
PARAGUAY II• I 8 I I 23 3,536 I 8 I I, 768 182 I , 2 6 5 8. 4,065 92 .5•7 214 
URUGUAY 4 8 • 2 I 9 88 9•252 8 I 5,092 80 9,096 IO 8 I 5,697 86 9,082 89 
ARGENT.I NE 596,902 I 4 2 85•872 I 4 6 69,511 I • 5 86,67• I 2 5 188•283 16 9 1660562 I 2• 
A s. I E 3136•836 103 646•169 10• 2•1,as2 IO 0 482•525 95 1067,252 IO 4 693•038 109 
CHYPRE I 7 • 3 8 8 81 2 • I 42 93 1•5 I 8 • 905 93 9;708 72 3,888 91 
LIBAN 70.f73 I 2 3 I• II 5 111 6,692 I I 2 55,776 I 2 2 3,553 223 3,037 I 00 
SY RI E ,.·3·•60· I I 2 I 9 • 3 3 5 2 I 7 4,56• 6• 8 4, 2 3 I 83 I 6, 6 0 I 335 18,729 365 
IRAK 430•555 IO 2 I:, 9 •, I 0 I 03 51,457 IO 7 I , 6 5 4 55 IO I , I 9 5 I 2 7 136,839 88 
IRAN 358•205 98 3 8 • 6 2 I I 35 30,673 60 I 5 • 8 2 I 5 4 255,359 I I 3 I 7 • 7 31 62 
AFGHAN I STAN 15 • 41 2 I 3 0 I • 0 6 • I 2 5 20 111 85 I • 9 14,003 I 2 9 .240 381 
ISRAEL 7 I ••I 5 I O 9 6•838 I 7 • I.• 2 11 93 I• 7 I 8 I 5 6 3 I • 5 8 8 I I 0 10•060 a, 
JOROANIE 523 I 9 8 I 5 3 NS 19 11 I 4 2 NS 39 100 . I 70 395 
ARABIE SEOUOITE 231•047 87 •I• 3 0 6 88 967 9 25•262 79 53,978 75 109,534 107 
KOWEIT 502•74• I I 3 149•600 93 20,076 526 117,951 I I 3 39,678 I I 2 175,439 I 26 
8AHREIN 15 ol 27 3. 5 NS 5 • 9 9 I I J 5 2, 5 I 9 79 5, 8 I 4 I 6 .798 NS 
QATAR 68•9•7 204 32• 845 97 ••673 NS 26·•52 NS 4,977 NS 
MASC OMAN TR OM 3,085 NS 3 • 0 8 0 NS 2 N5 3 NS 
YfMEN I • 7 9 3 87 76• I I 0 I 4 56 3 JOO 11 92 I, 00 I 75 
ADEN 8 • 3 7 5 257 16 I I 2 I I , 5 16 450 2 • 2 8 8 370 3, 0 II 363 1,399 104 
PAKISTAN 80 ol 5 7 98 20•6•9 88 21,268 I I 5 5•789 9 I 22,452 93 9,999 I I 3 
UNION INDIENNE I 5:; • 2 8 8 I I 9 2,.,,5 IO J I 5,892 I 00 IJ,676 92 7 6 • 8 I 7 I 3 8 24,438 121 
CEYLAN MALDIVES I 7 • 4 6 4 60 5 • I 5 7 I 05 I• 250 I 7 7 3•925 I 06 7ol 32 91 
NF PAL SHOUT AN 188 NS 2 NS I 5 8 6 NS I 7 I 6 . I• 8 705 
UNION BIRMAN£ I 7 • 0 6 I I 6 5 I• O 5 9 95 2,29• 380 3,278 230 6,735 I 4 J 3,695 148 
THAI L ANOE 7 2 • 3 5 I I 2 8 7 • 2 8 2 200 , •• 54 I 2 6 I J • 5 0 6 I 5 I 3 • • 4 6.8 I I 6 9 • 6 41 I 17 
LAOS 85 70 I 8 50 4 2• 63 I 07 
VIETNAM NORD Jo670 193 2•209 2 32 645 489 2 I .20• 13 7 . 6 IO· 147 
VIETNAM SUD J J • I 5 7 88 22•812 86 461 70 766 51 7,924 97 I, 194 152 
CAHBODGE I J • 8 3 0 l I• IO• 6 5 S IO I I 39 72 .578 265 I, 300 I 3 4 I, I 58 62' 
HALAi Si[ FED I 8 I • 6 5 4 92 5 I• 8 5 4 98 5,425 9 I 4, 8 5 I 9. 67,997 86 51,527 97 
SINGAPOUR I 4 • 9 7 0 8 I 9 I 4 I 28 I, 760 89 9, 0 3 I IO 7 2,088 58 I, 177 
" INOONESIE 82•245 75 1•56 4 98 6 ol61 55 I 9, 2 0 I 47 36, 5 I 2 90 12,107 145 
BORNEO NRD BRIT 24•094 79 1•670 89 5 5 I 83 10,907 I 2 6 6,361 45 4,605 19 
PHILIPPINES 80•530 92 6 • 4 4 6 I 33 4,752 80 I 8,760 74 .4,407 95 6,165 I 17 
PTOH PORTUG AS 9 • 19 4 28 305 30 99 5 4 I• 8 4 5 I I 2 I• 807 7 5,738 92 
MONCOL IE R POP I • 3 6 6 NS 397 NS 476 403 11 N5 476 I I 5 6 ,o 
CH I NE CONTINENT 88•899 103 16 • 9 I 4 I 06 4,12• I 4 0 .,;,,5 
8 ~ •• 39.253 99 14;073 I 15 COREE NORD 283 NS 2 8 N5 60 400 5 I 26 .1 . I I 8 I 79 
COREE SUD 3•272 N5 782 NS 260 239 46 N5 522 69 I, 662 4n 
JAPON 256•714 I 26 25•216 I 5 7 34,218 I• 0 36•138 98 IIJ,373 I 2 I 47•769 I 46 
FORHOSE TAIWAN 12•805 I 40 I , 5 2 2 I 50 6 0 I IO 4 .959 99 9, 2 I 8 I 5 2 . 5 05 97 
. HON C KONG 4 8 • 7 I 0 I 3 4 I• 81 0 I 6 3 2,402 99 5•236 I 3 4 34•299 I 4 3 4•963 100 
0 C [ A N I E 6•5•402 IO 6 233•237 99 86,866 IO 5 I 6 • 6 2 9 92 156 •.022 "0 152•648 I02 
AUSTRAL IE 443•459 I 06 137,741 I 02 56,694 IO O 7,364 I I 5 120,763 I J J 120,897 94 
NOUV ZELANDE I 6 4 • I 4 J I I 5 63•387 IO I 29,769 I I 6 8 • 3 8 5 8 I 31,619 13 I 30.913 I 5 I 
•NOUV GUIN NEER 2•647 111 87 52 273 I 3 4 868 86 869 I I 8 ·550 21 2 
DEP USA OCEAN IE I 86 258 I 2 8 NS I 0 NS 8 I 3 40 571 
OCEAN IE 8 RI T 2•438 55 54 I 06 I NS 2 I 2; '6 9 58 12 67 
,NOUV l<EBR I DES J,654 80 , .• 6 5 4 80 
•OCEAN IE FRANC 22,996 79 22•435 79 I IO 0 394 9 I I 66 78 
,POLYNESIE FR 5 • I 7 9 I I 6 5 • 8 7 9 I 16 
D I V £ R s 32• 413 90 I 7 
" 
2,653 I 4 4 2 • 8 9 I 5 2 2 I • 6 6 I 93 5·, I 91 103 
PROVISIONS BORD 2 I • 6 5 I 93 2 I• 6 51 93 
AVITA ILLEHENT 
2; 642 DIVERS NOA 5,596 79 I 7 
" 
125 NS 2 • 8 I 2 52 151 
NON SPECIFIES 2•652 75 2•528 I 3 7 79 41 Io 22 ,s 2 
PORTS FRANCS 2 • 5 I 4 I 3 5 2 • 5 I 4 135 
SECRET 
11 Les cnln""' d'lmporatlon de la Fnnce au cours de lanvler 1 fl1 ne lClllf-l>U.mmparables aux chlfl'res aei auties ~rlodes. Volr note pqe 31 dune J; 1962 A dater du tor AoOt 1962 les cnlfrres des 
Dtpartemenu des Oasis et de la Saoura sont 1roupa _avec ee~ de I_ Al1~11. _ _ .. _ . 
-2) Les chlfrres d'lmportatlon de l'Allemqne (ILF.) relatlfs aux moll de dKembre 1961 l avrll 1962 ne sont pas a,mparahles aux chltrres des autres ~rlodes. Volr note do la pqe 2 du n• 5, 1962. 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Wem : Tausend Dollar 
lndlca : Ve11leJdmeltnum des Vorjahres = 100 
export 
JAHR - AIINtE EWG. ae France Belg.· Lux. Nederland Deutsch land Italia 1962 (Bil) 
Bestlmmung • l>eJt/natlon 1000 S I lndlca 1000. I lndlca 1000 S I lndlca 1 000. I lndlca 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
H 0 N D E 34200,IJO 106 7)61•141 IO 2 4324,749 I I 0 4584,498 IO 6 IJ26J,678 IO 5 4600,0o• I I 2 
EXTRA CEE 206)8,068 IO I 4650•279 97 1866,650 IO 2 2328,481 IO J 8751,747 IO I )040,911 106 
INTRA CEE 13562,762 I I 4 2711•562 I I 2 2458,099 I I 8 2256,017 I I 0 4511,931 I I 2 1625,153 I 2 4 
••DOH CEE 714,267 69 612•315 69 4" 9 5 I 92 7, I J J I I 0 8, 7 8 J 59 11,085 IO 2 
•PTOH CEE 762,641 98 543•609 I 00 63,684 I I 0 62,455 89 59,857 86 JJ,043 98 
PAV S T IE RS 18936,014 I OJ 3424•326 IO 5 1771 ,)50 IO I 2198,140 103 8641,952 IO I 2900,)16 IO 6 
A E L E 7495•681 I OS 1175•224 IO 9 619,934 98 1057,052 IO 8 3686,732 IO J 956,739 IO 8 
EUROPE ORIENT 1174•446 107 267•091 I I 4 86,326 9J 76,428 98 504,288 IO 6 240,313 111 
AHERIQUE LAT I NE 1644•270 95 212•691 I 00 129,920 96 IJ9,J74 90 786,126 92 306,159 I 02 
COMHONVEALTH OH 1770•540 100 252•0)2 107 166,92) 91 290,223 95 782,747 98 278,615 (10 
E u R 0 p E 24042, 137 I I 0 452)•567 I I 2 JJ02,206 I I 2 3544•247 IO 9 9547,042 IO 7 JI 25,075 I I 4 
FRANCE 26JJ,899 I I 9 5)6,766 I 2 2 )04,058 I I J 1362,197 I I 5 430,878 I JS 
8ELOIQUE LUX BG 2342,877 I 08 6JJ•471 06 675,219 I O 4 898,418 111 135,769 I I 8 
PAV S SAS 2621•488 106 25J•062 07 986,907 IO 7 1222,728 103 158,791 I 2 4 
ALLEHAGNE RF 4045,508 I 18 1271•Jl4 I 6 762,519 I 2 6 1111,960 I I 2 899,7JS I 2 I 
IT AL IE 1918,990 I 2 0 553,715 I J I 7 I , 9 0 7 J6 164,780 120 1028,588 122 
ROVAUME UNI . 1819•498 1.00 )47•820 95 216,622 05 484,804 I I J 490,526 9J 279,726 99 
ISLANDE I 9 • 2 9 7 I 2 6 I ,I 2 I 49 I , 5 39 6J J, 7 6 J 97 II ,595 I JI I , 2 7 9 I 4 I 
IRLANDE I I 6,844 I 2 9 I 8 • 7 4 8 40 I 8,473 I 9 2J,J79 I 4 0 48,477 126 7,767 I 16 
NORVEGE . 496,475 98 68•980 J8 46,392 05 69,407 9 4 282,954 90 28,742 I 2 2 
SUEDE 1195,822 JOJ I 2 5 • I 7 0 20 98,086 84 195,496 IO 2 669,000 IO J 108,070 108 
FINLAND[ 388,896 I OJ 6 I • J 5 8 06 2 8, 2 0 I 02 4 0, 8 I 2 IO 8 2JJ,604 IO I 24,921 I I 5 
DANEMARK . 788,716 I 08 8)•877 0 I 73,852 07 113,861 IO I 457,687 IO 9 59,439 I 2 2 
SU I SSE . 2014•774 I I J 426•)67 I 7 129,427 I 4 127,908 I 1 ·6 1000,741 111 JJO,JJI I I 5 
AUTR I CHE . 961•264 I 05 6 J, 8 I 5 08 
'', 009 22 4 8, I J 7 I O 4 690,358 IO J 124,945 I 07 
PORTUGAL . 219,1)2 84 5 9 • I 9 5 I 2 2 I , 5 4 6 J9 I 7, 4 J 9 9J 95,466 88 25,486 96 
ESP AGNE 503•471 I 38 164•490 37 41,507 6 4 )4,189 111 21J,090 I 4 4 5 0, I 9 5 I 2 4 
QI BR ALTAR HALTE 24•053 94 4,744 OJ I, 7 28 I 3 5, 4 1·0 82 4, 6 I 2 92 7,499 96 
VOUG05LAVIE 258,197 71 25 • 070 0-4 5 , 8 5 8 48 I 2 • J 5 9 104 108,134 76 106,776 76 
ORE CE JOJ ,I 97 I 08 52 • 360 02 29,236 00 2 3, J 6 I I I 6 133,511 106 64,729 I I 9 
TUR OU IE 183•009 9 I Jl•028 OS Jl,305 I 2 Jl,617 93 9 I , 0 6 8 97 J 8, 191 69 
EUROPE NOA I 2 • 2 8 4 126 IO• 7 71 25 I, 5 I) I 37 
u R s s 5.04•806 I I 2 IJ8,07J 26 2 5, 5 I 0 93 Jl,966 I 6 2 206,758 IO I 102,499 I IS 
ZONE HARK EST 46•722 77 I 5 • 9 5 4 74 IJ,696 I I 4 9, 2 J 4 57 7,838 73 
POLOGNE IJ5,276 96 2 4 • 9 9:, I 4 7,668 72 8 • 8 0 0 86 65,784 95 28,0JI 95 
TCHECOSLOVAOUJE 159,347 94 25•550 07 20 • 365 8 I JI, 2 5 I 62 75,042 98 2 7, I 39 104 
HON GR IE 119,494 IO 6 27•956 JO 8,648 94 IO, I JI 111 49,535 97 23,224 IO 4 
ROUHANIE 149•043 I J 2 20•615 87 5,420 I O 4 J,663 I 2 0 82,080 I 4 2 37,265 16 0 
BULGARIE 54,162 I 2 I 9 • 9 J J 83 5,009 I 4 0 I, J7 J 82 24,508 I J 6 I J, J J 9 I 40 
ALBAN IE 5,596 99 4, o I 7 8 I 5 10 NS I 0 77 5 8 I 325 978 20 
A F R I 0 u £ 2720,029 89 1510•387 8 I I 7 I , 8 68 I I 2 222,484 IO 6 530,976 96 284,314 I 07 
PROV ESPAGN AFR 4 I • 6 S 6 NS 8 • 61 I NS 4 • 6 57 I J J 8 • 6 8 J 99 IS, J 4 5 140 4,360 I 4 5 
SAHARA ESPAGNOL 4 I !i NS I 9 J NS 46 NS 19 950 . I 02 89 55 21 2 
li4AROC 205'409 82 152•535 82 8°554 99 9, J 7 8 82 I 9, 9 I 9 9 I 15,023 6S 
• • ll E P ALC.fRIFNS 5 8 I , 6 9?. 64 558•575 6J J • J 4 4 77 4,689 9 5 5,606 4 5 9,478 100 
• , u E P O A~ IS SA 4 • 0 0 5 97 3 • 9 5 0 1) 96 2 NS 24 NS 29 NS 
TUNISIF 137,670 100 109•4)2 97 3.? ?.6 I 7 2 '. 3 3 9 I I 5 8,077 90 I J, 5 96 I 2 3 
I I AV£ I04,09J 160 6 • 9 2 5 4 5" 6 • 4 5 2 260 I 2 • I 6 6 237 30,345 I 5 3 48,205 134 
FCVPTF 157,199 98 IJ•452 84 ~, I 4 2 89 17,062 I I 2 87,269 9 I 34;274 I 2 8 
SOUOAN 47,054 IO 2 4•302 I I 9 5,886 86 9 • 4 I I 2 I 4 I 4, J 9 I 68 JJ,064 132 
•HAURITANlf 29,420 NS 26•956 I I 4 I J NS 172 NS I , 7 5 7 4 9 I 522 85 
•HALI 14•910 NS I 2 • • 2 7 66 775 NS 350 NS I , 2 9·J 24 67 20 
•HA II TE YO l T A I 3 • 0 I 2 NS ll•94J 97 85 NS 479 NS 439 IO 0 66 I 57 
•NIGER I 2 • 6 2 J NS 11•888 I 14 19 NS 265 NS 344 5 I I 07 46 
•TC HAD 11,419 NS 9•988 108 2 0 I NS 218 NS 898 99 . I 14 7J 
•SENECAL 126,060 NS 108•950 I 00 I , 9 56 NS J • 7 8 8 NS 6,598 107 4•768 I 04 
OAHBIE I , 0 5 9 N5 280 NS 2 I 4 6 6 258 7 I 224 72 8:J J' 
OU I NEE PORTUC 5,264 NS :, • I 9 O NS I 37 32 6 I 0 IO 7 .387 S2 . 9 4 0 895 
CUI NEE REP 2 0 • 7 I 8 79 IO• 2 II 97 I , S 2 9 I I 9 2, 3 14 I J 4 5,009 44 I , 6 S 5 111 
SIERRA LEON£ IO• 5 9 9 NS 2 • 6 7 2 NS 737 88 J, S 2 9 9 I 2,358 87 I, JOJ 92 
LIBERIA 74,155 IOJ 4 • 3 2 8 I 4 22,360 NS 6,268 I I 9 35,520 I 7 9 S,679 42 
•COTE IV O IRE 111•47J NS 9 7 •:, I 0 85 2, I 8 2 NS J, 7 7 6 NS 5,436 67 2,769 78 
GHANA 7 I • J 7 5 94 7,05J 90 2,569 56 2 9, 2 I I 102 16,878 66 IS, 6 6 4 I 7 J 
•TOGO IO, 6 5 6 98 7 • 5 JI 96 384 128 I• 41 2 I 2 9 I , 0 6 2 70 267 234 
•DAHOMEY I 7, 2 5 I NS I 5, J 4 7 IO 6 436 NS 6 I 4 NS 649 I I 0 20$ 167 
NIGERIA FED 9 I • 4 5 I 88 17•607 I 2 6 9,347 94 2 0, 2 4 I 86 29,440 7 4 I 5,816 87 
•CAHEAOUN 58,554 I 06 A8•960 IO 6 986 I 2 4 2,085 I 3 4 5,J58 IO J I • I 6 5 100 
•REP CENTRE AFR I J, J 7 5 NS I I • 5 3 5 I I 2 I 9 0 NS 367 NS 934 ., 00 J49 I 4 I 
OUINEF [SPAGN I , 9 4 2 NS 332 N5 622 2 4 2 370 204 . SJ 7 70 8 I 338 
•GABON 22,772 NS I 9 • 6 0 4 I 02 255 NS 7J5 NS I , 7 6 7 49 . 4 I I 38 
•CONGO BRAZZA 42,370 NS 35 • 075 90 1,394 NS I , 5 7 9 NS J, II 5 9 I I, 2 07 I 26 
•CONGO LEO 80,990 I O 4 IO• 2 6 6 109 45,147 I I 0 6 • I 5 S 7 I 14,572 IO 5 4,850 92 
•AU ANDA URUNDJ 8,450 N5 737 NS 4,941 90 933 I 5 4 I, 16 J I I 4 676 IS J 
ANGOLA 25,338 NS 5•667 NS , , 6 S 7 I 6 6 4, J 5 6 307 8,854 93 I, 8 04 I I 4 
£THI OPIE J0,289 99 2 • I 9 7 I 4 4 I • 0 4 8 67 2,759 68 9,404 IO 8 14, 8 8 I IO I 
~COTE FR SOKAL 6 !" IO 4 9J J • 9 0 I 98 JI J I 5 8 849 60 382 IO 5 .659 I OJ 
•SOMALI£ REP I 2, 5 8 I I 07 49J 2 J 5 . I 4 5 99 210 I I 9 S 4 5 I J 7 II, I 88 I OJ 
KENYA OUGANDA 42,047 NS 6 • 5 I S NS 3,799 90 8 • 2 2 5 I JI I 5,911 IO 5 7,597 I 2 5 
OUGANOA 978 I 50 978 ISO 
TANGANVKA IO• 5 41 NS I• 6 I 2 NS .937 86 J,633 64 J, 5 2 8 97 8 JI 99 
ZANZIBAR PEMBA IO• 2 4 4 NS 4•382 NS I , 0 4 0 94 I, 9 2 4 I I 3 2,,81 9 5 5 I I I 34 
HOZAHBIOUE 2 4, 5 5 I NS 4 • 5 0 5 NS 2, I 38 86 S,915 2J8 9,706 IO J 2,287 I I 0 
•MADAGASCAR 79•464 I I 8 7 2 • I 2 2 I 2 0 I , 0 7 2 I 4 9 I , 9 9 6 8 4 3 • J 7 9 95 89S 85 
••REUNION COMDR J6 • 269 IO I JJ,947 99 387 337 373 189 998 I 2 I 564 I 07 
•COMOAES I, S JI I 2 8 I• 5 JI I 2 8 
RHOOESJE NVA~SA J J • 6 I 0 87 5 • 0 J 2 I 02 2, 5 7 I 69 6, I 2 7 77 I 4,428 82 5,452 I I 7 
UNION SUD AFR 277,391 IO J J6•Jl8 I 2 4 20,975 7 I J5•6J9 IO 4 144,640 IO 5 J9,819 IO 4 
-
-- ·-1) Vom t. Au1ust 1962 an slnd die Anpben Tor die cDepartements der Oasen und aer Saoura» mlt den Anpben far Al1erlen zusammen1eh8c. 
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TAB. t 
export 
JAHR- AKE EWG. CEE 
1962 
France Belg.· Lux. 
a«istlmmunc • Oest/nation 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
• " E R I Q u E 4633•103 103 867•528 103 595.773 IO 7 
[.TATS . UN I S 2446oJ91 I I 0 425•831 I 02 4 I 4, I 6 2 I I 2 
CAN~DA 3 I I • 4 5 2 IO I 52•447 98 4J•064 98 
t5T PI.ERR! HIQU I • 0 3 0 94 8 7 I 97 10 83 
KEX14UE 170•863 I 06 29 • 090 107 8,560 IO S 
OUATtK&L. 22•523 92 2 • 9 6 9 I 21 2•672 86 
HONDURAS BRIT 46•225 NS 8•25J NS . 4 I I 42 
HONDURAS REP 8•59J I 2 3 6J9 91 I, 26J I 2 6 
'SALVADOR 2 I • 8 4 4 111 2 • I 4 2 I 3 8 I , 9 58 IO 8 
NICARAGUA I 2 • 6 4 3 I I 8 .974 96 I , 6 4 5 I 2 I 
COSTA RIC A I 9 • 8 5 I I I 4 I, 8 3 4 I 08 2, 116 96 
PANAMA REP 3 5 • 2 I 3 68 4 • 8 7 8 91 2 • 7 37 90 
CANAL PANAMA 2 • 0 9 I I 8 4 8 I I 0 179 37 
CUBA I 8 • 4 4 6 50 I• 8 4 I 31 I , 3 4 2 JJ 
HA l'T I 6•860 I 04 I• 511 I 06 1,320 I 16 
DOHINICAINI!'. REP 2 I • 7 7 3 I 26 2 • 9 I 3 I 5 2 3, 5 I I I 56 
,••ANTILLES FR 44•567 I I 4 38•624 111 I • I 5 9 I 28 
• •KART IN I QUE 40•425 I I 4 40•425 I I 4 
FED INDES OCCID 39.539 NS 7 • 6 6 B NS J,834 87 
•ANTILLES NE ERL 29,607 NS 2•402 NS I, 2 87 I 28 
COLOMB IE 88,603 85 IO• 7 8 7 63 6,585 56 
VENEZUELA I 9 5 • 4 4 7 IO 0 25•639 89 23-606 I 09 
OU:V ANE ·BRIT 5 • 5 I 4 NS 5 I I NS 536 IO 7 
,SURINAM I 4 • 6 8 4 NS 530 NS I• I 50 99 
• •GUYANE FR 7.309 I 3 8 6•794 I 3 9 6 I I 2 0 
!OUATEUR 230655 8 I J•745 I 3 7 3,645 56 
PEROU I I 5 • 4 7 8 I 2 I 15•193 I 42 I 2,367 I 27 
BRESIL 2 8 I • 2 I 9 IO 2 6 9 • I 8 0 I 3 4 2 I , 3 96 I 5 7 
CHILI 120•585 94 23•098 I 2 2 7, I 9 9 89 
&OLIVIE I 8 • J 2 2 I 30 2 • 3 2 6 20J 2 ol 95 185 
PARAGUAY 8•834 I 21 693 135 8 1 2 I 5 4 
URUGUAY 57 • 099 I O 2 9•965 I 07 6,918 I 3 9 
ARGENTINE J96•419 8 4 73 • 274 80 I 8 • 0 7 3 63 
A s I f 2252-190 93 391•JOO 98 204-947 90 
CHY PRE 34•022 111 6 • 5 46 94 3,992 I JI 
LI 8 AN I 15 o1 35 92 JI • 7 J 4 85 I J, 0 9 J 93 
5 YR IE 69•405 I 2 4 14•050 I 39 8,660 I 9 7 
IR AK 70•281 94 I • 7 6 5 53 13,762 88 
IRAN 162• 483 85 22•594 75 13.12, IO 0 
AFGHANISTAN 6•975 7J 397 I I 4 . I 7 9 27 
ISRAEL 143•320 83 42•735 98 I 3,535 I 2 9 
JOROANIE 23•984 I 06 2 • 7 6 5 I I 6 3•248 IO 5 
ARAB IE SEOUDITE 53.531 IO 6 5•456 I I J 5,804 95 
KOWEIT 56-890 120 7•683 I J 7 8 • 7 I 4 I 3 8 
BAHREIN 7,258 so 6 6 I 82 686 J4 
QATAR 
··693 I 6 4 749 I O 2 673 NS 
KA6C OMAN TR OM 4 • 2 4 0 NS 643 NS 544 I 2 J 
YEMEN 6 5 5 203 22 38 24 NS 
ADEN I 8 • 7 9 I 92 I • 6 6 9 54 I , 174 97 
PAKISTAN 107 • J 2 I 89 I I •? 6 2 IO 4 6 • 5 58 39 
UN ION INOIFNNE 2980538 93 34•67~ 89 15,579 89 
CEYLAN MALDIVES JJ.968 99 5•890 100 5 • 9 J5 85 
NEPAL BHOUTAN J 5 4 NS 10 NS J NS 
UNION BIRMAN£ 24•529 87 I• 6 41 46 I • 9 6 0 90 
THAI LANDE 88 ol 2 4 I I 7 20•129 166 4 • 2 07 I 2 7 
LAOS 2·098 111 I • 4 7 8 105 6 46 
VIETNAM NORD 5·657 I J 2 2•944 I 77 55J 404 
VIETNAM SUD 46-797 81 31•789 95 2 • 2 4 9 5 I 
CAM80DGE I 8 • 8 6 8 94 I 2 • 2 8 4 9J 449 48 
MALA.IS IE FED 6 0 • J 7 I I 06 7•967 94 5, I 9 8 8 I 
SINOAPOUR 63•662 9J 9 • 8 8 4 I 5 2 6 , 3 9 4 80 
INDONESIE 100•859 6J 13•678 I 00 5 • 1 42 JO 
BORNEO NRD BRIT 3 • 7 8 I IO 3 641 64 492 I 5 5 
PHILIPPINES 6 ~ • 6 I 9 91 7 • I 7 7 69 5." J 8 I 
PTOK PORTUG AS 8 4 I 8 I 5 2 24 I 4 2 I 4 
MONGOL IE R POP 46 NS I 7 NS 
CHINE CONTINENT 104•926 95 4J•291 I 19 7.952 78 
COREE NORD 8 4 I NS 26 NS 98 NS 
COREE SUD 2 I • 0 5 o NS 626 NS I, I 37 I I 5 
JAPON 310•675 IO I J 4. 91 J 97 27,086 IO I 
FORMOSE TA I If AN 22•419 111 I • 4 3 3 51 I, 486 IO 6 
HONG KONG 99•18J I I 2 9•925 I OS 19 • 197 I 2 6 
0 C E A N I E 328•J09 IO 4 69•0JJ I I 3 2 3 •JOI 9J 
AUSTRAL IE 2J5o942 1 I 6 28 • 968 I J4 16,230 99 
NOUV ZELANDE 46•1190 79 6 • 6 2 6 IOJ 6•245 86 
•NOUY GUIN NEER 7•25J 62 J 5 I 92 267 J6 
DEP USA OCEAN IE 6 2 I 74 86 9J I 4 I I 7 
OCEAN IE BRIT 944 89 111 I 3 2 69 IO 8 
•NOUV HEBRIDES I ol 75 76 I• I 7 5 76 
"0 CE A N·1 E FRANC 26•439 95 2 2 • 2 7 I I 00 476 99 
•POLYNES IE FR 9 • 4 4 5 I I 0 9•445 I I 0 
D I V E R 5 225•069 I 16 29 I J 8 26-665 I 2 7 
PROVISIONS BORD 194•295 IO 5 22,642 IO 8 
AVITA ILLEMENT 17•085 NS 4•023 NS 
DIVERS NOA 29 1 J 8 29 I J@ 
NON SPECIFIES 70 J3 
PORTS FRANCS I J • 5 9 0 I J 7 
SECRET 
1) A dater du 1"' AoGt 1962 Jes clilff'res des Dlpartements des Oasis et de la Saoura sont 1roupa avec ceux de l'Alg6rle. 
Nederland 
1000 S I Indices 
440•495 IO I 
200,058 IO 4 
J2•384 IO 5 
I 02 8 I 
11,503 98 
3, 0 3 I IO 6 
20,409 278 
I, 9 7 6 
"5 
J,732 11 I 
I , 5 8 8 I 6 3 
2,878 97 
6 • 4 7 6 J9 
272 4 I 
8, 0 9 I 7 4 
I, I 6 4 IO 8 
3, I 6 I 61 
I• 8 9 I I 5 6 
I 3,265 9 4 
2 0, 0 4 I 99 
10,867 104 
22,659 IO I 
2,930 95 
9 • 5 9 I 96 
I 78 120 
2, 7 I 3 78 
I 4, I 7 5 97 
I 7,524 I I 4 
7,928 I I 2 
3. J 3 7 I 2 2 
576 1 I 5 
2, 7 6 I 5 e 
I 3 • 2 3 4 77 
276•555 92 
3,956 I 2 0 
9., 5 0 8 87 
7,327 8 4 
IO, 4 6 5 I I 4 
16-067 94 
6 8 I 75 
I 5,447 7 2 
2,583 9 5 
I I , 5 I I I J 6 
7, J 6 4 I 4 2 
2, IO I 36 
I • 2 4 I NS 
I • 9 7 4 589 
111 NS 
5,746 I I 5 
7,436 56 
2 2 • 4 0 9 93 
6·548 9J 
9 I I J 
6,883 IOJ 
2 I • 6 6 3 IO I 
222 38J 
35 26 
9 I 4 72 
I, 2 36 149 
1 5, J 9 7 I I J 
I 9 • 3 6 8 7J 
4 • I 3 J 32 
I , 8 3 0 I 2 8 
I 6 • 5 5 2 I 2 6 
2 8 I I 5 
J • 5 5 8 86 
I , 7 7 8 87 
JO, 902 9 7 
J,202 I 6 9 
I 6 • I I 7 96 
39•962 7 5 
26,463 93 
6, J 9 5 4J 
6 • o O I 66 
120 I J 2 
246 BJ 
737 I 2 9 
600753 111 
4 7, 6 9 I 87 
13•062 NS 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun: mllllen de dollan 
Indices : m!me ptrtode de l'annH pr«:idente = 100 
Deutsch land Italia (BR) 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 
1925-714 IO I 803~593 I 09 
965,488 111 440,852 115 
137ol99 IO 4 46•358 99 
24 59 23 105 
940679 IO 9 27,031 97 
I I, 355 8J 2 • 4 96 IO I 
I 6, 2 I 2 I 4 2 940 I 24 
3,600 I I 0 I, I 15 I 98 
11,879 ID 7 2 t I 33 120 
6,920 I I 0 I , 5 1.6 138 
IO, 4 O 9 I I 4 2, 6 14 174 
14.579 77 6•543 83 
464 IO 695 82 
5,727 49 I • 4 4 5 
" I , 9 0 4 '84 961 140 7,978 I 5 4 4 • 2 I 0 131 
I• 9 91 I 3 2 9·02 I 23 
9,873 78 4,898 130 
3,743 9J 2 t I 3 4 I 5 O 
46,260 86 I 4, IO 4 I 2 2 
75,839 96 47•704 108 
I, 16 7 39 370 72 
3 • 2 6 3 89 I 50 57 
I 6 4 111 I 12 249 
IO, 9 7 9 79 2,573 105 
6 I , 2 4 9 I 2 4 I 2,494 I I 5 
139,477 94 33,642 73 
66,364 8 4 15,996 I I 0 
8,988 I I 5 1•476 I 31 
5,958 111 795 I 93 
27,227 IO 0 10•228 I 04 
174-755 77 I I 7 • 0 8 3 108 
10680758 92 310•630 95 
9,040 100 H>, 488 126 
J0,416 87 30,384 108 
26,594 I I 7 I 2,774 I 31 
34,676 90 9, 6 13 111 
88,007 83 22•092 92 
4,752 70 966 11 I 
57,603 73 I 4,000 78 
IO, 3 7 7 93 5, 0 I I I 5 6 
I 8, 9 J 7 BJ I I, 823 143 
2 I , 5 8 6 IO I I I , 5 4 3 I 26 
2,439 4 I I• 371 NS 
I • 5 I 6 NS 5 I 4 24 
9 I 4 933 I 6 5 NS 
257 3 I J 2 41 I 4 2 
5, 6 I 8 102 4,584 82 
66,336 IO 9 I 5,729 83 
182,902 94 42,974 91 
I 2 • 8 9 I I I 0 2•704 97 
. 2 31 JI 2 IO I NS 
I I , 7 4 4 98 2,JOI 60 
3J ol 02 IO 5 9-013 I 25 
305 IO 4 87 70 
467 5J I, 6 5 8 I I 2 
8,630 66 3, 2 15 6 I 
3, IO 4 77 I, 795 I 95 
2J,750 IO 5 8,059 IJ6 
I 9,496 92 B,52D I 3 4 
71 ol 45 74 6 • 761 34 
.706 86 I 12 I 22 
32.049 89 4•529 82 
I 89 3 77 1 
17 NS I 2 86 
JI ol 44 IO 2 I 8 • 9 81 64 
, 5 0 4 9 2" 220 
I 4,690 8 I 2,819 52 
192,869 IO 3 24,905 I 05 
I 4, 106 I I 7 2, 192 I I 4 
J5.650 IO 4 18•294 I 40 
l50o03J 106 45•980 I J7 
I 2 5, 5 I 7 I I 4 J8,764 I 43 
20•614 84 6 • 6 I 0 I 16 
4 I 2 40 222 63 
295 76 I 06 4 I 
469 BJ 49 86 
2 • 7 2 6 66 229 IO I 
41 ol 55 I I 2 96•467 I I 7 
4 I • I 5 5 I I J 82•807 I I 4 
70 15 9 
13•590 I 37 
33 
III 
I 
I 
HANDE~SNETZ DER. EWG 
weru: Tau$end Dollar 
Indices: Ve, ~elchszeltnum des Vorjahres = 100 
JAi 1R - wtE 
1961 orl EWG - CEE 
Unp1 ~ng - Ortglne 
M O N D E 
EXTRA CEE 
1 IITRA CEE 
, •DOI CEE 
,PTOI CEE 
PAYS TI EAS 
A E I E 
EUROI E OR I ENT 
AMER QUE LATINE 
COMM, NVEALTM ON 
EUI OPE 
FRAN E 
BELG QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE AGNE RF 
ITAL E 
ROYA~NE UNI • 
HH,~::E 
DANE ARK • 
SU IS E • 
AUTRICHE , 
PORT~CAL • 
ESPA~NE 
GIBR~LTAA NALTE 
:~~~'ESL AVIE 
TURQ 1UJE 
EUROPE NOA 
U R S S 
ZONE NARK EST 
POL o·c NE 
TCHECOSLOYAOUJE 
HONCRJE 
=~~:,:::~ 
ALBl'N IE 
AFR I QUE 
PAO FSPACN AFR 
5AH AA ESPAGNOL 
MA A I C 
••DIP ALOFA I FNS 
ooDI P OASIS SA 
TUN SIF 
I 18 f 
f. CY I TE 
50U AN 
,NA AJTANJE 
, MA I 
,HA TE VOLTA 
, NI EA 
, TC ~AD 
• 5£ HOAL 
r. AN IE 
r.Ul~EE POATUC 
CUl~EE REP 
SIE~AA LEONE 
L 18 A I A 
,CO)TE JYOIAE 
C HA)\I A 
, T olo 0 
,DAJHONEY 
~~:~:~~U~ED 
• A EIP CE N T A E A F R 
our NEE E5PAGN 
,CABON 
,CONGO BRAZZA 
,CCNCO LEO 
,RI ANDA URUNDJ 
ANI OLA 
ETI JOPJE 
, Cl TE FA SONAL 
,SJ NALIE REP 
KEI YA OUCANDA 
OUI ANDA 
TAI CANYKA 
ZA ZJBAR PENSA 
NO ANBIOUE 
,N DAGA5CAR 
•• !UNION CQMOR 
,C MORES 
AH DESJE NYASSA 
UN ON SUD AFR 
,AC AOF AEF 
AF POATUC NS 
AF BAIT. NS 
AF ESPAON NS 
:T·-
1 
1000. 
32173,358 
20454,997 
11718,361 
786,432 
984,784 
19575,821 
4919,150 
1077,315 
1808,856 
2644,633 
18909,865 
2483,709 
2085,003 
1957,173 
3889,291 
1303,185 
1754,130 
I 4, 3 9 I 
JI• 93 0 
243,423 
1000,770 
366,227 
420,325 
841,690 
579,230 
79,582 
374•644 
I , 4 7 8 
159,674 
93,263 
I 5 3, 14 I 
2 9 I 
463,316 
54,630 
I 59,659 
I 4 2, 7 I 7 
82,605 
123,579 
4 9, 9 I 8 
89 I 
)065,830 
6,868 
2 I 
270,740 
424,269 
238,991 
120,600 
Jl,082 
83,274 
47,463 
96 8 
5,960 
885 
I 5,258 
I 3,323 
113,998 
2,552 
2,864 
I 5ol 80 
I 5,749 
40,969 
135,500 
9 I, 80 4 
I 2,684 
12,385 
168,485 
97,990 
9,562 
2 • JJ 8 
57,239 
I 9,498 
344,543 
4,378 
J 4, 6 6 I 
I 6, J 8 J 
497 
20,536 
49,700 
I, 94 7 
28,749 
803 
7,247 
52,627 
40,983 
I, 3 I ,t 
I 2 5, 6 2 I 
258,634 
2 J • 81 J 
6,454 
8,406 
55 
I Indices 
France 
1 000 • I Indices 
6677,917 
4575,810 
2102,107 
714,637 
525•854 
3332,)96 
688,792 
166,473 
250•355 
660•384 
3139,868 
404,861 
252 .J 48 
1139,439 
305•659 
298,982 
804 
J,887 
30•692 
JJ0-142 
64,395 
39,909 
14 8 • I 2 I 
25,776 
15 oJ 70 
74,706 
I 4 2 
9 • I 96 
Io, 9 4 6 
18 oJ 45 
275 
97,284 
8,439 
I 6, 6 7 J 
15,354 
7,072 
17 ol 00 
4 • 4 0 0 
I 5 I 
1516•138 
169,587 
354•509 
238 • 991 
66,630 
508 
JJ,535 
7, 6 I 6 
949 
5,785 
792 
I 5, 0.62 
13,099 
J09.J86 
9,722 
446 
I 08, 4 I 9 
2 • 7 5 0 
IO• 4 87 
I 2, J 8 5 
30•595 
66,353 
9,269 
44,040 
6•749 
34,546 
2,806 
60 
359 
48•029 
40•658 
I• 3 14 
2 I • 5 JO 
55,057 
T.U. t 
Import 
Bel&. - Lux. 
1 000 • j rndlces 
4219,035 
2083,624 
2135,411 
5,855 
244,965 
1830,957 
586,565 
8 7 • I 6 4 
168,522 
226,892 
2897,690 
6 2 I , 0 I 5 
645,984 
752,734 
115,678 
318,240 
I 4 3 
2,650 
19,226 
131,379 
43,409 
I 6, I 9 0 
67,733 
22,523 
11,274 
22,694 
79 
4,995 
2,274 
I 2,306 
35,277 
14•336 
IO, I 60 
I J, 5 5 9 
4, I 19 
7, I 9 6 
2,398 
I I 9 
388,145 
897 
I 
I 7 • I 6 2 
5,536 
7,773 
2,066 
5,798 
J, 7 J 2 
6 0 2 
32 
I , 4 I 7 
I I 6 
12,289 
5,925 
I , 0 7 2 
15;730 
'. 4 '8 
8 
226,723 
4,091 
2,287 
4 I 9 
7 
22 
I • 7 J 4 
J, 7 71 
I 34 
899 
572 
2 
6, J 7 5 
48,679 
8 • 8 J 6 
Nederland 
1 000 • I indices 
5112•230 
2598•266 
25JJ,964 
2 , J 4 I 
42,766 
2547,602 
735•091 
104•224 
246•351 
303•423 
3476 ,309 
234•773 
972,793 
1182,126 
124•272 
365,828 
I , 5 8 2 
5, 79 I 
29•245 
158,827 
68•951 
l 4 • I 41 2 
95•683 
42•910 
8 • 4 5 6 
2 9 • 2 I 0 
234 
6,098 
5,282 
5•882 
39,374 
I 7,552 
9,455 
22•943 
6, 7 8 J 
5, 4 J 7 
2,680 
223•974 
.2 3. 
II ,009 
2,255 
27•796 
I • 7 9 2 
5, 91 4 
3•336 
71 
I• 53 8 
I J 8 
7,673 
7,598 
14•253 
618 
39,704 
I 4,870 
I, 92 5 
IO• 5., J 
67 
I 5 • 5 3 I 
2•026 
I 7 8 
2 
4,939 
7 • 9 3 I 
203 
2,020 
47 I 
38 
6,056 
18,238 
14,977 
Deuuchland 
(BR) 
1000. I 
10940•942 
75 13•727 
3427•215 
54,076 
937,99 
7342•440 
2112•36 
412•451 
876,574 
893•027 
6511•224 
1148,713 
585,512 
935,414 
757,576 
484,367 
8,978 
17•233 
135,289 
479,846 
154,606 
288•250 
380•676 
310•428 
33,505 
172•846 
99 
64•483 
63,568 
77,378 
142•878 
84•365 
62•006 
47 .J 6 8 
52,359 
23•630 
5 I 
609•598 
5,o,o 
20 
52•079 
5),736 
2•702 
I • 6 2 3 
24 •4 94 
16•709 
46 
33 
89 
J • 6 I 8 
984 
I • 0 3 4 
3•635 
7•633 
I 5 • 6 I 4 
16,164 
4 8 • I 9 I 
J 4 I 
57•659 
8,409 
I J 2 
368 
I 2 • 5 3 J 
JJ,453 
36,951 
111 
I 3 • 2 I 2 
2•624 
I 6 I 
I 7 3 
38,656 
13•397 
323 
3•080 
2 • 4 I 8 
22, 
66 • 81 0 
87.J JO 
lulla 
Indices 1000. I Indices 
522)•234 
368)•570 
15)9,664 
9 • 5 2 3 
77,400 
3591,622 
796•341 
306,997 
267•054 
560•907 
2884•774 
479•208 
I 2 I• 8 3 7 
123•627 
814•992 
286,713 
2 • 8 8 fi 
2,369 
2 8, 9 7 I 
100,576 
34,866 
41•834 
149,477 
177•593 
II, I 7 7 
7 5 • I 8 8 
924 
74•902 
JI ,J 93 
39•430 
I 6 
148•503 
14•303 
)9•006 
28,855 
I 7 • 4 6 J 
4 I , 4 8 7 
I 6 • 8 I 0 
570 
327•375 
707 
20•903 
8•233 
I 5,699 
5•093 
33,533 
I 6,070 
I 9 
I 2 9 
9' 
I 6.J 
I J 5 
I • I 9 4 
895 
260 
268 
327 
5•022 
IO, 91 7 
20•685 
I 6 6 
24•797 
4•920 
I 6 I 
I 7 
666 
1,296 
)5,750 
109 
3 • 6 3 I 
8,508 
9 I 
19,980 
4 • J 7 I 
I • 9 4 7 
J,650 
I 4 3 
I , 2 4 8 
I • I 3 7 
62 
2t•850 
49,530 
JAIII- om 
1961~ 
Unpruns • Or/fine 
A N E R I O U E 
ETATS UNIS 
CANADA 
•ST PIERRE NIQU 
N.EXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
CUBA 
Ml IT I 
DOMINICAINE REP 
•,ANTILLES •FR 
••MARTINIQUE 
FED INDES OCCID 
ANTILLES NEERL 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
GUYANE.IRIT 
SURI NAN 
••GUYANE FR 
EOUATEUR 
PEROU 
BAESIL 
CH I l I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
PTOM BRIT AN 
•PTON NEER AN 
A S I E 
CHYPRE 
l IBA N 
SY RI E 
IRAK 
IAAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB IE SEOUD I TE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN TR OM 
YEMEN 
AOEN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN MALDIVES 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRNANE 
THAI LANDE 
LAOS 
VI ET NAN NORD 
VIETNAM SUD 
CANBODGE 
NALAISIE FED 
SINGAPOUR 
I NDONES IE 
BORNEO NRD BRIT 
PH.I l I p.p INES 
P T O N P.O R T U O A 5 
NONGOLI[ A POP 
CHINE CONTINENT 
COREE NORD 
COREE SUD 
JAPON 
FORNOSE TAIWAN 
HONG KONO 
ASIE NOA 
OCEANIE 
AUSTRAL IE 
NOUV ZELANDE 
•NOUV OUIN NEER 
DEP USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT 
•NOUV HEBRIDES 
• 0 CE AN I E FR A N·c 
•POLYNES IE FR 
DIVERS 
PROVISIONS BORD 
AVITAILLENENT 
DIVERS NOA 
NON SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SECRET 
EWG • aE 
1000. 
6516•802 
•o5••0l5 
•95.011 
675 
19·7·] 
2 8 • 2 I• 
•,o8J 
8,209 
• 2, • 9 I 
I ••OJ 9 
26•79• 
5•645 2•• 
8•625 
11,56• 
I 8 • • 9 7 
4 I , J6 8 
40•]04 
I 9 • A 4 J 
48,866 
108•224 
2 4 8.• 6 o 5 
J,046 
6,548 
5 I 7 
4J,Jl2 
188,24] 
]26,997 
147,562 
6,44] 
9 ol24 
54,757 
421,698 
2 • 37 2 
I • 4 J • 
]0]8,711 
2 I • 5 J 9 
5 7 • 2 I 8 
127,782 
•2•·••6 
,,.,6.6 
11,840 
65•648 
26 • 
264•879 
•• J.787 
,,.975 
JJ,820 
2•06• 
J,26] 
8 I , • • 9 
I JO ol 21 
28,972 
]2] 
IO• J • I 
56••7• 
I 2 I 
I, 90 I 
]7,.79 
I 2,096 
196,822 
I I, 5 8 2 
IO 9, 0 I 7 
J0,556 
87,881 
J•••O• 
542 
86·••2 
• J 5 
I, 26 • 
20],86] 
9ol 51 
J 6, • 6 9 
795 
606•252 
61 7, J6 I 
143,268 
2,]76 
72 
4,400 
• • 5 91 
29,097 
5,087 
]5,896 
2],]66 
7 • II• 
],550 
I, 86 6 
j Indices 
France 
1000. 
116]•7•4 
736 •ISi 
91 •459 
675 
16•]05 
456 
25 
I • • 62] 
• 5 I 
21 
I 19 
I • I 8 • 
2,92• 
• 76 
40•007 
•o-,o• 
J, I 07 
52 •.096 
I 6 8 
],957 
I•• 8 5 9 
68,721 
I 2 • 4 91 
4]5 
I• 9 52 
II• 46 I 
51•6•6 
2•]72 
I , • J• 
622•011 
2•]08 
I• OOJ 
8 • 891 
I J• • 952 
21,656 
850 
J • 9 2 6 
6 
•6•991 
160,SIJ 
JJ,76• 
697 
I J J 
2 J • • 8 7 
2],692 
• • 8 96 
I ol 12 
],646 
]6 
95] 
26•512 
IO• 5 2 6 
5 J o1 ]2 
7 I J 
7•695 
I , 8 7 I 
•·852 
I • 0 2 5 
15•898 
16•058 
I• 0 IJ 
I • IO 9 
795 
2]5•508 
,, •• se5 
62•576 
I 6 8 
51 
4,591 
28·•5o 
5 • 0 8 7 
55 
55 
TAB. 9 
Import 
Bel1. • Lux. 
1000 • 
600•945 
]75,122 
5]•509 
•,J41 
I • 5 • 9 
94 
7 I 5 
945 
2,604 
I, I 2 8 
I • 2 I 7 
26 
1•1 
2, 8 • 5 
2 • 6 J 0 
I 9 
848 
I, 8 71 
7,554 
2 0 • 5 2 I 
JI 2 
,2. 
298 
J,947 
JI ,I •o 
26,100 
4•]55 
9]] 
972 
6, J 81 
4 7 • 7 9 I 
2•7•687 
•os 
5,975 
7, I• 9 
.7,878 
51 ol 57 
I 8 
15•22] 
172 
II, 2 16 
J, I I 9 
, • • ,·a 
25 
]]7 
11,s5• 
I 5 • 8 2 9 
708 
I 9 5 
, 6 0 • 
5 • 9 I J 
J 
I J 2 
660 
I 9 • 
5 • 9 7 J 
I, 9 81 
11•204 
662 
5 • 9 5 7 
I 8 J 
I I 8 
l•l78 
IS 
I 09 
2, • 485 
580 
2 ••JO 
82•722 
56,852 
25,665 
20] 
I 
1,847 
2 
I • 8 • 5 
j Indices 
Nederland 
1000. 
979.·18• 
561,7•7 
28,050 
1,696 
2ol 11 
) • 27 7 
7 6.7 
2,20, 
I, 65 8 
I• 18 I 
4 5 I 
59 
• • 2 5.f ,,. 
],569 
I 
IJ,815 
I•, 8 J J 
18,382 
5 I • 2 4 9 
259 
2 • 6 7 5 
47 
2 •. I 7 
23 ••I 0 
]9, 760 
5 • J 2 J 
JJ I 
I, 51 J 
1•4]6 
69•597 
510,156 
97] 
45•622 
IO I • 6 5 • 
J • 0 I 6 
29•279 
57 
5•576 
4 
]2•0]9 
10]•9]• 
J • 19 9 
I 
6 I 9 
6 • J 5 0 
I•• 9 • • ]•707 
I , • 2 7 
I• 9 6 I 
6 
25 I 
I • J 5 5 
2 I 8 
5, I JI 
1•457 
•0,1•, 
1•6]0 
25,227 
I• 6 • 6 
I 5 • 2 4 0 
6 
2 
]6,999 
969 
J • 9 0 7 
I 8 • 0 • I 
6, 41 4 
10,,.6 
I • 00 9 
I 
270 
5.557 
5•]89 
I 6 8 
j 1nc11ces 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs: mllllers de dollars 
Indices : mime p6rlode de l'onn& pr«iden!I = 100 
Deutsch land 
(BR) 
1000. 
265••225 
1509•809 
2]4•68• 
•8•8•8 
2 J • 2 I 7 
5 I I 
5•5•9 
J 8 •.I 7 7 
8 • 4 9 I 
2 I• 7 2 J 
ts• 
2 • 0 II 
I • 5 J 9 
9•860 
I 16 
J • 2 2 I 
2]•990 
7 6, I 2 I 
99,772 
I, 77 J 
]•546 
I 
]0•02] 
IO 7, I 4 6 
152•9•0 
110•955 
4•500 
4 •• JI 
18•281 
111•]29 
1022•]75 
I J • 5 5 I 
I• 5 9 I 
4 • 9 5 • 
79•752 
226•80] 
IO• 8 5 2 
28•8•2 
) 
,, 
72•]]] 
]5•506 
]7•]21 
I 2 
IJO 
2• ,I 96 
55.535 
11•85.9 
IO 7 
4,701 
29•709 
I 7 
I• 9 
8 • I 6 8 
972 
79.513 
]•620 
• 0 • 5 I J 
14•201 
46•554 
25,JI 0 
• I 4 ]9•665 
, .. 
756 
9],528 
6 • 07 I 
24•055 
I 2 O,, IO 8 
90•680 
2 • • I J 7 
7]6 
6] 
4 • 06 I 
•JI 
2 J • 4 I 2 
2]•]66 
•6 
Italia 
1000. j Indices 
1219,70• 
163•506 
77.309 
I I• 5 • 6 
87• 
201 
... 5] 
I• 0 2 2 
66] 
I, 6 II 
2 • 9 9 5 
40 
]27 
J,922 
I • 9 6 2 
I• 2 2 5 
I • 4 I 9 
8 ol 72 
2•]60 
24,967 
702 
J 
J 
J,OJ8 
I I, 6 8 8 
J9,469 
···4ll 
24• 
256 
IO• I 8 • 
ll••Jl5 
6]6,.82 
• • 2 9 5 ]•027 
5 • I J • 
155•811 
21•751 
63 
I 2 • 01 I 
Al 
102•)02 
I J 9 • 7 I 5 
56 
I , J 2 9 
I 'J 4 • 
1•862 
2 0 • I 2 I 
7•802 
2 I 
2,.90 
1•245 
59 
• I 6 
11• 
I I 6 
5]•066 
J •II I 
8,862 
5 ol 15 
5 • 2 9 I 
6 • 2 • 0 
I 0 
I 2 • 2 6 I 
66 
J 9 7 
]2•79] 
5 I I 
••961 
1•9•87) 
121•8)0 
20•544 
260 
7 
I 8 
2 I• 
5•025 
I • 6 6 8 
I • 4 9 I 
I • 8 6 6 
a) Chlfrres d6tlaltl& 
35 
HANDELSNETZ Ot:R EWG 
Werre : Tausend Dollar 
Indices : V.,.telchszeltnum es VorJahres = 100 
JAHR - AICm 
1961tl EWG • CEE 
Bestlmmung - Destina! on 
M O N O E 
EXTRA CEE 
INTRA CEE 
••OOM CEE 
,PTOH CEE 
PAYS TIERS 
A E L E , 
EUROPE ORIEN 
AMER11lUE LAT NE 
COMMONWEALTH OM 
EUROPE 
FR~NCE 
BELG I QUE LUXBC 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE AF 
ITALIE 
ROYAUHE UN I • 
ISLANDE 
IRLANO"E 
NORVEGE , 
SUEDE • 
FINLAND[ 
DANE HARK 
SUISSE• 
AUTRICHE , 
PORTUGAL • 
ESPAGNE 
GIBRALTAR H~LTE 
YOUGOSLAVIE 
CRECE 
TUROUIE 
EUROPE NOA 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
HONGA IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBAN IE 
AFRIOIE 
PROV ESPAG AFR 
SAHARA ESP GNOL 
MAROC 
••DfP ALCE,1£NS 
••DEP OASI SA 
TUN I 5 IF. 
L IO YE 
EGYPT£ 
SOUOAN 
,MAURITANIE 
, MAL I 
•HAUTE VOLTA 
,NIGER 
,TCHAD 
•SENEGAL 
GAMBIE 
GUI NEE POI TUG 
GUINEE REI 
5 I ERRA LE< NE 
LIBERIA 
,GOTE IVO RE 
GH&NA 
,TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA F D 
•CAMEROON 
•REP CENT E AFR 
GUINEE ES AGN 
•GABON 
, CONGO BA ZZ-A 
•CONGO LED 
•RUANO& U~UNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
,COTE FR isOMAL 
•SOMALIE ~EP 
KENYA OUGANDA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
ZANZIBAR PEMBA 
MOZAMBIOlE 
,MADAGAS( AR 
, ,REUN Io, COHOR 
,COMORES 
RHODES IE 
UN ION SUI 
•ANC AOF 
AFR pORTI 
AFR 'l!R IT 
AFR ESPA 
a) End&Dltl&• Zahl, in 
36 
NYASSA 
AFR 
AEF 
G NS 
NS 
N NS 
1000 S 
,2,21,,,, 
20428,230 
1189),211 
1032,929 
731,075 
IB469,J90 
7172,072 
1098,506 
1732,041 
1774,528 
21860,601 
2217,029 
2176,921 
2466,BJO 
J,Je,018 
1594•41) 
1810,892 
I 5, J41 
90,929 
506,252 
1165,069 
J77,0J7 
732,589 
1776,955 
918,54, 
2 6 I, 7 7 I 
364,812 
25,622 
JJ0,726 
281,560 
201,047 
9, 7 J B 
450,4,s 
6 0 d 48 
141,649 
169,590 
112,837 
113,086 
''·79J 
5•668 
3052,961 
26,225 
I 4 2 
251,494 
912,857 
4, 11 J 
1)7,155 
64erJ81 
159,60) 
,6,046 
24,560 
24,685 
I 2, 79 B 
IO, 5 11 
IO, J 2 9 
119,162 
I , 2 5 J 
I , B 4 J 
26,JJO 
8 • 82 4 
7 I • 8 5 I 
I 2 5, 6 8 I 
75,749 
I O • 8 4 4 
I 5, 2 I 0 
104,160 
5 5, IO 2 
II , ,-, 9 
I , 2 2 4 
2),866 
,3,SJB 
7 B ,I 2 J 
7, 5 B 2 
I 5,300 
J0,582 
6,589 
IJ,75J 
3 I ,.7 6 2 
652 
Jl,280 
5,691 
I 6, 5 IJ 
61,se4 
35,967 
I • I 9 8 
38,795 
268,797 
I 9,900 
8•467 
I 4, JO 9 
502 
I Indices 
France 
1 000 S I Indices 
7220•320 
,800,6,i 
2419,689 
995•442 
541,851 
J26J,J17 
1079•591 
2J4,91J 
2 8 I , 8 8 I 
236 ol JS 
,0,,,,09 
598 • 841 
237,235 
1095,140 
488·''' 
366•512 
15, 
I 3,420 
49,879 
104,644 
58 ,I 08 
83" 21 
J6J,775 
5 8 • 9 I 5 
52,745 
119,688 
4, 6 O 3 
24•046 
5 I , 4 2 4 
29•441 
8, 6 JI 
109•922 
2 I • 5 5 7 
2 I • 9 6 4 
23,897 
2 I • 4 5 J 
2J,6J7 
11,990 
493 
1870,570 
186,284 
A81•785 
4 ol I J 
112,2,, 
I , 5 II 
I 5 • 9 5, I 
J. • 6 0 5 
2 J • 5 9 I 
I 8 , 9 4 5 
I 2, JI 7 
9,60, 
9, 2 6 J 
108•4)4 
IO, 4 8 J 
Jl,312 
IIJ,982 
7 , 8 2 7 
7,8)2 
I 4 • 4 9 9 
I J, 9 4 9 
46,389 
IO, 2 9 4 
19 ,I 66 
J9 ,I 67 
9,436 
1•528 
J,964 
2 I 0 
59•881 
,, • 305 
I • I 9 8 
4,925 
29•278 
e,,61 
I 4,309 
502 
TAB. t 
export 
Belg.• Lux. 
1 000 S I Indices 
)924,,94 
18)4,969 
2089,425 
5, J 8 9 
5 5, 7 Io 
1752,942 
6,J,664 
9 J ,I 96 
135,209 
183•664 
29)8,850 
441•431 
918,775 
60J,o5J 
126,166 
206,510 
9 4 4 
I 5 • 5 2 9 
4 4 • I I 6 
I I 7 • 2 JS 
27•672 
69,197 
1 IJ,972 
27,925 
54,709 
25,335 
I• 5 JI 
I 2, 2 J J 
29,2)8 
IO• 0 8 J 
27,J46 
11,979 
10•679 
25,235 
9 • I 7 7 
5•204 
J, 5 7 6 
15J,o,o 
J, 5 I 2 
I • 8 7 9 
2 • 4 7 9 
!> • 7 8 2 
6e878 
J25 
4 2 J 
I , 2 8 4 
8 4 I 
I, 8 21 
4,569 
299 
B, 8 8 7 
795 
257 
Ii O, 9 4 l 
5 • 5 14 
2, 8 II 
I , 5 7 5 
I 9 8 
I 4 7 
4, 2 I 9 
I , 0 9 0 
I ,I 02 
2,494 
721 
I I 5 
3,716 
29,531 
5,849 
Nederland 
1 000 S l 1ndlces 
4)06,617 
2256,028 
2050,589 
6,477 
J 9 • 7 6 I 
2155,085 
983,160 
78,044 
I 5 5, I 2 6 
306 ,I I J 
3251,801 
268,112 
650,396 
995•047 
IJ7,0J4 
,28,58J 
J • 8 8 2 
16,743 
7 4, 2 I 2 
192,008 
37,704 
I I 2, 7 2 J 
110,512 
46•28J 
I 8, 8 J 9 
J0,789 
6,639 
11,857 
20,075 
I 2, JI 9 
I 9,784 
I 6, I 2 I 
IO• I 7 4 
I 8,094 
9 ,I 20 
J,056 
I ,682 
I J 
210,874 
8,788 
2 
11,470 
4, 9 I 7 
2, 9 I I 
5 ,I 26 
I 5 • 2 0 0 
4, 4 0 J 
J 6 ' 
568 
I , 7 2 2 
J, 8 6 9 
5,26, 
28, 5 I 9 
I , 0 9 I 
2 J • 5 I 9 
I , 55 5 
I 8 I 
8, 6 4 J 
604 
I • 4 I 7 
4,0J4 
I • 4 2 4 
I 7 7 
6, 2 6 I 
5, 7 I 5 
I • 7 0 0 
2, 4 8 J 
2,J67 
197 
7,997 
J4,JJ5 
14 ,OS I 
Deuuchland 
(BR) 
1000 S 
I 2687 ol 75 
8661 •240 
4025•9)5 
14 • 803 
6 I , 7 I 6 
8547,979 
3591,456 
476,449 
858,851 
794,777 
8888•9)6 
1188,0IJ 
8 I 2, 4 I 9 
1182•76) 
842,740 
528•119 
8,857 
JB,524 
314,546 
6 5 I •IO 5 
231•840 
418•690 
901•300 
668•712 
108•984 
148•479 
5,002 
,,2,J86 
I 26•J48 
93,660 
204•002 
69•258 
76,231 
50,845 
57,927 
I 8 • 0 0 7 
179 
553•725 
10•922 
I I 4 
2 I • 9 9 8 
I 2 • 3 2 4 
9•010 
I 9 • 8 I 7 
95•922 
21•290 
J58 
5 • 41 2 
4 3 9 
676 
909 
6,I 60 
JI 2 
1,1 
ll•J48 
2•696 
I 9,799 
8 .. JJ 
25,757 
I, 5 08 
588 
39,641 
5, I 9 8 
937 
762 
3•609 
),410 
IJ•829 
I • 0 2 3 
9 • 4 8 8 
8•676 
36, 
398 
15 ol 93 
J,6J5 
2•508 
9,,,e 
J,560 
825 
I 7,509 
137,473 
I 1ndlca 
lulla 
1 000 S I Indices 
,182•935 
2875,)62 
1307•57J 
IO• 8 I 8 
J2,0J7 
2750,067 
884•201 
215,904 
J00,97, 
253,839 
2736•706 
319,,73 
115•265 
128•057 
1,,,118 
2 8 I , I 6 8 
904 
6,71J 
2)•499 
100•077 
2 I • 7 I 3 
,e,e5e 
287•J96 
116•709 
26,,9, 
, 0 • 5 2 I 
7,847 
140•204 
5,,,15 
55,544 
I, IO 7 
8 9, J 8 I 
IO, 7 9 I 
29,574 
2 6 • I J J 
22,2,2 
2J•262 
9•5J8 
, • 9 8 J 
26,,752 
,,003 
26 
23•075 
9,51, 
II• 0 9 I 
36,o,8 
26•748 
·9, 8 7 0 
6 I I 
328 
'2 
2 3 I 
I 5 7 
, , S 6 8 
252 
IO 5 
I •, 9 J 
I, 41 8 
I J • 6 5 5 
J,566 
9,077 
I I ' I 2 J 
18 ,I 6' 
I ,I 65 
2,8 
2, 
I• 0 9 I 
9 6 I 
5•272 
4 4 I 
I , 5 8, 
16•769 
6J9 
IO• 8 2 I 
6,089 
652 
840 
J 8 I 
2•088 
I , 0 5 5 
525 
,,6,a 
JS ,I 8 0 
JAIII- um 
196111 
Bestlmmunc • OatlnaUon 
A N E A I Q U E 
FTATS UNJS 
CANADA 
•ST PIERRE MJQU 
MEX I QUE 
nuA.TEMALA 
HONDURAS BAIT 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NI CAAAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HA IT I 
DONINICAINE REP 
.. ANTILLES FR 
••MARTINIQUE 
FED INDES DCC ID 
ANTILLES NEERL 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
CUY.t.NE IR IT 
SURINAM 
••GUYAN£ l'R 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CH IL I 
BOLIYIE 
PA.All GUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PTOM BRIT AM 
•PTON NEER AN 
A S I E 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFC HAN I STAN 
ISRAEL 
,IORDANJE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWE ll 
IAHREIN QA:TAR 
MASC OMAN TR ON 
YEMEN 
ADEN 
PAK I STAJI 
UNION JNDJENNE 
CEYLAN MALDIVES 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRNANE 
THAI LANDE 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 
I NDONES IE 
IORNEO HAD BAIT 
PHILIPPINES 
PTON POATUO AS 
NONCOLIE A POP 
CHINE CONTINENT 
COREE NORD 
COREE SUD 
J A PO,N 
l'ORMOS! TAIWAN 
HONG KONO 
ASIE NOA 
OCEANIE 
AUSTRAL IE 
HOUY ZELANDE 
•NOUY CUIN NEER 
DEP USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT· 
•HOUY HEBRIDES 
• OCEAN IE FRANC 
•POLYNESJE FR 
D I Y E A S 
PROVISIONS BORD 
AVITAILLEMENT 
DI YEAS NOA 
NON SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SEC R~·T 
EWG. aE 
1 000 S j lndlcm 
••Bo.11, 
2231•757 
307•856 
I ol O I 
I 6 I • 4 5 9 
2•.5aa 
2 0 • 4 8 0 
6 • 9 9 3 
19•651 
IO• 7 2 6 
I 7 • • 8 6 
5 I • 6 5 8 
11·528 
36,685 
6 .S 8 7 
I 7 • 3 3 6 
39 ,I 82 
35.52.7 
34,970 
26,647 
104,315 
195,729 
7,122 
15,066 
5.• 2 8 3 
29,0.92 
9 5. 4 4 2 
275,573 
127,759 
I 4 • 0 5 4 
7 • 31 7 
56,060 
473,531 
IO•, 7 .t 
I • 7 J 9 
2417,913 
30,722 
125•396 
55,758 
7 5 .J 35 
I 9 I• 7 13 
9,530 
173.JJI 
22,569 
50,413 
•7•546 
···606 
2•&6• 
175 
323 
20,415 
120,467 
322 o158 
34.437 
90 
28 ol 14 
75,523 
I, 8 9 7 
4 • 3 0 I 
57,57• 
I 9 • 99 I 
57,068 
68,682 
159,430 
3•669 
71,785 
IO• J 91 
I 4 
110,871 
5,907 
26,62• 
306,326 
20.J 31 
88,866 
2 • 5 I 7 
314,350 
20•,133 
58,830 
11,677 
84 I 
I• 06 6 
., • s 4. 
2 7, 7 I 0. 
8,549 
194,836 
184•668 
2 I 
2 I I 
9,936 
Fnnce 
1 000 S j 1nd1cm 
845•165 
417ol II 
53,566 
900 
27•265 
2 • 4 4 8 
702 
I • 5 SI 
I • 0 II 
I • 6 9 2 
5•332 
4 • 9 5 5 
5 • 8 6 0 
I• 41 9 
I• 921 
34,821 
35,527 
I 7 • 0 SI 
28•649 
• • 8 9 I 
2 • 7 3 7 
IO, 6 71 
5 I • 7 8 2 
I 8,939 
I • I 4 7 
5 I 5 
9,:1-16 
91 • 9 13 
l·O • • 7 4 
I • 7 3 9 
398••85 
6 • 9 9 8 
37 ol •6 
10.JOJ 
3•320 
3 0 • 2 I 5 
347 
43,825 
2,375 
••826 
5•627 
8 I I 
737 
58 
3•013 
IO• 7 8 • 
38•926 
5 • 9 I 5 
3.539 
12•092 
I • • 0 9 
I • 6 6 • 
33,625 
I 3 • 2 6 7 
8 • • 7 7 
6••89 
I 3 • 7 • 5 
I• 005 
10;39. 
639 
36•367 
35.913 
2 • 816 
9 • • 31 
2 • 5 I 7 
6 I• 070 
2 I • 6 68 
6 • 4 • 7 
383 
92 
84 
I • 5 • • 
Z2,30J 
8•5•t 
21 
2 I 
TAL 9 
export 
Belg.· Lux 
1 000 , j Indices 
559 ol 79 
370,577 
• 3 • 9 I 0 
I 2 
8, I 6 2 
Joi 17 
968 
1,003 
I, 8 I 8 
I , 3 6 • 
2,20• 
3,05• 
•8• 
•, 0 9 8 
I , I • 2 
2,250 
906 
•, 3 8 9 
I, 0 0 7 
I I , 6 6 6 
2 I, 7 3 0 
500 
I• I 6 6 
51 
6,567 
9, 7 I 8 
I 3,668 
8,075 
I ol 86 
.527 
4,963 
28,897 
127,.03 
J ,-o 5 8 
I•, I t·• 
4,398 
I 5,588 
13,726 
6 6 I 
IO•, 9 0 
3,092 
6,099 
6 • J II 
2 • 0 4 7 
••2 
2 
I• 2 I 0 
I 6,785 
I 7,503 
6,981 
2 • I 7 I 
3 • 3 2 0 
I 3 
I 3 7 
•, 4 0 5 
9•2 
6,420 
7 • 9 8 I 
I 6 • 8 8 I 
3 I 7 
6,590 
9 8 I 
10•226 
986 
26,865 
I, 4 08 
I 5,253 
2. • 9 9 5 
16,456 
7 •2 31 
750 
I 2 
64 
482 
20•928 
20•928 
Nederland 
1 000 S I Indices 
435,026 
192•026 
JQ,969 
I 2 6 
I I • 7 0 8 
2,867 
7, 3 • 5 
I , 4 6 • 
3,370 
.975 
2,972 
I 6 • • 0 • 
666 
IQ, 93 I 
I , 07 6 
4, 7 :S I 
I , 2 I 5 
J•,136 
20,2tj6 
IO,• J 0 
22,527 
3,09• 
9,969 
I• 8 
3, • 6 J 
I•·, 5 7 3 
15, 3,2 3 
7,053 
2•746 
5 0 2 
4, 7 3 I 
17•260 
300,631 
3,306 
10,904 
8, 7.• 9 
9 ol 99 
17•147 
991 
2 I ,-5 8 6 
2,730 
I,• 7 0 
5, 118 
5,860 
JJS 
11 
5 • 0 0 I 
I J, 2 I 5 
2 4, I 5 O 
7,0J2 
I 
6,694 
2 I, 38 I 
51 
I J • 
I • 2 6 7 
832 
I 3,589 
26,623 
I J, 0 3 4 
I , • 3 I 
I 3 • I 2 3 
I , 8 I 4 
4 ol 25 
I 
2,046 
3 I , 9 5 9 
I, 89 I 
I 6, 8-2 3 
53,575 
28,554 
14, 91 0 
9 ol 50 
9 I 
297 
5 7 J 
54•705 
5••705 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mlllJen de donan 
Indices : memo J>'rlode de l'annn prEddente = 100 
Deuachland 
(BR) 
1000 S 
1902••16 
869,985 
132•520 
4 I 
86,477 
JJ,692 
I I , 4 0 9 
3 • 2 6 I 
I I .J J 7 
6•277 
9 • I I 9 
I 9, DI 7 
4•510 
IJ.767 
2•264 
5, 119 
I• 5 06 
I 2 • 6 8 9 
• • 0 0 8 
5J,573 
7 8, 6 I• 
J • 0 I I 
J,668 
I 4 8 
I J, 8 7 6 
49,588 
148•666 
7 9·,1 6 4 
7·, 14 5 
5•362 
27•273 
226•690 
1164•323 
9 • 0 31 
3••911 
22•729 
31•332 
IO 6 • 6 I 6 
6,746 
79,359 
11 ol 70 
22,1,. 
2 I , 2 8 3 
5•881 
98 
12 
5,523 
6 0 • 7 I I 
194•279 
II• 7 2.5 
74 
I I, 94 7 
3 I • 5 I 7 
293 
117 
13•032 
4•030 
22•664 
2 I • 2 2 I 
95,903 
824 
36,147 
5 .• 8 2 5 
30,500 
5,809 
Jl,190 
I 8 7, 8 I 7 
I 2 • 0 8 5 
34•257 
I• 1•033 
110•379 
24,539 
I• 03 9 
387 
564 
4 • I 2 5 
36,742 
36•575 
I 6 7 
j Indices 
Italia 
1 000 I I Indices 
731•217 
312•051 
4 6, 8 9 I 
22 
27•147 
2 • 4 6 4 
751 
563 
I• 77 5 
1,099 
1,499 
7, 8 5 I 
843 
4•029 
686 
3•225 
73• 
3•756 
I , 4 2 6 
I I , 5 9 5 
•4•209 
5 I 7 
263 
45 
2,449 
IO, 8 9 2 
4 6 • I 3 • 
I • • 5 2 8 
I• I 3 0 
4 I I 
9 • 8 I 7 
IO 8 • 7 7 I 
327•071 
8,329 
28•244 
9,779 
8,696 
2 •, 0 0 9 
868 
I 7, 87 I 
3,202 
8,214 
9 • I 3 7 
2·, I 2 7 
17 0 
5 • 5 9 I 
Jl,972 
47•300 
2•714 
8 
' •. 8 ,., 
7 • 2·1 J 
I 2 4 
I• A 7 9 
5•245 
920 
5 • 9 I I 
6•361 
19•167 
92 
S • 5 JI 
I• I 39 
I 4 
29•·660 
97 
5,402. 
23•772 
I, 93 I 
I J • IO 2 
33•677 
27•076 
~·703 
355 
259 
57 
227 
72•460 
4. 
9 • 9 3.6 
a)Chlffra dffinlds 
37 
HANDELSNETZ DER EWG 
Wem : Tausend Dollar 
Indices : Vll'llelchszeltraum des Vorjahns = 1( O 
DEZEMBER-DKEMBRE 
1962 
Ursprung - Ortrtne 
N O N D E 
[XTRA CE[ 
l!ITRA CE[ 
, •DON CEE 
•PTON C[E 
PAYS TIERS 
A E L [ • 
EUROPE ORIENT 
.NERIOUE LATINE 
COMMONWEALTH ·oN 
E U R O P [ 
FR.AN CE 
IELOIOUE LUXBC 
PAYS BAS 
ALLEMACNE RF 
ITAL IE 
ROYAUNE UNI • 
ISLAND! 
IRLAND[ 
NORVEGE 
SUEDE 
FINL ANOE 
DANEMARK 
SUI SSE • 
AUTR I CHE • 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GIBRALTAR NALTE 
YOUCOSLAVIE 
ORECE 
TUROUIE 
EUROPE NOA 
U R S S 
ION[ MARK EST 
POL OGN[ 
TCHECOSLOVAOUIE 
HONGRI[ 
ROUNANI[ 
BULOARIE 
ALBANI[ 
AFRIOUF 
PROV ESPACN AFR 
~AHARA [SPACNOL 
MAROC 
.. D[P ALCER I FNS 
••Dl!P OASI~ SA 
TUNISIE 
LIB Y [ 
EGYPT£ 
50UDAN 
•MAURITANIE 
•HAL I 
•HAUTE VOLTA 
•NI OE' R 
,.fCHAO 
•S[NCCAL 
CAMBI£ 
OUl~EF PORTUO 
OlllNtf REP 
S 1£ RAA LEONE 
LIBfRIA 
•COTE IVOIRE 
0 HI, h A 
•TODD 
•DAHOMEY 
NIGERIA FED 
,CAK[AOUN 
•REP CENTRE AFR 
GUINEE [SPACH 
•CABON 
• CON C O 8 RAZ Z·A 
•CONGO LEO 
•RUANDA URUNDI 
ANGOLA 
ETH I OPIE 
,COTE FR SOMAL 
• SOKAL IE REP 
KENYA OUCANDA 
OUGANDA 
TANCANYKA 
?ANZ I BAR PENIA 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
,,REUNION CONOR 
•COMORES 
RHODESIE HYASSA 
UNION SUD AFR 
EW.-CEE 
1 000 • j 1ndlces 
3170•231 07 
2039•014 04 
113 I ,I 47 
II ,667 
8 • 12 7 
186 • 411 
so, •042 
I I • l II 
I 8 • lO 6 
26 •l57 
118~·827 
234,756 
209oll2 
185•255 
3 Ool 16 
I' I, 90 I 
I ·3 • 7 SI 
2,170 
2,864 
5 .. 38 
I Sol 7] 
0 • 7 5 I 
111 •. 653 
11 S • 0 2 4 
15 0 • 5 7 I 
9.1,2 
36,665 
I 4 2 
2 0 • 8 I 8 
I 2 • 9 4 6 
]2,949 
22 
47•044 
.5 •III 
I 9 • l 8 0 
I l • 6 3 7 
IO• 5 3 l 
I I • 9 S 6 
4.597 
53 
296•752 
820 
26,l~o 
77,800 
4 ol 85 
9,708 
R,6]8 
B • 7 2 I 
5 • 61 I 
]9 
5 5 I 
50 
552 
8 4 4 
4 • 6 8 D 
46 
I 5 l 
657 
I• 4 7 3 
2•7]4 
11•116 
8•l56 
776 
]24 
11•908 
8•247 
9 I l 
' 4,939 
2•137 
30,985 
282 
l,768 
I• I 90 
2 
I, 12 4 
4,029 
19] 
3•76] 
I 5 8 
979 
4 • 7 6 8 
3,,s2 
I 25 
I 2 • 9 4 I 
2s,s,3 
11 
02 
Ol 
05 
06 
00 
I l 
0 I 
09 
IO 
I I 5 
10] 
I I 2 
I 20 
107 
IO I 
I I l 
I I 6 
I I l 
87 
IO I 
100 
I 06 
84 
9 I 
]74 
I l 8 
I I 2 
I 55 
85 
IO I 
I 08 
ID 4 
96 
I 06 
I 04 
70 
58 
I Ol 
NS 
IO 4 
I 5 8 
I 6 
IO 2 
I 6 7 
166 
I 27 
NS 
HS 
NS 
NS 
NS 
HS 
HS 
NS 
I 2 2 
NS 
84 
NS 
I I 7 
79 
NS 
75 
95 
NS 
NS 
NS 
NS 
I 2 I 
NS 
NS 
68 
7 
,20 
NS 
108 
NS 
NS 
NS 
77 
42 
I 09 
IO 9 
92 
France 
1000 S 
677,400 
459 • 474 
217•926 
79•540 
]6•959 
]42•975 
77•]01 
18•0]7 
26•919 
6. 9, 0 6 I 
,,2,,01 
45•854 
25•787 
114•689 
l I • 5 9 6 
]4•956 
49 
457 
]•254 
I l • 4 2 I 
5 • 0 0 I 
l, I 07 
I 8 • 8 4 9 
2•052 
I • 6 6 2 
7•509 
I 
677 
:, , • 91 
1•126 
I 9 
9 • 2 7 l 
89S 
l, 0 4 I 
... 2] 
I • 0 l B 
2 • 61 2 
246 
9 
49] 
I 7 • l O 6 
72•944 
4 • 4 7 R 
460 
89] 
47] 
3] 
5]7 
50 
507 
608 
4•566 
]5 
6 I 0 
I 
I 4 3 
7•749 
21 I 
4]0 
297 
2•953 
6•016 
119 
l • 5 76 
780 
4•006 
24 
709 
I 7 6 
7 
330 
l 2 I 
I 2 
229 
4 • l 16 
]•329 
I 2 5 
2 • 2 3 8 
S • 4 6 4 
I Indices 
1) 
I 06 
IO 5 
IO 8 
100 
87 
IO 9 
111 
111 
I 22 
105 
IO 8 
I 31 
75 
I 14 
98 
I 12 
I 8 8 
I 6 7 
I 13 
99 
76 
IO 3 
I 27 
8l 
94 
111 
N!> 
I 81 
2 0 5 
5 I 
76 
IO I 
91 
2 ]4 
88 
.86 
I I 7 
IO 6 
I 9 
96 
NS 
In 5 
I 7 2 
R] 
NS 
75 
76 
53 
2 I 4 
200 
2 I 5 
54 
90 
NS 
I 7 D 
NS 
260 
77 
167 
so 1, 
94 
91 
I 91 
88 
2 I I 
I 2 I 
NS 
NS 
64 
78 
NS 
NS 
NS 
NS 
73 
42 
I 09 
96 
73 
TAB. 9 
Import 
Belg •• Lux. 
1 000 S j 1ndlces 
406,778 14 
210•795 15 
195•983 
285 
21 ,I 25 
189•324 
54,202 
10,086 
19,83] 
25,746 
271,496 
57.477 
5 6, I 37 
7 I, 818 
IO, 50 I 
3 I, 572 
49 
I 8 8 
I, 909 
9,414 
3,556 
I, 406 
6,977 
I , 4 2 7 
I, 497 
2 • 8 4 I 
4 
106 
225 
3,756 
3,819 
I , 8 95 
I, 6 68 
I, 003 
sos 
I• I 06 
90 
I 0 
I• ll I 
·216 
I • 5 2 R 
I • 4 52 
568 
354 
7 
19] 
6 
I 
7 
478 
4 19 
438 
227 
364 
2 SI 
16 
52 
475 
I 9 • 0 16 
233 
343 
48 
]99 
6 I 7 
12 
82 
26 
260 
4,765 
I l 
86 
" I l 
I l 
I 7 
5 I 
08 
I l 
I l 
09 
I l 
38 
I 9 
NS 
82 
I 2 I 
IO 6 
91 
IO I 
I 07 
8] 
I I 2 
73 
400 
I 2 8 
95 
207 
I 18 
I 4 8 
I 2 I 
58 
I I 5 
2 I l 
I 8 4 
I 2 3 
9 
79 
309 
I 9 4 
I 3 2 
I 2 4 
,oo 
NS 
NS 
NS 
2 
233 
I 7 7 
NS 
265 
223 
27 
2 4 I 
NS 
NS 
NS 
I 2 9 
SI 
I 6 4 
91 
I 7 7 
I I 9 
600 
45 
8 I 
39 
I 18 
Nederland 
1000 S 
415,-418 
204,657 
2 IO, 7 6 I 
I 6 
l, II 6 
201,390 
74,121 
7,388 
I 5,437 
2 O, O I 8 
302.JII 
2 0, l I 6 
8 4 • 2 I 2 
95,472 
IO, 7 6 I 
]2,472 
I 0 
.,01 
2, I 8 I 
2 3, I 6 7 
4,723 
2,676 
9, II 6 
3 • 787 
722 
2,762 
I 2 
405 
809 
8 I l 
2 • 6 II 
I, 5 07 
1,079 
I, 3 5 7 
555 
228 
5 I 
I I• 9 5 6 
I 3 
833 
I 2 
I, S 4 3 
I• 0 I 8 
IO 9 
264 
4 
2 
77 
I 2 
6 9 I 
73] 
470 
I • S S 4 
26 
,,080 
490 
I 
2 
367 
49 
I• I 3 8 
6 0 I 
77 
340 
752 
7 
I 3 8 
94 
460 
I, 99 9 
9 I 
81 
IO 4 
2 
74 
81 
IO I 
92 
75 
63 
103 
IO 8 
IO 7 
IO 0 
12 0 
78 
B 
98 
8 I 
17 4 
82 
7] 
I I l 
I I 8 
96 
69 
NS 
76 
I 5 6 
I 4 4 
125 
IO 7 
I 4 l 
66 
79 
45 
11 
70 
IO 8 
73 
I 
79 
7] 
]6 
I I 5 
NS 
NS 
22 
NS 
I 4 5 
I 5 4 
NS 
62 
NS 
60 
46 
NS 
4 
NS 
NS 
IO 5 
73 
25 
6 I 
8] 
39 
I I 8 
427 
5 C 
89 
1) Vom 1. Ausuu 1962 an slndi dlo Anphen !Dr dlo cDepartements der Oasen und der Saoura• mlt den Anphen !Dr Al&ulen zusammensehBL 
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I 
Deuuchland 
(BP.) 
1 000 S I indices 
110,,23e 10s 
767,749 102 
,,8,489 
6,043 
10,767 
749,601 
208;226 
44,871 
79,440 
90,058 
6 6 I • 2 I 9 
I IO, 579 
6 2, 2 9 I 
86,569 
79,050 
5 I , 0 8 8 
I , 6 8 4 
I, 0 22 
14,625 
48,054 
14,200 
28,06] 
3s,1so 
28,050 
l, I 96 
17,726 
18 
6,896 
s,976 
22 ol II 
15.975 
9,10, 
i,11, 
5,535 
4, IS 3 
2 • 71 0 
I 2 
57,511 
292 
s,342 
1,797 
4 • I 85 
70 
l, S l 4 
2,046 
2,308 
11 
59 
5 
IS 
774 
• 8 06 
1,820 
4,537 
47 
I 
3,539 
838 
4 
I 
867 
.795 
2,468 
I• S 49 
266 
2 
11 
2 • I 09 
I • 6 8 4 
42 
378 
I 94 
22 
6,576 
8 • 5 I 7 
111 
I 2 2 
I I 3 
IO 2 
100 
89 
98 
102 
IO 5 
IO 3 
I I 2 
IO 7 
"0 I I 2 
97 
7 I 
13 I 
99 
94 
97 
84 
I 03 
59 
79 
600 
89 
71 
21 9 
8 I 
89 
I I l 
9 I 
71 
I I 0 
IS 0 
I I 0 
221 
99 
37 
NS 
35 
434 
I 9 l 
I 3 9 
220 
22 
I 3 
79 
13 I 
57 
I 2 0 
I 3 7 
427 
NS 
70 
I 3 4 
400 
so 
I 3 2 
' ' a, 
I 4 l 
111 
29 
46 
62 
87 
I I 2 
I 8 4 
I 2 8 
I 4 7 
I 2 S 
IO I 
ltalla 
1 000 S I Indices 
564,]97 122 
396,409 121 
167,988 126 
2,783 288 
10,860 30 
382,191 20 
86,192 
3 I , 9 2 9 
38,677 
56,474 
315,700 
46,384 
I 6,755 
I 6,762 
88,087 
33•663 
378 
8 90 
3, 169 
11,117 
3,271 
6, 40 I 
I 4, t 32 
15,255 
I, 6 SS 
5,827 
I 0.7 
12,234 
2,4,a 
4•443 
3 
15•466 
8 14 
3,789 
3 ,.371 
2,900 
4,057 
I• SctO 
32 
21 
I 0 
69 
I 2 
24 
22 
37 
36 
24 
28 
49 
330 
97 
12 I 
83 
I 57 
107 
116 
143 
185 
324 
205 
195 
85 
300 
·n 
90 
107 
I 9 4 
137 
44 
100 
39,737 139 
12 60 
1,ss9 201 
2,111 289 
2,089 180 
2,174 117 
S,105 227 
2•012 122 
6 NS 
3 300 
'8 543 
43 NS 
45 94 
44 629 
36 80 
19 18 
• S 74 57 
1,,s8 97 
I• 6 16 I 56 
7"2 900 
1,972 170 
652 215 
3 25 
76 262 
38 633 
4.357 120 
25 14 7 
566 IS I 
6 23 72 
1•806 3"36 
851 300 
193 I 08 
389 143 
85 NS 
152 724 
138 I 08 
I 2 0 
3,407 128 
4,818 84 
TAI. t R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllllers de dollars 
Import Indices: m!me p6rlode de l'annH pr6ddente = 100 
DEZEMBER-OmMBRE 
Deuachland EWG • CEE France Belc,. Lux. Nederland lalla 
.1962 (BR) .. 
Ursprung - Orlglne 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
A M E A I 0 u E 657•509 108 111,0,0 Ill IA,019 I I A 65,0A5 77 219,698 I I 0 I 27,717 I 2 2 
ETAT5 UNIS ,02,210 105 68°98) I I 0 ,,;216 IO 5 A5, 57A 77 167,765 I I 2 ,0;612 I 12 CANADA 6A•021 I I 5 11•606 I 2 7 4,628 •• ),285 IO 5 ,a,212 I 2 5 6,267 •• ,'sT PIERRE MIOU I I 
NEXIQUE I 8 • I 2 8 20, )•759 2,, 985 I 5 9 728 80 7,709 16) 5,a,1 A05 
'GUATEMALA, 2•229 69 2, 59 I 57 I l 5 83 27 1,90, 70 62 l·H HONDUAA5 BAIT 526 NS I 9 N5 I NS 
'" 
323 ,, A6 55 I A I ltONDUAAS REP 606 82 I N5 25 50 6 IO ,500 90 7A 95 5.lLV.lOOA 3,155 66 26 260 8 MS 95 I 7 3 3,002 65 2A 52 NI C.lR.lOU.l 680 I 07 I 6 A3 IO I 37A 53 2 4 I ,A37 92 7' 100 COST .l' RICA 2 • 3 I 3 12 51 20, I 5 2 2 17 . 33 37 I, 9 36 77 I A I IO I PAN AM .l REP 582 I 7 I I 6 100 37 NS 42 35 309 I 8 5 178 .,, CANAL PAN.AMA 20 NS 5 NS 15 NS CUBA 925 75 12 2 66 316 13 350 67 I 23 IOA I 4 47 
HA IT I I • 2 2 I I 6 2 300 I 20 253 36 I 7 30 243 219 425 121 
DOMINIC.AIME• REP I , O 7 I I 03 I 3 46 110 I I 6 I 06 64 600 I I A I 72 107 
o ,&NT ILLES FA I• 5 3 0 9A I •AI 5 93 2 200 
' 
NS 39 98 
• •NAAT IN I OU£ I, 7 8 2 8A I• 7 8 2 84 
FED IN0[5 OCCID 190 NS 70 NS 8 I 476 2S 
' 
,642 I 7 8 72 
" •ANTILLES NE EAL 5,211 NS 2 NS I 16 61 7 I I l 3,255 I 5 6 I, 84A 15 COLONBIE IO, 4 5 0 107 430 A I l I, 062 181 I, A 39 I I 6 7,258 96 261 I 05 
VENEZUELA 19 • 6 6 2 97 l•7A5 79 2 • l 2 I I I 9 I• 6 7 2 ,. 11, 09.9 I Al 825 
" OUYANE BA IT 2 6 I NS 98 NS l3 92 I 3 100 • 2 I 13 NS •SURINAM 649 NS 65 NS 87 I 5 l 2 I 9 I I 9 277 I 6 9 I 100 
• •.GUYAN[ FA I B 22 17 26 I NS [OUATEUR ,,,57 97 2'9 6 100 
. ''' 
I 2 B . I A 4 59 2,290 95 .213 120 
PEA OU I 8 • 2 0 7 I I 6 2 • 5 I A I 51 3,992 I 9 0 I, A I 7 72 1,,02· 8a 2,912 2,, 
BRESIL ,o,546 82 5,0,0 61 ,,,60 I l S l • 32 I 66 1,,107 84 4, II 8 100 
CH IL I 10,,99 7 I 2 • 6 0 8 260 'l8 IS 5 ,22 IO 5 5,1,, 5.5 I, Ill 49 
BOLi ViE 206 Al 27 ,2 71 l I 92 53 16 I 0.0 
PARAGUAY I • 0 2 5 Ill )09 1,8 I 6 5 I 4 l "5 
'" 
105 "9 11 21 URUGUAY 3, 5 19 I I 2 I • I 5 9 I 2 I . 376 IO 8 .A56 76 , 11 I IO 2 . 7 17 166 
ARO ENTIN[ 5 I • 5 2 8 I 7 5 6 • 4 6 A 2 A 7 5 • 4 90 I 3 7 A, 9 21 I Ol I 2,975 I 4 6 21 • 671 235 
A s I [ 272,636 98 59•503 111 2 7 • 7 2 I I I 8 30,289 62 16,599 93 61,52A 115 
CHYPRE I , I 3 2· IO 2 I 8 2 54 5 11 8 8 5 91 263 3H ., IIl LI 8 AN 5,353 206 95 99 899 I 5 5 3, 6 0 I ~2 I. • 38. 2 I I . 370 339 SYRIE I 7 •II 9 I 2 6 2•603 I 33 .707 52 8 • A 7 9 86 I, 589 225 A,,,1 NS IRAK 38,659 99 II• I II I I 4 4,479 I I 9 36 IO, 56 I I I 9 12,492 83 
IAAN 32•832 92 4 • 7 I 6 I 5 9 4•863 I 8 6 I 8 2 5 2 I, 0 I A 86 2,057 93 
AFGHANISTAN I• 607 2 I 9 IO I I 29 4 NS I , A 9 8 229 
' 
200 
ISRAEL A• 8 2 8 99 706 I 5 8 I •AO 6 I 5 I 7A9 
''' 
I • 3 3 2 6 I 635 56 
JOROANIE 7 2)3 I NS I N5 2 67 3 N5 
ARABIE SEOUDITE 15 ol 31 70 l • II 8 2 I 5 ,1 15 I, I I 3 26 A, I 5 2 I 5 3 6,001 51 
KOWE IT 4 7, 5 I I I I 7 I 5 • 81 l I 2 3 2 • 715 A I 8 5 o1 12 
'' 
3 • 18 I I A 7 20,060 151 
BAHR[ IN I • A 6 9 ,a 8 5 I I A 0 99 9 . 5 19 25 QATAR 5 d27 2 I 2 3,1,1 IU I • 6 IO N5 
MASC OMAN TA ON I, 0 I 7 NS I • 0 I 7 NS 
YEMEN I 2 I , , A3 60 7 NS 71 32 
AOEN 897 208 
' 
20 A95 NS I 2 3 273 • 1 oa ,2 . I 67 169 
PAKISTAN 9,357 78 I• I A 7 69 3,A07 92 312 93 It 7 18 66 1,003 79 
UN ION INOl[NN[ 9 • 3 9 6 78 I• 7 I 3 59 I• I 02 IO 2 122 76 A, 20 I 78 I , 5 5 8 . I 02 
CEYLAN MALDIVES 2 • 7 5 A 93 348 73 222 209 "0 IO 3 975 ID 899 107 NEPAL 8HOUTAN • NS • NS UNION BIRMAN[ I• 4 I 7 225 I 8 55 100 83 265 161 , 71'1 )94 253 222 
THAI LANDE ,,o,, 66 509 I I 9 4 6 I 92 ll3 I 61 I• I 9 5 46 786 I 02 
LAOS 
VIETNAM NORD 39A 90 28 I 0 2,a 19 I 20 9 I 102 NS 
VIETNAM SUD 2•664 72 I• 6 7 o 64 85 I 7 7 42 38 6 I I 70 249 ••• C.lM80DOE I• I 6 I I 6 2 I• 00 I I 7 5 18 NS 65 542 66 52 11 367 
NAL'Al51E FED I 3 • 5 3 5 79 ,,293 62 A06 64 232 71 5,0A6 8A 4,558 93 
5 INGAPOUA I • 0 5 6 7A I 00 I 6 9 296 2 I 9 486 11 ! , I 5 9 67 15 3 
IND0NE51E 5•636 45 7•5 72 7A4 ,1 593 13 2,263 so I, 2 91 15 I 
BORNEO NAO 8 A IT 2•060 I 2 8 12 8 62 89 685 759 I 6 Q , 6 7 I I 2 A . ., I 08 
PHILIPPINES 8. ''. IS• 575 2 33 56A 696 I• 6 26 I OS Sol 10 I 5 0 .503 '71 PTOM PORTUC AS I ol 75 l I I 7 35 30 2, 70 2 ( ,2 2 I• D 16 I 2 4 
MONGOL IE A POP 80 NS 29 NS 40 NS 2 N ! 9 32 
CHINE CONT I NENT 6•462 80 I• AO 6 IO I 306 I 15 I; 03 5 16 9 2. 2 a 8 5 I I, 427 I 07 
COREE NORD 9 NS 3 NS 6 NS 
i 7 2 COAEE SUD 3 0 I NS ., NS '6 327 2 NS I 9 I 8 .201 
•J.lPON 25,201 I 2 9 2•549 I 2 I 2•852 I 18 2; 6 13 8 I IO; 179 I I A 7,015 212 
,oANOSE TAIWAN 87A 90 72 8. 57 ,1 75 6 a .594 93 • 76 155 
HONG KONG 3 • 7 3 I I I 9 I 5 3 I 7 8 179 I 2 5 345 I 5 9 2,ss3 I I I· 5 0 I 97 
·o C E '.A N I E 58•Al7 92 26•2AB IO• 9•263 111 889 63 9,873 69 I 2; 114 •• 
AUSTRAL IE ,2,377 86 I 7 • 2 3 S 97 7, I Ol 111 35A ., 8,270 68 9; Al 5 76 
NQIJV ZELANDE I 2, 7 A 2 I 3 4 6 • 6 l S I 56 2,0,2 IO 9 3•8 82 I • 3 5 9 82 2,,6a I 75 
•.NOUY GUIN NEER sos I l7 5 50 I I 187 I 5 6 1, 74 239 5'1 
DEP USA OCEAN IE Ill ·NS I 2 7 NS 6 NS 
OCEAN I[ 8 A IT I 29 24 3 21 126 3 I 
•NOUY HEB~IDES 269 57 269 57 
,OC[ANIE FR A'N C I• 8 6 2 79 I• 70 I 74 45 90 116 4 I A 
•POLYNESIE FR ,oo 87 ,oo 87 
D I • E R s 2ol 09 SI 61 46 I 3 S ~c I ;3,a 42 575 117 
PROVISIONS BORO I• 33 6 ,2 I ;3'6 ·, 2 
AVITAILLEMENt 
DIVERS NOA 497 as 5 N! 125 5( '67 109 
NON 5PEClflES 96 55 56 ': I 0 5: 2 AO 28 17 5 PORTS FRANCS I 8 0 I 3 I 110 131 
SECRET 
1) A dater du 1• AoOt 1962 les chllrres des ~partemenu des Oasis et de la Saoura sont ·,roupii·avec ceux dt l'Alctrte. 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. t 
Werte : Tausend Dollar 
lndlca : Ve'1feldmeltraum des VorJahres = 100 export 
DEZEMBER-llkEMBRE Deutsch land 
1962 EWG • CEE France 
Bel1 .• Lux. Nederland (BR) Italia 
Bestlmmuns • Destination 1000. j rndlces 1000. I Indices 1000. j Indices 1000 S I rndlces 1000 S I rndlces 1000. I Indices 
N 0 N D E 2955•783 I 02 620,149 94 343,841 IO 7 378•539 IO 5 1203,766 IO 2 409,488 I I 0 
EXTRA CEE 1772•801 96 392•249 88 123•257 84 184 • 363 IO 5 798•986 97 273,946 103 
111 TR A CE! I 182•982 ~ "r 227•900 108 220•584 I 2 5 I 9 4 • I 7 6 IO 4 404,780 I 11 135,542 I 26 
••DOM CEE 67•550 ;I 64• 5.80 7 I .277 57 .569 I 2 3 I, I 36 I I 9 .988 I 08 •'PT OM CEE 6 5, 5 4 I 48,753 87 3, I 65 68 4,434 76 6,349 96 2,a40 91 PAY 5 TIERS 1619•948 278•903 93 118,313 85 174•607 IO 6 786,978 97 261ol47 102 A E L E . 640,714 9 9 6, I 6 4 98 48,565 95 92,289 I I 9 326,645 95 77,051 99 EUROPE ORIENT 139,389 11 25 • 555 90 6, 3 2 I 59 3,988 6 4 7 7, 6 6 I I 5 7 25,864 105 
ANERIOUE LAT I NE 123,688 7 20•504 68 7,347 77 8, 8 I 0 48 58,732 67 28,225 I 03 
COMMONWEALTH ON 148•583 I 0 2 I• 06 3 I I 2 10•252 89 20••99 I 2 4 70,074 IO 4 26•695 I 06 
r u R 0 p E 2118•569 I 08 379•1QO IO 4 286,356 I I 5 302•297 IO 7 812:694 I 06 261•122 I I 3 
FRANCE 2 4 I• 2 7 I I I 7 50,229 I 2 6 28,227 82 I 2 5; 0 2 I 12 I 37,794 130 
BELOIOUE LUX BC 209,890 I 11 55,729 I I 0 6 0 • 0 I 7 IO 5 83,072 I I 4 11,012 I 21 
PAYS BAS 219•220 I! 6 18•895 97 85,808 116 IO I , 4 6 5 98 13,052 13 I 
ALLENACNE Rf 336•297 I 5 105•795 I 04 67,477 13 2 89,401 109 95;222 
73,624 I 25 
ITAL IE 176•304 I 7 47•411 I 2 I 17,070 I 4 3 I 6, 5 3 I I 2 7 I I 0 
ROYAUNE UNI I 4 9 • 6 I 6 6 26•443 90 18•898 I I 4 41•635 135 43.312 78 I 9 • 328 86 
ISLAND[ I• 3 I 2 2 96 100 64 71 . I 6 4 I 3 .876 87 I I 2 I 3 8 
IRLANDE •.• 7 37 ~. I• 16 9 91 I, 519 IO I I, 2 7·5 9 r 4, I 9 0 I I 0 584 68 
NORYEOE 36•733 II I 7 • 15 0 I 73 3,293 IO I 5,964 73 I 8, O 2 2 65 2,304 I 2 7 
SUE DE . IO 6 • 3 4 I I 03 9•357 as 7,439 79 11,001 I I 2 6 2, JI 0 IO 5 10,228 I 18 
flNLANDE 28•170 82 3,658 75 I , 4 6 4 91 2, 7 ID 88 I 8, I 5 9 II 2 ,I 7 9 92 
DANEMARK 6 8 • I 9 4 I 00 6,020 8 I 5,287 111 IO, I 9 2 131 4 2, IO 8 99 3,887 72 
SUISSE . 171•596 I 03 38,175 IO 9 9,394 86 IO• SI 7 I I 0 85,062 IO 2 28,448 I 03 
AUTRICHE 90•497 05 S, 2 9 3 99 2,837 86 4,686 I I 7 67,452 IO 5 10,229 105 
PORTUGAL 17•737 86 3 • 7 2 6 7 ii I, 41 7 54 I, 5 88 93 a,379 9 I 2•627 I 30 
ESP ACNE 45•733 22 13•641 I 3 2 4•559 I 4 0 3•408 '0 4 19.303 IO 9 s,922 I 5 I 
GIBRALTAR MALTE I • 7 5 9 87 302 84 163 I J 0 409 83 .360 79 525 89 
YOUOOSLAYIE 25•062 8 I 3 • 3 I 9 I 20 .364 46 I, O 44 I 2 5 9, 5 I 2 68 IO, 8 23 88 
ORECE 25•682 94 3 • 61 0 69 2•089 5 I I• 9 00 I 3 3 12,089 93 5.994 I 59 
TURQUIE I 8 •IO 5 I 3 4 2 • 9 7 8 I 4 8 664 I 4 I 934 2 I 7 IO .I 19 I 5 I 3, 4 I 0 87 
EUROPE NOA 924 I 4 8 7D8 I 32 2 16 240 
u R s s . 7 2 • 5 I 3 I 3 6 IO• I 4 9 66 I • 8 52 39 578 37 4 9 • 4 JI 247 10,so3 90 
ZONE NARK EST 5•623 65 3 • 2 S S 75 . 4 12 28 9 4 I 58 I, 0 15 85 
POLOCNE 17•799 I 29 4 • 7 I 7 370 I • 0 I 2 I 3 2 826 '0 4 8,860 I I 5 2,384 73 
TCHECOSLOVAGUIE I 2 • 6 6 3 72 I• 7 2 3 63 I • 4 3 3 54 692 7 I 6,548 79 2,267 73 
HON CR IE 11•680 I 07 2 • 5 0 5 I I 5 564 9 I 574 67 5,473 100 2,564 139 
ROUNANIE 13,865 I 32 I• 2 II 8~ 722 569 247 72 5,489 90 6•196 241 
BULOARIE 3•673 79 567 43 326 85 I 2 5 93 I • 7 8 4 95 871 95 
ALBANI! I• 5 7 3 NS I • 4 2 8 NS 5 NS 76 6 9 I 64 59 
A F R I a u E 246•680 92 140•237 82 8•836 68 I 6 • 8 I 6 I 2 5 so.579 11 I 30.r 42 I 17 
PROV ESPAON AFR 3 • 9 5 0 NS 907 NS 366 77 973 22 I 1,402 12 9 302 I 58 
SAHARA E.SPACNOL 78 NS 11 NS 45 NS 22 59 
NAROC 20 ol 60 107 14•806 I 06 535 II 1•079 17 3 2 .I 63 I 4 7 1•577 74 
.. DrP ALGER I ENS 56•033 68 s 3. 75 7i1i 67 I 02 27 456 I 5 I 885 I 2 S 8J3 97 
••OE P 0 AS I 5 SA 2 I 2 NS 
TUNIS IE 11•646 IO 4 8 • 7 7 6 98 206 60 366 233 I; 016 I 2 4 1,282 .. ., 
LI 8 YE 9•705 I 4 2 687 608 '76 339 5 I 0 I 2 S 2,946 I 4 2 5, I 86 I 25 
EOYPTE I 7 • ·4 I 2 I I 7 2 • 2 I 7 I 8 2 128 11 I • 4 4 I 69 9, I 9 3 IO 6 4,356 265 
SOUDAN 4 • J 9 2 95 635 2 I 7 338 25 409 20 0 I• 809 IJ9 I• 20 I II 
•MAURITANIE 3•822 NS 3•253 I 34 I NS 8 NS 553 NS 7 7 
, HAL I 733 NS 6 I 5 29 15 NS • NS 96 I 6 3 25 
•HAUTE VOLTA I • 3 9 8 N5 I• I II 76 3 NS 54 NS 220 31 9 IO 333 
, NI OE R I 51 NS 8 I 6 82 22 NS 13 8 5 ·3 
•TCHAD 971 NS 804 92 23 NS I 8 N5 I 23 237 • 67 
•SENECAL I 2 • 7 5 NS IO• 7 77 82 I 46 NS 5 4 I NS 899 13 0 387 74 
DANSIE 5 NS 27 NS I 4 I 9 58 9 35 2 9 
OU I NEE PORTUC I I N5 3 I NS 12 240 32 J56 28 IO 0 9 300 
OU I NEE REP I• 7 6 83 599 52 105 53 
" 
I I 960 I 76 67 I 08 
SIERRA LEONE 17 N5 2 31 NS 48 I 5 5 385 231 I 2 4 7 I 82 21 
LIBERIA 3 • 5611 103 4 I 2 64 97 71 509 I I 6 I• 7 5 4 I 09 796 123 
•COTE IV O I.RE IO, S 9 I NS 9•225 81 215' NS 256 N! 5 I 8 70 314 •• GHANA •• 503 2 I 2 796 202 3 I 4 I 6 8 2•369 351 2.14 I 109 2•883 359 
•TOCO 974 I 2 2 706 I 2 3 37 NS I 4 7 IO 5 64 I I 0 20 100 
•DAHOMEY I, '! 4 NS I • 4 6 3 '04 37 NS 26 NS I 37 I 7 3 31 I 35 
NICER IA FED 7. 4 ! 9 ·1 0 I I• 7 9 _. I 4 6 507 IO 6 I • 3 S 8 94 2. 6" 93 1,229 15 
•CAMEROUN 5. 4 9 I I I 4. 4 3 5 107 , ,2 I 4 0 207 30( 574 12 2 I I I 97 
·•REP CENTRE AFR I• I 
' 
NS 9AA I 05 I 5 NS 25 NS I 7 I I 9 9 
" 
63 
OU I NEE E.SPAON 5 NS 34 NS 5 56 I 4 200 32 ,a 
,CABON I • 9 9 NS I• 70 I 97 39 NS 38 N! I 80 10 
" 
76 
•CONGO BRAZZ·A 3. 5 ~ 9 NS 3 • 0 I 9 78 71 NS .• 9 NS 356 166 57 I 36 
•CONGO LEO '. 6117 64 992 98 I• 885 53 360 u I• I 3A 67 316 79 
•AUANDA URUNDI 402 N5 59 NS 2 53 I 5 9 78 I 5 6 65 I 9 7 37 16 
ANGOLA I• 9A6 NS A32 NS ,22 I 75 2 0 I I 5 ~ 7 I 4 75 177 ,,, 
ETHIC,PIE 2• 648 as I 39 I I 6 70 46 I 8 5 ,e 972 I 6 4 1•282 65 
•COTE FR SOM AL 0' 63 546 58 I 5 I 15 79 I A 6 I 9 70 ,2 57 
,SOMALI£ REP I• 28 I 2 A 44 63 34 567 
" 
2 I 7 26 32 I• 2 t I· 133 
KENYA OUCANO '. 32 NS 7A5 NS '17 2 25 350 I 3 8 I• 5 79 126 741 141 OUCANDA ,, I 4 0 74 140 
TANCANYKA 38 NS I 7 A NS 50 78 I 9 5 57 268 I 3 8 51 ,, 
ZANZIBAR PE MB.A 22 NS 345 NS 108 78 202 I 4 0 I 3 2 84 ,s 97 
IIOZAMBIQUE I• '97 NS 258 NS I 37 I 5 9 233 20 I I• 0 OA I A I 165 91 
1IIADAGASCAR 6. as 9 I 5,696 95 53 88 86 27 292 9 I 58 55 
• •REUN I O.N COMDR 2. 7 I I 84 2•454 79 I 19 NS I 7 85 71 I I 6 50 217 
•C:ONORES 137 I I 3 I 37 I I 3 
RHODES IE NYASSA 2. 348 84 315 9A 67 16 . 21• 96 I, 0 08 86 6 I 2 120 
UNION SUD AFR 24• 477 '0' 3 • I 72 92 I• 31 0 79 3 • 2 I 8 I 5 I 12•296 106 4 • ,11 95 
1) Vom 1. Au&ust "'"" an sJnd llo Anpr,en Ur d_le cDe~mtnts der ...,._n una aer ..,..,.. • mlt den An_.. fOr Alprlen zusammen1efaSc. 
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TAB. 9 
export 
DEZEMBER-DkEMBRE 
1962 EWG. CEE France Belg.· Lux. 
Bestlmmung - Datinatlon 1000 S j 1nd1ces 1000 S j lndlca 1000 S j 1ndlces 
A M E R I Q u E ,,1,,02 8• 58••05 72 ,2,52• 77 
£TATS UNIS I 9 I, 3 32 95 26••,• 68 23,277 78 
CANADA 16,852 85 2• .. 0 81 ••• 57 68 
•ST PIERRE MIQU 27 28 26 •• MEX I QUE 12•638 81 2,,00 82 2 2 I 37 
GUATEMALA I• 7 00 77 I I 8 54 230 I 3 9 
HONDURAS BRIT 735 NS I 37 NS 2 I I 00 
HONDURAS REP 6 8 I I I I .5 66 71 58 
SALVADOR 2, IO 5 I 6 0 257 238 I• 5 IO 7 
NICARAGUA 725 97 82 I 8 2 I IS 99 
COSTA RICA I , 5 2 9 122 I I 2 I 6 7 139 I 3 I 
PANAMA REP I• 7 80 18 ,2s I 30 I 2 2 82 
C All Al PANAMA 81 • 3• • 2 • CUBA I• 9 7 7 58 379 65 
H Al TI SSB 103 I I 3 76 62 84 
DOMINICAINE' REP 2 • I 47 I 3 I 282 I 60 233 I• S 
o , A,N T Ill ES FA 3,957 IO• 3,s•6 106 5• 55 
ooMART IN I ou·E •• "2 I I 9 •• "2 I I 9 
FED INDES occro 2•559 NS 322 NS 161 so 
•ANTILLES NEERL 2 • I 6 2 NS 12 0 NS •8 80 
COLOM81E 4, 2 0 S •3 688 •8 . 209 I 9 
VENEZUELA I 5,209 90 1•967 I 25 I, 305 60 
OUYANE BA IT •• 7 NS 32 NS I 2 2 339 
•SURINAM 908 NS I 7 NS 33 3• 
• ,OUYANE FA 535 I 07 SI I 111 2 22 
EQUATEUA 2 ol 91 I 08 5 4l 2 6 I .3A2 65 
PER OU 12,0,2 I 2 I I• 3 0 • 66 I , I 2 7 I• 9 
BRESIL 23,516 82 5°982 10 I'• II I 79 
CH I l I 9,075 73 I • 3 2 I 55 2 IS 36 
BOLIVIE I , 2 8 9 103 76 •8 30• 358 
PARAGUAY 582 83 .9 86 63 I• 7 
URUGUAY ~-860 I 09 I•• 6 • I 6 2 •97 I 9 • 
ARGENTINE 23•179 •8 2•859 
" 
536 •1 
A s I E f9••1SO 9• 37•373 102 13•007 91 
CHY PRE 2 • 8 2 8 I 05 3 .6 •• 261 BJ l I 8 AN IO• 0 8 2 IO I 3 o 2 31 I 00 698 76 
SY RI E 7,558 I 3 S I• 3 00 I 3 7 655 2 I 9 
IRAK 5•898 I I 4 286 I 6 2 944 IU 
IR AN I S, AS 8 I 2 5 2•065 IO I 696 I 2 C 
AFGHANISTAN 570 89 .9 6 I 9 I 5 C 
ISRAEL II •598 83 3•000 IO I I, 119 I 6 ~ 
JORDAN IE 2 ol 2 4 I 19 373 I 2 ! 2•6 I 5 I 
ARAB IE SEOUDITE 5 • I 9 9 I 03 384 I 16 573 I 9 C 
KOWEIT 5 • I 6 9 97 866 I 4 I 708 Ill 
BAHREIN 5 I 5 3' 56 7l 28 11 QATAR 409 97, 98 2 3' 20 Nl 
MASC OHAN TR OM 472 NS I• 5 NS •3 IU 
YEMEN 23 61 I ! 
AOEN I , 7 8 2 I 2 l I 8 2 68 81 a 2 
PAKISTAN IO• I 9 0 98 I• 3 9 9 I I 8 •2• 6 I 
UN I ON INDIENNE 3 •, 0 7 9 I 09 S • 3 3 7 I 42 1,7 .. I 9 2 
CEYLAN HALDI YES 2 • 6 I 2 92 2 I 5 .4 287 53 
NEPAL BHOUTAN 2 NS 
UN ION BIRMAN[ I • 7 8 • 80 93 28 69 17 
THAI LANDE 6 • 9 9 3 9. I• 96 6 I 2 6 2 I 9 60 
LAOS 263 I 3 • I 8 8 I I 9 
VIETNAM NORD 502 80 267 98 I 32 NS 
YIETNAH SUD •·500 IO I 3,735 I 3 S 26 I 3 
CAMBODGE 2 ol 09 I 5 8 1•587 I 9 8 32 356 
MALAISIE FED 4 • 9 I • IO 5 8•1 I 3 2 I 9 7 4. 
S INGAPOUR • • 6 3 5 96 3 6 8 6 I 385 65 
INDONESIE 6 • 5 0 0 53 I • o 6 S 70 20• 20 
BORNEO NRD BRIT 3 4 I IO 4 23 48 40 I 2 5 
PHILIPPINES • • 9 31 5 8 355 35 188' 26 
PTOH PORTUG AS 22 3 I I 6 I• 
MONGOL IE R POP 9 NS 
CHINE CONTINENT 5 • 3 4 6 55 3•230 59 85 30 
COREE NORD •5 NS I NS 40 NS 
COREE SUD I • 8 9 • NS 3• NS I 8 8 NS 
.JAP.ON 23•658 89 3 • 3 2 9 111 I •. 59 91 
FORMOSE TAIWAN I• 0 9 2 62 96. 123 u I 2 6 
HONG KONG 8 • 0 • 4 I 02 855 96 I • I 56 78 
0 C E A N I E 29•036 I I 7 5•025 ,o, I, 6 21 I 09 
AU5l'RALIE 22,298 I 37 2 • 2 5 S I 21 I • 2 50 I I 5 
NOUV ZELANDE 3•687 87 506 I 5 6 332 99 
• NO U \i GUIN NEER 284 23 1.0 23 6 IS 
DEP USA OCEAN IE 75 227 7 I 75 
OCEAN IE BRIT 84 IO 6 I 0 I 67 6 Is o 
•NOUV I< EB R I D,E S 95 89 95 89 
•OCEAN IE FRANC I • 8 2 9 76 I • 4 5 8 69 27 93 
•POLYNESIE FR 684 I 6 5 68• I 6 5 
D I V E R s I 9 • 7 6 2 I I I I 3 NS I, 502 95 
PROVISIONS BORD 17ol'1 I I 3 1,2 .. 79 
AYI TAILLEMEN1 I , 2 2 6 NS 2 61 NS 
DIVERS NOA 13 NS I 3 NS 
NON SPECIFIES 11 NS 
PORTS FRANCS I• 37 I 88 
SECRET 
--
. 1) A dater du 1or AoOt 1962 les chlflres des Dtpartemenu aeslhils et delaSaaura sont 1roupts avec ceux de l'Alitrle. 
Nederland 
1000 S j Indices 
29,839 8 I 
I 5,538 I I 8 
I, 9 5 8 I 7 • 
7 I I 77 
IS 5 16 
262 90 
2 I 8 3 • I 
I 8 7 89 
51 IO 7 
I 7 S I 7 S 
I 3 I 2 
7 25 
•89 65 
I 3 2 I 6 7 
25• IS S 
82 69 
886 IO O 
I•• 16 IO 6 
35 • ,. 
I• 9 60 86 
I 8 6 7 I 
6 I 0 7 9 
I• 61 
203 I 2 2 
I, 0 5& 91 
I • • 6 • 16 a 54. IO 2 
95 5 I 
I 3 •J 
206 7' 
•68 3J 
2 I• 8 0 5 IO 1 
370 IH 
901 13! 
977 118 
1•6 111 
904 IO l 
7 I J 
I, 03 5 6 l 
239 I 5 i 
732 I 0 
472 7 ! 
I 3 6 2 j 
I 09 Nl 
I 5 9 Nl 
I 5 C 
s8• 210 
564 IO 2 
2 • 2 9 0 277 
•81 9 I 
677 NS 
I , 5 8 6 96 
37 •63 
92 72 
64 96 
998 9 I 
I• S 29 I 3 3 
2 16 •s 
197 IS 3 
I• I 8 6 45 
7 5 
183 2 6 I 
2 O I I 2 6 
2•582 I 3 9 
213 131 
I • 3 2 • 96 
2 • 9 6 3 79 
2 • 2 0 7 I 5 7 
360 28 
262 27 
22 220 
I 7 17 0 
95 26• 
4 • 7 5 3 I 05 
3•788 8 4 
965 NS 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeuri: millleri de dollari 
Indices : mlme ptrlode de l'annte prtddente = 100 
Deutsch land Italia (BP.) 
1000 S j lndlca 1000 S j 1ndlces 
158,99• 16 ,1,,,0 100 
19,501 IO 7 36,582 100 
8,660 •• 2,367 72 I 100 
6 • I 7 7 1, 2,522 I 29 
982 75 I 45 70 
I 7 .. 5 "0 ••o 197 
210 97 67 I 91 
I, 2 7 7 I 8 9 239· 127 
• , 7 90 
" 
76 
732 I 06 ~O I 120 
71 S 9 I '87 107 
3 ,2 60 
I, 0 23 8• 86 20 
I 19 IO 4 62 105 
13• I 6 t 5•• I 02 
173 95 102 300 
982 120 208 57 
458 I 2 S 140 I 75 
2~•36 47 S 18 56 
5•883 ea 4,094 96 
81 71 26 60 
242 98 6 40 
7 I 7 5 I 25 
894 94 2 I I I 2 I 
7,286 I 4 3 I , 2 6 9 I 24 
II, 5 03 65 3, I 56 17• 
5•042 70 I, 9 53 111 
726 102 88 84 
417 76 •o 154 
2, 2-, 5 73 I , • • 8 16 a 
a,91• 35 11,0,2 90 
92,203 89 29,762 9• 
75. 111 I, 097 I' I 
21893 IO 8 2,359 93 
3,021 I :H I, 605 129 
3, II 6 IO 0 806 I 3 2 
9, 3 II I 3 2 2_. 4 8 2 139 
45• 98 5 I I 2 I 
5•4•0 78 1,00• 61 
973 106 293 109 
I , 5 7 7 57 I, 9 33 208 
2 • I 6 5 16 951 100 
I 48 3. I• 7 56 
I 27 NS 55 NS 
I I 9 NS 6 NS 
·2 I 300 
• 41 96 49• 138 
5,926 9. I, 877 I I 3 
19,665 IO 8 5,0•6 66 
I, 5 I 4 I• 3 109 52 
.2 50 
667 68 278 63 
2,449 77 773 I I 9 
29 IO 4 9 300 
8 I •2 22 I• 
43• 53 2" 39 
296 80 I 3 0 I 4 9 
I, 90 I ,.. 971 206 
I ; 7 • 6 90 607 I 16 
4; S 6 I s, .5. 63 
6. 57 17 3•0 
2•694 75 508 83 
7 2 I 
' 9 NS I, 5 19 67 329 20 
4 29 
I, 06 I 8 I ,,o 56 
I 3 •.• 50 79 2,838 96 
59• 5 I I• I •• 2•913 95' I, 7 26 171 
1••773 I 2 9 ••65. 1,3 
12,523 I 3 6 4,063 ,.6 
I , 9. • I 04 5.5 129 
3 3 
' 
9 
34 283 12 2,0 
•3 83 • I I• 
226 I 00 23 I 92 
4,523 I 3 0 8,971 I 2 5 
Ao 523 I 3 0 7,589 I 36 
I I NS 
I• 371 81 
41 
ENTWICKLUNG DES EWG•HANDELS 
nach Warenklassen 
Zeitraum 
'4rlode 
EWG 
CEE 
0.9 : Waren lnsgesamt 
1958 22 9'46,3 
1960 29 595,0 
1961 32 161,6 
1962 35 731.0 
1960 IV 
1961 I 
II 
"' IV 
1962 I') 
II 
"' IV 
1962 J 
) 
s 
0 
N 
D 
3 : Brennstoffe 
1958 
1960 
1961 
1962 
1960 IV 
1961 I 
II 
"' IV 
1962 I') 
" 
"' IV 
1962 J 
I 
A 
s 
0 
N 
D 
7 835,0 
7814,8 
8153,0 
7 647,0 
8 486,4 
8 856,0 
8 860,0 
8 544,4 
9 489,0 
2 936,1 
3 020,6 
2 752,3 
2 754,9 
3114,5 
3181,8 
3170,2 
3 515,5 
3 501,3 
3 762.8 
913,4 
962,6 
918,9 
904,4 
976,4 
1 056,6 
986,7 
1 038,0 
303,0 
335,5 
381,0 
318,3 
376,6 
France 
5 609,2 
6 279,5 
6677,9 
7 519,8 
1 619,5 
1 664,5 
1 757,2 
1 483,5 
1m,8 
1 947,7 
1877,8 
1 717,4 
1 921,1 
614,1 ') 
603,2 
539,5') 
570,7 
632,0 
671,7 
677,4 
1 105,0 
1 068.8 
1114.3 
1159,3 
274,5 
290,7 
2n,5 
261,7 
289,5 
297,9 
271,3 
282.1 
308.0 
81,7 
93,0 
96,7 
92,7 
102,0 
96,4 
109,5 
7: Maschlnen und Fahrzeuge 
1958 2 897,5 678,5 
1960 4 265,8 905,2 
1961 5 449,8 1105,3 
1962 1 416,6 
1960 IV 1144,1 234,5 
1961 I 
II 
"' IV 
1962 I ') 
" 
"' IV 
1962 J 
! 
s 
0 
N 
D 
1 250,9 
1 449,9 
1 299.1 
1 450.6 
1 649,1 
1 646,6 
1 559,5 
531,8 
592,9 
466,0 
499,8 
573.0 
232,0 
301.6 
255,9 
315,8 
360,9 
344,3 
343,7 
367,7 
108.0 
124,4 
102,9 
116,4 
121,7 
125,4 
120,6 
Ber, •• 
Lux. 
3139.8 
3 957,1 
4208,6 
4527,7 
1 026,1 
1 069,' 
1 047,· 
991, 
1100, 
1101, 
1150, 
1 055,, 
1 23317 
382 8 
3571 
338 7 
336 4 
411 4 
374 ,4 
40 ,8 
42 ,6 
39 .2 
1(9,3 
1 1,7 
1111,1 
1 14,0 
7,2 
1 )6,8 
1 )9,1 
1 6,4 
~4.6 
36,1 
31,1 
31,0 
24,1 
42,8 
590,3 
801,7 
926.5 
209,2 
243,7 
240,0 
213,2 
229,7 
268,1 
2n,9 
239,6 
90,5 
90,2 
71,4 
77,0 
106,5 
Neder-
land 
a) 
3 624,8 
4 530,7 
5 112,2 
5 347,4 
1 200,3 
1 293,5 
1 264,0 
1 222.8 
1 330,9 
1 378,1 
1 319,1 
1 299,6 
1 350,5 
440,0 
458,9 
449,9 
390,8 
465,5 
471,4 
415,4 
614,6 
591,7 
657,4 
689,5 
146,9 
177,3 
161,6 
147,2 
171,4 
175,6 
170,9 
172,7 
170,3 
12,1 
51,0 
75,6 
H.2 
69,2 
57,0 
1'1.1 
704,4 
980,5 
1 279,0 
1 433,2 
260,0 
303,0 
331.6 
313,9 
33o.6 
370,5 
365,2 
336,0 
361,5 
127,3 
132,8 
104,9 
98,3 
114,8 
127,5 
119,2 
TAB, 10 
Import 
Deutsch-
land (BIi.) 
a) 
7 360,8 
10102,6 
10 940,4 
12 279,7 
2 751,0 
2485,0 
2 768,3 
2 692,6 
2 938,2 
2 986.4 •) 
3 052,8 
2 976,0 
3 264,5 
1 031,3 
1 040,1 
973,9 
962,0 
1 058,7 
1 099,6 
1 106,2 
750,2 
782,7 
870,1 
1 060,9 
228,5 
226,0 
214,9 
220,2 
209,0 
281.3') 
218,9 
276,0 
254.l 
81,1 
88.1 
99,7 
88,2 
8!,,2 
l8.l 
90,7 
583,5 
963,9 
1 261,3 
1 499,8 
269,8 
269,8 
342,8 
299,1 
349,7 
348,7 ') 
368,6 
355,8 
426,8 
120,6 
135,4 
111,6 
108,8 
127,8 
156,1 
142,9 
Italia 
3 215,8 
4 725,1 
5 222,4 
6056,4 
1 238,0 
1 302.4 
1 315,1 
1 256,8 
1 343,9 
1 441,9 
1 459,2 
1 496,2 
1 659,1 
468,0 
561,4 
450,3 
495,1 
542,0 
562,7 
564,4 
622,1 
662,9 
711,7 
171,7 
167,5 
165,9 
178,1 
199,8 
192,7 
179,1 
212,S 
SB,8 
69.1 
/!,.O 
,o.o 
n.1 
77,0 
340.0 
614,4 
877.8 
170,6 
202,4 
233,7 
217,1 
224,9 
300,9 
295,6 
284,4 
85,4 
110,2 
75,3 
99,4 
102,2 
106,8 
EWG 
CEE 
4 929,0 
5 475,4 
5 707.7 
1 474,0 
1 337,1 
11()9,1 
1 269,2 
1 692,0 
1 619,6 
1779.0 
1 466,3 
613,5 
529,5 
482,1 
455,4 
541.8 
5 398,2 
6874,6 
6 893,3 
1 694,6 
1 765,6 
1 743,8 
1 651,3 
1 731,5 
1 740,0 
1 652,0 
1 626,7 
560,7 
S77,1 
~32,3 
517,2 
568.2 
France Ber, •• Lux. 
Neder-
land 
a) 
Deutsch-
land (BIi.) 
a) 
Mio S 
Italia 
0,1: Nahrungs• und GenuBmlttel 
1 412,4 467,8 558,7 1 943,8 546,3 
1™A ~3 ~A 2DU 74U 
1 232,1 507,4 668,8 2 516,2 783,1 
1 475,6 712,4 3 021.2 
332,3 128,2 168,6 631,8 213,2 
321,8 
328.2 
231,0 
351,0 
369,6 
408,2 
303,5 
394,3 
131,6 
108,7 
99,8 
95,0 
107,0 
139,8 
147,0 
1 392,5 
1 524,7 
1 541,6 
1 479,9 
369,6 
416,0 
407,5 
341,4 
377,5 
415,6 
365.7 
320,7 
377.9 
122,1 
115.1 
101,5 
103.8 
122.4 
124,8 
130,8 
128,1 
119,6 
111,0 
148,8 
129,0 
150,2 
127,5 
56,2 
42,9 
39,2 
44,4 
50,6 
597,5 
814,9 
851,4 
205,0 
213,9 
205,4 
207,9 
224,1 
204,5 
201,7 
194,6 
67,0 
66,3 
64,9 
59,4 
72,3 
170,0 
153,0 
149,3 
196,4 
205,8 
174,7 
166,7 
165,2 
65,5 
57,7 
59,9 
49,1 
58,3 
53,1 
53,7 
548,6 
680,2 
667,7 
631.S-
178,6 
171,4 
155,9 
168,5 
171.9 
149,5 
150,6 
165,4 
166,0 
53,6 
59,1 
54,6 
51,7 
55,1 
61,1 
49,8 
504,6 
595,3 
609,3 
806,9 
755,3 •) 
834,3 
664,4 
767,2 
285,8 
242,3 
221,7 
200,4 
244,0 
254,4 
268,9 
212,6 
212,9 
168,5 
188,9 
159,8 
211,6 
204,3 
179,5 
74,4 
77,8 
61,5 
66,4 
81,3 
83,2 
2, 4: Rohstoffe 
1 895,3 964,3 
2423,7 1 431,2 
2 423,2 1 1()9,4 
2 313,8 
621,1 320,3 
602,9 
622,8 
592,5 
604,9 
590.4') 
557,6 
576,9 
589,0 
193,9 
196,6 
196,4 
183,8 
189,5 
191,7 
207,8 
361,4 
352,3 
341,0 
353,0 
380,0 
376,5 
369,1 
124,1 
139,9 
114,9 
118,4 
129,0 
137,3 
S, 6, 8 : Andere lndustrlelle Erzeugnlsse 
6 016,8 1 008,8 1 049,8 1 161,9 2 118,2 678,2 
9 292,9 1 501,4 1 430,5 1 601,3 3 502,8 1 257,0 
9 837,2 1 680,2 1 513,6 1 775,6 3 433,3 1 434,4 
1 982,3 1 802,3 3 762,6 
2 555,9 406,5 389,4 433,3 976,7 350,0 
2 406,4 
2 506,8 
2 377.4 
2 547,7 
2 664,5 
2 615,1 
2 665,3 
871,2 
932,6 
851,3 
879,9 
1 005,1 
404,0 
445,9 
392.7 
437,0 
500,9 
481,7 
467.0 
532,7 
163.1 
161.6 
142,9 
162,7 
178,1 
185,2 
380,5 
375,5 
359,1 
398,4 
398,7 
398,8 
393,7 
132,0 
126,8 
129,5 
133,1 
153,0 
460,3 
145,9 
430,3 
439,1 
459,0 
438,8 
439,5 
465,1 
145,4 
148,0 
149,7 
141,8 
158,9 
164,9 
805,5 
885,9 
814,2 
897,7 
900,5 ') 
901,5 
944,4 
1 016,2 
306,2 
334,7 
306,4 
303,3 
364,0 
338,3 
356,1 
353,5 
351,2 
375,4 
405,5 
394,5 
420,7 
124,5 
161,4 
122,8 
139,0 
151,0 
157,0 
In den « VlerteljahresDberslchcen » am Ende c eses Bandes werden die vorstehenden Anpben Jeweils filr du leatverfil1bare Vlerteljahr unterteile nach Ursprun1 
und Besclmmun1 aus1ewlesen (siehe lnhaltsver: elchnls). . 
a} Ab Hirz 1961 : neuer Umrechnun1s-Kurs zum Dollar fDr die Nlederlande und Deuuchland (B.11..) • 11ehe am Ende dleses Hefces. 
b Die Elnfuhran1aben Frankrelchs fQr Januar 19T, slnd mlt den An1aben for andere Zeicrlume niche ver1lelchbar (slehe FuBnote Seiee 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c Die Elnfuhranpben der Bundesrepublik Deu hland fOr die Monaca Dezember 1961 bis April 1962 sind mlt den An1aben fQr andere Zeitrlume niche ver• 
1leichbar. Slehe Anmerkun1 auf Selce 2 , Heft , 1962. 
d) Ab.Februar 1962 schlieBen die lns1esamtan1•1en Ober den AuBenhandel Frankreichs positive oder nesaclve Korrekeuren ein, die niche nach Waren oder Undern 
aufceilbar slnd • 
.fl 
TAB, 10 
Mio$ export 
Zelcraum EWG Belc,• Neder- Deutsch-France Lux. land land Italia Piriode CEE a) (BR) a) 
0-9: Ensemble des prodults 
1958 22 774,7 5120,5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 2 577,3 
1960 29 729,1 6 862,7 3 775,4 4 027,7 11 414,8 3 648,4 
1961 32 322,3 7 220,3 3 920,5 4 306,6 12 687,1 4187,8 
1962 34 200,8 7 361,8 4 324,7 4 584,5 13 263,7 4 666,1 
1960 IV 8 060,0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 949,0 
1961 I 7 715,1 1 778.6 919,4 1 076,5 2 974,0 966,6 
II 8 050,9 1 821.0 1 008,0 1 019,5 3 218,0 984,5 
Ill 7 953,9 1 693,4 957,1 1 082,4 3 154,5 1 066,5 
IV 8 595,8 1 927,3 1 036,0 1128,2 3 336,4 1167,9 
1962 I 8 376,9 1 890,9 1 093.8 1116,5 3154,3 1121,3 
II 8 483,7 1 825,3 1 087,7 1 116,9 3 310.2 1143,6 
Ill 8 219,7 1 669,7 1 021,4 1113,8 3 259,6 1155,2 
IV 9141,3 1 997,2 1121,3 1 237,3 3 539,6 1 246,0 
1962 J 2 841,8 613,9') 372.4 396,0 1 077,0 382,5 
l 2 881,7 621,9 355,6 355,8 1124,1 424,2 2 523,0 478,9') 303,0 349,8 1 043,5 347,9 
5 2 797,8 547,8 363,3 408,2 1 092,0 386,5 
0 3186,3 717,4 400,9 462,3 1185,2 420,5 
N 3 004,4 659,7 377,6 396,2 1 150,6 420,3 
D 2 955,8 620,1 343.8 378,5 1 203,8 409,5 
3 : Prodults energetlques 
1958 1 695,1 320,9 190,8 423,0 580,4 180,0 
1960 1 796,1 265,0 162,2 471,4 678,1 219,4 
1961 1 931,1 290,3 157,1 513,1 737,1 233,5 
1962 277,9 540,6 742,6 
1960 IV 480,4 69,4 38,7 127,9 186.2 58,3 
1961 I 473,2 69,8 33,1 132,3 186,3 51,7 
II 473,3 70,4 39,3 121,3 184.7 57,6 
Ill 491,1 68,4 44,0 134,9 183.1 60,8 
IV 493,1 81.8 40.6 124,6 182,9 63,1 
1962 I 491,7 71,3 44,0 140,4 180.9 55,1 
II 468,5 60.9 41,9 128,0 177.1 60,6 
Ill 514,9 78.2 41,2 127,2 191,4 77.0 
IV 67,5 145,0 193,1 
1962 J 163,8 19,8 15,7 47,6 61,4 19,4 
J 167,0 23,2 13,3 40,6 64,4 25,6 
A 185,8 30,6 H.1 51,3 65,1 24,6 
s 162,0 14,4 13,8 35,2 61,9 26,6 
0 183,0 25.3 13,0 58,0 65,7 21,0 
N 162,8 22.0 14,6 39,2 63,4 23,7 
D 20.2 47,8 64,1 
7 : Machines et materiel de transport 
1958 6 765,8 1 164,8 427,0 537,2 3 956,6 680,3 
1960 8 896,7 1 693,9 486,9 754,5 4 949,9 1 011.4 
1961 10 233,1 1 781,6 594,2 852.8 5 744,9 1 259,7 
1962 1 975,2 949,4 6127,1 
1960 IV 2 415,7 415,6 131,2 215,9 1 389,1 264,0 
1961 I 2 391,4 440,8 131,5 213,0 1 313,4 292,7 
II 2 610,5 466,5 161,8 204,4 1 474,5 303,3 
Ill 2490,1 400,9 141,9 208,5 1 427.7 311,2 
IV 2 741,2 473,4 159,0 226,9 1 529,3 352,7 
1962 I 2 698,2 521.4 175,8 225,3 1 430,3 345,4 
II 2 808,1 481.3 182.2 236,9 1 548,7 358.9 
Ill 2 647,0 444,2 174,3 232,1 1 488,7 307,7 
IV 528,2 255,1 1 659,3 
1962 J 927,9 158,1 60,6 90,9 502,0 116,3 
i 963,1 178.6 68,7 71,0 514,5 124.4 807,6 127,9 50,5 68,6 478,8 81.8 
s 876,2 137,7 55,1 86,5 495,4 101,5 
0 1 039,3 198,0 61,2 101,4 559,3 119,4 
N 976,8 167,5 56,1 77,4 525,0 130,7 
D 162,7 76,3 575,0 
ivoLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
EWG Belc,• Neder- Deutsch• France Lux. land land Italia CEE a) (BR) a) 
0,1: Prodults allmentalres, bolssons et tabacs 
2404,9 664,9 152,9 893,4 182,8 510,4 
2 926,7 902,5 163,2 1 076,5 222.2 562,2 
3187,0 1 059,7 188,7 1 084.8 231,8 622,0 
1 028,8 1 159,6 248,8 
825,3 213,7 36,9 265,2 57,1 143,0 
280,0 53.0 292,4 60,4 139,5 
718,1 
259,3 57,5 752,4 252,3 42,2 141,0 
819,4 270,3 46,3 276,4 59,1 167,3 
897,5 291,6 55,5 296,3 60,2 194,0 
814,3 263,9 54,5 267,9 61,0 167,0 
838,4 254,3 54,0 290,7 65,2 174,2 
799,3 213,3 57,3 275,9 55,5 197,4 
297,3 352,2 67,2 
286,2 79,9 18,2 101,1 21,9 65,1 
256,7 64,9 18,5 91,0 19.1 63,2 
249,3 62,0 17,5 87,3 17,7 64,8 
294,6 85,2 21,3 97,7 18,7 71,8 
330,1 100,9 26,1 109,3 18,9 74,9 
325,7 100,9 27,4 113,6 23,2 60,5 
95,5 102,3 25,1 
2, 4: Matleres premieres 
1 146,8 369,7 185,0 246,0 234,8 111,2 
1 678,0 574,0 280,0 330,6 330,3 163,0 
1 838,2 598,3 318,4 371,3 371,1 179,1 
608,5 388,3 386,9 
440,6 140,8 76.7 88.6 92,7 41,9 
439,2 145,6 72,5 ~9 -m 48,9 
453,2 156,9 82.1 75,0 95,7 43,S 
451,3 143,3 74,1 105,4 90,6 37,9 
495,2 153,1 89,7 102.0 101,4 49,0 
477,0 156.1 86,9 91,1 93,8 49,1 
460,4 154,8 83,5 79,7 98,2 44,2 
456,0 138,0 77,3 108,6 93,5 38,7 
159,6 108,9 101,4 
151,9 51,1 29,2 25,2 33,0 13,4 
145.2 51,2 26,1 22,1 31,8 14,0 
136,2 42,0 22,5 28,9 30,7 12,1 
174,3 44,7 28,7 57,4 31,0 12,5 
184,9 56,9 32.3 48,1 32,9 14,7 
166,0 53.3 30,7 30,6 34,0 17.5 
49,4 30,3 34,5 
5, 6, 8: Autres prodults lndustrlels 
10 474,7 2 452,0 2 058,6 1 091,2 3 818.8 1 054.1 
14 236,6 3 366,0 2 634,7 1 361 ;1 5 185,1 1 689.6 
14 781,6 3 429.2 2 570,1 1 447,0 5 462,6 1872.8 
3 425.1 1 498,1 5 611,3 
3 824,5 897,1 673,0 355,3 1 467,9 431.l 
3 620,7 863,3 612,5 381,0 l"1'ro.2 453,7 
3 660,4 860,5 658.6 350,9 1 356,1 434.2 
3 616,8 796,3 627,7 348.4 1 360.8 483,6 
3 885,1 909,0 671,3 366,6 1 435,5 502,6 
3 803,6 860,5 704,6 379,0 1 358.4 501,1 
3 797,1 845,6 705,9 370,1 1 381,3 494,2 
3 711,2 786,7 646,0 358,6 1 391,4 528,5 
932,4 390,4 1 480,2 
1 255,4 280,1 239,5 127,4 447,7 160,8 
1 318,0 300,6 220,3 119,8 482,5 194,8 
1130,3 227,5 192,5 110,6 437,1 162,5 
1 266,7 258,6 235,9 128,1 471,8 172,3 
1 416,3 332,2 256,9 141,7 496,8 188,7 
1 360,2 311,9 239,8 130,6 491,6 186,8 
288.2 118.1 491,8 
Une ventilation du donnEes cl-dessus par orlclne ec dutlnation est fournle dans les Tableaux crimestrlels en fin de volume pour le dernler trimescre disponible. 
(Volr table du matilres). 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu ec l'Allemacne (R.F.): voir en fin de volume. 
b) Les chiffru d'imporucion de la France au cours de janvier 1962 ne sonc pu com_para&les aux chiffres des autres pErlodes. Volr note pace 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffru d'lmporutlon de I' Allemacne (R.F.) relatifs aux mois de dEcembre 1961 l avril 1962 ne sont pu com parables aux chiffres des autru p6riodes. Voir 
note de la pa,e 2 du n• 5, 1962. 
d) A parcir de f6vrier 1962, le commerce total de la France comprend des corrections posltlvu ou nEpclvu non vencilEes par produiu ou par pays. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· ProdulU 
Monat 
Mais 
OOI 1000$ OCT 
Lebendo Tlln NOV 
TOIIMft OCT 
NOV 
OIi 1000$ OCT 
Flelsd,, frlsc:h, pkllhlt und pfroren NOV 
Tonnen OCT 
NOV 
Ill 1000$ OCT 
Flelsch puocknet, psamn oder NO.V 
prluchert 
T- OCT 
NOV 
OIJ .1000 $ OCT 
Flelsdmi~d NOV 
Tonnen OCT 
NOV 
m 1000$ OCT 
MIich und Rahm NOV 
Torinen OCT 
N OcY 
m 1000, OCT 
Butter NOV 
Tonnen OCT 
NOV 
112A 1000$ OCT 
Kise und Quark N.O V 
Tonnen OCT 
NOV 
125 1000$ OCT 
Vapleler NOV 
Tonnen OCT 
NOV 
031 1000$ OCT 
Fisch, rr1sc11 oder elnrach haltbar NOV 
pmacht 
Tonn111 OCT 
NOY 
132 1000$ OCT 
flschzubereltunpn und Flschkonserven NOV 
Tonnen OCT 
NOV 
041 1000$ OCT 
Wetzen und Hen11torn NOV 
1000Tonnm 0 CT 
NOV 
0G 1000$ OCT 
Reis NOY 
Tonnm OCT 
NOV 
00 1000$ OCT 
Gersto NOV 
Tonnen OCT 
NOV 
044 1000$ OCT 
Hals NOV 
Tonnm OCT 
NOV 
045 1000$ OCT 
Andera Getn!do NOV 
Tonnen OCT 
Nov 
046 1000$ OCT 
GrleS und Hehl IVS Wemn NOV 
Tonnen OCT 
Nov 
EWG-CEE 
1961 I 1962 
19350 17438 
., 8 5 2 2 
45426 38996 
4 5 Al 2 
30799 3 3127 
3 3 8 I 6 
52942 54 31 0 
56036 
556 I 9 8 4 
663 
634 2507 
786 
5 2 I 4 • 3 5 4 
4038 
4 I 4 2 3884 
3 8 4 I 
2724 2427 
2224 
I 4 41 9 11 7 7 I 
10755 
5 I 5 4 7 0 I 3 
6493 
4 5 8 0 7366 
5982 
I 3 2 5 4 13 9 J 6 
11 2 5 I 
I 8 9 6 2 20303 
I 6 2 I 8 
I 7 5 5 5 II 9 J 7 
I 9 6 I I 
33935 22755 
34842 
I 5 9 2 9 2 I A? 0 
I 6 6 o I 
57981 7 IJ 5 7 
66029 
IO 6 4 7 94?3 
9053 
I 3 8 8 7 13064 
13062 
66204 26226 
6 14 2 J 
596 J I A 
772 
2 I 8 2 2206 
3 I 2 9 
I 8 8 8 2 14 2 2 2 
26999 
8770 II O 6 3 
IO 3 3 6 
169620 172006 
I 8 I 5 5 0 
27273 3.2 0 J 4 
2 5 4 4 8 
483372 591967 
445102 
10200 I 8 2 9 6 
I 4 8 8 0 
I 8 4 I 2 3 325202 
259187 
I 6 7 2 3 5 I 
I 5 9 6 
19663 3207 
I 816 5 
TAI. It 
Import 
Fnnce Belg .• Lux. Nederland a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
I 9 7 2 4394 988 653 I 4 4 7 3·6 6 
2663 3775 805 I 3 I 5 3 I 4 
5 I I 6 9640 2 7 I 5 1358 4230 9 8 I 
6824 9 I I 2 2409 4088 912 
32oe 3566 1462 1807 I 3 9 I I I 7 6 
6280 3765 I 7 7 9 I I 6 4 12 02 
4605 4965 2667 3 6 4 I 3080 2778 
8232 4902 3 4 2 7 2586 3059 
I 4 I I 8 6 9 I 69 142 2 8 I 
I 3 8 159 120 229 226 
63 70 I I 4 89 2 I 6 4 2 I 
56 5 8 I 7 6 343 325 
1086 4 5 6 240 236 420 436 
721 580 5 7 6. 374 4 ... ,.. 
567 350 235 2.4 5 4 4 I ,47 
545 4 5 7 350 277 438 
345 290 15 7 258 292 I 8 3 
339 606 I 5 0 2 I 4 275 
6 7 5 697 640 I 2 4 6 2223 12 7 2 
624 I 3 3 0 56 3 I 7 9 2 19 09 
23 39 38 12 ~ 
2A 4 3 11 5 45 
25 46 54 I 2 4 
JI 52 I 2 4 54 
I J 9 5 1274 2 3 5 I 2274 62 I 00 
782 I 2 9 5 2 I 2 7 I I 7 I O 8 
I I 3 8 I 2 3 6 3 I 9 3 3065 80 I 3 5 
746 I 3 8 6 2778 I 5 5 I 4 I 
JJ5 60 I J 7 87 I 9 I 
IO O i J06 68 I 9 2 
7 5 I I I 8 I 4 9 5 I I 8 4 
I 8 9 I 4 7 4 70 11 2 
3 7 2 J 4948 I 7 I J 1852 555 IO 13 
J6AO 5A44 I 8 J 0 869 1079 
I 4 I n 9 I 5 9 I 5 AJ74 7826 1003 2928 
14 R 6 4 I 8 •-. 8) A 5 I 4 3550 3367 
J 9 0 l 3764 2106 I 3 4 o I I I 8 448 
2795 4024 I 5 6 I 887 739 
4224 4 3 0 9 253J I 7 2 8 996 4 5 8 
JI R 7 4246 2 IO J 775 674 
6242 6J48 J346 2779 5379 4664 
86JO 9 4 I I 3974 4 36 6 2908 
4 7 62 49 6 I 82 66 
65 99 58 65 42 
307 8 2 I 755 662 I I 9 230 
350 IO 7 2 605 775 .6 9 2 
I 8 50. 4032 7857 5 I 3 I 91 5 I 5 0 3 
232J 5 4 8 I 6246 6068 5240 
I I 8 6 I I I 8 4 1030 266 
634 I 4 4 5 2 3 7 I I 2 I 
5 32577 I 6 IO 6 21040 4273 
II 3 3 5 22826 4 3 2 I 7 2 I 2 2 
IO 2 0 I 6 6 4 2 3 3 6 3016 7 IO 8 7346 
858 2 7 9 I 2753 5879 3340 
I 9 8 I 8 29306 36663 5 3 2 0 411 3 I OJ 9 ~ 4 I 6 6 4 
15302 46882 4 Al 57 106227 66552 
20C A 3 I 2807 4690 3 8 4.1 4248 
I 96 1488 2400 4032 3 5 2 4 
1048 12205 49328 8 14 J 2 78420 8 5 I 2 0 
I 4 4 6 22883 40483 77431 7 0 I 5 2 
4 4 I 3 I 5 7 894 I 6 3 
475 369 9 736 98 
2501 J8 111 36 13959 I 7 8 3 
2685 2633 55 I I 4 8 6 1082 
a) Ab HJn 1961 : never Umrechnunp-Kun zum Dollar filr die Nlederlande und Deutschland (BR). slehe am Ende dleses Heftes. 
Oeuuchland 
Italia 
. (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
IO 2 5 I 4909 4692 7136 
II I 6 7 5571 2 57 i 9136 
22658 I 1418 10707 IS 5 9 9 
25040 14330 7051 20992 
2 0 6 I 5 20445 4 I 2 3 6133 
21828 23289 2 7_6 5 4726 
35005 32706 7585 10220 
36951 35572 4840 7667 
I 7 6 3 8 I 6 1067 
I 37 207 39 736 
236 582 5 1345 
I 5 8 27 5' 53 920 
2 6 9 I 2350 777 876 
1936 I 9 I 7 4 3 I 556 
2370 1999 529 943 
2228 2235 4 4 I 480 
1605 I 4 I 6 325 280 
I J 4 7 1383 I 7 4 323 
8282 6578 2599 I 978 
6 3 2 5 6315 I 4 5 I 2455 
5044 5095 45 1867 
5995 5.3 40 454 2 74 2 
4436 4450 6 I 2 8 5 8 
5287 4 6 I 6 648 4 I 9 4 
6136 6 60 9 3310 3679 
5481 6092 2744 3071 
10175 I IO 5 8 4 3 7 6 4 80 9 
9061 9923 3478 3 991 
I 3127 9 0 5 2 3937 2737 
14768 I I 3 6 7 3750 2 8 4 I 
2582) 17454 7 I 9 4 5128 
26366 18335 6504 4 7 5 7 
3 6 81 5607 6257 8400 
4593 5530 5629 7017 
18769 24369 15726 20 JI 9 
2 3 9 I I 21752 I 5 I 90 17302 
2 6 I 3 2462 907 1409 
2241 2844 I 5 6 9 999 
4542 4068 1592 2501 
3774 •843 3223 1780 
22235 113 I 7 9002 I I I 8 
33496 14 2 91 10957 3475 
288 I 3 5 I J 0 I 4 
4 2 I 179 I 6 3 43 
945 472 56 2 I 
I 3 9 7 I 16 I 2 
8258 3356 2 200 
12346 76 51 I 6 2 
3178 5888 2700 3725 
4 9 I 7 5384 1603 4325 
59804 89192 5 6 I 9 4 62435 
8 4 41 7 82352 31090 70949 
I 
I I 4 3 0 3 2 5 2 5379 16 75 6 
7509 4868 8449 14 352 
199782 5 9 9 8 919 6 0 9 0~ 0 7 8 0 4 
129841 90755149575 61220 
2539 7605 8 I 3 922 
7639 4408 613 1007 
40562 134324 14 76 5 12 12 I 
127980 75289 I I 8 4 7 16 5 4 7 
268 17 3 54 5 
289 I 3 9 87 I 3 
2472 1305 620 45 
2665 1046 1274 I 3 4 
TAB. 11 
export 
Monat EWG-CEE fnnce Belg .• Lux. 
Waren· Produf!J Mais 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
001 1000$ OCT 7069 8587 2565 2982 786 909 
AnlllWllC vtvana NOY 6807 2 I 5 5 ,,2a 955 
Tonnes OCT 9287 II 8 8 3 4645 4 5 7) I 21 9 18 5 I 
NOY 8655 ,a47 5960 I 5 5 6 
011 1000$ OCT 19025 176)9 8 5 I) 52 I) 667 2085 
VJande l'n!cho, rifrtct,ie OU CDnplh NOY I 7 6 7 4 5704 5 5 2 8 I 2 I 7 
Tonnes OCT 26015 26 2) 2 I I 6 0 6 8 I 7 2 1028 )2)9 
NOY 26988 8714 8962 1664 
012 1000$ OCT I 4 4 9 I 6 6 6 226 I 7 5 48 I 9 9 
Viand• dchh. aln ou rumu NOY I 2 9 o 252 I 5 8 ,1 
Tonnes OCT 2046 2054 2) 5 200 
.6' 20, NOY 1704 225 I 7 8 56 
01, 1000$ OCT I I) 8 I II 6 8 0 2768 2 I 6 9 I 7 5 2 2 I 
Viand":,~ nnn&lques et NOY I 2 4 8) 2967 I 7 8 5 208 
Tonnes OCT 100,a 9 7 I 6 2 6 I) 19)6 204 260 
NOY 10876 '0" I 5 0 2 2 I 7 
m 1000$ OCT 14240 16088 ,2,2 2742 ,as 7 I 5 
Lilt et crlml NOY 15250 )646 ))50 568 
Tonnes OCT 5)621 59986 I 5 7 51 I 2 7 5 4 I 4 6 I 2044 
NOY 56)97 I 6 51 0 146 0 5 I 9 2 I 
m 1000$ OCT 8501 6457 ,200 2968 90) 4 I 5 
Beurre NOY 904) 6665 ) ) 8 I I' 6' 
Tonnes OCT I I 2 0 0 7 J 6 5 ,a49 )089 1256 5 2 I 
NOY I IJ 7 2 5928 6 I 6 8 I 9 4 2 
024 1000$ OCT 1405) I J 5 8 7 ))62 JOBS I 6 7 )66 
Froimp et alllebotui NOY 12939 )544 2966 22, 
Tonnes OCT 17)58 180)8 ) 5 5 I 32)0 298 658 
NOY 16274 )729 
"'' 
)92 
m 1000$ OCT II 4 2 2 I I I 8 6 .I JO 56 1268 2 I 2 7 
Oeufl NOY I 4 7 6 0 72 86 I 5 5 9 
Tonnes OCT 2)887 2 I 7 4 9 I 36 73 2 9 I 2 6 I J 4 
NOY 26682 73 87 2994 
031 1000 $ OCT 7 I 4 9 8062 I 5 6 J I 6 I I 500 542 
Poisson fnli ou consem de .- NOY 8423 1755 I 3 8 I 620 
slmpll 
Tonnes OCT ,95as 2 9 6 6 4 4079 6063 1)62 1238 
NOY 37660 6566 3 I I 2 I 4 8 2 
on 1000$ OCT 2 I 2 I I 7 2 6 458 478 6 6 27 
Poisson en ,=ena herm6tlques et NOY 2268 679 3.5 4 6 3 
pri ns 
Tonnes OCT 3532 2327 5)8 380 78 42 
NOY 3020 6 I 8 2 6 4 66 
041 1000$ OCT 9205 IO 7 9 2 7996 IO O I 6 I 9 I 495 
Froment et ,peaucn NOY 5019 6661 I 5 6 5 8 
1000Tonnes OCT I 6 0 I 7 0 I I 9 I 5 9 4 7 
NOY 78 69 273 
0G 1000$ OCT 2231 I 7 2 7 260 )6 I 2 6 104 
llz NOY )697 I 58 126 I I 9 
Tonnes OCT 16)72 IO I 8 7 I 6 71 I 5 3 1057 708 
NOY 26861 IO 9) a,4 936 
00 1000$ OCT I 07 0 I a,,5 8 2 I 7 7010 I 5 22 
Orce NOY 8067 6 8 1 5 4027 I 5) 
Tonnes OCT 227095 127740 171921 1 1097 I ,oo ,ea 
NOY 1608 6 I 1) 5 0 I 2 6 IO 6 6 )585 
044 1000$ OCT 6 1 1 181 9 598 1 7 5 502 
Hals NOY 1 2 1 0 1 I 9 6 6 7 I 
Tonnes OCT II 11 5 
'" '6 
109)6 I 8 5 I IO 4 I 3 
NOY 21677 2 1 4 9 9 7989 
0G 1000$ OCT I I I 7 2088 262 62 4 487 
Autradrales NOY I 6 6 7 2 4 I 1 4 2 48 
Tonnes OCT 14798 ,i 149 )659 268 )7 108)5 
NOY 25020 
'' 51 1 I 2 6 798 
046 1000$ OCT 5980 6788 2496 2 4 1 1 1 7 70 
Semoul1 et farina d• t'roment NOY 6 6 9 6 2828 26 6 0 29 
Tonnes OCT 90627 61800 ,o,36 27950 I 6 7 869 
NOY 9105 J 3 4 4 0 0 )0055 2 7 I 
1) A parclr de mars 1'61, nouveau caux de dwlp pour les Pays-Bas et l'Allemqne (Rf): volr en ftn de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
2 8 I 5 ))92 
2659 )140 
,,29 5))5 
2 9 81 6697 
902 9 9622 
9 8 4 I 9064 
12277 1)5 5) 
1)6)) 126) 5 
892 IO 05 
756 6 8 I 
16 I I I 5 4 5 
,,2, 1067 
7 2 I 3 77)2 
7569 6485 
6)28 6510 
6 5 I I 5489 
IO 5 8 I 12588 
10992 10604 
)6192 4 4 7 I 2 
)77)5 )7164 
4)96 )092 
)052 )4 57 
6094 )7) 4 
)699 4075 
5499 5967 
5868 6 2 8 0 
8962 IO I OJ 
9165 10555 
9947 8938 
13056 10322 
20790 17459 
23547 16525 
3826 4689 
4740 5089 
2 0 3 I I 2 IO 3 5 
26160 2 I 9 6 I 
943 725 
7 I 6 558 
2008 I 3 2 6 
I 56 5 958 
78 228 
I 2 7 22 
I 3 
I 
455 525 
640 456 
2633 2899 
2670 2) I 5 
2242 I I 03 
106 7 1628 
49870 1))8. 
2 I 6 0 4 19987 
IO 5 4 
6 7)6 
20479 
95 1)978 
266 1 I 8 8 
)67 I I 78 
)676 18508 
4 4 0 0 I 7 1 2 i 
1 5 4 
8 5 
I 2 6 
'' 65 46 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland Italia (Bil) •l 
1961 I 1962 1961 I 1962 
862 12)4 61 70 
89) I 2 9 I I 4 5 41 
78 107 16 17 
IO 2 285 I 7 I 9 
69) 666 I 2) 5) 
651 4 8 1 6 I 65 
978 I 180 126 88 
895 1202 82 82 
28 ) I 255 254 
2) I) 222 269 
27 11 I I 0 95 
9 5 91 100 
"5 292 910 1066 )50 ) I 8 ,,89 I 51·2 
28) 25) 6 I 0 757 
,oo 27) 81 7 91 I 
20 27 I 9 16 
20 18 24 20 
I 8) 409 )4 67" 
I 71 ,,6 60 • I 
2 2 
4 
' ' 
I I 
5 
' 
2 
I I 6 J 8 I J J8 8 2 ':,5:, 
558 I 09 I 2766 J61J 
I 6 I 9 997 JI 6 8 )050 
665 1368 2,2, J JI 2 
46 )5 :, I JO 
JO 45 4) 20 
20 I 0 29 7J 
9 11 59 56 
I I 7 J I I 2 9 107 91 
I I 6 6 1386 I 6 2 I 17 
3666 3032 I 6 7 96 
5 I 9 3 6532 239 I 18 
570 6 I 8 106 71 
636 699 596 111 
783 506 I 2 5 73 
605 662 166 ,. 
807 52 I 3 3 I 
620 95 11 I I 
I 5 I I 
8 I 
I 6 4 47 I 2 2 6 IO 15 
6) BJ 27)7 2 317 
I 2 6 4 299 9767 6 12 I 
)0 I 5 17 2 18 6 I 15106 
227 200 
,2 18 5 6 
5006 299V 
660 2900 21 
I 0 57 
' " 48 8 I 32 
1 5 i 977 25 4 I 4 
809 a, I 65) 
)51 i9 2)4 ,02 
874 4) 1) 7 216 
6726 9 2 1 700 637 
16040 785 6) 1 490 
) 0 1 5 I 5 1 9 4)7 716 
2778 2572 8 5 1 20,0 
55816 2)571 )982 9397 
i8988 6)562 7329 2.7 290 
45 
[[] 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Prodults 
047 1000$ 
GrteB und Hehl 1111 anderem Getreldo 
Tonnen 
048 1000$ 
Zuberelt. IDf der Grundlqe von 
Getnlda 
Tannen 
OSI 1000 $ 
FrOchr., rrtsdl: Nllsse, auspn. Otrrllchta 
Tannen 
052 1000$ 
Trockenfrllchto 
Tannen 
05J 1000, 
Zuberelt. u. Konserven v. Obst u. 
Sadfrllchten 
Tannen 
054 1000$ 
Gemllso, Pftaraen u. Knollen far Ernlhr. 
1000Tonnen 
055 1000, 
Zuberei:: und Konservan 1111 
Tannen 
061 1000$ 
Zucbr und Honl& 
Tonnen 
062 1000, 
Zucbrwaron 
Tonn1111 
071 1000$ 
ICaffeo 
Tannen 
m 1000$ 
ICabo 
Tonnen 
on 1000$ 
Scholcolad. u. and. kaboh. Lebens-
mlUelzuber. 
Tannen 
074 1000$ 
T• und Hate 
Tonnen 
ffl 1000, 
Gewaru 
Tannen 
Ol1 1000$ 
Futtermlttel, Ablllla 
Tannen 
Ott 1000$ 
Harprtno und andero Spellefeue 
Tannen 
Monat 
Mo/s 
OCT 
NOY 
0 C'T 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
0 CT 
NOV 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
0 CT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
Nov 
OCT 
NOY 
OCT 
NOV 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOV 
OCT 
NOY 
EWG-CEE 
1961 I 1962 
I 2 2 I 4 I 
2 I) 
I 6 8 2 I 6 0 6 
3247 
5838 6231 
4 9 I I 
2)821 I 9 5 2 J 
I 8 I 7 I 
7 II ) 2 7 2 IO 7 
87994 
)90691 372802 
425018 
7907 8 7 I) 
8)71 
266)8 3 II I 7 
26862 
I 2 8 4 5 17569 
10604 
5 7 9 6 I 78 6 I 6 
4488) 
20473 29 9 0 9 
28396 
245 2 8 I 
) I 2 
6996 8 IO 4 
9 6 8 5 
4867) )3744 
66950 
8825 9054 
7925 
78890 8JOJR 
7 I 2 0 5 
I 8 2 0 2277 
1678 
4 '6 8 5524 
402) 
4 14 5 I 4 I 9 6 5 
40546 
5JJ70 57054 
53955 
I 6 8 I 7 14 6 4 5 
I 7 4) J 
3)580 2 9 4 8 2 
)288) 
)595 4 6 6 6 
3 J 9 I 
5 J 5 I 6 4 0 4 
5947 
2096 2 6 2 4 
2500 
I 5 9 8 I 8 6 5 
I 9 I 2 
26)6 2499 
2 4 7 I 
)680 3 4' 5 
2957 
25794 38682 
26022 
393208 492525 
39471 J 
2 2 6 I I 6 4 4 
2692 
, o 8, 8 8756 
I J JI I 
TAI. tt 
Import 
France Belg •• Lux. Nederland 1) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
I 5 10 58 I 16 
I 2 11 I I 2 I J 0 
2 JO 5 I 888 1446 
' 
6 57 I 8 7 I I J 7 J 
825 I 2 4 5 867 IO 2 J 642 750 
8 )0 12 2 0 785 6)9 646 
2412 JO 1·7 2 4 I 0 246) I 5 4 9 194) 
2 I 4 9 3 I 8 7 2 I 9 5 I 6 0 6 17)6 
1097) I I 9 0 8 4265 4015 )624 4824 
25601 2J9JO 4554 5429 480) 
40578 47546 2) )7) 20)60 20235 3)925 
95829 921)0 28566 28949 40477 
I 2 7 5 I 4 7 6 456 489 I 13 I 8 74 
I 2 2 2 2047 5 I 6 1355 1429 
4548 4562 1352 I 7 8 4 4097 )4 9 7 
)542 7363 I 36 9 4 6 3 I 5126 
I 7 5 2 2589 I)) 4 I 6 6 9 I 3 0 2 I 7 6 I 
1)86 2108 I 08 7 1553 1893 
7 6 I 5 I 2 I 2 I 4622 5750 5088 7048 
5725 8456 )475 5548 7 5 I 2 
) I 4 5 70)0 2 2 0 0 26 7 2 854 1803 
6 3 JI II)) 6 4285 I 3 2 6 I 7 I 5 
23 4 8 22 22 4 11 
43 78 4' 7 I 0 
8 7 I I 2 I 9 I I 4 5 6 8 I 6 I 6 824 
I 4 2 I I I 4) I 07 I 688 803 
2904 )282 10445 2349 2232 26 13 
5409 2 8,2 I 9 8, 3 2281 2)93 
5064 490) I 4 0 3 I J I 2 7 4 I I 2 8 
4 6 I 7 .5 0 0 7 I 7 I 830 I 8 I 5 
)0091 27705 2087 7484 2 )9 8 8 23167 
26974 JO 8 I J )715 17704 33502 
202 )4) 469 547 I 8 0 250 
2 I 7 27) 45) I 4 7 2 19 
5 I 0 ~JI 747 942 31 0 480 
4 7 I 596 770 271 38J 
I IO 96 I 2 I 2 0 4 0 I I )997 )590 4300 
10823 IO) 9 I 2729 )980 4 4 8 2 
I 6 I I 7 I 7 5 5 8 5906 5 6 7 4 4 8 I 7 6)65 
15760 I 5 0 2 I 4 0 I I 5702 6598 
2888 2622 9 9 0 992 4 8 0 I )579 
2892 4289 IO I 9 5 I 9 9 35)6 
5978 5~42 1370 I J 5 o I IO 7 0 7607 
5271 882) I J6 J 10984 80 I I 
)92 7 2 I 722 8 I 0 384 529 
486 7 6 4 4 8 I 5 7 I 4 8 I 
464 8 7 4 I I 4 4 IO O I 900 7 7 5 
552 9 5 9 560 2207 745 
279 272 7 I 62 786 858 
246 292 4 I 1083 IO 69 
I 73 I 7 I )9 )6 686 758 
I 4 J I 8 7 22 954 948 
6 JI 676 I J 7 I 2 8 206 I 7 5 
54) 950 I I J 2 I 9 19) 
622 775 I 2 I I 2 9 2 7 I 3 I 2 
478 I IO 6 I 2 8 )25 JJO 
J 5 2 I 7700 J 76 6 4555 6968 9)96 
3886 8)90 3 90 0 7 I 2 I 8 I I 2 
42445 887851100624 9 4 2 I 711 I 6 4 5 411 ' ' I 6 0 50247 99)09 97)9) 112)41105821 
I 5 2)2 277 2 6 I I I) 2 6 JI 
8 I JJ6 462 I 5 I 4 698 
50 90) I J6 7 I 4 7 I 6180 4 I 5 9 
276 I I 9 0 2261 8 I 6 I 4477 
1) Ab Hin 1'61 : neuer Umreclonunp-Kun zum Dollar far die Nlederlande und Deuuchland (BR) • llehe am Ende dleses Helus. 
46 
Deutsch land Italia (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
I 6 8 4) 6 
JI 11 58 5 
I J 6 8J 628 24 
258 IO 5 I O 5 8 40 
JI I I 2724 J93 489 
2285 2289 J72 4 0 I 
I 5 I J 4 94)0 2 JI 6 2670 
10229 9 7 I 8 I 9 9 2 2 I 7 7 
50" 6 49)46 I 8 5 4 2014 
50696 44927 I 7 I 4 3457 
297621 259888 8884 I IO 8) 
26)626 206497 8048 I 9 152 
)964 4865 IO 8 I 1009 
3926 )735 I J 5 2 I ,2 J 
I) 14 9 17976 3492 ) 298 
12887 13665 44)) 4 )6' 
8JJ4 I I 2 2 I I 2 J 329 
6 4 4 I 8973 1)7 209 
40198 52507 4)8 I I 9 0 
29778 42050 )57 848 
I I 8 6 5 1)999 2409 4405 
1)369 17388 )085 5406 
I 6 3 I 4 0 33 60 
I 7 J 178 46 68 
4207 4890 I 5 7 490 
6309 7942 I 9 6 422 
32691 24596 4 0 I 904 
48883 4)762 544 697 
2068 2444 279 266 
I 8 9 8 2442 409 )4) 
I 8 4 2 4 2 I 7 I 5 4)00 2 9 6 7 
16 5 36 19987 6206 6 0 17 
860 998 I 09 I 3 9 
742 1003 I I 9 I 3 9 
2591 )022 203 249 
2 31 5 3051 I 9 6 I 99 
17549 16 04 J 5212 5505 
17280 17289 57)4 5862 
180)2 17905 8498 9552 
17674 19684 10808 9502 
6)97 5 9 I 6 I 74 I 15)6 
68)5 6))8 I 4 8 8 18)0 
117 70 I 207 8 3)92 2 90 5 
1242) 12820 2842 )494 
I 980 2488 I I 7 I I 8 
177) 2276 80 93 
2710 3660 I J 3 94 
2555 3J4J 73 8 I 
745 I 2 0 9 2 I 5 223 
891 1235 2)9 I 4 5 
528 722 I 7 2 I 7 8 
621 7)5 I 72 IO 8 
I 2 6 4 I 177 J98 34' 
I 2 J 7 I J J 2 ,s, 264 
1646 I 7 5 7 1020 462 
I 4 8 6 I 7 6 4 540 J 6 I 
9908 14582 I 6 JI 2449 
9857 15476 1258 2~94 
I I 8 4 8 8 159)90 I 5 I 9 7 16 973 
12)685 17) 254 I IO 4 7 20S52 
826 508 11 I 2 
6:lO 662 5 11 
3199 2 I 9 2 22 3 I 
2602 2527 11 25 
TAB. 11 
export 
EWG-CEE France Belg.· Lux. 
Waren. ProdultJ 
Monat 
Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
oa 10001 OCT 392 4 2 I I 2 6 82 40 202 
C.rales moulues, sauf farlne de NOY 4 0 7 160 I 7 IO 7 
froment 
Tonnes OCT 5710 4886 I 7 J 5 1027 446 2 6 I 6 
NOY 5 I 7 9 2245 I 6 8 930 
04II 1000, OCT 8537 8363 2656 2 5 J 5 1906 1670 
Prodults l base de a!rales NOY 8325 2 2 4 9 2037 I 71 7 
Tonnes OCT 3 3 6 2 0 28205 I 2 0 9 2 9620 7566 5 6 2 I 
NOY 3 I J 6 7 7980 6855 7670 
051 IOOOS OCT 49652 49066 4205 7556 885 I 4 6 8 
Fruits frals et nobc non ol&zlneuses NOY 4 J 7 6 0 6902 9690 684 
Tonnes OCT 274218 241888 24545 5 2 7 I 6 6265 13 2 5 I 
NOY 260308 25685 66676 3942 
052 1000, OCT 5 6 2 356 353 9 I 2 I I 5 
Fruits nch& NOY 951 475 139 I 3 
Tonnes OCT I 3 I 4 IO 2 0 7 30 I 6 2 34 25 
NOY 2635 976 JOO 22 
053 IOOOS OCT 7 I O 7 7665 I 9 9 2 2052 296 389 
Pripantlons et conserves de fruits NOY 5730 I 8 4 5 1628 36 9 
Tonnes OCT 2 95 7 3 29556 9102 8773 973 1207 
NOY 2 II 2 0 7897 3935 I JI 2 
054 10001 OCT 2 I 5 9 9 3 2 9 I I 4286 , 5 J 5 I 1938 4 6 6 I 
Lqumes. ndnes et tubercules NOY 29993 3747 6760 2468 
IOOOTonnes OCT 270 326 93 72 22 54 
NOY J 2 0 66 60 37 
055 10001 OCT I 4 9 7 5 13536 2202 I 9 8 I 5 8 2 I IO 4 
Lqumes en conserves et pripara!IOns NOY I 3 19 2 2840 2 6 5 I 923 
Tonnes OCT 69822 57162 5708 4 5 I 7 2436 4 7 I I 
NOY 54350 8665 8 I I 5 3878 
061 IOOOS OCT 8896 7608 6 7 7 I 5840 I I 3 2 989 
Sucre NOY 12787 992~ 6 2 I 6 I 9 6 4 
Tonnes OCT 90983 63976 69830 48699 IO I 7 8 7863 
Nov 122876 95424 59228 17728 
06l IOOOS OCT 3266 3 5 7 9 994 9 7 I 2 8 I 366 
Pripara!IOns l bast de 111cre NOY 3 2 I 5 976 IO 5 8 2 2 I 
Tonnes OCT 6 6 3 I 7 JI 8 I 6 4 I 1660 775 1052 
Nov 6586 I 6 7 2 I 8 6 0 640 
071 IOOOS OCT 122J 8 8 4 2 I 7 I 4 0 "3 I O 6 ear, NOY IO 5 8 208 89 2 3 I 
Tonnes OCT 6 0 8 I 473 48 4 4 I 6 3 66 
Nov 952 52 32 427 
on IOOOS OCT 6 I 8 I 6 7 8 I 3 I I 235 5 I 53 
Cacao NOY 6478 204 200 33 
Tonnes OCT 8 7 I 4 8947 456 299 IO 2 53 
NOY 8971 208 229 48 
073 IOOOS OCT 5561 5980 I 2 6 6 8 4 2 977 I 2 8 I 
Chocolat et artlcles en chocolat Nov 4664 IO I 8 8 8 I 9 0 0 
Tonnes OCT 6960 6761 I 2 4 4 864 1,8 3 I I 5 9 8 
NOY 5695 9 I 3 885 I 8 I 6 
074 IOOOS OCT I 9 9 I 5 9 5 2 4 2 
Thl It matl NOY I 5 2 7 2 I 5 
Tonnes OCT I O 6 78 I 2 I 
NOY 78 2 5 
075 IOOOS OCT 436 5 I 6 55 I 5 0 7 4 
Eplces NOY 494 88 I J 8 3 
Tonnes OCT 8 8 I 1050 68 2 I J 6 3 
NOY 9 5 I 102 188 2 
081 IOOOS OCT 8243 10369 2 I 5 0 I 9 I 9 979 IO 8 I 
Nourrlturt pour anlmaux n.d.L NOY 8820 2003 2027 887 
Tonnes OCT 175945 180666 4 8 6 7 2 4 0 I 2 6 I 6 0 4 2 I 1067 
NOY 178223 3 9 5 I 7 38472 13 97 4 
09I tOOOS 0 CT 4299 4079 I I 71 780 152 545 
Harprlnt It craisses cullnalres NOY 6764 I I 9 2 840 I 7 I 
Tonnes OCT I 6 5 61 I 6 3 2 8 4893 3 6 5 0 661 2223 
NOY 17932 6570 3900 6 6 6 
a) A partlr de man 1961, nouvau tawc de chance pour les Pa~ et l'Allemqn• (RF): volr en ftn de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
210 I 05 
I 3 6 8 5 
JJ95 IO 8 9 
1976 833 
2 4 I 2 2 4 J 9 
2 4 I I 2245 
7048 6936 
7 I 2 6 6521 
4 I 3 8 1500 
2 9 8 I I 2 J 5 
2 IO 3 2 8 9 2 6 
I 4 5 2 I 6595 
96 48 
70 73 
I 8 4 I 00 
I 3 2 I 2 9 
1327 1742 
I 2 5 8 I 5 2 I 
4139 4935 
3798 4 4 9 I 
112 8 7 16897 
17359 23638 
I 3 4 I 7 3 
I 9 0 232 
7 7 I 968 
882 I 2 0 3 
2253 2330 
2588 3806 
468 302 
475 405 
6 I 3 I 2099 
4665 2956 
I 2 2 I I 2 9 7 
I 2 9 2 I 4 I I 
2960 3337 
3 36 8 38 2 6 
463 474 
537 628 
253 257 
4 I 8 3 I 8 
4699 5 7 3 0 
5256 5530 
5846 6 7 2 I 
6776 6 7 5 I 
2 I 4 5 2256 
1787 I 8 3 5 
30 I I 3 I 3 3 
2 I 9 I 2720 
I 4 5 I J 4 
111 I 3 I 
78 66 
6 I 67 
I 9 0 204 
222 2 I 3 
5 I 5 607 
585 582 
2945 3782 
3556 4323 
71661 76062 
82292 79827 
2898 2625 
J 3 I 8 ,356 
10746 10078 
I 2 4 3 7 9 I 5 4 
COMMERCE DE LA CEE 
par produlu 
Deutsch land ftalla (BP.) a) 
1961 I 1962 1961 l 1962 
6 I J I 2 I 9 
I 6 I 8 
5 I 98 83 56 
12 2, 152 
790 780 777 93 9 
780 856 I I 6 8 1070 
4564 3287 2370 2941 
5189 4396 JJ82 3213 
I 6 J 2 I 4 40261 38328 
192 395 33001 25248 
606 I 6 2 9~ 2 I 7 7 211 6 5 5 6 6 
538 3098195622114304 
23 34 69 I 6 8 
I 8 60 375 332 
48 65 3 I 8 668 
35 I 6 5 I 4 7 0 I I 9 5 
I 5 2 I 16 3 3 4 0 3 3 6 6 
I 2 8 I 4 5 2 I 3 0 2 8 I I 
272 2 I 6 15087 14 4 2 5 
288 286 7825 I 2 0 4 2 
702 I 5 2 0 3386 4482 
3376 4 I 2 3 3043 4 39 6 
I 6 20 2 I 
8 20 I 9 23 
124 I 8 9 I I 2 9 6 9294 
I 8 2 264 8365 6544 
275 307 5 9 I 5 0 4 5 29 7 
3 5 I 466 38868 30980 
365 399 I 6 0 78 
246 366 I 7 7 453 
2899 3947 3945 I 366 
I 8 5 9 6084 3 I 9 8 9436 
3 I 6 379 454 566 
237 3 I 5 489 467 
6 I I 682 444 587 
433 544 673 506 
I 8 7 I 4 5 223 I 9 
68 I 7 7 I 4 I 4 
7 I 93 5546 I 3 
39 I 2 I I 6 8 
2 6 I I 9 5 859 568 
I 8 0 170 805 7 5 I 
IO 2 4 1042 1286 832 
764 I 2 9 4 I I 7 5 I 06 I 
667 I O 3 5 506 566 
6 I 5 777 344 526 
5 I 7 784 357 382 
525 7 5 I 252 36 3 
4 5 20 I 
I 9 34 
25 11 
I 0 I 9 
I I 2 94 72 64 
IO 5 79 76 56 
88 64 204 I 6 3 
94 50 I 6 8 12 I 
I 8 5 2 2630 3 I 7 957 
2036 2 2 5 I 338 780 
35053 40359 4 5 I 7 13052 
36663 3 16 79 5797 10064 
77 I 2 7 I 2 
77 I 8 8 6 3 
239 374 2 3 
268 604 11 6 
47 
[I 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Produ/ts 
099 1000, 
Nahrvnpnlltllzubonliuncen, u,e. 
T-
111 1000, 
Al~Gecrlnb, auqen. 
T-
111 1000, 
Alkohollsche Gotrtnb 
T-
121 1000, 
Rohallllt und Tllllabl,BJle 
T-
121 1000, 
Tlllaltwven 
TCllinm 
211 1000, 
Hluta and Felio, ""' 
T-
211 1000, 
Pelzfello, ""' 
211 1000, 
Olmtan und OlfrGc:hta 
T-
m 1000, 
llohbuadlulr, natGrllch, IJMh. ocl. 
~
T-
241 1000, 
IINnnholz und Holzhahlo 
T-
2G 1000, 
llohholz, aucll .... zuaertchac 
1000T-
20 1000 S 
Hob, pslat. phobolc odor lhnL barb. 
1000T-
144 1000, 
Naturlcork and ICarbbllllo 
T-
251 1000, 
Zlllstcl' und l'lplenl,llllo 
T-
261 1000, 
Seide 
261 1000, 
Wolle und Tlerlmn 
T-
26) 1000, 
Baumwolle 
T-
Monat EWG-CEE 
Mais 1961 I 1962 
OCT 16 0 7 2072 
NOY I 5 8 2 
OCT ,o I I •976 
NOY 3606 
OCT 334 3 I 5 
NOY 3 12 
OCT 63953 118197 
NOY I I 2 A 2 2 
OCT 37400 
'' I I 0 NOY 36775 
OCT ·20·,,,1 166969 
NOY 192163 
OCT 26085 27280 
NOY 23256 
OCT 2 11 51 22923 
NOY 21107 
OCT 3156 3565 
NOY ,,o, 
oc·T 978 9A2 
NOY I I 7 3 
OCT 25254 2,,1, 
NOY 26136 
OCT ,2,,, 4 0 7 I I 
NOY ••292 
OCT 4826 6 2 I I 
NOY 663 7 
OCT 36430 36757 
NOY 50512 
OCT 2,7579 278518 
NOY 396197 
OCT 2 9' ~6 28872 
NOY 26959 
OCT 5 5 26 > 60921 
NOY 51 O 11 
OCT I 2) 5 2226 
NOY IO 7 9 
OCT •• 670 IA6213 
NOY 7 0 2 0 8 
OCT 
'" 5. 30573 NOY 21,19 
OCT 800 1,, 
NOY 656 
OCT 4 91 15 5JI 6 8 
NOY 478 '' 
OCT 585 652 
NOY 585 
OCT 896 I I 3 • 
NOY IO• 0 
OCT 5975 7022 
NOY 
'' 8 9 
OCT ,1000 3264A 
NOY ,2,,1 
OCT 281549 ,1,,3, 
NOY ,o .. ,o 
OCT 2717 
'''' NOY 3198 
OCT ,s,o, 58866 
NOY 59233 
OCT 32895 ,see, 
NOY ,s,1• 
OCT 53628 s2,s, 
NOY 55123 
OCT 88972 89835 
NOY 9 13 7 8 
TAI. 11 
Import 
France Belc,. Lux. Nederland I) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
I I 2 I 5 I 70 7 780 2,0 1 8 9 
I 15 18 6 1,9 2,e 235 
280 370 I 3 5 • 157• .,. ul 
267 ,os 1356 ,16 463 
35 I 2 2 17 205 •• ., 4 7 I 9 9 s, 60 
1466 5852 56356 5 7, •• 
1 
55, 9 5,4,2 
69 825 
2 ' '' 
109394 75283 
26578 20753 2886 3399 I A I 6 
' ''' 2 4 9 16 2 4 9 r, ,2,, I I 6 6 1818
153626 11776A 10257 II 76 9 4282 ,ao, 
I 39 2 21 
'''"6 IO 8-4 2 3459 4896 
2,51 I 8 • 3 23A4 2357 5078 3169 
5 3 50 A996 2423 5679 
"' 9 
286. 2351 2690 2550 3422 2850 
6,2, 3862 2777 3393 2.6 6 6 
I I A 9 I IO 5 605 748 827 8 81 
988 10,0 51, 927 767 
309 2,, 16' I 9 5 325 298 
2,2 259 16 0 346 248 
1, I I 750, 1283 I I 15 2531 2247 
7707 12,e I 07 I 2,,, 16 I I 
10,93 I 051 I 2400 2271 5667 5296 
II 2 IA IO I 86 2241 5205 ,216 
567 6 I 7 589 597 
'' 
,o 1,0 IO 7 • 61 9 49 1, 
I 2 9 0 2 8995 180 4 24)4 5)21 629, ,,., t 19 I I .. , .. 1326 I 12458 
71705 .,,., 
"''' 
I 8 0 7 5 3 7 7 ) 114 8 3 5 I 
57828 160J6 ,, .. , •• ,.,2,0,,90 
9 2 ' ' 
,, .. .... .... 14 9 3 I 2 6 7 
115, 7810 107 I 6 4 • 1687 
16988 186 86 3199 )719 )05• 
'''' I 5 I 3 • I 6 19 0 2 81 0 ,,,, 3776
8 25 ,, I 64 43 5 I 
8 25 9 I 72 ., 
769 e,1 5 81 8 IO 7 3 7 2272 2, 18 )06 86) 5309 2673 21 I 0 
6 • I 7 5988 20,, 2204 2968 2,,, 
6)87 60)2 10)9 237) 2015 
I 35 I I 9 65 1, 67 68 
I 30 I I 3 )4 53 51 
50 '' ,a,1 5667 5 3 I 7 10209 II O 6 3 5527 576 I 5000 111 •• 106)8 
s, 52 66 70 12 7 I• 0 
59 6. 59 "2 I 3 J 
2 21 ,2, 2 I 22 99 I 92 
2 8 2 255 28 87 I J 2 
978 ,,,, 120 I•• 1,2 ",2 
1392 1308 I 7 2 1,1 I I 09 
8 5 2 I 9025 2,8, 2259 3622 )684 
9565 9005 2 31 8 391 • 4272 
86877 ,,,,. ,,,06 18857 37759 38795 
92932 92093 190 I 0 ,a,97 ,ss1, 
6 16 I 2 0 I 
' • 
I I 
IO 15 1592 I 8 
' 9066 16907 8996 I I 025 ,,,, 428, 
I 8 3 4 7 18 13 0 I I 38 7 3512 39,, 
,ea, ,,o,, 7532 9 8 17 2 I• A 30 I• 
14760 I 4 8 9 I I 0334 2167 2570 
1)996 I 5106 7565 )861 ,200 ,015 
1,501 15885 6AI 0 ,2,1 3727 
22834 2502, 13275 7326 5•6. 72A5 
23387 26247 I 117 5 6999 61,, 
a) Ab Hirz 1961 : nouv Um...i.nunpKun zum Dollar fllr die Nlederlande und Douuchland (BR) • llehe am Endo dlesa Hdes. 
Deuachland Italia (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
,se 660 100 292 
352 1,1 I I 8 ,,, 
I 6 8 3 20,6 260 • 9 I 
I 2 I 0 2 I 6 • 297 572 
,2 5 I 6 4 
53 95 2 • 
476 4 17 11 6 85 
558 540 35 79 
5539 7515 9 8 I I I 07 
607A 8908 1375 I 5 8 7 
,,e,o ,20,1 I 3 7 2 I 60 I 
37041 ,a,93 I 6 00 I 729 
14032 16 I 96 2180 3 71 5 
9 I 9 6 17A75 608 252, 
10863 12380 I 3 I 2 2792 
7795 I 2 12 2 7 I 9 ,0,2 
I I 8 89 ,51 742 
97 84 71 8 79 8 
•• 18 ,,1 I 8 8 39 18 l96 I 7 7 
7557 6076 6A72 6732 
8 I 9 8 s,o, 6825 1,0, 
",,9 IO 2 I 4 I 07 34 12" 9 
,,,s1 9723 I I 2 7 5 12993 
,2,1 ,s,e l94 
''' 4805 7522 •24 4 71 
13464 I 2 3 0 5 29 ,, 6729 
19 224 2 I 7 I 8 A 9 5 I 7636 
10,2,2 101811 20,08 56716 
16 I 95 • 193656 39996 61853 
117 13 IO 146 5 • • 8 6 260 9225 IO 16 I 65)0 5628 
20982 20,,2 I IO 4 0 I• 95 I 
16 IA I 20372 I 2 793 10807 
3 I I 36• 779 1622 
357 
'18 5 5 I I 12 0 
16 96 5 20872 see,,,,,,,, 
18 11, I 9 • 5 8 ,,eo, 71422 
I I 983 10924 •••• 882) 10525 9678 716 5 e,se 
,21 264 2 12 220 
2,6 215 I 9 3 201 
11,0, I 9928 10799 I I 993 
16 58 9 16 59 • 9573 I 160 5 
202 235 136 I 5 5 
I 99 199 126 14 8 
513 • I I ,2 186 
585 529 58 260 
3925 31 55 210 895 
•769 3920 )09 I 05 9 
I 00 19 II 11, 6l55 6502 
10043 9907 6,97 807) 
89301 107602 •8206 54286 
89563 96913 51558 67993 
720 ) 7 I 1377 1757 
582 535 1583 2526 
,,,2 101,0 , , .. 2 15 91 0 
I I 2AO 13 6 87 147A7 18059 
6873 8 I 3 > 9A62 I 0891 
8 33 I I 02 61 9782 12 182 
16266 I 6 8 2 I I 2 60 I 12 651 
I 7 9 9 5 17379 II 9 I 4 140A9 
21,,0 30609 18969 19 6)1 
3 I 3 9 2 J '5 9 8 18425 22100 
TAB. 11 
export 
EWG-CEE fnnce Bel&.· Lux. Monat 
Waren· Prodults Mo/1 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
099 1000$ OCT ll 16 ,2,2 858 80l 297 5,7 
Produltl aflmentalra plipara. n.d.a. NOV l215 809 6&• l05 
Tonnes OCT 6 9 0 .6 9199 2268 266l 802 I I 2 2 
NOV 7066 2256 211, 629 
111 1000$ OCT I I I l 1268 705 8 6 I l8 6 I 
Bobson, non afmollques NOY 1009 665 692 27 
Tonnes OCT 20696' 186,95 8207 9392 11, 4 I I 
NOV 177239 7885 762l 61 6 
112 1000$ OCT ll91 I l9 2 9 0 22943 26900 39 l 889 
Soisson, afmollques NOV 31296 215,o 2 ll 2, "6 
Tonnes OCT 99256 95792 551, 0 5,v,a 2800 'l 4 a 
NOY 91795 520l7 5 16 02 1999 
121 1000$ OCT ,158 2,0, 1,ov I 2 8 I 9 7 227 
.Tabacs brua NOV 112, 273 239 I I 9 
Tonnes OCT 3522 I 7 I 6 886 77 13 2 176 
NOV 1368 I' I I 5 I 16 7 
122 1000$ OCT l 7 I, 4684 2 5 I 522 IO 5 0 I I 5 8 Tabacs 11W1ufactur6s NOY 3759 l 1 0 400 9·9 6 
Tonnes OCT I 2 6 I I 5 2 5 120 258 ,o, 379 
NOV I 2 8 8 I 4 9 I 7, l12 
211 1000$ OCT 8258 8060 2715 21,2 125 711 
Culra IC peaux. non apprlt& NOV 7971 2 I a, 2812 633 
Tonnes OCT 1538, 16638 ,601 ,91 6 213 5 2198 
NOY I 5 4 6 5 6128 5,28 2039 
212 1000$ OCT 1v, I 2 I ,18 623 ll 15 
Pelletertes, non apprlt&s NOV 839 553 5 I 5 13 5 
221 1000$ OCT 1763 3492 529 2361 I 6 8 376 
Gnlnes, nob! IC 1111111des ol&clneuses NOY I 8 5 2 570 2053 I 6 9 
Tonne1 OCT 1055, 2 5 I I 2 3258 i, I 7 0 I I, I 2 7 3 2 
NOV 10732 35,o 16 II 8 I 15 I 
231 1000$ OCT 5325 6088 583 ll 8 0 I 9 3 14 9 
Caoutdiouc: bM NOV 5116 599 1298 253 
Tonnes OCT 1,503 16 661 I 6 7 3 3246 674 701 
NOV 16 7 I 8 1676 2875 1367 
141 1000$ OCT 667 a 1, 37, 5, I 70 57 
Boll da chau/Fql IC charbon di boll NOV 550 2 8 I , 8 I 65 
Tonnes OCT ,23,3 51577 30,23 ,0336 3 I 7 3 ll 3, 
NOY 33227 2 16,, l 32 I I 2983 
Ml 1000$ OCT ,265 ,100 2,15 2708 &3, 
·~· Boll rondl brua ou llmplement "iuarrll NOY l917 2 I 9 7 2249 1,2 
1000Tonnes OCT I 5 8 I 6 9 IO 9 I I 9 28 27 
NOY I, 2 98 9 I 2l 
2G 1000$ OCT 6 I, 7 6 5, a l 9 7 I , I 8 2 687 7'3 
Boll ~uarrl OU dt1rossl NOY 5688 3747 ll99 ,5e 
1000Tonnes OCT 88 9 I 65 66 7 a 
NOV 86 64 53 6 
244 1000$ OCT I I 5 96 62 '6 I I LJt&e bM IC dtchm NOV I I 5 ,v 55 I 
Tonnes OCT 726 563 ,5, 3 5 I 8 15 
NOV 739 ,03 ,62 I 2 
l51 1000$ OCT l661 3227 892 929 323 2' I Pltl l papler et dtchets d1 papler NOV l795 1087 950 2,2 
Tonnes OCT ,,,5, 46220 7879 9745 6532 6292 
NOV 450,s 10071 9579 '669 
261 1000$ OCT 297 l I 8 76 68 23 I 
Sol• NOV 358 I ,o 9 I l 
262 1000$ OCT 22279 23577 I I I 22 II 4 4 I 7688 8797 
Laine et IIUCreS polls d'orlJlne animal• NOV 20,51 9 I I' IO, 6 I 11,, 
Tonnes OCT 1,1,1 15709 6 4 I 6 7071 43,4 558, 
NOV 12529 5255 6253 , , 7 l 
263 1000$ OCT 2913 2756 ,01 l 5 I l I I l60 
Coton NOV 3279 392 l08 l92 
Tonnes OCT 9292 8682 1389 1 l 5 8 I 35, I 4 6 2 
NOV IO 2 8 I I l 15 12 0 4 166l 
1) A partlr de mars 1961, nouveau taux de dwlp pour les Pap-Bu IC l'Allemqne (Rf):.,.,., en ftn do volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
1268 17 ll 
I, 5 7 17 21 
22,v JO I, 
2 6 7 I ,01, 
256 220 
2 l 1 267 
I I 03 IO 2 6 
9l 1 I I 2 8 
2669 2l98 
22,8 2 5 0 0 
7829 6932 
67'1 7515 
352 335 
l'6 352 
I 18 200 
I 70 I 9 7 
I 8 I 0 22 13 
1966 2267 
538 600 
578 590 
1773 I' 04 
I all 144l 
3472 35 77 
3671 37 61 
11 18 
27 
'' 
91 a 52, 
96 0 373 
5663 2727 
5622 1993 
156, 18, I 
175 I 1927 
,ov2 5320 
5037 5596 
IO, I I 9 
I, I 15 
4965 5215 
6,,1 ,254 
312 ll4 
l4 5 3 16 
a 7 
9 9 
257 3,e 
258 29l 
2 l 
2 l 
4 l 
' 
6 
,3 38 
l9 64 
172 79' 
16l 798 
I 3399 17095 
I 4 56 I 15199 
I 
' 
1054 IO 7, 
1058 I I 7 5 
893 Ill 
792 857 
''6 5 0 I 
501 ,5l 
I,, 9 15 6 0 
I 8 0 8 ll96 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land !calla (BR.) •l 
1961 I 1962 1961 I 1962 
l7 I 700 l92 ,59 
l29 ,,o ll5 278 
8l0 990 757 I , I 0 
62' 927 886 ,,v 
85 7l 29 5l 
5, 5l 32 'I 
196 671 175030 I 99 629 
167558 16ll,, 2,9 371 
3062 2907 ,a,, 6196 
2575 l096 4 6 I 7 56l6 
15053 8087 18434 2 16 8 7 
12660 9130 18358 20350 
2 4$ 2798 I 5 6 9 
4 2,5 9 I 2 40 I 
I 5 ,o 2301 1223 
I 8 227 872 , I 7 
557 7 1 l ,6 78 
,6, 965 2l 26 
167 25, 32 
'' I JO 270 ,9 9 
1592 1v,, ll5l I 16 2 
1722 1831 1601 I 24 8 
3381 
'' I I 1795 1536 3~ 16 4 I 4' 2 I I I I 735 
I I 9 95 I 03 
I 2, I I 6 2 
66 59 12 I 72 
63 12 90 IO 8 
236 I 8 l 256 JOO 
2'5 289 18' 16 5 
1302 1674 I 6 I l 10,, 
1275 1505 2001 2 236 
61 29 ,110 3935 2517 
37,v t 3 I 5 4119 5,99 
60 65 59 ll 
40 57 23 25 
2577 2 3 ,.6 1205 5 4-6 
I 581 2,64 572 21 9 
56 I aoo l 
' 570 827 6l 3
I l 16 
12 I 5 
I I 3, I 2 2 8 91 4l 
I I 4 5 I I 06 80 56 
1.l I 4 I 
1 l 1 l 
.• 
5 2 4l 
'' l 2 59 II 
16 I 2 205 "7 
I l 11 272 I' 3 
I 5 I 2 I 2 l 9 62 2, 
I 5 6 7 116 7 36 33 
15087 12799 457 289 
I 5, 2, 12076 ,,, 
'I' 
I 2 I 96 2'7 
2 2 200 173 
1106 147 9 609 716 
1716 1637 759 67, 
1359 I 353 735 168 
1236 I 466 773 a,6 
1497 I 4 l l 252 111 
11,6 1627 I, I I 2 8 
,ova 36l7 1002 665 
,681 ,082 114 729 
I[] 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
TAIi. 11 
Import 
Deuud,land 
Monat EWG • CEE France llelc, • Lux. Nederland a) (BR) a) 
Mo/s l--196-1-...--,-196-2-.j.--196-1-T,-1-962--f---196-1--,lr-1-962-f-1-96-1 -~ ,1-962--f-""".1':"'96"'."'1 ""'-rl'-'-1'.":"962-:---r-::1':"'96"'."'1 -.-,"".'.1962:-::""-I 
ltalla 
Waren· Prodults 
264 
Juai 
1000. OCT 
NOY 
TOMen OCT 
NOY 
265 1000$ 0 CT 
Pflanzl. ~~lnnstolrt, aus11n, Baumwolla N O Y 
1hd Jua, 
Tonnmi OCT 
NOY 
2d6 1000. OCT 
Synthec KIi• und kanstllclu, Splnnbrn N o y 
Tonnen OCT 
NOY 
Vil 1000. OCT 
Ahtlll• , bn Splnnstolr,aren und N o y 
L mpen 
271 
Natarllcl • Danpmlttel 
m 
Tonnen oc T 
NOY 
1000. OCT 
NOY 
1000 Tonnm o c T 
NOY 
Werbtoi 111, Sand und Kies 
1000. OCT 
NOY 
1000 Tonnm o c T 
NOY 
274 1000. 
Scl,wef' ~= presteter OCT NOY 
6435 
6976 
I 7 9 JI 
2 2 4 I 0 
7254 
8458 
35369 
4 0 I 8 7 
5691 
5212 
5 5 0 2 
4880 
3958 
4050 
24577 
25297 
8533 
8 I 4 4 
572 
5 4 0 
6237 
5838 
I 9 0 I 
I 7 I 0 
3864 
4 2 4 I 
16 I 2 9 
9927 
6570 
6665 
4263 
26772 
9 7 I 8 
622 
8046 
2367 
5687 
TOMm OCT 235144 367160 
NOY 290856 
275 1000S OCT 
NatGrlldl Sdllelfmlttel, lndustrledla- N o y 
ma !en 
276 1000S OCT 
Andere m nerallJdla llohs!olra N o y 
211 
1000 TOMIII O C T 
NOY 
Elseneru nd Konzentl'ltl 
1000. OCT 
NOY 
1000 Tonnen o c T 
NOY 
282 1000, 
Ahtllla u ~ Sdlrou - Elnn odor OCT NOY 
Sta 
fl':ec111 NE tHetal11ru 
1000TOMen OCT 
NOV 
1000. OCT 
NOY 
1000 Tonnen o c T 
NOY 
1000. OCT 
NOY 
TOMeri OCT 
NOY 
215 1000. 
$Ober,~ :· Platlnbetmetalleru und 
OCT 
NOV 
286 1000. 
Thorium- u, d Uraneru und 
Konz,ntnta 
291 1000, 
Rohstolra ti ~en Unprunp, Ln,&, 
Tannen 
192 1000 S 
Rohstoft'a pf ianzllchen Unprunp, 
Lft,&, 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
321 
Kohlo, Kob kind Brllcetts 1000. OCT NOY 
1000 Tonnen o c T 
NOY 
6 I 9 5 
7 8 I 9 
I 5 0 5 7 
16 2 8 5 
989 
9 3 5 
45852 
47294 
5244 
5209 
23577 
18227 
505 
396 
27401 
30686 
548 
546 
10700 
9679 
6 0 9 II 
49947 
606 
I 7 5 
43 
59 
I I 2 5 5 
II O 5 0 
25997 
26275 
19379 
16483 
56507 
4 8 8 I J 
76080 
73727 
4509 
4450 
7302 
16"' 
I IO 4 
37449 
4 5 8 2 
I 8 2 JI 
505 
2 Al 6 5 
4 8 I 
12492 
6 2 0 I 0 
364 
JO 
II 7 7 2 
27 2 I 5 
26260 
69700 
86385 
5 I 2 7 
2488 
1196 
7033 
6 I 2 8 
I 7 I 9 
1573 
7350 
7 0 3 J 
845 
8 I 0 
1082 
976 
1046 
9 6 I 
3995 
3848 
2126 
2 0 5 I 
I 4 7 
I 46 
764 
7 95 
I 7 6 
I 66 
6 24 
8 5 I 
36027 
55385 
6" 679 
3 0 2 2 
3578 
208 
2 0 I 
1837 
2 4 36 
I 6 J 
205 
4284 
2 I 8 0 
91 
44 
8 4 I 5 
6626 
I JO 
I I I 
676 
6 7 I 
2707 
2879 
2 
43 
59 
2 0 J 4 
I 8 4 I 
5 I J 9 
5285 
4103 
3270 
13 9 42 
12407 
28561 
25989 
1360 
I J 16 
I I 4 J 
I I 7 9 
I 7 5 4 
2 5 8 I 
6 JO 
5591 4912 2900 
6163 8167 
2216 1531 2298 
2688 !065 
8905 12947 17036 
10548 15185 
1032 
IO 8 I 
I J 2 5 
1376 
I I I 5 
1074 
4094 
3732 
3047 
2747 
2 0 I 
I 9 I 
1077 
848 
234 
164 
994 
5 4 ' 
2047 
I 86 8 
1452 
I 2 I 0 
I 9 5 
I 8 6 
I 99 8 
I 9 2 8 
947 
I J 9 7 
82 
90 
I JI J 
IO 3 0 
679 
568 
7 I 6 
4 9 7 
2799 
2002 
250 
2319 
I I 16 
85 
I 4 5 3 
730 
6 I 5 
2 I 5 
I 4 3 
623 
4 9 I 
9 3 I 
IO I 7 
3901 
4202 
I I 6 2 
IO I 5 
759 
6 2 I 
427 
426 
2265 
2226 
665 
1092 
28 
69 
1334 
1327 
523 
481 
622 
546 
I 6 2 
111 
670 
446 
I 4 9 I 
1096 
5938 
4228 
679 
7 I 4 
612 
7 6 I 
,,2 
396 
I 9 6 6 
25 06 
907 
978 
55 
64 
1530 
I J 9 0 
670 
513 
8 I 6 
435 
58406 36982 33190 32730 42239 
AIOJ4 JI 410 38186 35300 
817 
6 9 I 
3806 
3085 
285 
222 
4389 
5868 
2 I 6 9 
2 I 4 I 
I 4 5 
I 3 4 
4 8 6 4 
2 I J 6 
I 5 6 
91 
I 70 
16 91 
I 76 4 
2 I 4 
I 9 4 
515 
712 
1679 
2065 
233 
I 93 
I 4 2 0 
f 2 6 I 
3827 
3776 
1940 
2 4 I 4 
7176 
9 393 
1097 
832 
IO 5 I 
928 
553 
46 0 
5837 
5627 
2454 
2 I 4 I 
I 52 
I J 6 
2157 
I 9 6 J 
497 
447 
I 4 7 5 
I 5 I 6 
92634 
93718 
975 
986 
5441 
5375 
329 
JI 0 
631 
860 
2521 
3662 
2541 
2473 
10883 
9932 
I I 05 
1369 
I JO I 
I 5 4 2 
558 
IO 9 5 
893 
836 
1536 4447 
3848 4004 
1133 ''" 1389 1579 
3988 4472 
4374 5386 
540 
687 
I I 5 8 
I 14 5 
955 
986 
I J 5 5 
1282 
559 1737 2007 
534 2017 201, 
5409 104112 12914 
4937 II 668 II 757 
1903 
1558 
I 2 J 
94 
2134 
2555 
686 
592 
2368 
I 6 3 6 
2341 2745 
1463 1790 
I 6 3 
99 
669 
723 
26 
4 I 
427 
I JI 
I 5 I 
I 2.6 
I I 52 
I I 4 6 
47 
•• 
894 
JOA 
146135 36771 86490 
102167 72157 32203 
906 
944 
6 I 16 
6177 
,,, 
219 
102 
I 16 
I JO 
70 
2720 2576 
3420 3245 
93 
96 
93 
94 
2363 9619 9664 
2360 9517 
2 3 I 3 
2973 
373 29058 20688 3025 4361 
4133 29605 18156 2693 5196 
220 
I 9 7 
I 2, o 
I 3 4 I 
37 
4 I 
6492 
7326 
I I 7 
I J 9 
723 
732 
I 91 6 
I 7 8 J 
5 I 7 
434 
I 4 
I 3 
5306 
9069 
72 
8 5 
2•4 0 7 
2 73 9 
I 8 3 4 
349 
I 0 
7290 
83 
4258 
I 7 0 
2 4 I 
8 I 
40 
2 
I 
1570 
2257 
20 
I 5 
8 7 I 
429 
8 
4 0 I 
273 
266 
8 
8 
2 I 5 5 
13 I 2 
12 
16 
686 
486 
3451 17068 32604 11773 3798 
4204 17646 1937 1742 
' 2 I 
JO 
I 4 5 
2272 
2826 
, 5 4 8 ,. 
9634 
5093 
4078 
16364 
I 606 5 
I I J 
837 
7017 
6580 
I I 6 8 
100, 
2 8 I 8 
2 J 2 5 
760 
5593 
1504 
3437 
745 
9 I 0 
2426 
2 3 5 3 
I JI 9 
2274 
J 6 5 I 
6 I 9 7 
7 
6 
177 
718 
2067 
1990 
156 5 
1794 
417) 
4464 
28453 16280 18404 9314 12827 
27331 12683 10165 14973 
IA 2 9 
I 3 7 4 
770 
679 
962 667 
759 
856 
1034 
2737 
2742 
2745 
I 4 9 7 
34 
JO 
II 04 2 
I I 796 
294 
,o, 
4591 
3511 
2 I' 4 4 
II 08 9 
600 
I 38 
6845 
6751 
1970 
IO I 23 
9970 
7984 
25962 
2 1154 
IO 7 IJ 
IO 6 I 2 
780 
767 
2 148 
I 9 2 4 
251 
231 
372 
491 
2045 I 5950 14321 
929 14076 14261 
57 
25 
6764 
I I 7 8 
203 
159 
4 I I 7 
4468 
344 
JOI 
1061 
938 
,2 
,2 
393 
395 
I 46 4 
1043 
66 
34 
2155 2631 
2252 2716 
11650 8019 10507 
12251 16396 I 0776 
345 
769 
2 
7076 
6938 
I IA I 2 
9835 
14972 
10562 
34648 
26117 
I 9 
I I I 
704 
2 4 4 5 
1934 
2 I I 9 
I 9 52 
IO I J 4 
6730 
717 
823 
2662 
:, 020 
3126 
I 916 
I I 071 
6 42 I 
10760 13212 15941 
9539 13578 I J 164 
784 
7 I 4 
932 
929 
I 096 
980 
a) Ab Hirz 19 1 : neuer Umredlnunl"'Kun zum Dollar fllr die Nlederlanda und Deutschland (BR) • slehe am Ende dleses Heltes. 
50 
TAB. 11 
export 
Monat EWG-CEE France Belg.· Lux. 
Waren • ProdulU Mo/1 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
264 taoos OCT I 9 4 JI 6 I 0 17 14J 264 Jute, y CDmprts les ropures et d6chets NOV I 9 6 7 20 I 4 0 
Tonnes OCT I I J 5 I 9 9 7 82 I 4 7 764 I 5 4 J 
NOV I 2 0 6 SJ I J 4 806 
265 1aoos OCT 4 8 JI 6198 846 IO 8 J 2787 
'·' 8 0 Rbres d16tales autra quo CDCOn et NOV 5J05 950 I I 7 8 29J4 
Jute 
Tonnes OCT 2 14 8 2 27284 6 5 I 9 7S66 8J56 856J 
NOV 22607 6'7 2 0 6904 8066 
266 tCIOOS OCT 117 I 0 14 9 2 4 1585 2 J J 6 107J 1090 
Abres synth6tlques et artlftclelles NOV 10962 I 7 6 9 1607 I I 7 J 
Tonnes OCT I 6 0 4 0 17 JI 5 I 9 2 6 3196 IO 9 2 784 
NOV 13403 2 I 7 0 I J 8 0 IO 6 I 
'JGI tCIOOS OCT JI J 2 3904 602 8 I 6 609 790 
Dtcllets de textiles NOV J4J5 6 8 I 822 645 
Tonnes OCT 17319 20,2, 3622 4728 J 2 I 9 36 2 I 
NOV 18934 4 0 I 8 4 I J 9 3326 
271 1aoos OCT 796 76J 359 305 111 69 
En1ra1s bruts NOV 767 ,,o I 7 8 I 2 8 
tCIOOTonnes OCT 4 8 5 4 I 9 20 
' 
2 
NOV 46 I 8 I 0 2 
m tCIOOS OCT 6 4 4 0 792J IO 7 2 I 4 J 0 1356 I 6 70 
Plerra, sables et 1rav11r1 NOV 6321 1059 I I 9 9 I J 8 I 
tCIOOTonnes OCT I 8 7 5 2330 327 412 456 6 8 I 
NOV 1940 328 430 4 5 I 
274 taoos OCT 1373 I 6 2 I 842 I J 4 J 50 34 
Soufre et pyrites de fer non pilltes NOV I 7 4 6 1435 IO 9 5 21 
Tonnes OCT 64780 6 9 JI 9 J438J 56593 807 5 6 I 
NOV 7 4 JI 7 57894 46820 5 I 2 
27S 1aoos OCT 8223 4 7 8 5 37 266 5 20 0 J843 
Ah~ n>turels, dlamana lndustrtels NOV 7 0 5 6 I 81 99 4 9 0 I 
276 taoos OCT 6500 6900 I 7 I I 1730 582 698 
Autres mln6raux bruts NOV 6547 I 5 9 4 I 7 I J 680 
tCIOOTonnes DC T 820 8 I 0 2 I 7 I 8 5 I 9 J 2 I 9 
NOV 8 4' 163 I 6 8 19 8 
281 ICIOOS OCT 9299 8 6 6 7 RJ97 7892 245 I 9 7 
Mineral de fer et CDncentra NOV 9 R I 8 8499 7909 J 6 6 
tCIOOTonnes OCT 2 2 8 3 22n8 2 I 7 4 2 IO 0 4 0 JI 
IIOV 2 J 7 I 2 2 I J 2 I 4 I 4 7 
212 taoos OCT II 9 8 0 R 7 I 4 4869 3782 I 4 9 2 IO 8 4 
Dtcllets de fer et d'lcler NOV 12990 5485 JJ95 IO 5 0 
tCIOOTonnes OCT 275 2 6 I I 07 IO 8 J4 32 
NOV 305 I 2 7 98 24 
28J 1aoos OCT 1807 I 3 J 6 4 2' 4 6 9 JI 0 ,,o Minerals et CDncentra non ferreux NOV 2024 466 J08 888 
tCIOOTonnes OCT 52 4 4 JO 28 5 8 
NOV • 5 23 22 I 4 
214 tCIOOS OCT 5309 6644 1632 2428 1092 11 I J 
Dtcllets de mmux non ferreux NOV 5 9 8 2 I 9 7 4 JI 5 5 ·8 2 8 
Tonnes OCT 2 4 0 16 28707 5 I 26 9 0 I 4 5 9 8 I 5555 
NOV 2 I 7 7 2 6166 10943 6089 
JIIS 1aoos OCT I 9 5 ,,o 2 7 6 
Minerals d'eraent et de pbtlne NOV I I 4 2 2 8 
:m6 tCIOOS OCT 5 
Minerals d'uranlum et de thorium NOV 9 6 
291 1aoos OCT 4932 5457 I 4 8 4 I 5 0 8 828 727 
Matltres brutes d'orl&Jnt animate. n.d.1. NOV 4987 1570 I 51 I 644 
Tonnes OCT 17978 20136 I 8 I I I 7 4 I 2 5.6 2 2553 
NOV I 9 7 J 4 2326 I 6 I I 2038 
192 1aoos OCT 24482 33703 I 4 90 I 6 4 6 2631 3248 Matin brutes d'or111ne ds6tale. n.d.1. NOV I 8 4 5 4 2026 2 2 I 5 15-J 0 
Tonnes OCT 32777 43651 364) 3230 J96J 4970 
NOV 2 ' ' 4' 3784 3269 2857 
J2t 1aoos OCT 6 0 5 I 7 65554 I 7 I J I 9 J 4 4525 4 6 J 6 
Charbons, CDkes et briquettes NOV 64859 1935 2 I 4 J 4900 
tCIOOTonnes OCT 3322 J 4 6 5 I I 7 I J 0 JO J 272 
NOV 3381 I J 7 I 4 0 ,,, 
a) A partlr de mars 1961, nouveau aux de chanse pour les Pays-Bas et l'Allemqne (RF): ¥air en fin de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
22 2 I 
20 JJ 
I 9 9 I 7 9 
I 7 2 242 
IOOJ I 5 7 7 
I 12 J I I 8 I 
599J IO 5 8 I 
7074 6478 
I J 6 0 2 6 I 6 
I 5 4 I 22 I I 
I 2 8 7 I 6 4 6 
I I 9 I 1337 
1079 
"" IO 8 9 IOJ9 
6027 6925 
6591 5848 
48 
'' 43 JO 
I 0 I 0 
I 0 9 
704 8 I I 
708 783 
590 7 13 
582 6 2 6 
6 11 
6 I 2 
252 1623 
259 506 
2622 352 
I 6 4 9 499 
986 IO 6 0 
I I I 0 I I 00 
IO 7 124 
I I J I I 2 
I 4 0 5 I 
117 56 
I J 5 
I 9 6 
753 4 8 I 
839 'JI 
20 I 8 
2, I J 
I 5 2 92 
2 I 5 44 
I I 
2 I 
IO J 9 I 4 2 5 
I 5 4 9 12 I 0 
4473 5014 
5 J 2 I 4529 
I 9 0 I 17 
IO 4 I J 9 
5 
' 
1080 1235 
I I 9 6 I 112 
70 I 4 7629 
1043 8 2 I 5 
I 7187 2534) 
98 I 7 10009 
20630 30564 
I I 4 4 0 I 2 2 16 
7021 8 I O 7 
10068 7070 
375 432 
532 376 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land Italia (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
I 6 8 J 6 
I 7 5 I 2 I 4 
72 74 I 8 54 
90 5J 55 85 
75 4 7 I 20 111 
62 4 8 2J6 98 
260 I 9J 354 281 
205 I 90 542 280 
5075 6 7 I J 2 6 I 7 2 16 9 
4942 6476 I 5 J 7 2 I 2 7 
6788 8 4 2 I 4947 J 26 8 
6459 8249 2522 2885 
732 8 5 I I I 0 134 
871 992 I 4 9 I I 0 
3995 4591 526 458 
4370 4674 629 354 
277 355 I I 
263 94 
' 
I 
16 22 
I 6 4 
IO JI I 07 I 2277 2 94 I 
I I 4 4 IO 4 I 2029 2309 
428 441 74 
" 5 16 456 63 6S 
48 87 427 I 39 
64 95 2 I 3 10, 
997 110 0 21, 41 8U2 
I 2 9 6 I 9 5 4 14 356 42310 
268 237 96 87 
258 2 I J 67 I 4 0 
2470 2JJ9 7 5 I 1073 
2355 2257 808 595 
282 254 2 I 28 
349 2 I 9 20 I 7 
2 I I 2 I 5 306 '12 
208 I 90 558 '62 
23 25 ,, 47 
23 23 69 54 
4841 
''" 
18 6 
56 I I 3703 5 26 
I I 4 IO J 
I JI I I 2 
298 I 65 624 280 
236 267 2 I 9 4J4 
6 2 I 0 s 
2 2 4 7 
I 2 7 0 1638 276 40 
I I 5 5 1576 476 49· 
7 4 5 2 8190 984 164-
J 91 I 781 6 285 
"' J 
' 
IO 9 0 1328 450 659 
IO 7 6 ,,o, 5 0 I 646 
J 6 ,2 5087 2 9 5 9 3126 
4 I 5 2 4 7 J 9 3175 2929 
I 2 2 7 I JI 2 I 9 4 7 2 I 5 4 
I 6 6 J 1166 J 4 I 8 4 24 5 
I J 4 J I 4 4 5 3198 3442 
I 8 2 0 I 8 2 6 3742 4 4 I J 
4 6 9 2 J 50508 JJ5 369 
47625 50659 J JI 308 
2 5 I 2 2614 I 5 I 7 
2564 2 6 I 2 I 5 I 4 
SI 
IEI 
DR HANDEL ~ER EWG TAB. 11 
n h Waren 
Import 
EWG-CEE France Belg •• Lux. Nederland I) DeutSchland !calla Monat (BIi.) I) Waren· l'rodults Mais 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
1000 S OCT I 7 5 7 I 9 226034 58759 6 11 J 5 16509 15705 13497 46391 42 31 2 47138 44642 556ol 
NOV 213856 69649 568JJ 7775 5 1930 3124 9 J6J4J 46JJJ 4 8 I 5 9 5 551 0 
1000T- OCT 9888 13 04 5 JO 21 3207 862 862 677 2360 2356 2739 2 9 72 3877 
NOV II 76 6 3599 2963 4 I 0 251 0 16 4' 1 ,as 2683 3262 J 781 
1000$ OCT 37740 61664 3597 I 13 BJ 7259 7691 6568 9600 15258 2 7 I 6 I 5058 5629 
NOV 50576 766) IO 9 0 I 7 9 I 6 IJ67J 10460 15 177 22754 6 I 4 7 8246 
1000T- OCT I J 7 J 2286 I 15 347 276 J04 24J 3 91 s re 100, 22 I .. , . 
Nov 19 3 I 2 I J JJ6 324 529 397 534 847 '3 I HS 
1000$ OCT 19 0 0 2 I 5 J 603 579 799 977 29' 318 5 I 132 i 53 10 
Nov 19 6 0 6 41 606 8 5 I U8 3 2 I 45 I 04 I 58 ,e 
1fl00. OCT 474 523 365 493 IO 9 30 
Strom NOV 999 972 ·7 4 3 21 24 
1000kW OCT 20640 51 00 
NOV 3572 4 I 7 2· 
1000$ OCT 9 60 4 7720 820 1095 666 H5 3420 2467 2989 3089 I 70~ 544 
NOV 8288 5 15 635 51 9 1803 11 oa 3 31 2 2445 2 13"9 2 6 1.5 
T- OCT 54548 57505 5234 7671 3, 8 I 3848 I 8993 20245 15909 2_2 0 2 6 Io 4 JI )717 
NOV 49972 2267 34 .. 4 3218 1.2 2 9 3 8776 18 558 I 6 125 136)6 16885 
1000$ OCT II O 74 17376 4 I 4 I 5 2 I J 306 218 ·, 86 .837 3859 2840 2382 8198 
lta rem pflamlk:he Ole NOV 10122 JOI) J 5 I I I J J 7 6 I IO 4 O 4 550 J ·, 1n 2385 8349 
T- OCT 28828 42' 71 9756 12689 936 1059 12p 3950 I I 8 5 7 10)60 5012 "61' NOV JO 7 I 3 7209 8 I 7 I 425 2 5 I 5 50 0 I 14652 I 1361 5912 14 06 3 
4D 1000$ OCT 1"20 8 3 9 IO 4 2435 ·186 I 1633 622 1875 IS 78 4742 4~27 I 3 9 8 . 716 
And C.U. pftanzlk:he Ole NOY 10742 I 4 8 J 2 4 I I 1239 I 5 4 6 I I 4 8 4 4 I 4 067 2060 2096 
Tonnen OCT 5 I 9 9 2 36 7 5 0 138)7 5727 7086 2658 7781 7197 17848 I 8J67 543) 2 80 I 
NOV 42292 5277 7920 5 IO 0 6543 5097 I 7 I 4 9 I 7 112 822) 915 7 
G1 1000$ OCT 2 I I 8 2062 788 593 I 8 4 25! 227 J DO 499 4 JO 420 508 Ole d Fette, nrvbeluc, u. Wadlsl NOV I 8 2 6 7 I 2 708 I 9 2 21 2 382 J)4 572 J76 ,0·1 
tier. oder pflanzl. Unpru~p 
T- OCT 8352 8942 )496 2651 780 I 2 79 970 15 I 9 1920 1847 I I 88 I 6'6 
NOV 6948 JD I J 
' ' 5 4 8 2 I 799 2089 I 085 2609 I 2JO 1977 
S12 1000$ OCT 390)4 4 II 7 5 9 5 I 2 8768 JOJO )75) 5689 6572 I I 7 8 I I I 7 7·2 9022 I OJ I 0 
Isch• ch1mllch1 Erauplsso NOV )8661 8 2 31 9872 3166 6254 7246 9438 115 52 115 72 I 06 5' 
OCT I 20 ll II O 5 7 3569 2857 IJJ7 I 4 I 9 2002 19 4 0 3270 2783 I 8 5 J 20S8 
NOY II 9 J 5 3163 )694 IO 9 7 2)42 2271 
'' 2 4 2657 2009 2020 
1000$ OCT 6949 7162 9 7 I 10)9 I 21 0 I 2 7 4 1638 156 I 2 I 81 19)0 949 1358 
.-pnlscho chlmllcho NOV 7871 I 2 5 6 I 2 2 6 I IO 8 20)9 16 7 2 1826 15 7 8 I 6 4 2 I J7J 
Erau1n1sso 
1000$ OCT 4 5 I 37 7 91 29 I 2 0 84 22 9 I J 0 I 6 6 88 89 StoW. und d.,.telchon NOV 4 9 4 I 5 9 262 6 22 22 23' 4 9 I 74 IO J 
OCT 2766 2229 698 4 I 9 I 6 I 2 0 I )89 )45 795 917 723 )47 
NOY 2590 428 527 200 426 2" 1065 8 16 6 91 296 
OCT 7045 7675 I 6 I 5 1860 896 1070 946 I I 4 6 I 6 91 1455 I 899 2 "4 NOY 7069 I 5 9 5 I 8 2 6 9 6 0 I I I 5 12 IA I 50 I 15 I J I 8 9 8 1805 
OCT IO 9 J 832 235 I 5 6 76 a, I 9 I I 6 8 J 4 I 2.51 252 196 
NOV , ·, 6 7 I 5 5 2 0 I 7 I 256 285 769 2 18 I J 6 2,, 
OCT 5 IO J 6044 1057 "5 4 1067 I 2 0 7 899 966 I 061 ~,.o 6 IO 1·9 I 211 
Nov 5 2 3 I I I J 2 I 2 6 8 979 927 IO I 2 93• 16 2 7 I 25 5 I 088 
OCT 13523 I 7 I 9 5 2986 JJ62 )975 J 5,26 I 96 9 2005 25)0 6J85 2063 J 91 7 
NOV I 6 I O 7 2760 J J 6 6 3 6 5·0 I 8 2 I 2059 2 .7 5 I 3670 3318 3631 
1000, OCT 5 2 6 0 5736 2768 2907 275 266 .39 a 562 1356 I 4 I 4 683 607 
Nov 4 I 5 8 I 8 2 8 2598 2,2 4 0 I 6 I I I 2 J J 1096 466 507 
1000$ OCT 2146 2 7 6 7 I 26 I 8 8 "6 484 535 6 9 4 733 833 3 36. 168 Nov 2226 I 9 6 I 79 372 473 565 783 829 606 6S7 
OCT 2865 3 8 I 3 508 709 530 6 13 782 987 525 768 120 756 NOV J 2 9 I 6U 830 584 86 I 807 578 626 ,o4 951 
1000$ OCT 8499 848) 2089 2962 39711 2 9 3 3 1202 1376 712 8 J 9 51. l LS NOV 79l5 2.90 3394 3689 1233 1277 379 745 354 ,45 
IOOOT- OCT J08 J5J 90 156 125 92 J5 37 65 56 i, I 6 NOV 282 102 16 5 I I 5 32 4 2. 23 32 I 0 27 
1000$ OCT IO I 6 I I 2 6 16 6 I 6 2 I 8 2 I 8 7 285 436 257 26l I 2 6 77 NOY 947 I I 0 I 7 4 I 8 3 325 294 247 268 82 I OJ 
1000$ OCT 23378 26743 5008 5787 6 28 I 5302 4386 4.9 0 3 5993 •811 371 0. :J870 NOV 23988 6 8 ,2 5 7 I 8 4277 5212 5 3 6 I 5770 6898 3897 4297 
OCT J810J 4 6 I 6 I 7 I 91 ' 10329 7646 8898 6804 7102 10208 I 2 2·92 6 2 5 6 6 8l0 NOV 39315 7708 9966 7452 7898 16 I 2 9926 115 53 6 3 9 I 1,1, 
1000$ OCT I 8 8 0 I 22251 I 8 7 0 2 6 I 8 2 JI 8 2864 2 7 4 I 30.6 6 6 771 730 51 0 I 6,63 NOY 2 18 2 5 2701 2991 2239 3795 3 I 5 I 6913 7 735 6 I 77 5931 
1961 : neuer Umrechnunp,Kun zum Dollar fllr die Nledertando und Deuuchland (BIi.) • lleho am Ende dlesa Heltes. 
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TAL tt 
export 
EWG-aE Fnnce Belg •• Lux. Monat 
Waren. Produ/tJ Mais 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
J3t 1000$ OCT 645 25 24 
Ncrola brui IC semkaftln6 NOV 979 
1000Tonna OCT 50 2 2 
NOV 79 
m 1000, OCT 86336 I 12 6 2 2 22308 20807 9 2 I 3 8 3 2 9 
Produla d6rlris du p6tro11 NOV 105605 24270 I 7 0 6 I 8 4 I 3 
1000Tannes OCT 3008 3 86 7 703 637 294 264 
NOV 3835 752 526 259 
.Mt 1000, OCT 2505 2 5 6 3 727 579 
Gar nuarel IC pz manufac&ur6 NOV 2675 658 469 
351 1000$ OCT 1574 226 I 1304 2016 
En11&11 61-'que NOV 762 620 2298 
100011W OCT 
NOV 
411 1000, OCT 2 4 I 5 2272 348 645 320 4 0 I 
Hudes Ii lfllsses d'or1&1111 anlmalo NOV 2087 404 6 I 8 309 
Tonnes OCT 12605 136 2 5 16 75 3994 1242 16 65 
NOV 10630 I 8 I 9 J8 0 8 1238 
411 1000, OCT 3525 3 8 5 3 296 699 472 267 
Hudes ftuldes d'or1&1111 ¥f&ttal• NOV 2 7 8 I 5 I 5 706 283 
Totlnel OCT 9·7 o 8 1192 4 76 I 1767 1429 903 
NOV 7083 1277 I 7 4 4 852 
4D 1000, OCT ,o 97 :,5 5 5 670 906 542 429 
Awes hudes d'or1&1111 vflmlo NOV JI 9 6 608 78 I 4 5 I 
T- OCT 10769 136 5 I 1766 2925 I 8 7 I I 5 79 
NOV 10325 I 5 3 7 21 86 I 5 8 3 
01 1000, OCT JI 2 9 2751 236 2 2 I "8 2 51 Hudes IC lfllsses prtpuies NOV 2613 I 5 9 I 4 0 16 0 
Tonnes OCT 13839 12639 1220 974 I I 9 I I 2 2 I 
NOV 11:, 7 7 698 684 702 
512 1000, OCT 50784 53326 9268 10003 2 31 0 2010 
Produla chlmlques orpnlques NOV 47709 8 9 I 7 10092 2094 
511 1000, OCT 17755 16 3 2 6 4 2 0 I 39 2 9 2170 986 
Eltmenu. oxydes. Mis haloe"'fs NOV I 5 IO 8 3857 4354 1393 
lnorpnlques 
114 1000, OCT 13783 14 4 0 8 3552 4054 2 2 0 I 18 51 AuU'a produla chlmlques lnorpnlques NOV I 2 I 2 I 3 2 I 7 4752 2038 
115 1000, OCT I I 2 IO 4 88 82 
Hatl6ra radlo4ctlva It produla NOV I 4 2 I 08 777 9 
moc1a 
at 1000. OCT 2094 I 4 7 5 I 8 9 347 734 362 
DttlYa du c:harbon, du pitrola IC du pz NOV 
"" 
405 :, 4 I "6 
Qt 1000, OCT 12320 II 5 0 8 1075 I I 7 7 8 7 Colonna orpnlques "7"thatlques NOV II 4 8 9 IO 71 926 3 
m 1000, OCT I 4 2 8 I 4 0 8 358 378 27 43 
Extnla pour atnturo IC tanftl&I NOV I 2 9 3 304 357 22 
m 1000, OCT 10039 ·1 0 I 2 6 I 2 2 9 I 2 6 8 873 788 
P11mena. pelntures. vornll, ICC.M NOV 9405 1366 I 2 6 9 688 
S4t 1000, OCT "2 79 31390 91 67 8092 1798 15 00 
Produla m'-llclnaux It pharmacau- NOV ,o 61 7 9924 8768 1?67 
S51 
tlques 
1000, OCT 5643 6 6 I 8 :,094 3542 52 64 Hulles essenuelles. prod. pour pam,, NOV 5626 3476 4074 38 
merll 
m 1000, OCT 6078 6971 4583 5 3 0 3 16 9 I 36 Parfumerll IC produltl do baud NOV 5893 4628 4763 I I 9 
554 1000, OCT 6133 7299 I 9 34 2083 777 944 
5aYOns, produltl d'enuulen NOV 5693 2 0 2 4 1989 686 
561 1000, OCT ,,225 31063 5455 5853 8 86 9 8037 
En.,..is manur.ctura NOV 3 3 29 I 6042 5500 7202 
IOOOTonn11 OCT 9 5 I IO I 0 I 66 182 285 l I 7 
NOV 987 I 7 9 I 6 6 244 
SN 1000, OCT 2428 2864 649 7 5 I 524 469 
Exploslfs NOV 3 I 4 3 8 I 7 7 8 I 4 5 I 
581 1000, OCT 39020 50437 5374 II 6 8 5 I 6 9 4 2 6 0 6 
Hadlres plastlques. ~ NOV 37324 5 I 7 3 6 6 9 7 1688 
Tonnes OCT 62920 98612 6889 28420 1839 3 I 94 
NOV 63282 6298 9 6 4 I 1982 
599 1000, OCT 27408 24834 4 0 64 IO O 3 79 3 1206 
Matllra IC produltl chlmlques dlnn NOV 24572 4 I 9 8 4897 1034 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux do chanp pour la Pa71"1a IC rAJlermpe (R.F): votr en fin de YOlume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
26398 48844 
38665 JI O 55 
880 l553 
I 36 I 997 
683 787 
735 790 
270 245 
I 4 2 276 
29305 23728 
I 5 898 27447 
458 3 16 
5 7 7 439 
1988 16 28 
2666 1983 
906 I 30 I 
893 779 
27 81 4543 
2793 ,o 00 
1398 1791 
1562 1777 
5659 7625 
5599 7434 
1232 I I 43 
I 16 6 .. , 
4569 50 IJ 
4478 3604 
7554 8254 
7 7 I 2 80 5 3 
1265 I 4 8 4 
I 13 3 I 3 6 4 
734 774 
807 838 
8 I 2 
8 I 7 
372 200 
533 247 
398 442 
435 454 
94 IO 4 
I 4 6 59 
2469 2763 
2536 2559 
4066 4590 
4365 3843 
71 9 IO 51 
8 I 0 IO 06 
270 368 
269 l 8 I 
597 524 
•51 563 
2962 2876 
3 7 78 3416 
70 80 
96 82 
35 87 
40 I I 4 
3806 4 3 4 I 
3604 4381 
6430 81 18 
6 J2 5 7923 
6785 6 I O 3 
6 IJ I 6869 
COMMERCE DE LA CEE 
par produlu 
Deuachland !calla (BR.) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
645 I 
979 239 
50 
79 I 9 
10280 14 I II 18 IJ 7 20531 
13608 I 15 96 20649 23067 
309 476 822 937 
497 368 966 1085 
IO 3 3 1058 62 139 
I I 7 4 I 14 6 IO 8 65 
I 217 878 72 32 
692 943 105 79 
7425 6242 275 
" 4 4 34 6646 4 7' 2 4 9 
6 37 7 I 8 I 2 I 4 868 
396 8" 694 1334 
2 I:,:, '538 1604 I 173 
I I 51 35 32 I O I 0 1639 
486 4 21 I 8 
57:, 675 2 3 
1463 15 13 I 0 9 
1604 2509 2 4 
,,,1 I 125 6 11 
I I 18 14 52 I 0 8 
6853 5406 6 25 
5494 7536 5 2, 
25453 26591 6199 6468 
22504 25748 6482 7289 
8102 7693 2 0 1 7 2 2 3 4 
7002 8043 I 7 2 3 2 I 00 
5559 5865 I 7 3 7 1864 
5 166 5242 893 1280 
16 9 I 
I 7 I 4 2 
782 543 I 7 23 
649 395 28 24 
10359 9450 480 432 
9 4 8 I 9269 499 "7 
5 8 I 700 368 
"' 565 578 256 307 
5 002 4934 466 373 
4359 5076 456 440 
12658 13 I 51 3590 4057 
I IO 5 2 12643 3509 4 140 
326 587 I 4 6 2 I 374 
4 I 8 552 884 825 
89) 988 163 I 76 
726 I 050 151 155 
2 6 I 8 3589 207 I 59 
2422 2964 104 24 J 
10658 9332 5 2 8 I 4965 
13389 7217 2180 3 4 2 6 
302 279 I 2 8 I 52 
,ea 208 80 91 
1099 1357 I 2 I 200 
I 5 5 3 1468 282 302 
22401 25524 5745 6 281 
20758 25005 6 IO I 7737 
34937 42061 12825 16 81 9 
33655 40421 15022 21292 
14 46 5 15098 I 3 0 I I 424 
I 2 I 7 0 I 34 5 I IO J 9 2 137 
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I 
DER HANDEL DER EWG TAB. tt 
nach Waren 
I Import 
EWG-CEE France Belg .• Lux. Nederland a) Deutsch land Italia Monat (BR) a) 
Waren· Produ/tt Mols I 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 1962 
611 1000$ OCT I 2 0 8 • 11 7 I• I 3 5 I I 3 I I I 5 2 I I 6 • 4 I 4 • • I 3 7 8 6 I 5 2 5995 I 6 I 6 1386 
Leder NOV 12066 I 2 I 6 1738 I 5 8 I I 4 5 5 I J 6 • 6213 6 I 8 2 I 6 0 I I 8 0 3 
Tannen OCT 2aa• 2997 J 2 I JIJ • 5 2 5 00 J99 J 9 2 I 3 I 2 1•09 •oo J8J 
NOV 290• 3 • I •oo .69 488 465 I 2 8 6 I~ 0 7 320 566 
611 1000 S OCT 963 I IO 5 I 6 5 I 6 8 202 I 9 7 202 2 I 6 JJ'J • 5 J 6 I 7 I 
Waren, iUS Leder und Kunstleder, Ln,i. NOV 1077 I 7 5 186 20 I 236 2•9 346 • 5. I I 9 98 
611 . 1000$ OCT 22•5 J06• • 50 622 309 507 J 5 I 47~ 973 I 2 9 6 I 6 2 I 6 7 
Zuprtc lteta l'elzfellt, auch pflrbt NOV 190. 3.0 79J 2 8 I 222 •1s 94• 1505 I I 7 2 I• 
'2t 1000$ OCT JJ66 OJ I I 8 I I 1069 6 • 8 ,a• 778 79J 605 9.0 52• 525 
Malberz U&n)Sle IUS Kautschuk NOV J•55 790 IO 9 9 6 I 0 as• 877 672 98. 529 499 
Tonnen OCT 2799 3509 628 758 •62 556 732 829 495 922 •a2 ••• NOY 2892 596 7 6 I •94 91 0 882 571 1086 3 2 I •49 
629 1000$ OCT 10093 I 2 6 4 8 I J 12 I 5 I 7 2051 2357 I 6 6 I I 8 I 2 3908 5 5 57 I IO I 1405 
Andere ~ukwann, Ln,i. NOV IO I 4 9 1396 1670 20•8 1693 I 8 3 • 3981 4 6 I 2 IO JI I I I 5 
Tonnen OCT 9102 II 6 2 B I 2 15 I J 5 • 1730 2 I O 8 1352 17 0 5 J•62 5254 I 3 4 J I 2 0 7 
NOV 8?60 12~s I 4 0 I I 6 7 5 1•J2 1777 3485 4301 9' J I I• 0 
631 1000$ OCT 5 2 I J 6366 459 4 7. 5 • 6 7 0 I I 3 I 8 I 3 5 • 266• 3598 226 239 
Furnl .. ~ Kunstholz und and. bearb. NOV 56•0 6 I 9 504 lolz. Ln,i. 
595 I I 9 7 I 4 JI 3038 3 941 I 91 299 
TOIIIIIII OCT 2 2 6 • 3 25238 2097 I 8 7 2 237• 2891 6982 7 0 8 3 9554 1184 2 1636 I 5 5 0 
NOV 22386 2780 I 8 I I 2884 6252 8090 9'. 2 3 14675 IO 4 7 I 4 9 I 
~ 1000$ OCT 299. ••79 4J9 8 2 I 558 656 365 • 3 I 1475 2355 I 5 7 216 :en. Ln ... NOV 3015 •99 794 535 36• 4" 1455 2076 I 62 232 
m 1000$ OCT I 5 5 7 1927 J86 5 4 7 228 I 8 8 IO 2 I J 7 756 974 85 81 
Komnren NOV I 4 8 8 •o• •J3 2 I 5 92 I 3 9 7 I 7 922 60 81 
641 1000$ OCT • 0 2 9 7 •&571 4•5J 7045 6 0 2 I 6•25 6930 8 I 5 I I 9 0 I• 22•21 H79 •522 
l'apler I rod Pappe NOV • 00 71 5523 6 8 I 9 5508 1•10 1•10 18362 2 I 2 • 6 3 26 e • 26 5 
Tonnmi .o CT 23131• 280052 22265 38350 JI 86 7 3• 0 61 39133 .7391 116211 136689 21838 23561 
NOY 22881 0 2999• J6•33 2 8 I 5 I •1634 •2798 111936 130081 17095 21850 
642 1000$ OCT 50•2 6186 7 I 7 992 I 3 I I I 5 6 6 1278 IJ 05 I• I 0 1756 326 567 
Waren us Papler oder Pappe NOV 5095 672 983 1329 1308 ,,., I 2 5 0 15•8 536 515 
Tannen OCT IO 6 5 I 11 8 I J 1029 1259 2,. 0 2782 2176 2•67 3553 • 5 8 I 453 12• 
NOV 10283 859 I 3 9 I 2678 ,o,a 2769 3138 • I 5 2 570 607 
651 1000, OCT 39319 •586• 2068 3065 •698 6 J 5 I 95 9 8 10220 213•8 2.,.8 1607 I 8 8 0 Game, Ill Splnns!Olr1n NOV 38209 2 2 I 6 '3 5. •939 8739 9671 21097 23867 I 2 11 1713 
Tonnmi OCT 26369 23061 I JI I I• 71 2••8 3299 5 118 5 9 3 7 93J• I 12 2. 1011 I I 2 ! 
NOV 19295 1366 2071 2 612 5407 58 I 0 9207 10536 633 I 160 
651 1000, OCT II 5 I 5 IJ O 91 IO I 9 12 21 I 5 I 7 I 9 51 J6 2 7 JI.' •55• 5 I I 8 791 I 6• • Baumw, lpwdt,~. NOV I 2 6 9 I 1937 I • I I I 5 9 J •02• ,21• . ,, . •810 953 I 9 J J 
s i>aralpwobe 
Tannen OCT •8JJ 579• . ,. 505 537 8 I 7 I 7 J 8 15 23 18JJ 2080 29 I 869 
NOY 5270 953 606 5 8 8 1897 I 5 • 3 I 5 .. 9 1935 21, I 00 9 
65) 1000$ OCT J9J90 • J • 3 I 3271 4227 5976 6 • I 5 7573 8371 19990 21236 2510 3 I 7 5 
Andere llewebt, ausgan. Spezlalpwebe NOV 36825 2968 J 8 0 I 5370 7826 7 9 • I 18502 20265 2159 3 250 
TOMln OCT II 19 2 II 6 9 6 1111 I• 0 6 2 I• 2 1727 2010 23" 533• 5J22 595 928 
NOY IO• 11 990 I I 6 7 I 5 I • 2 2 • 0 2 I• 2 5136 .993 5 3 I 757 
654 1000$ OCT 3267 .646 3•2 J37 • 6 7 6 81 J96 50J I 5 2 8 2267 SJ• 858 Posamer ~,rwann NOY J 3 I J 370 •02 •as • 9 8 533 I 3 9 5 1976 562 800 
Tannen OCT 3 I 5 4 5 J JO 2 9 •a 71 6J 75 
'" 
203 ., 75 
NOV 3 7 9 
" 
33 SJ 72 80 I 3 2 I 9 7 9 I 55 
655 1000$ OCT 7 I 7 8 a•56 9 I 9 I • 3 8 I I 5 7 12 78 2 16 5 20•9 2 I 2 6 269• 8 I I 997 
Spezlalf r«ebe und vuwandtl NOY 7098 932 I 6 2 8 I I J J 2 0 I 6 2305 ;i 193 2 7 6 9 a2• I 026 izeuplssl 
Tannen OCT 4 6 I I 5087 5 8 I 9 I 5 5•• 7 I 7 225• 2070 829 980 .o, •o5 
NOV •281 653 I I 8 I 558 I 9 9 5 2 2 J J 7 51 IO• 2 ,2. .63 
656 Wwarer,, Ln,i. 1000$ OCT 6568 7 I 8 • 1088 IO 6 7 12• 6 I• 2 IO 7 20 02 2 I 8 2 2993 •67 508 Splnnsu NOV 6239 856 IO• 4 585 2 I 2 • 2193 2373 2620 JOI 6 I 9 
Tonnm, OCT 8263 1•13 2337 I 2 I 9 I 2 I 5 628 3229 292• I 3 6 8 2568 I 14 I•• NOV 7 6 I 0 2153 9 JI 937 JO 6 5 3409 I J 7 8 I 6 I 6 77 237 
657 1000, 0 CT 9066 IJ 5 3 9 7 I 9 988 70 6 8•3 693 1276 6 6 <lB 9986 JOO ••6 Fussbocl In= Tepplche und NOV 8889 725 987 7 0 • 722 1233 6 • I 8 9••• 320 • 0 I 
. T ~ n 
~:z. 
1000$ OCT 59•6 7278 J57 •80 33• •• 6 3237 3351 I 8 • 2 2735 I 7 6 266 iment und dsl, NOV 6000 525 568 36• 3 I • 3 3 I 2 5 I 7 9 6 2•99 I 7 2 •o5 
1000Tonnon OCT 280 327 I 6 I 7 I 0 I 2 I 9 2 204 57 83 5 11 NOV 282 I 8 I 8 I 2 I 8 6 190 59 72 7 11 
60 1000$ OCT 8206 8536 2333 2365 985 9 5 6 1042 93J 2806 3066 I O • 0 I 2 I 6 Baumw Ill IUI kenmlsdlen Scoft'ell NOV 830• 2379 22•a 956 I I 5 5 IO O 8 2780 2 9 I• I O 3 4 1•55 
Tannen OCT 157582 16256• 2 I • • 8 2 IO 7 3 14 96 8 15536 3". 5 23956 80294 911 J 5 7727 1088• NOV 15•9•• 2 I 5 54 20390 1•930 34756 22406 76425 8 I 7 0 I 7279 I 2 7 5 0 
a) Abt11r 1961 : neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar far die Nlederlande und Deutschland (BR) • slehe am Ende dleses Hdes. 
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TAB. II 
export 
EWG-CEE France Belg.· Lux. Monat 
Waren • ProdultJ Mais 1961 1 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
611 1000 S 0 CT 12685 13691 5605 5963 I IO 7 1084 eu,,. NOV I 2 6 I 0 5404 4 8 2 I I I 7 6 
ToMes O C T 3 5 3 0 3 8 2 6 I 2 3 8 1448 3 I 4 322 
NOV J 5 5 5 I 2 2 8 I I 5 8 291 
612 1000 S OCT I 9 J 4 2 I 6 3 I 7 6 316 I 9 8 258 
Artldes en culr, n.d.a. NOV I 9 I 2 2 3 2 231 208 
61J 1000$ OCT 2227 2896 460 5 3 2 I 5 8 230 
Fourrures apprtues mlmo telntes NOV 2 0 0 6 483 6 3 4 157 
621 1000$ OCT 5273 6016 938 I I 3 0 2 4 4 228 Produlu en caoutchouc NOV 5136 820 1070 323 
Tonnes OCT 5009 5827 1049 1345 376 317 
NOV 4888 762 I I 8 6 539 
619 1000 S 0 CT I 8 3 5 8 2 I 7 6 7 7 I 4 2 8403 I 5 6 6 I 6 I J 
Artldes en caoutchouc, n.d.a. NOV 19223 7 I 2 2 8028 1537 
Tonnes OCT 14580 I 8 4 2 4 5570 6909 I 5 4 2 I 6 6 0 
NOV 16282 5877 6902 I 8 7 9 
6J1 1000$ OCT 8442 9673 3307 3282 I I 9 9 I 7 7 3 
Plqe, o:mtre-plaqu6, etc. •• NOV 7756 2 9 I l 2989 I I 9 4 
ToMes OCT 272)0 32928 7967 8229 7 71 3 13220 
NOV 25 14 2 7685 7204 7 I 6 4 
6D 1000$ OCT 4956 5806 I 4 0 l 1535 225 )60 
Artldes manufactura en bols, n.d.a. NOV 4 5 • J I 3 6 7 1696 I 9 2 
6JJ 1000$ OCT 4 I 6 6 2 3 54 79 I 4 
Artldes manufactura en 111,, NOV 4 3 0 49 88 J 
641 1000 S OCT 18691 20670 46)8 5 0 I 9 3088 3 6 6 4 Papler et carton NOV 17932 4069 4569 2 9 6 7 
Tonnes OCT 80781 88598 19327 22068 I J II 8 15695 
NOV 7 9 41 8 16490 19040 12648 
642 1000$ OCT 9 2 7 7 9 7 6 • 3040 )279 962 927 
Artldes en papler et en carton NOV IO 11 5 3225 2915 936 
ToMes OCT I 4 3 6 0 14955 4189 4A29 I 2 7 8 I 5 4 6 
NOV I 5 5 7 I 4328 4 JI 0 1205 
651 1000$ OCT 65Q5R 7 2 0 5 O 2 0 9 5 0 2 41 9 4 I 2 I 5 l 14227 FIi& et fils textlles NOV t 2 6 4 J 19699 2 I 9 2 9 I I 5 9 4 
Tonnes OCT 2 9 7 -~ ·, 3 2 JO 2 7 J 4 S 8432 6 6 I 4 8 O I 4 
NOV ? 9 0 =' 1 69R7 7913 654R 
652 1000$ UC T J 4 ~,'A J 5 I 8 ~ IO 2 2 4 II 5 A I 5 3 0 5 5588 
Tissus de coton de type standard NOY 3 4 Ii 6 Ii II 4 5 J 10156 5 2 I J 
Tonnes OCT I 2 4 8 s 13442 4 I 6 I 5095 2339 2 5 6 I 
NOV 12 J 8 4 4 ~ 6 A 4 J 4 4 2 2 I 8 
6SJ 1000$ 0 CT 6 J II o 72070 II I 2 4 14 5 I 4 10999 12828 
Tissus standard autres quo de coton NOV 5 7 I 3 8 II 2 2 6 I JI 6 l IO II 0 
Tonnes OCT 17860 2 I J 8 3 2289 l 4 I 0 3888 4855 
NOV I 6 0 2 0 2732 3362 3484 
654 1000$ OCT 5428 6486 )358 4319 2 6 I 288 
Artldes de mercerle NOV 5 0 I 8 l 1 5 9 3909 244 
Tonnes OCT 5 8 I 637 248 JOO 5 I 67 
NOV 535 236 277 52 
655 1000$ 2409 I 5 5 I I 6 l 5 OCT 10529 12066 2044 
Textlles sp&Jaux et produlU connexes NOV 9236 I 7 4 5 2 2 I I I 6 3 I 
Tonnes 0 CT 7838 8 9 4 5 I I I 6 I 4 2 J 2082 2202 
NOV 6 8 2 5 IO I I I 2 0 5 2581 
656 1000$ OCT 10295 11 2 I 5 2 I 5 5 2 I I 0 2 5 I I 2802 
Artldes en textlle, n.d.a. NOV IO 4 8 J 2590 2 4 6 I 2 5 0 l 
ToMes OCT 8954 9 7 2 6 1995 2023 2098 2250 
NOV 9248 2 3 4 7 2370 2253 
6S1 1000$ 0 CT I 16 8 4 14 2 5 5 I 5 4 0 2 2 9 7 5334 6839 
Tapls et taplsserles, etc. NOV II 5 6 6 1643 2054 5 l 9 2 
661 1000$ OCT IO I 7 I II 7 I 6 2038 2744 3 5 e 5 4 4 0 7 
Chaux, dment. etc. NOV 9634 2 I I I 2279 )550 
1000Tonnes OCT 4 I 6 5 I 8 I 2 3 I 5 0 159 221 
NOV 4 2 7 I 2 4 133 177 
662 1000$ OCT 9407 I O I 7 6 I 4 I 9 I 7 6 6 I I 2 7 881 
Hadrlaux do construction rifl'ICtalres NOV 9692 1545 I 4 8 5 1047 
Tonnes 0 C T I 6 5 4 4 4 177392 193)7 I 9 2 9 l 3901) 28987 
NOV I 6 6 I 2 5 I 9 J 9 3 15524 39636 
a) A partlr de mar, 1961, nouveau taux 4• chanse pour les Pays-Bas et l'Allemaine (l\f): volr en fin de volume. 
Nederland a) 
1961 · 1 1962 
1674 I 6 0 0 
I 8 4 6 I 7 I 9 
546 5 I 7 
570 5 I 8 
154 I 5 0 
150 I 4 J 
4 7 I o 2 
56 82 
3 4 I 4 I 8 
3 5 I 4 I 2 
373 496 
4 I 0 4 8 I 
I 7 5 6 2522 
I 9 5 7 2230 
I 5 9 5 2 4 5 5 
I 8 2 I 2232 
4 I 0 427 
433 4 I 5 
f 6 0 8 1637 
1606 I 6 I 9 
898 I I O 6 
IO I 4 IO 9 5 
I 2 9 20) 
104 152 
4566 4 8 6 I 
5058 439) 
)2459 32744 
35404 2 9185 
I 6 4 I 2025 
1923 I 8 8 4 
4 5 2 I 4997 
5 I 6 6 4895 
7 9 I I 8834 
8244 8328 
3756 4 4 I 4 
4033 4 0 7 4 
7974 7760 
6954 7713 
2702 2749 
2397 2707 
6095 7 I 2 0 
6261 6754 
1630 2 I 5 0 
I 8 l 3 2138 
160 I 9 l 
174 I 9 3 
JO 4 0 
JI )8 
1407 1779 
993 I J 2 6 
1938 2 2 I 6 
9 Io I I 4 6 
I 6 9 4 2 I 3 6 
I 8 I 4 I 8 0 J 
I 8 6 8 2205 
I 9 0 4 I 9 0 2 
2022 2507 
2094 2 2 8 5 
100 I O 6 
198 I 4 8 
2 2 
4 J 
I I 5 O I 4 5 J 
I I 9 5 1268 
4 6 4 J 5 57799 
4 6 41 7 50090 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland Italia (BR) a) 
1'161 I 1961 1961 I 1962 
3 4 Ii 6 3445 855 ,.s 9 9 
3234 3 I 6 I 950 I 4 9 8 
I I 8 2 I I 5 7 250 382 
I I 6 3 I IO 5 303 268 
909 9 I I 497 528 
866 984 456 558 
866 IO 6 4 696 968 
7 7 8 902 532 650 
3292 3527 458 713 
3 0 I 7 3506 625 672 
2859 3014 352 6 5 5 
2756 2897 4 2 I 536 
5304 5812 2590 3 4 I 7 
5281 54;5 3326 3395 
3 7 6 I 4 2 I 4 2 I I 2 3 I 86 
3792 4106 2 9 I 3 2857 
2234 2722 1292 I 4 6 9 
2046 2 JI 4 I I 70 I 6 4 6 
7630 7 6 I 4 2312 2 2 2 8 
6662 7 I 9 8 2025 3589 
I 3 7 I 1673 IO 5 9 I I 32 
IO 8 2 I 4 I 6 888 1279 
46 53 I 8 6 284 
6 I IO 0 213 277 
52)3 6 0 0 I I I 66 I I 2 5 
4 7 4 2 5 4 7 3 1096 I 16 3 
I l 6 5 2 15877 2225 2 2 I 4 
12604 14 24 e 2272 2309 
2977 3060 657 475 
2826 )026 I 2 0 5 5 I J 
l I l 3 276) I 2 l 9 820 
l 5 2 8 2884 I J 4 4 875 
9 IO J 9687 I 5 8 41 15 IO 8 
85)4 9678 14 5 7 2 ll 9 81 
)714 3814 8)05 16 2 8· )34) 3808 8 I I I 7 9 91 
7 7 I 8 7991 )307 2 26 5 
7724 7 I 2 4 l 120 2576 
2230 238) 105) 654 
2195 2 I 2 6 1006 7 I 0 
I I 9 0 3 I 4 4 0 9 22989 23199 
10560 13569 I 8 9 8 I 2 0 I 6 7 
2630 3092 7423 7 8 76 
2458 2774 5 5 I 3 5653 
936 I I I 9 7 I J 567 
900 IO l 5 5 4 I 5 I 2 
IO I I 2 0 I 5 I I I 0 
94 I I 3 122 88 
3930 4 7 5 I 1597 
I 
I 4 9 2 
·, 4 36 4976 I 4 l I 1540 
2182 2626 520 478 
I 8 9 I 2753 432 535 
1397 1422 2538 2 7 4 5 
1347 1335 2229 2465 
I I 2 7 es, I 8 6 6 2395 
1089 766 I 6 5 5 1574 
I 6 9 I 1667 1097 945 
1497 1666 940 IO 5 I 
I 9 I 7 1964 2 5 l I 2495 
1729 1798 2046 2265 
I 11 I I 6 2 I 29 
97 IO l 25 
'' 
4429 4779 1282 1297 
4793 5007 I I I 2 I I 5 4 
41)65 48005 19294 2 3 JO 8 
45151 44844 I 5 5 2 8· I 8 6 1 l 
ss 
[[I 
DER JNDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren• Produ/ts 
66) 1000, 
Wann1J s mlnenllschen $den, Ln.1. 
T-
664 1000, 
Gbs 
Tonnen 
665 1000, 
Gluwan~ 
Tonnen 
666 1000, 
Geschl~ ind dct. aus lwamlschen «en . 
Tonnen 
f6I 1000$ 
Edelsuln 
~!""mucbieln1 und echte ,. 
~ 1000, s~ mo1q1enm-
II uird ct. . 1000Tonnen 
m 1000, 
Scahlroh ~ und Scahlhalhzaus 
1000Taanen 
m 1000$ 
~: :.::t....~"' Scahl, elnschl •. 
1000Tonnen 
~4 1000, 
-
und Bledi1 
1000Tonnen 
l:c1sw 1000$ 
Tonnen 
6"7' 1000, 
Schlenen 
~- Elsenbahnoberllau-
m ausStehl 
Tonnen 
m 1000, 
Stehldnl t. auspn. Walzdraht 
Tonnen 
611 1000 S 
llohro ~ dVerbl~aus ~ oder 
Tonnen 
ffl 1000, 
GUD-un ~ Schmtedestllckt, roh 
Tonnen 
:ber,P 
1000, 
attn und Platlnbelmecall1 
611 1000, 
ltupl'er 
Tonnen 
'83 1000$ 
Nlcbl 
Tonnen 
Monat EWG-CEE 
Mais 1961 I 1962 
OCT 6897 8551 
NOY 6904 
OCT 65439 96090 
NOV- 67765 
OCT 6 9 I I 8 3 I 9 
NOY 8042 
OCT 33569 43742 
NOY 3 6 I I 8 
OCT 4816 5788 
NOY 4736 
OCT I 5 7 7 I 16600 
NOV I 4 IO 8 
OCT 3 4 9 0 3779 
NOY 3474 
OCT 4257 4369 
NOV 3988 
OCT 207 I I 22920 
NOV I 79 I 0 
OCT 15443 156 6 I 
NOV I 5 8 I 7 
OCT I 8 O 229 
NOV I 9 I 
OCT 2 I 5 3 0 JI 2 8 6 
NOV 2 3 II 6 
OCT 223 324 
NOV 243 
OCT 40531 44735 
NOV 38074 
OCT 3 3 I 383 
NOY 3 I 2 
OCT 44808 6 II 2 6 
NOV 4 6 8 51 
OCT 283 398 
NOV 3 0 4 
OCT 8933 10260 
NOV 7575 
OCT 6 I 4 0 4 7 3 2 I 7 
NOY 49807 
OCT 19 8 2 I I 7 4 
NOV I 9 6 I 
OCT 2 4 15 I 15990 
NOY 25871 
OCT 3090 5 3 6 2 
NOY 2919 
OCT I I 2 6 4 "4 4 4 
NOY 10036 
OCT II I 7 2 136 4 6 
NOV 10988 
OCT 37927 4 6 7 6 5 
NOV 39266 
OCT 808 552 
NOY 898 
OCT 2222 I 7 9 8 
NOY 2594 
OCT IO 11 8 15 4 9 7 
NOV 9456 
OCT 66254 60662 
NOY 65947 
OCT IO 2 4 I 8 9123 2 
NOV 101936 
OCT 5098 6735 
Nov 4976 
OCT 2458 3 5 I 7 
NOY 2390 
TAB. tt 
Import 
France Belc. • Lux. 
1961 I 1962 1961 I 1962 
I 4 5 3 I 5 8 6 998 I I 4 9 
1386 15 2 3 IO I 0 
IO 9 II I 251 3 I 012 I I 5 2 35 
IO 2 4 3 10280 10242 
5 61 996 672 8 38 
580 872 71 I 
2584 32 I 2 4559 7049 
2256 2748 4553 
782 I I 4 4 670 833 
848 I 2 6 5 644 
962 1562 2643 3102 
IO 7 7 18 8 3 I 91 5 
387 444 708 705 
425 552 667 
386 423 90 7 I 9 I 
433 545 855 
1220 IJ O I 14408 15 I 8 2 
1315 I 7 4 3 I 221 7 
I I 7 3 I 5 I 4 3825 3628 
I 6 4 4 I 4 I 4 2554 
I 3 2 I 48 56 
15 I 9 3 I 
7038 8 I 5 6 I 51 9 4648 
6170 7927 ., 39 5 
76 85 I 7 53 
64 80 I 6 
9 7 2 4 10722 3410 ]563 
9572 9712 2836 
82 86 25 28 
8 I 77 2 I 
9555 I 16 7 3 221 7 2478 
9779 12934 2050 
65 78 I 4 I 6 
68 85 I 2 
2263 2761 520 390 
1906 2i60 305 
17072 19660 2698 I 7 5 9 
I 3 JI 9 17866 I 3 8 9 
2 26 72 54 I 3 7 
I I 4 257 23 
2690 4 5 I I 9 6 2320 
726 4 I 2 9 82 
736 798 I 8 8 I 7 I 
766 867 I 5 6 
3 I 8 4 3317 555 5 0 I 
3238 3477 368 
2 I 2 8 2336 I I I 9 1589 
2 I 2 5 2787 I 21 6 
7 7 I 7 7852 3 I 8 6 4 5 3 8 
7 5 JI 8793 3262 
20 I 6 67 50 
16 I 3 87 
43 4 2 I 8 9 I 5 4 
40 I 9 2 5 I 
I 2 4 6 4 I I 3 399 8 I 0 
I 5 9 9 3977 598 
10576 IO 3 3 2 17632 11437 
10007 134-43 14 82 I 
15736 15307 28222 18004 
I 4 9 4 3 2 0 II 5 24110 
534 IO I 8 359 363 
9 91 945 4 2 9 
204 4 4 2 I 6 2 I 7 0 
462 438 I 8 8 
a) Ab Mir 1'61 : neuer Umrochnunp-Kurs zum Dollar fllr die Nlederlande und Deuachland (BIi.) • slelle am Ende dleses Heftes. 
56 
Nederland a) Deuachland lalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
I I 5 6 I I 5 9 2087 3 14 6 1203 I 5 I I 
I I 2 5 I 2 02 2 I 5 0 2748 I 2 3 3 I 662 
7995 I 2 2 6 7 34249 54 170 1563 I 905 
7551 I 20 I 0 38 I 20 46543 1609 I 81 9 
2623 26 3 4 959 I I 9 4 2096 2 657 
2866 341 8 998 1354 2887 2741 
13925 145 00 4944 5945 7557 13036 
14335 I 76 6 I 4654 7292 10320 12 I 95. 
I I 3 2 I I 2 4 I 309 1730 923 957 
I I 96 1304 1283 1600 76 5 927 
6731 5 4 7 I 3724 5122 I 7 I I 1343 
7295 6509 2822 4065 999 2 181 
6 61 725 656 ·7.9 5 I 07 8 I I I 0 
742 863 6 I 6 ._, 7 J024 1004 
949 87 I 590 730 I 4 2 5 1454 
95 9 1023 536 781 1205 I 284 
40 9 5 8 4722 5021 3 2 I 458 
30 t 8 7 4 3836 4497 442 608 
3. 9 7 I 9 7 5439 6646 4609 3 676 
398 434 5252 5036 5969 4161 
2 2 47 89 70 61 
] 4 50 57 92 72 
I 06 I 6 19 5005 I 079 7 6·901 7066 
1023 723 3851 8743 10677 I I 125 
11 6 47 ro4 72 76 
I 0 ., 39 82 I I 4 121 
10042 I 00 86 I I 8 3 5 13397 5525 6967 
96 91 10444 IO 7 I 0 13001 5265 7 270 
16 90 103 I 21 35 58 
12 92 93 , ... 35 60 
5939 5568 17353 23859 9744 17541 
5 6 I 9 5938 18361 2 IO 17 I IO 4 2 15 7 I 6 
36 35 IO 9 I 52 59 I 17 
33 ]8 I 17 I 36 74 107 
1589 20 19 2559 3240 2002 I 850 
I 4 7 2 18 0 0 2510 3035 1312 2 039 
9864 157 6 4 19098 23307 f2672 12727 
8908 132 4 6 18439 2 3 I 4 9 7752 13476 
272 I 4 7 45 55 1385 763 
207 I 5 8 67 57 I 5 5 0 695 
2490 1279 436 694 I I J 3 9 I I 246 
I 80 7 1336 694 5 I 9 22562 9380 
IO I 2 9 7 2 196 938 251 483 
905 957 774 899 JI I 50 I 
404] 4394 2 6 I 9 3422 863 I 11 0 
3447 4094 2 I 5 I 3371 832 2 7 7 2 
3 5 I 3 3508 2750 3085 1682 3121 
]700 3613 2 I 4 5 3004 1802 2 325 
14657 I 60 I 9 7615 I I 68 0 4752 6676 
15585 15905 6160 1162 5 6728 8 992 
230 187 I 9 4 152 297 14 7 
250 I 5 5 I 97 296 3 4 8 65 
837 845 486 459 667 298 
925 704 678 827 700 IO 4 
804 533 607.9 8075 1·5 90 1966 
459 754 4309 506] 2491 I 56 I 
5038 4407 24970 2205] 8038 12 4 33 
4623 4269 24576 20497 II 9 20 I 4 3 0 4 
6785 5986 38954 3 4 I 6 5 I 2 7 2 I 17770 
6 I 3 7 5740 37676 JI 8 99 I 9 0 70 22461 
4 3 4 239 2593 4 I 7 6 I I 71 939 
356 468 2196 2374 1004 1047 
I 7 9 I I 3 I 3 7 9 2362 5 3 4 430 
I 4 7 183 I I 2 4 1342 469 5 I 2 
TAB. tt 
export 
EWG-CEE France Belg •• Lux. Monat 
Waren· l'rodufts Mais 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
663 1000$ OCT 7 6 0 5 8086 999 I 2 0 0 6 1 5 802 
Artlcles mln&aux. n.d.L NOV 7677 9 6 1 IO A 5 589 
Tonnes OCT 67677 87740 4681 7049 6 I 9 9 II 6 2 5 
NOV 68063 4 1 4 6 5 4 1 5 6075 
I 1000$ 664 I OCT 17296 20796 3397 4 0 6 I 8 3 5 4 10008 
Vern NOV 17857 3 2 2 I 3557 9049 
ToMes OCT 67642 84245 12682 15558 35359 45590 
I 
Nov 71426 II 4 6 I I 5 2 0 5 4 0 33 I 
665 1000$ OCT I O O 5 7 II 9 5 9 2 6 9 5 3499 1296 I 6 3 7 
VerNlrle I NOV 10054 2865 3 179 1 3 9 5 
Tonnes OCT 25862 30766 8500 109 7 1 4748 5 7 6 5 
NOV 26300 8961 9 3 2 9 5471 
666 1000$ OCT 6022 6560 7 4 1 866 1 5 5 228 
Pocerle NOV 6 I 2 1 702 717 1 9 3 
Tonnes OCT 5 3 1 0 5 6 7 9 840 895 248 308 
NOV 5 3 7 I 8 4 1 872 288 
"' 
1000$ OCT 22864 196 6 8 1056 8 1 6 I 6 61 7 14766 
Plerres prtdeuses ec seml-prtdeuses NOV 190 4 3 1 1 12 790 13 0 8 0 
671 1000$ OCT 11809" 1226 1 4381 5 6 3 6 606 788 
Fonu. 1ple'°I, ferr04lllqes. etc. NOV 12160 5 I 6 2 3 I 5 4 IO 1 0 
I 1000 Tonnes OCT 1 4 4 1 6 I 40 56 6 8 
i 
NOY 1 5 I 44 3 1 9 
6l2 I 1000$ OCT 25243 18787 2 4 30 1870 7 I 2 4 6208 I 
UnSoU et formes plmalNII NOV 27757 2774 2530 7 7 0 5 
1 1000 Tonnes OCT 279 207 26 I 8 83 72 NOY 3 I 7 32 25 90 
673 i 1000$ OCT 88874 77030 20346 1 8 I 5 I 32844 32081 
Barres et profll& IP*!:lanches NOY 8 ·1 5 6 8 I 7 8 7 1 16082 ~2045 
a,mprlsel) mt r et en Ider 
1000Tonnes OCT 799 721 I 90 178 3 I 4 3 2 I 
NOV 733 I 6 8 I 5 8 3 I 0 
674 1000$ OCT 8 I 5 5 8 87920 25991 26468 2 0 I 8 4 23827 Larses plall et tales NOV 85408 27092 25754 2 2 II 5 
1000Tonnes OCT 534 5 8 3 158 158 1 J 5 I 6 6 
NOY 567 I 6 6 I 5 6 I 5 4 
671 1000$ OCT I 5 5 3 6 16382 2'" 2659 6 0 3 I 6 4 6 I 
Feulllards NOY I 3 3 7 0 2 I 4 6 2355 5 I 5 2 
I ToMes OCT 109879 123377 16269 19405 5 3 2 3 0 59505 
I 
NOY 9 4 0 I 8 15543 17890 45069 
676 , 1000$ OCT 5 6 7 2 6 IO 8 2040 2575 9 3 I 16 50 
Ralls et autNI madj'I de voles ferrtes NOY 4337 I 9 0 5 2408 1033 
. Tonnes OCT 51977 5 7 2 JI 17590 I 9 6 3 5 7 3 ll 5 I 7 3 2 7 I NOY 37025 17662 2 0 6 I 4 9255 
m ' 1000$ OCT I 14 J 8 IO 2 8 I I 7 4 3 I 3 3 6 4447 4846 Flis di fer OU d'lde, NOY 9971 1697 I 2 I 3 3845 
Tonnes OCT 58455 50603 I 14 4 7 8 I 6 3 24370 26361 
NOY 50756 10725 7 4 4 5 2 1 8 4 9 
671 1000$ OCT 4 6 18 8 46704 I I 7 9 3 I 2 IO 8 2963 3 5 I 4 
Tubes, tuyaux et a«esSOINII NOY 5 3 0 8 6 10899 IO 7 I 4 2965 
Tonnes OCT 198224 208588 54826 57936 I 6 II 0 I 8 7 16 
NOY 230238 53077 48759 15 0 9 8 
679 1000$ OCT I 4 I 0 1395 105 93 392 540 
Hou• et pikes 1de forse en fer ou NOY 2067 2 0 I 86 689 enader 1 
ToMes OCT 4735 3879 435 239 I I 8 2 I 4 8 2 
NOV 6623 677 207 1873 
- t -· OCT 3 4 7 0 4568 395 520 302 1538 Ar&ent et m6taux la famllle du platJne NOY 4369 5 I 2 855 585 612 1000 $ OCT 28835 3 2 9 7 I 2620 2~57 14 96 8 I 7 I 6 7 
Culvn i NOY 29959 2250 2658 I 5 83 5 
ToMes OCT 3 8 5 1 1 45722 3045 3083 22234 25535 
i NOY 41 5 I 9 2839 3856 23991 
613 1000$ OCT 2 5 2 I I 8 0 8 7 3 4 8 I I 2 25 
Nlckel NOY 2 I 4 4 820 788 5 
ToMes OCT 1262 8 3 0 366 425 2 15 
NOY 9 2 5 377 426 I 
1) A part1r de mars ,1961, nouveau tau,( de chan&• pour les Pays-Bu et I' Allemqne (RF} : volr en ftn de w,lume. 
i 
I • 
I 
I 
I 
! 
Nederland 1) 
1961 I 1962 
858 891 
863 767 
2 6 4 9 8 37990 
3 0 0 1 4 32059 
1738 I 7 5 2 
1380 I 9 5 0 
5280 4820 
4490 6 7 8 I 
265 294 
294 2 5 9 
745 588 
828 574 
4 1 5 4 1 8 
393 4 1 7 
415 404 
382 4 1 J 
2276 1380 
2522 1799 
712 8 8 2 
662 7 1 7 
11 16 
10 I 3 
2097 I 6 8 7 
2240 1673 
I 8 1 6 
1 9 I 6 
1040 1278 
1 I I 8 I 2 5 2 
8 I 0 
8 I 0 
7085 10788 
8 5 5 I 8022 
49 76 
59 56 
744 586 
642 541 
5445 4 4 I 2 
4630 4007 
I 9 4 
80 52 
I 1 8 29 
6 4 3 584 
333 3 0 3 
255 2 5 3 
1929 20 I 0 
1379 1403 
I 8 4 5 4199 
1936 I 7 6 2 
7683 2 4 I 6 8 
7280 8753 
52 35 
58 27 
I 6 0 I 1 2 
152 I O 2 
4 7 3 I 8 5 
336 259 
822 923 
874 758 
I I 5 5 1350 
I 2 4 2 IO 5 2 
I 2 6 67 
125 91 
I 8 I 8 
I 6 25 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land 
!calla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
4248 4 180 885 IO 1 3 
3931 4655 1333 888 
20865 178 31 9434 13 24 5 
17753 20 13 3 10075 I 1738 
3587 4589 220 386 
3931 3698 276 436 
13 6 4 9 16896 672 I 381 
139 I 0 IJ 276 1234 I 296 
4 2 I 4 4 5 2 1 I 5 8 7 2008 
4009 4234 I 4 9 1 1867 
9 2 1 9 9807 2650 3635 
8350 9 2 I 7 2690 3 2 5 7 
3694 3·9,05 101 7 I 1. 4 3 
3974 311-4 6 859 1067 
2920 3061 8 8 7 1 0 I I 
J 101 J007 759 86.J 
2847 2675 68 JI 
2 191 2624 138 48 
5 9 0 1 4826 209 129 
5 1 I 3 4049 2 I J I 7 7. 
86 80 1 1 
87 63 I 1 
12353 8 I 5 1 1 2 J 9 8 7 1 
I 390 I 9 4 5 1 1 I 3 7 1338 
143 93 9 8 
167 105 9 1 2 
32460 24662 2 I 8 4 858 
28532 24307 2002 762 
268 205 I 9 7 
230 200 I 7 6 
24739 23359 3559 3478 
23 I 34 25637 4 5 I 6 4844 
173 165 I 9 1 8 
163 182 25 JO 
5927 6270 503 406 
5 I 9 0 5964 240 365 
30451 36848 4484 3207 
27 6 91 34401 1085 1 9 4 2 
2448 1802 234 77 
I I 8 5 2246 I 3 4 19 
25595 19901 I 3 4 9 339 
8670 22986 795 I 1 0 
4563 3690 352 I 06 
3877 3779 297 I 76 
I 9 I 2 2 13 7 55 1 5 8 7 3 1 4 
15306 15337 I 4 9 7 6 6 I 
24908 2 2 41 2 6679 4 4 7 I 
3154 8 38773 5738 8498 
IO I 6 8 2 87980 17923 19788 
131660 185630 2 3123 3 7 I 4 5 
604 570 257 157 
634 587 485 265 
2086 1775 872 2 7 1 
2129 11143 1792 4 I 2 
2242 2170 58 I 55 
2924 3093 1 2 11 
9259 I 1890 I I 6 6 734 
IO I 5 2 1144 8 848 673 
IO 7 16 150 16 I 3 6 1 738 
I 2 5 I I 14 7 0 9 936 739 
I 5 2 7 839 132 66 
I IO 5 768 89 6 1 
778 3 1 4 98 58 
466 267 65 48 
57 
[[I 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
TAI. tt 
Import 
Wuen • l'r idults 
Italia Deurschland Monat EWG • CEE France Belc, • Lux. Nederland a) (BR.) a) 
Mais 1----..... ----+----...... --------.----1---...... ---+----'-...--'----+---..... ----t 
1961 1 1962 1961 1 1962 1961 1 1962 1961 1 1962 1961 1 1962 1961 1 1962 
!684 
:Alumlnlum 
685 
11111 
616 
Zink 
., 
Zinn 
681 
Uran und Thorium 
1000$ OCT 
NOY 
Tonnen OCT 
NOY 
1000$ OCT 
NOY 
Tonnen OCT 
NOY 
1000$ OCT 
NOY 
Tonnen OCT 
NOY 
1000$ OCT 
NOY 
Tonnen OCT 
NOY 
1000$ OCT 
NOY 
689 1000$ OCT 
And. unedle NE-Hetall fllr die H.alf. N o Y 
lndUSll'le 
Tonnen Oc T 
NOY 
'91 1000$ OCT 
Hetalllconstrulcdonen , nd Telle dmm N o Y 
Tannen OCT 
NOY 
'92 1000· $ 0 C T 
Sammelbehllter, Fisser und Drucltbe- No Y 
hiker IUS Hetafl 
Tonnen OCT 
NOY 
'9J 1000. OCT 
Kabel, =eldnht, GI ier u. d ... eus N O Y 
Tonnen OCT 
NOY 
694 1000$ OCT 
Nl&II und Schnuben NOY 
Tonnen oc T 
NOY 
695 1000. OCT 
Werltnu11 eus unedlen ~len N o Y 
"' 
1000S OCT 
SchnlldwaAn und Beste,"' 
6'7 1000 S 
·Hetallwann, ¥0rWlqenc fllr den 
Hauqebnuch 
698 1000 S 
Andere Waren eus un, len Hetallen, 
Ln-1, 
711 1000 S 
Dllnpfkessel U, ICnrtmasc j,. 11fS11n. 
elektr. 
712 1000. 
Schlep':;~ un App. fllr die 
71-4 1000 S 
BOromaschlnen 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
71S 1000. OCT 
Hetallbearbeltunpmasdil en N o Y 
717 1000$ OCT 
Haschlnen fllr die Toxtlf. ~nd Leder- N o Y 
lndustrle 
718 1000$ OCT 
Haschlnen fllr besonden -•te N.o y 
lndustrlen 
719 1000$ OCT 
Haschlnen und Appente, n,c, N o Y 
m 1000$ OCT 
Elektrlsche Haschlnen unc Schaltprlte N o Y 
n3 1000S OCT 
Drlhte. Kabel, lsolateren usw. fllr die N O Y 
Elektr. 
7l,4 1000$ OCT 
Ap~ fDr Telecr. Te eph., flmL, N o y 
Radar usw. 
16 IO I 
13660 
28959 
23903 
3685 
4020 
I 9 6 7 8 
21527 
5439 
4080 
24298 
18092 
7 IO 8 
5782 
2933 
2202 
10 
6863 
5292 
3773 
3 I 7 8 
3 5 4 9 
3602 
II 2 I 5 
8110 
2158 
2433 
5 0 I 9 
5371 
2027 
2071 
4 4 7 I 
4395 
,924 
1006 
1498 
450J 
8835 
919J 
2294 
2 4 6 I 
5198 
5 4 7 I 
I 2 I 11 
I I 7 5 J 
2 8 I 1·2 
3 I 8 9 I 
15838 
I 3 4 6 0 
2 7 3 I I 
2 6 5 6 I 
J6164 
35 26 I 
27233 
27110 
25372 
21802 
20 5 I J 
J6 I 3 I 
4 5 I 6 
28566 
4561 
22543 
7 I 6 I 
3 I 9 9 
I 3 
6087 
426J 
5215 
15291 
2520 
5J31 
2230 
5281 
J998 
4 5 7 I 
IO 2 I 7 
2 9 I 2 
6987 
11185 
4 2 7 2 I 
16960 
28381 
J6189 
28 6 6 5 
,2 J 4 9 
88511 106121 
90 IO 8 
26077 
26680 
5329 
5510 
20962 
3 0 2 I 8 
29272 
6224 
J 1127 
2 2 I 8 
2 I 3 6 
4 I 6 2 
3986 
I 4 9 I 
I J 6 I 
80 I 7 
7120 
109 
339 
270J 
I 5 3 2 
2 4 I 7 
I 5 I 2 
882 
5 3 6 
808 
656 
325 
205 
828 
8 14 
2484 
2197 
370 
530 
I I 5 9 
I I 6 9 
4 I 6 
194 
933 
11 J4 
8 9 I 
862 
I I 91 
I 3 I 3 
1957 
2253 
233 
291 
I IO 7 
1499 
2007 
I 9 2 I 
6061 
5639 
7158 
6956 
7277 
6621 
8668 
8978 
5973 
5 7 6 9 
5 7 I 7 
5 3 I 7 
2 0 I 2 3 
2 I 4 8 5 
4053 
6290 
1192 
727 
2065 
3 8 I 3 
35J3 
2699 
6456 
4875 
I 2 0 I 
957 
7599 
6 I 2 8 
280 
4 0 I 
I) 8 I 
I 9 J 4 
2031 
2261 
836 
907 
I I I 2 
872 
5 I I 
378 
I 2 I 7 
I I 5 9 
3768 
3328 
647 
570 
I 5 7 I 
1117 
479 
5 I 0 
1070 
I I 18 
1093 
I I 9 3 
I 6 2 3 
I 6 8 I 
2165 
2207 
380 
351 
2269 
2 I 9 I 
2535 
2 5 9 I 
7A80 
7 9 I 6 
6957 
7827 
10184 
10525 
9674 
I 00 I 6 
7945 
7350 
8473 
7 5'4 I 
3377 
3 9 6 5 
6091 
7189 
289 
283 
I 5 5 7 
I 5 I 7 
3 I 6 
267 
I 4 7 5 
123a 
29 I 
10 I 
I I 8 
I 5 7 
I 
3613 
1950 
1016 
5 8 I 
508 
510 
I I 9 3 
894 
290 
4J9 
80 7 
IO 6 I 
I 8 9 
2 I I 
I 9 8 
247 
665 
754 
688 
558 
1322 
1374 
566 
470 
I 5 8 3 
I J8 I 
2379 
2 I 5 2 
4693 
5 4J I 
1740 
I I 8 J 
2827 
2027 
4021 
4588 
3946 
3 4 I 3 
3225 
J047 
4 9 I 5 
9015 
3 5 I 
2173 
8" 
4340 
675 
295 
2034 
726 
845 
2376 
476 
IO 65 
I 7 6 
2 0 6 
7 I 5 
696 
I 4 7 6 
520 
I 7 4 I 
2540 
II e 3 8 
2023 
2291 
3529 
3428 
5109 
2615 
1928 
3735 
2608 
533 
977 
2698 
5487 
443 
386 
1862 
I 5 I 8 
I 2 3 4 
465 
502 
I 8 8 
2-3 4 
343 
I 3 9 
98 
770 
769 
2 3 I I 
2261 
&00 
645 
I I 8 I 
12 8 I 
786 
679 
21 93 
19 I 3 
I I 5 I 
1227 
I 6 I 4 
1766 
1682 
1789 
I 4 I 
5JO 
1068 
96 7 
3807 
3660 
6332 
6190 
2245 
1784 
3246 
3274 
3104 
3393 
4206 
1399 
4362 
4409 
1725 
2057 
2134 
2 8 5 3 
792 
6 5 4 
5292 
4271 
345 
484 
16 31 
2255 
876 
5 5 I 
370 
2J3 
227 
365 
85 
.52 
I 2 4 8 
12 I 2 
4238 
4 5 2 I 
556 
780 
930 
1300 
8 I 0 
694 
2265 
2 I 9 5 
1022 
1111 
I 4 I 4 
I 4 6 9 
183 0 
1973 
568 
843 
I I 7 7 
I I 2 8 
3665 
3761 
6006 
6851 
1974 
1808 
3 I 7 9 
1629 
2407 
2904 
J4 o 8 
3 I 9 5 
4 I 6 I 
5300 
24689 11818 17944 18456 19012 
25953 12228 17520 21773 
4733 
4413 
943 
908 
4023 
4 I B 6 
4 5 6 5 
4746 
1026 
IO I 3 
3008 
3764 
5035 8029 7437 
8334 8597 
997 1684 1298 
1572 1552 
3499 11072 11024 
16208 16950 
a) Ab Hin 1961 : neuer Uc ll'lclhnunp-ltun zum Dollar fDr die Nlederlando und Deutschland (BR.) • lleho am Endo dleses Helus. 
58 
6678 
4 IO 7 
12427 
7633 
B39 
924 
4 5 6.2 
4480 
3840 
2712 
17345 
12090 
2647 
2212 
1033 
858 
1998 
20 81 
2 I 79 
2222 
I 3 17 
I 355 
4860 
2915 
739 
696 
1474 
I 336 
3 I 5 
3 16 
525 
467 
857 
781 
723 
554 
2091 
2 I 7 9 
583 
526 
994 
IO O 8 
2375 
2121 
6884 
9 I 4 7 
3 71 I 
3085 
10463 
I I 2 3 5 
12 I 53 
8 951 
8 I 0·3 
8267 
7096 
5761 
2 I 3 I 6 
20779 
5528 
1997 
1129 
1536 
2287 
2314 
7975 
6381 
11561 
I 2 I 6 I 
1390 
1369 
8580 
8236 
2778 
3567 
I 3 4 7 5 
17530 
2°9c00 
2n5 
I 2 39 
887 
2 3" 
2641 
2835 
3542 
1356 
1387 
3931 
4 i> 3 7 
62 I 
7 e I 
I J 9 4 
I 5 I 7 
349 
378 
822 
863 
662 
809 
459 
7 I 5 
2494 
2624 
835 
ea 1 
I 16 2 
1082 
3 I 3 2 
3024 
8845 
9986 
4078 
3 205 
8553 
13385 
8604 
8426 
7267 
7809 
8858 
7297 
I 5 I 3 
I 5 2 4 
2544 
2487 
530 
472 
2844 
2593 
2 3 I 
J76 
9 I 3 
I 7 I 4 
IO I 9 
I I 92 
J98 
463 
59 
2 I 0 
264 
81 
72 
I 26 
I 24 
367 
363 
I 5 9 
I 2 3 
J95 
529 
3 2 I 
368 
622 
634 
J60 
382 
282 
282 
3965 
4934 
782 
586 
4922 
3 6 4 6 
330 
431 
I 7 I 6 
2109 
979 
923 
459 
106 
I 3 
32 
353 
198 
16 
88 
519 
2 5 I 
1081 
I I 7 
220 
2 Ii I 
3 7 I 
I 199 
I I 6 
392 
92 I 
671 
506 
5 I I 
3 7. 9 
435 
1780 2252 
2098 2476 
4 7 I 
6 4 I 
646 
6 I 6 
1546 
1596 
4 I 9 9 
5 2 0 4 
484 
452 
3498 
3401 
609 
6 I 3 
638 
71 8 
2 613 
2016 
8155 
9 34 I 
I 9 2 8 
I 671 
3877 
3660 
8418 l-1975 
9351 9142 
5005 6617 
5792 6890 
4972 5748 
6268 6983 
23206 16801 21273 
2 3 5 8 4 I 8 0.9 6 2 3 6 9 2 
5 7 6 I 
5899 
2414 
5167 
7275 
23008 
3902 
4313 
198 
692 
2530 
4089 
6306 
6208 
542 
6 6 I 
5606 
5 6 I 0 
TAB. 11 
expor:t 
Belg •• Lux. Monat EWG°CEE France 
Waren· ProdultJ Mols I I I 1961 1962 1961 1961 1961 1962 
6114 1000 $ OCT I 5 5 9 2 I 6 6 8 8 6552 6657 3 4 0 0 3 5 2 I Aluminium 
I NOV I 4 4 8 7 5802 5 2 6 2 3060 
! Tonnes OCT 22597 2 3 2 2 7 I 1879 I I 4 0 I 5 0 3 4 5165 
NOV 20772 10529 8992 4477 
'85 ! 1000 $ 0 CT 2150 2 0 6 0 I 16 226 9 6 8 IO 7 9 Plomb NOY 1688 73 I 4 7 IO O 3 
i 
Tonnes OCT 10340 I I 4 I 7 4 5 I I IO 2 4993 7 I I I 
! 
NOY 8 I 9 0 2 I 6 593 5279 
686 1000 S OCT 4343 3269 I 2 8 228 3245 2 0 8 2 
Zinc NOY 4390 I 4 2 418 3 IO 8 
I 
Tonnes OCT I 8 4 5 3 I 5 0 I 6 390 975 13997 9436 
NOY 19225 4 6 6 1874 13707 
,., 1000 S OCT 3579 2 0 I 3 83 2 4 780 I I 21 
Etaln NOY 2 8 I I 28 3 I 1384 
Tonnes OCT I 4 4 0 920 54 I 6 309 482 
NOY I I 2 7 I 8 4 I 529 
681 1000 S OCT 4 154 4 I Unnlum et diorlum NOY 7 2 4 
689 1000 $ OCT 4639 4 I I 9 I 8 4 330 3050 2341 H6taux non rvnux pour la m6tallurste NOV 3704 289 255 2132 
Tonnes OCT 1659 I 6 3 7 53 63 Io o o 932 
NOY I 5 I 4 92 68 656 
691 1000 $ OCT I 2 4 6 8 I I 5 0 0 2651 2964 I 5 7 0 1453 Ellmena et constnicdons NOY I 3 3 I 6 3533 2888 959 
Tonnes OCT 36993 30936 6780 71 0 I 6847 4575 
NOY 32602 6708 6641 2674 
691 1000$ 0 CT 6400 6735 2027 1588 738 7 3 2 Mdplena m6talllqaa NOY 7058 2154 I 7 9 8 800 
Tonnes 0 CT 12530 12520 4666 3890 I 7 4 3 1389 
NOV I 3 4 2 7 5009 4940 I 6 8 6 
ffl 1000 S 0 CT 9075 10813 I 6 2 I 2538 3 3 8 9 4018 Qblu en ftls et P'l'l•ltl. Srillqa NOY 9256 I 5 4 7 I 7 9 7 3530 
I Tonna OCT 30126 36830 4 I 9 9 6 8 I 2 I 5 8 4 6 20179 
' 
' NOY 29907 3788 4985 15950 I
6N ! 1000, OCT 8 0 6 I 7859 I 3 I I I 4 6 2 I 51 I I 6 0 2 C1ous. boulons llm lalra NOY 8 0 8 I 1256 I 2 3 2 I 6 3 7 
I TOMel OCT 22808 2 I 2 6 0 2966 2900 7 38 0 8437 
NOY 25092 2 9 7 5 2670 8006 
695 : 1000, OCT 16 3 8 0 I 7 2 9 6 2206 2282 775 858 
Outlls l main It P'!•r machlna NOY I 6 61 6 2546 2 4 0 9 785 
I 
696 1000, OCT 6 I 4 I 6 4 4 8 884 966 48 29 Coutellerl1 NOY 5948 1032 829 33 
697 1000$ 0 CT 10276 I I 4 9 8 2245 2 3 I 6 I 3 3 3 I 7 8 3 Anldesd1m~ NOV 9 7 I 8 2 3 I 7 2j 20 I I 9 9 
691 1000$ OCT 23984 26549 3369 4 I 8 4 1995 2226 Anldes manufaalllis en m6tal, n.d.a. NOY 24080 3885 4 I 3 I I 7 7 4 
711 1000, OCT 43828 48882 7 9 7 I 7894 3 I 8 2 3905 
Hachlnes s'n6nUlca non tleclrlques NOY 37406 7408 7553 2 I 7 5 
712 1000$ OCT ' I 6 9 2 9 20659 3208 3982 I 4 4 8 I 9 7 0 Hachlnes et appa,111s qrteoles NOY I 4 9 3 4 2320 2694 I 4 I 5 
714 : 1000 $ OCT 36766 39465 6847 9337 403 277 Hachlnes de burdu NOY 3 3 8 I 6 6409 7634 3 2 I 
I 
715 1000 $ OCT 53334 50859 6282 5905 2423 2 8 .1 4 
Hachlnes pour la ~I des m6taux NOY 52569 6473 6695 2683 
717 1 1000. OCT 47644 46907 4002 5 5 I I 3053 3 7 I 9 Hachlnes pour l'I dustrle textll1 NOY 46759 4 0 4 I 3930 3 3 I 5 
711 / 1000. OCT 49242 52377 5 4 I 6 7 8 I 0 2047 I 4 9 7 
Hachlnes pour •tdustrles 1p6clal1sw. NOY 52957 6522 7679 I 9 5 2 
n.d.a. : 
1000 I 719 OCT 153355 180746 2 I 7 8 6 2 9 6 4 8 9 3 I 7 9630 
Machines et apf'll'."lls. n.d.a. NOY 158475 24234 2 8 I 9 9 9224 
m 1000S OCT 46439 50966 9059 I I I 9 I 3252 3284 
~n6nUlca 61~ues. app. NOY 45405 9865 8959 J 3 I 8 
connexion 
m 1000 S OCT I I 2 5 9 13739 3 I 4 0 3395 I I 9 3 I I 9 3 =~= pour distribution hOY 12252 3492 3249 I 19 I 
124 I 1000 S OCT 54256 57602 5484 6507 5039 8076 
Appare!ls de t61~mmunlcadons NOY 53626 5 4 4 3 5499 5358 
' 
' 
a) A partlr de ma J 1961, nouveau tau,( de cllan&11 pour les Pays-Bas et l'Alle'"'l"e (P.f): ..,.r en ftn de ..,.ume. 
Nederland a) 
1961 I 1961 
I I 6 8 1290 
I 3 7 4 IO I I 
I 2 9 4 1067 
I 5 4 O 870 
3 I 3 226 
2 4 8 I 5 8 
I 3 6 4 I I I 0 
1202 8 7 I 
277 4 I 9 
3 I 7 4 8 I 
I 2 7 6 2160 
I 5 I 5 2 4 3 6 
2389 6 4 0 
I 12 9 I 38 3 
932 293 
438 602 
4.3 3 439 
299 4 3 I 
34 4 9 
27 4 2 
5 I 3 534 
584 554 
I 2 9 I I I 8 8 
1243 I I I 2 
4 8 2 587 
573 4 3 I 
IO I 5 I I 5 9 
I I 6 5 940 
632 920 
786 487 
2453 2947 
2987 I 5 2 I 
861 848 
954 708 
3448 3508 
4 I 3 6 2770 
700 873 
7 I 9 849 
443 460 
566 557 
I 4 0 6 I 5 I 5 
I 2 7 9 I 4 3 5 
1834 2 I 5 0 
1708 2 I 4 0 
3 I 9 I 4525 
3044 2464 
8 I 7 IO 4 5 
880 I 1 3 4 
3286 4 I 6 9 
3150 3922 
942 1007 
952 902 
1282 I I 3°9 
1307 I I I 4 
3434 3 2 3 6 
3109 JO 5 9 
81 I I I 2 7 I I 
9425 I I 2 I 8 
3593 3965 
3098 3954 
1058 2 5 13 
I 3 I 6 20 0 4 
12593 13864 
I 2 7 I 9 13056 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land Italia {IP.) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
3982 4734 490 486 
3549 4278 702 5 I 0 
3833 5043 5 5 7 5 5 I 
3 4 4 4 4 5 9 I 782 578 
746 5 I 7 7 I! 
358 484 6 6 
3518 2077 I 4 I 7 
I 4 8 7 1860 6 I 6 
563 525 130 I 5 
766 455 57 5 
2254 2396 536 49 
3303 1950 234 I 6 
321 2.J I 6 I 7 
256 4-6 9 I 4 11 
I 4 3 84 2 45 
I 3 6 220 6 I 0 
I 53 
I 18 4 
7 2 I 754 2 5 I 255 
6 I 5 9 I 2 369 356 
228 I 9 2 344 4 0 I 
252 439 487 473 
5187 4971 2547 1578 
6 I 4 9 4557 2091 2 003 
I I 9 2 9 12064 IO I 4 6 6008 
14706 10024 7 2 7 I 6 2 I 2 
2248 2473 905 1355 
2308 2397 I 2 2 3 I 351 
3076 3261 2030 2821 
3022 3003 2545 2725 
3005 2839 428 4~8 
2939 3079 454 428 
6527 5 7 I 3 I IO I I I 79 
6224 6293 958 I 251 
3582 3432 796 51 S 
3528 3369 706 609 
5770 4 8 I 6 3244 I 599 
6252 4965 3723 2485 
I I 6 7 9 I I 9 9 7 1020 I 286 
I I 6 I 0 I O 7 I 8 956 1022 
4 I 7 5 4 3 6 4 5 9 I 629 
3756 3753 5 6 I 669 
3742 4 2 4 4 I 5 5 0 1640 
3355 4220 I 5 6 8 I 8 4 I 
14002 15085 2784 2 90 4 
13828 I 4 7 2 I 2885 3595 
23027 2 5 I I 9 6457 7439 
19220 23362 5559 7393 
·I I 2 4 9 10003 207 3659 
IO I I 5 9362 204 3 I 6 6 
I 4 I 5 2 I 4 9 3 I 12078 IO 751 
I 4 5 3 6 I 4 7 3 6 9402 12 00 I 
38293 36643 5394 4490 
3 6 I I 3 38783 6348 5624 
2 9 76 4 JO 2 I I 9 5 4 J 6327 
28558 2 9 6 I 9 9538 7753 
33629 3 5 IO 7 4716 4727 
36832 3 8 16 5 4542 7 I 2 3 
94755 108797 19386 19958 
96783 IO 3 6 I 5 18809 23899 
2 6 0 I 7 27870 4 5 I 8 4656 
2 4 9 6 I 24908 4 I 6 J 5767 
5059 5225 809 I 4 I J 
4850 4756 160j 1353 
26109 26741 5031 2 4 I 4 
26644 22156 3462 4 9 I 7 
59 
[[I 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
TAB. 11 
Import 
Waren· Pro iu/11 
• Italia Deutsch land Monat EWG-CEE Fnnce Belg.· Lux. Nederland a) (BR) a) 
Mo/s 1-----..-----1--.---,,------1----r----+---,---+--....;..-.-..;... __ +-_--rl----t 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1"1 I 1962 1961 1962 
ns 
Elebrtsche 
1000$ 0 CT 
NOY 
726 1000 $ 
Apparm fllr Elekuomd. und Bestnhl. 
729 1000 $ 
Elekcrtsche Haschlnen und Apparau, 
Ln-1• 
m 
Schlenenfahrzeup 
1000$ 
OCT 
NOY 
OCT 
NOV 
OCT 
NOY 
I OJ I 9 
II o l l 
I 4 8 2 
IJ 5 6 
4 I 2 0 9 
4 "9 8 
3 l I 7 
l321 
12J9) 
I 5 4 7 
49285 
2567 
m 
Knftfahrzeup 
1000 $ 0 CT 
NOV 
72317 103834 
70812 
Tannen o c T 6 2 6 8 5 8 7 3 9 6 
NOY 60622 
7D 1000 $ 0 C T 2 3 4 3 
Scrmenfahrzeup ohne l~eb N o v 2 5 4 I 
734. 1000$ OCT 17976 
LuMalirzeup N O V 2 I 7 I 7 
735 
Wmerlahrzeup 
1000$ OCT 
NOY 
112 1000$ OCT 
Sanldn und h7&1enbch1 :Artikel N o v 
1000$ OCT 
NOY 
4666 
15267 
5746 
5109 
7 I 4 5 
6885 
3095 
I 9 IO 6 
22856 
7203 
10899 
131 1000$ OCT 1991 2092 
Relsearclkel, Tlschnenn :en u. d&I. N o y 1 8 1 9 
141 1000$ OCT 40693 49481 
Be1deldun1 N o v , 2 6 6 o 
Ml 1000$ OCT 61 7 606 
Pmwaren, auspn. ICopfl i,dodtunpn N o v 3 o 8 
851 
Schuhe 
861 
Felnmechanlxhe und opt~• 
862 
Erzeuplssa · 
Phocochemlsch• Erzeupl !Se 
1000$ OCT 
NOV 
1000$ OCT 
NOV 
1000$ OCT 
NOY 
16J 1000$ OCT 
Klnoftlme, bellchtee und llltwlckelc N o v 
164 
Uhron 
1000$ OCT 
NOV 
891 1000 $ OCT 
NOV Huslklnstrumente, Platea ~p. u. 
192 
Schallplatten 
1000 
$ 
OCT 
NOV Drvckeroleruuplssl 
ffl 
Kunmtolrwaren 
1000$ OCT 
NOV 
194 1000$ OCT 
Klnderwspn. Sporurtllce Splelzeu, N o y 
895 
aqrobedarf 
1000$ OCT 
NOY 
196 1000$ 0 CT 
Kunstpgenldnde und An Jqultlten · N o v 
lff 1000 $ 0 C T 
Schmudt-. Gold- und SIi )ll'Schmledo- N o v 
• waren 
199 
Barbelteto Waren, Ln-1. 
1000$ OCT 
NOV 
tl1 1000 $ 0 C T 
Postpalcete, anderweltfS nl !It N O V 
m zuseordnet 1000 • o c T 
Ractwaron u. bes. Eln- unc Ausfuhron N_ o y 
H1 1000$ OCT 
Zo«1ero, Hunde, Klaen und Tlere, N·o y 
Lft-1• 
951 1000$ OCT 
Krlepwaft'en und Munition N o y 
961 1000$ OCT 
Niche In Umlauf bellndllch1 Hanzen N o y 
8094 
5984 
I 8 0 4 I 
19603 
4668 
4840 
94) 
IO 8 7 
70 8 3 
7482 
9220 
I I 4 9 7 
11 6 I 9 
I 2 2 I 3 
452) 
4 6 I 2 
8)08 
800) 
1795 
20,, 
2704 
3069 
) 7 I 8 3a,, 
5700 
6025 
4 9 2 0 
4402 
58J92 
27642 
I 9 I 
I 7 4 
1578 
5606 
2) 
56 
10744 
2 4 2 7 I 
60R5 
I I 4 6 
8578 
II 2 6 8 
15999 
5677 
I I IO 3 
2378 
2556 
5 7 4 I 
6596 
4572 
48 6 2 7 
5829 
6l7 
1856 
2J08 
l24 
36 8 
9,22 
7 8 I 4 
12586 
II 9 4 3 
IO O ll 
9264 
I 8 3 
I 6 8 
2505 
2, 3 8 
8 I 4 
91 0 I 
940 
876 
1642 
1709 
189 
210 
3 I 71 
3390 
15 
I 
7 20 
492 
4242 
4686 
759 
524 
257 
408 
IO 8 7 
984 
1,0 
I I 86 
3 7 8 I 
3 9· 1 o 
540 
579 
I 3 5 5 
I 4 5 I 
282 
ll9 
465 
4 8 I 
564 
6 16 
9 34 
IO 2 I 
76 
66 
I 
2485 
2472 
44l 
467 
10086 
8 7 4 I 
3 7 I 
4 7 I 
1814 2095 
I 9 8 l 
I 8 8 
248 
4978 
4 9 5 I 
5 5 I 
3J7 
I 9 8 
65l4 
406 
27l6 3761 
2966 l584 
295 292 
"' 431 
I 26l5 14283 
14525 21650 
1725 
I 7 5 I 
627 
IO 5 4 
17l72 23527 28651 17280 195JO 
16935 21597 17015 20009 
lll06 19706 24147 1602J 18220 
ll076 1827l l60JO 18401 
2,2 542 640 93l 987 
204 444 1108 lll9 
2429 2968 l559 l420 5494 
7447 3042 2504 5584 
2504 
2 0 I 2 
I 2 2 6 
12 9 8 
285l 
JI 2 0 
303 8770 
645 
1111 
96l 
I 7 l I 
I 5 l 2 
1226 
1852 
755 990~ 
1558 675 
I 1.1 l 
IO 2 4 
13 81 
1274 
1046 
I IO 4 
I 8 6 I 
1563 
262 422 457 451 4l9 
J49 434 479 576 
so,, 5381 617l 10429 11915 
4227 3815 8280 9977 
5 51 94 91 101 
9 41 65 105 
872 
1 4 8 
6 r O 9 
6 l 6 3 
997 
1258 
360 
440 
I 4 5 l 
I 4 9 I 
I 6 8 l 
1750 
6 6 6 I 
5573 
787 
828 
2276 
1983 
629 
663 
2522 
2772 
41 5 
486 
I 8 8 
I 5 6 
737 
877 
I JI I 
1370 
2879 
2 8 8, 
1056 
IO 5 I 
I 73 6 
122 5 
427 
457 
3786 
554 
I 9 4 
86l 
I 6 5 4 
l406 
I 3 06 
1835 
488 
1404 
I I 3 7 
3305 
364) 
716 
660 
79 
5J 
622 
676 
4 7 I 6 
6732 
I 2 9 I 
I 3 4 2 
1340 
1408 
I 7 8 0 
I 4 I 8 
3526 
4 7 5 I 
772 
100 
70 
63 
6)) 
75l 
4747 
7201 
I 5 I 6 
I 5 J 5 
1599 
1728 
1746 2189 
1698 1857 
424 
475 
4 64 
458 
2849 
2 6 5 I 
4 I I 
I I 8 
9271 
8 I 8 5 
6 5 I 
6 I 0 
2630 
3218 
290 
297 
944) 
I 4 0 6 0 
920 
557 
1064 
1)25 
264 
209 
6003 
792) 
259 
477 
1422 
I 7 J 5 
3 2 4 
272 
8 94 I 
7988 
24) 
1257 
12498 262J9 6426 14042 
,,,91 23J38 6860 16925 
I08J5 
I 11 5 I 
6 I 7 
767 
4371 
6457 
1866 
I 4 2 0 
1723 
1954 
20 16. 
2005 
19608 5890 12115 
18898 5904 14410 
104l 68 19l 
1~9 54 114 
l596 4712 4028 
J648 1,16 21,r 
733 928 ·94 6 
1650 1927 2543 
248l 
2)62 
2655 
2791 
859 1222 
992 1208 
J75 
)65 
1678 
622 
845 838 84 96 
605 801 
19677 24092 
I ·5 4 6 0 2 I 8 0 I 
240- l8 I 
I 8 9 261 
4294 
3139 
4540 
4447 
1953 
2262 
2" 
.2 7 2 
3019 
2976 
I 75 I 
I 2 5 2 
2797 
3106 
I I 9 8 
IO 81 
2385 
2 4 4 7 
346 
349 
6028 
4620 
5292 
6434 
2595 
2201 
3 3 I 
247 
3477 
,201 
2310 
I 8 9 4 
31,9 
3125 
1329 
I 4 5 I 
3506 
3060 
352 
3 1·2 
9 I I 00 
1835 2268 
1715· 1936 
20 25 
12 11 
92 
72 
34J2 
40'5 5 
825 
908 
I 81 
I 9 8 
107 
98 
5'5 58 
497:, 
I 16 7 
1090 
191' 
240 
1618 2152 
1969 2616 
7 12 
957 
871 
1074 
J89 
49) 
874 
944 
I 21 7 
I 200 
656 
66-2 
1086 (297 
1112 2276 
JI 6 4,, 
5l9 
592 
I 4 0 
2 6 I 
2 5 6 l I 5 
634 
215 '1569 I I 6 4 
I 2 2 0 
2 I 5 
294 
)82 
6 I J 
2196 
.3' 2 3 
1229 
I 4 0 3 
99 
78 
I~ 6 2 
I I 7 2 
3 8 3 
2 7 I 
I 5 6 
I 3 7 
520 
408 
I 
I 
165 IJ99 
507 I 6 7 
I 7 4 
189 2351 
219 2284 
I l I 8 1279 
1452 
I l 5 6 
16 I 4 
48 4474 452. 
3989 4JIJ 
I 6 I 2 
I 779 
81 Jo6 458 579:,0 
462 ,,1 2704l 
4 4 II 0 
18 
121, 725 4099 
4488 2987 
48 
25 
6 
18 
2607 
2610 
1981 
19)4 
48088 
79816 
95 
59 
36 
479 
2,2 
l I 5 
6 13 
6 0 I 
.63 
I 4 2 
I I 5 
IO 8 
284 
685 
I 6 
)7 
242 
18)2 
705 
60 I 
111 
78 
362 
930 
60 I 
655 
a) Ab Hin 1961 : neuer UJII• Jchnunp-lturs zum Dollar fllr die Nlederlande und Deucschland (BR)• lleh1 am Ende dleses Hdes. 
60 
TAI, 11 
export 
I 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Waren· Produ/rs 
Ital/a Deutsch land Monat EWG • CEE France Belg. • Lux. Nederland a) . (BR) a) 
Mais t----.-,---t----..----t----r----ir----..----+----~.....;.---+----r-1-----1 
1961 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 1962 
! 
725 ! 1000$ OCT 
Apparelb tlectrlques l usap N o Y 
.._mest1q1111 
726- l 1000$ OCT 
Apparel!J tlectrlques m&llcaux N o Y 
729 I 1000$ oc T 
Autra '1Xhlnes et opparells 61ectrlques N o Y 
~ ..... l 1000$ 
, - i roulant pour chemlns de fer 
OCT 
NOY 
I 8 0 2 I 
l 9 0 4 7 
4425 
4666 
5 2 IJ 5 
54595 
15998 
12666 
20252 
5 I 2 I 
59353 
16 4 7 5 
m I 1000s 
V6hlcul.- automoblles routlers 
OCT 206572 270479 
NOY 207980 
Tonnes OCT 158793 204324 
NOY 157416 
m 
Autra rihlcules routlen 
1000$ OCT 
NOY 
734 
.Mrone(s 
1000$ OCT 
NOV 
ns I 1000 $ 
=~rajot bataux 1000 $ 
AppaR s sanltslra et accessolra 
121 . 1000 $ 
Heubl et artldes d'ameublement 
m I 1000 • 
Artlcl~ de ¥Op&I. sacs l main, -
141 1000 $ 
Vkeme,,ts 
OCT 
NOY 
OCT 
NOV 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
N.O V 
7529 
7 I 5 0 
22581 
20921 
36251 
31809 
8 5 I 5 
8901 
10362 
IO 6 I 7 
5268 
5050 
66402 
5.7 8 2 4 
7923 
28887 
68536 
9954 
12834 
6 I 3 5 
7 7 2 0 5 
1G 1000$ OCT 832 1039 
Vltements de fourrure. - N O Y 643 
851 1000$ OCT 
Chaussura N o Y 
17312 21285 
16 0 86 
161 1000$ OCT 32810 39697 
Ap~ls et Instruments de pridslon N o Y 3 3 6 6 5 
162 1000 $ 
. Foumltura phocDcln~hlques 
163 : . 1000$ 
I Pelllculr dnlffla Impress. d6velopp&s 
164 1000$ 
-~ 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
IIOV 
12289 
10555 
I I 3 8 
I I I 3 
8849 
8887 
891 ~ 1000$ OCT 19219 
lnsuu de musJque. phonol, Nil Y I 8 4 4 9 
Jsques 
892 1 1000 $ 0 C T 2 I 2 0 5 
lmprtm.. N O v. 2 II 8 4 
.1193 1000 $ 0 CT 7·3 82 
Articles en matllres plastlques. n.d.a. N o Y 7 I 7 8 
894 1000$ OCT 
Voltun;s d'enfants, Jouets, jeux No Y 
895 . 1000$ OCT 
Artlcl~ de papoterle. n.d.a. N o Y 
i 896 I .1000$ OCT 
Oblets d'art, de collection et d'antlqult6 N o v 
897 I 1000$ oc T 
Bl)oute 11 It or&vrerle N O Y 
899 1000$ OCT 
Artlcl~ manufxturts, n.d.a. N o Y 
911 1000 $ 0 C T 
Coils p bstaux. non classa par catfiorJe N o Y 
.931 1000$ OCT 
Transa,!tJons sp6dales No Y 
M1 
AnlnwlX d11100 
1000$ OCT 
NO~-
951 ' 1000$ OCT 
Armes~ feu de perre et munitions N o Y 
961 1000$ 
Honna la non 6mlses 
I 2 3 5 6 
10025 
4837 
4717 
46 JI 
9742 
II 7 6 9 
I 7 I 7 2 
10933 
10572 
6994 
7028 
I 2 9 I 3 
I 06 I I 
33 
I 3 
7506 
5683 
3 I 
3 
I 2 3 I 9 
I 3 3 4 
IO 3 9 0 
18847 
24 2 3 2 
9396 
14038 
5395 
53 I 3 
15969 
12 I 5 0 
5683 
IJ 2 II 
369 
7 8 I 2 
6 5 
2290 
2 6 2 5 
363 
409 
7813 
8976 
2674 
2173 
43106 
4 3 I 7 5 
2960 
2707 
317 
3 2 I 
9643 
9064 
7577 
3 5 3 I 
60723 
55816 
635 
399 
IO 3 
I I 4 
2366 
2645 
2355 
3036 
10386 
10989 
505 3321 .3367 
4061 3564 
178 1388 1451 
1569 1702 
2684 12924 14556 
16734 15158 
889 
12669 
342 
348 
3206 
3672 
55 
I 3 9 
2925 
JI 2 7 
9283 
9 0 I 6 
2 2 9 I 
2389 
25443 
25693 
117016 
I I 8 0 4 3 
10982 
10480 
2778 
2 2 6 0 
28703 
29534 
6972 
6269 
2492 2658 
2946 2544 
280 397 
205 232 
3591 3767 
2749 3860 
I I 36 
866 
982 
1892 
159183 32860 34979 
143467 32101. 35673 
331 04 6631 5 8097 9855 
33064 42239 8443 
2487 2538 88710 I 17013 26395 28603 
2823 2323 87589 107880 25497 28893 
I 8 4 2 
I 9 3 2 
14609 
I 2 4 7 9 
1324 
5 6 6 4 
1679 
2085 
2431 
2 5 I 0 
I 6 I 2 
I 5 3 8 
17445 
16636 
550 
427 
6 8 6 I 
5070 
4497 
4 8 5 I 
1337 
I 2 7 8 
5 I 8 
529 
1537 
I 6 4 2 
I 7 16 
1896 
6970 
7066 
I 6 2 6 
I 6 6 3 
2698 
2076 
755 
659 
3102 
3776 
2219 
2768 
1822 
1956 
5382 
5298 
I 6 
11 
56 
I 00 
I 7 2 I 
I 8 8 I 
IJ2 9 0 
9466 
10594 
2426 
2001 
205, 
2 2 I 8 
2433 
I 8 I 8 
1768 
-I 8 I 7 9 
17066 
7 I 9 
608 
5992 
5673 
5 0 5 
392 
541 
I 6 2 4 
10234 
6 9 3 
53 I 
543 
IO I 9 
1229 
I 2 8 
156 
7820 
6 6 I 8 
48 
29 
I I 7 3 
856 
5 I 2 
2203 
5 18 I 
765 
2 I 6 6 
I 8 4 
8809 
31 
1464 
71 0 
748 
848 
805 
1702 3600 
2956 3969 
2486 26408 
7940· 6110 
974 1261 
1181 1231 
1556 1954 
1629 1845 
328 299 
288 236 
5514 6873 
4086 4591 
22 
24 
1230 
1298 
'' 3 I 
13 I 6 
IO 85 
3357 
3092 
I I 20 
2 9 I 
16408 
IO 2 JI 
'6 3 3 
· 6 3 0 7 
3640 
3580 
2223 
2106 
I IO 6 9 
8400 
200 
I 56 
1536 
987 
3761 
3581 
I I I 5 
986 
1081 
1255 
787 4609 900.7 
859 3771 5028 
25652 5801 901 
19363 7281 1265 
6989 698 937 
6551 785 1086 
4559 1716 1937 
6599. I 669 1862 
2424 977 1410 
2340 962 12~6 
13271 26576 30073 
9759 22284 26616 
232 12 ,, 
2 79 7 I 
1938 8514 10577 
1360 7877 I 0265 
5601 
5249 
5 0 5 
686 
1295 1950 2337 23750 27696 2108 2770 
2097 2353 26101 26037 2.130 3017 
1727 
16 9 I 
7 I 5 
584 
I 9 4 6 
I 9 0 4 
5789 
5239 
5 I 
28 
28 
60 
1846 1973 
1755 1043 
7452 2747 
7462 2315 
1657 758 
1542 597 
2836 
2 IO 8 
808 
632 
JI 3 5 
2529 
5299 
5662 
2581 
2549 
3902 
3926 
I 0 
8 
3 6 I 
369 
48 
50 
232 
I 2 2 
76 
I I 8 
627 
586 
I 2 3 
I 2 6 
274 
258 
5557 
6 I 
58 
1462 
2937 
976 
J 65 
IO I 
298 
209 
625 
3 IO 
86 
75 4601 5361 
18 3546 
3 I 
385 
352 
I 9 
28 
79 
90 
639 
622 
JO 
I 5 
87 
85 
4291 5000 
5139 5062 
2787 3159 
2671 2878 
688 918 
679 836 
630 
5 I 8 
I 8 3 
I 9 6 
520 
5 I 7 
58 
46 
7 4·7 
7 4 I 
1352 
I 6 3 3 
I 4 4 I 
1427 
I 3 5 
883 
' 
600 
572 
2 I 6 
I 8 I 
623 
629 
65 
I 00 
793 
886 
17 77 
1736 
14 12 
1466 
259 
256 
6 58 
I 4 2 4 
65 
5 
3567 
2 6 i 7 
206 
220 
6675 
6897 
8764 
8726 
6321 
6696 
3040 
3018 
6233 
5204 
321 7 
3 I 7 3 
466 
696 
5162 
5368 
6765 
6380 
II I 9 8 
8926 
78 
55 
3341 
3163 
I 8 I 
I I 9 
7717 
6849 
I 2 3 I 
1029 
346 
308 
530 
6 I 8 
1255 
1033 
367 
370 
582 
652 
8779 2475 1780 
8435 1647 1640 
7175 2380 3509 
7510 2438 3085 
3959 I 472 I 888 
3688 1441 1736. 
7320 2454 2917 
5072 1878 2211 
3496 636 776 
:uo8 639 842 
1116 311 341 
535 4635 31J 
5096 4256 5302 
5 137 8892 5669 
5218 2972 2933 
6809 2913 2869 
I I 4 8 9 
13265 
I 3 7 
I 7 I 
I 9 
2 
160 2638 
I 6 9 I IO I 
I 6 
9 
1778 
I 51 4 
a) A parqr de man 1961, nouvau caux de clianp pour les Pa~ et l'Allemacne (Rf): 'IOlr en ftn de volume. 
I 
I 61 
[[I 
ENTWICKLUNG I )ES HANDEL$ TAB.12 
der Linder, die bel der EWG elnen Beltrltts• 
oder Assoz:llerungs; ntrag elngerelcht haben 
Mio S 
Piriode United Kln1dom Ireland Norse Sverl1e Danmark 
Zeitraum /Veit EWG Monde CEE Welt EWG Honde CEE Welt EWG 
Import 
G G G•) G•) G') 
1958 0 488,1 1 491,5 555,5 61,7 1 309,9 463,0 2 366,3 989,0 1 359,4 483,5 
1960 2 713,9 1 853.0 633,9 82,1 1 459,3 480,1 2 899,2 1154,0 1 799,2 692,8 
1961 2 314,2 1 897,4 728,5 99,0 1 614,0 521,2 2 920,6 1167,0 1 863,9 735,1 
1962 2577,6 1 983,9 2 122,5 802,1 
1960 Ill 3 133,8 395,5 146,1 18,2 346,0 127,1 660,8 267,0 420,3 160,5 
IV 3 234,4 456,7 171,8 19,5 377,2 121.1 793,5 308,7 485,6 190,4 
1961 I 3 236,7 473,3 184,4 26,3 386.3 128,3 722,7 284,3 464,4 183,0 
II 3 124,4 437,2 188,7 23,8 456,6 144,3 724,0 291,1 439,0 173,7 
Ill 2 922,3 466,2 174,6 23,4 382,4 122,7 685,0 283.4 440,4 178,1 
IV 3 030,8 520,7 180,4 25,4 389,9 125,1 803,6 313,7 520,1 200,3 
1962 I 3150,4 490,5 188,4 35,6 419,2 125,3 788,0 311,2 508,7 195,2 
II 3 165,5 515,5 188.9 30,7 411,6 128,1 733,6 303,0 509,1 191,0 
Ill 3 116,1 484,3 180,7 27,1 379,3 124,4 707,7 294,7 553,0 206,6 
IV 3 203,0 ,501,0 551,7 209,3 
1961 A 995.3 157,2 54,5 7,5 130,7 43,2 223,0 93,6 145,0 55,9 
s 953,5 149,7 61,3 7,7 122,7 32,9 262,0 106,5 148,9 59,7 
0 1 051 ,4 161',5 62,5 8,0 127,3 40,2 2(A,0 104,1 176,2 70,5 
N 1 033,3 178,9 62,8 9,9 144,3 46,3 284,9 111,2 180,3 65,4 
D 946,1 180,3 55,5 7,6 118,3 38.6 254,7 98,4 163,6 64,4 
1962 I 1 126,3 167,3 61,4 11,2 144,8 42,2 273,4 105,9 171,5 66,2 932.4 150,9 60,0 12,1 124,5 35,7 235,7 95,0 164,1 60,2 
M 1 091,1 172,3 67,0 12.3 149.8 47,4 279,7 110,4 173,0 68,7 
A 977,5 152,5 61,4 10,3 122,0 37,5 230,1 94,4 173,3 66,8 
M 1 152,3 177,4 66,0 10,4 153,7 49,9 265,0 107,4 172,4 68,0 
J 1 035,7 185,6 61,5 10,0 136,5 40,5 238,5 101,2 163,4 56,2 
J 1 084,2 165,1 64.9 8,1 117,8 40,1 222,1 90,5 220,9 83.0 
A 1 070,3 164,2 56.3 10,1 121,7 38.5 238,0 100,9 164,0 58,6 
s 961,6 155,0 59,5 8,9 139,8 45,8 247,6 103,3 168,1 65',0 
0 1 155,8 186,4 70,8 10,3 158,8 56,2 306,9 125,6 190,7 76,6 
N 1 076,2 164,7 76.3 9,4 148,5 42.8 299,8 121,3 177.0 64,0 
D 971,0 149,9 184·0 68,7 
I 
export 
G G G') G') G') 
1958 9 276,0 1 28~.I 366,0 17,0 743,3 202,0 2 087,9 647,2 1 244,4 395,0 
1960 0 348,7 1 !,8/,9 426,7 27,7 879,2 225,9 2 564,3 811,0 1 -H0,8 434,0 
1961 0 754,4 1 865,5 502,5 34,0 929,5 230,6 2 737,6 902,9 1 513,8 440,1 
1962 1 058,6 2 188,1 1 623,3 462,0 
1960 Ill 2 394,6 364,4 115.8 8,6 204,3 54,0 622,8 201,7 358,0 106,9 
IV 2 642,6 410,1 119,3 7,1 233,5 57,2 717,3 224,8 400,9 113,2 
1961 I 2 734,2 454,5 119,4 8,0 227,6 59,5 632,0 202,7 361,8 106,2 
II 2 727,5 468,9 117,6 9,3 229,0 54,6 655,8 230,1 355,5 103,7 
Ill 2 560,7 394,7 136,2 8,5 235,9 57,2 675,3 219,1 371,7 110,4 
IV 2 732,0 547,4 129,3 8,2 238,1 59,4 739,0 244,3 424,8 119',8 
1962 I 2 716,3 525,9 120.2 7,2 245,9 64,6 682•0 222,3 391,6 120,9 
II 2 869,3 558,8 107.7 6,6 230,0 58,9 757,3 240,4 391,5 114,4 
Ill 2 621.2 525,5 130.4 7,5 233,5 65,6 682,0 223,7 386,3 107,9 
IV 2 854,2 578,1 456,9 118,8 
1961 A 892,0 142,7 43.5 2,4 85,7 19,0 219,3 72,6 122,8 36,4 s 763,8 90,8 45,6 3,1 83,0 22,4 226,1 75,3 133,0 41,5 0 929,6 218,4 47.5 3,4 84,3 20,6 250,4 80,0 139,5 40,1 N 930,2 159,3 43,8 2,4 78,6 19,4 238,2 79,9 134,8 41,7 D 872,2 169,7 38.0 2,4 75,2 19,4 250,4 84,4 150,5 38,0 
1962 J 906,2 169,2 39.6 2,4 84,3 23,7 241,9 79,6 128.7 41,5 865,5 170,3 38.0 2,2 rM 17,6 217,6 68,4 118,7 37,3 M 944,6 186,4 42,6 2,6 87,8 23,3 223,2 75,2 144,2 42,1 A 956,2 182,7 30.2 2,0 76,3 19,2 234,9 70,8 130,2 37,7 M 987,8 199,1 37,9 2,0 74,3 17,9 268,2 92,5 131,0 39,3 J 925.3 177,0 39,6 2,6 78,9 21,8 254,2 77,1 130,3 37,4 
l 952,3 197,7 44,3 2,3 76,6 21,0 226,1 70,0 130,5 38,7 841,6 163,6 40,3 2,7 77,8 21,4 224,3 74,5 125,5 35,5 s 827,3 164,2 45,8 2,5 79,1 23,2 231,6 79,2 130,3 33,7 0 ~ 011,8 202,1 45,8 2,3 96,1 25,4 274,2 89,6 158,9 38,8 N 923,3 184,2 45,9 3.0 83,7 22,7 363,3 85,5 I 138,4 38,9 D 919.1 191,8 159,6 41,1 
1J Ab 1959. 
l Ab 1958. 1J A parclr de 1959. l A partir de 1958. 
62 
TAB, 12 
Mio S 
l'lrlode Suisse Osterrelch 
Zeltraum Monda CEE Welt EWG 
Import 
1958 1 707,1 1 0,033 1 073,5 583,3 
1960 2 245,1 1 369,9 1 415,8 799,6 
1961 2 714,3 1 694,8 1 484,7 883,8 
1962 3 022,3 1 907,3 
1960 Ill 564,4 353,7 353,3 197,6 
IV 614,5 380,3 386,7 222,5 
1961 I 646,8 393,5 378,7 217,0 
II 669,2 419,4 356,2 217,1 
Ill 667,0 449,5 368,1 221,3 
IV 731,3 432,4 381,8 228,4 
1962 I 761,1 471,1 374,6 217,1 
II 750,3 476,2 371,8 224,5 
Ill 745,9 470,0 382,0 226,7 
IV 765,0 490,0 
1961 A 218,5 139,2 117,7 69,4 
s 224,0 146,6 120,8 70,9 
0 245,2 154,8 125,5 78,0 
N 247,2 152,6 127,0 n,1 
D 238,9 125,0 129,3 n,1 
1962 J 263,2 153,8 128,3 73,3 
236,4 149,0 116,6 68,2 
M 261,5 168,3 129,6 75,6 
A 231,9 147,0 124,2 74,5 
M 265,1 167,6 125,0 76,2 
J 253,3 161,6 122,7 73,9 
l 264,2 167,4 131,8 79,8 244,6 150,6 125,2 73,5 
s 237,1 152,0 125,0 73,4 
0 265,5 173,3 144,1 87,6 
N 256,9 161,5 146,2 85,3 
D 242,6 155,2 
export 
1958 1 547,2 606,2 917,8 455,5 
1960 1 892,0 782,3 1 119,9 562,7 
1961 2 052,9 851,2 1 202,3 595,7 
1962 2 228,6 935,9 
1960 Ill 462,1 185,7 285,5 146.8 
IV 547,5 231,3 296,6 146,1 
1961 I 478,9 198,4 278,1 143,4 
II 492,4 205,3 304,3 153,5 
Ill 480,6 205,2 307,9 151,3 
IV 601,0 242,3 312,2 147,7 
1962 I 524,6 221,1 294,8 143,7 
II 539,4 228,0 319,1 160.7 
lll 543,4 225,8 314,9 162,7 
IV 621,5 261,0 
1961 A 124,8 61,8 95,2 46,8 
s 179,6 74,1 107,9 51,5 
0 187,8 79,4 106,6 51,9 
N 192,6 80,9 101,6 49,5 
D 220,6 82,0 104,0 46,3 
1962 I 158,8 66,9 89,7 44,1 
171.3 71,9 93,9 46,6 
M 194,5 82,3 111,3 53,0 
A 170,2 69,8 105,1 52,5 
M 183,6 79,2 109,6 55,1 
J 185,6 79,0 104,5 53,1 
J 189,0 79,0 109,0 57,5 
A 160,1 64,1 97,2 50,5 
5 194,3 82,7 108,7 54,7 
0 210,8 90,2 112,5 59,8 
N 216,4 88,0 111,7 56,3 
D 194,3 82,8 
') Assozllart. 
ivoLUTION DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adhislon 
ou leur assodatlon l la CEE 
Ellu') TDrkiya 
Monda CEE Welt EWG 
564,9 204,7 315,1 101,9 
702,0 236,1 467,6 166,3 
714,0 2n.2 509,4 165,7 
189,8 52,7 129,4 45,2 
183,6 71,0 106,9 36,2 
164,1 57,3 87,5 32,1 
1n,9 66,0 109,5 41,3 
168,8 66,7 139,9 44,7 
207,9 82,2 1n,5 47,6 
175,7 78,5 117,0 48,8 
173,3 73,3 153,1 44,0 
167,4 73,9 161,2 52,6 
42,7 18,9 63,0 17,7 
64,9 23,5 33,8 12,6 
81,6 27,6 42,3 12,9 
78,9 37,8 47,6 17,6 
47,4 16,8 82,6 17,1 
57,6 23,7 36,3 10,7 
55,4 25,4 42,1 10,8 
62,7 29,4 38,6 11,3 
56,3 25,1 54.7 16,0 
64,3 25,6 47.6 12.2 
52,6 22,6 so.a 15,8 
60,6 2U 52.7 12,3 
49,6 25,0 48,7 21.8 
57,2 22,3 59.8 18,5 
62,2 27,7 62,2 17,9 
52,2 23,4 57.0 22,6 
231,8 98,1 264,0 89,8 
203,2 66,8 320,4 106,9 
223,3 68,1 347,2 128,3 
31,8 9,8 53,7 17,4 
84,2 33,8 108,4 42,8 
47,3 9,5 81.8 23,2 
37,2 7,8 58,2 14,6 
33,1 9,5 60,0 22,0 
105,7 41,3 147,1 68,4 
75,0 21,1 95,8 32,6 
42,2 11,1 69,0 27,9 
35,5 12,3 69,0 37,7 
9,0 2,4 12,7 3,8 
14,4 5,0 33,8 H,9 
24,0 9,9 29,5 18,3 
40,5 17,2 58,0 26,5 
41,2 14,2 59,6 23,8 
24,8 7,8 42,9 13,7 
28,4 7,6 29,1 9,7 
22,0 5,7 23,8 9,2 
15,9 4,0 16,6 6,6 
14,8 4,6 33,5 11,2 
11,5 2,5 18,9 10,1 
9,2 2,3 19,0 8,1 
10,4 3,9 17,7 5,6 
15,9 6,1 32,3 15,2 
22,7 10,5 47,5 24,0 
30,4 15,1 48,0 21,4 
') Pays usocl6. 
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ENTWICKLUNG DES HAJDELS 
der Linder, die bei der EWG einen Beitritts-
oder Assoziierungsantrag ein ereicht haben 
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~VOLUTION DU COMMERCE 
des pays ayant demande leur adhesion 
ou leur association a la CEE 
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I 
HANDELSNETZ ! 
der Linder," die bel der EWG elnen Beitrltts-
TAB. th 
oder Asso:r:ilerungsantrag elngerelcht haben Import 
Indices I Versfeldlszeltnum des Vorjahres = tao 
JAII.-IOV. JAIL-NOV. 
1962 United Klncdom Danmark Norse Svertce Suisse Oster~lch G G G G 
Unprung • Or/Cfne t 000. I ••dice 1000. I Indices 1 ooo r I Indices 1000 S I Indices t 000. l lndkes 1000 t l••dkes 
N 0 N D E 11614,6J5 I 02 19J.8•9'8 I I 6 1516,885 1111 128J.7,219 I 06 2 7 7 9, :> 9 7 I ~ D p '. ''° EXTRA CEE 9780-100 I 02 120,,951 I I 7 IOJ9,569 I OJ 1681•496 IO S 1027,561 I I I 577,559 106 
C E E 1a3,,5J5 10, 73J•J07 109 477,316 99 1155,723 IO 8 1752,036 I I: 911,220 104 
, •DON CEE 25,323 106 JOI 9• 236 86 947 I 7 5 ,,201 I~! . ., I u 
•PTON CEE 98,126 95 If• I 5 J 45 5, • 8 6 IJ 16,828 77 7 ,IO 0 2, J 6 I I OJ 
PAYS TIERS 9656,622 I 02 119J•J86 I I 9 10J,,a,9 IO J 1663,721 106 I O I 7 • 2 ,·o I I I 574,787 106 
• E L E . 1210•4J2 100 6J9,87J I I 8 597,943 IO 2 768,588 I I 0 361,127 I 2 I 
185,507 IOI 
EUROPE ORIENT 396•088 IO I 76,884 IO 8 ,,,,,a 99 I 2 •, I JI IO 8 SJ,298 '! 152,590 I I 0 
AMERIOUE LAT I NE 781•048 I 08 76,899 I 23 78,593 I 2 8 135,935 IO 2 87,9ll 111 JI ,878 I I 2 
CONNONWEALTH ON ,oos,2,, IO I 60•867 I JJ 108,756 98 132•034 I 06 104,276 IO: 40•588 IO I 
E u R 0 p E 4308,961 I 02 1511,048 I I J I 155,200 1 o·o, 2146•412 1.0 9 2216,220 I I' 1225•019 I 05 
,.RANCE 
'" .930 9~ 78•952 0 I 58,737 I 2 8 
110,0,1 I I 2 370,751 I; 55,037 OJ 
IELOIOUE LUXBO 1aa,a,, I I 65•262 05 •I, 9 50 IO• 90,959 96 lf2,661 :: 25,190 " PAY 5 BAS 5 I 7 • 6 7 I I I! 116•5•8 06 72,666 97 219,a,2 I I 2 104,615 43,992 OJ 
ALLENACIIIE R, ,ea,,,, 91 414•162 I 0 271,308 91 6 JO, I 4 I IO 6 11,,21, I: 599,516 OJ 
iUL IE 297-454 11: sa,,83 37 ,2.455 I• 2 10,,1,, I 2 2 219,665 I: 117,485. 08 
.ROYAUNE UNI . 271•298 I J 22,,so, 95 ,oa,,,s I I 0 17·4,297 I! 72•224 05 
ISLAND[ I 4, • 9 5 IO! 2 • I J 4 2, J,336 295 5,023 97 I 4 I 4' 97 85 
IRLANDE 361,327 9, J2J 49 488 62 I, 2 9 4 66 .805 4 ! .284 22 
NORVECE I 7 I • 6 2 8 8' 80•971 17 I 2 I, 7 7 4 I I J 7,864 8: , , 1 rs 00 
SUEDE . 407,470 9 227•609 2, 268,295 IO 8 6 I, 6 I 2 I I 20,692 O I 
,INLAND[ 230,632 9 J9•J90 I 0 I 4,925 69 53,574 I 2 5 7,225 6' 2,0,s 98 
DANENARK . 396,752 I 0 63,436 IO 2 ,,,,,,o I I 0 32,920 IC I J, 4 16 JO 
SU I SSE 150,760 I 0 36•1•9 I 7 24,992 I 06 6 5, I 4 7 I I 6 6 9 • 7 I 8 I 0 
AUTR I CHE . 34•628 9 ,s,,oa 16 12,829 I I 6 2 9, I 5 4 93 78,208 21 
PORTUCAL . 49,19• I 0 7 • 5 3 8 25 3,885 I I 2 9, 7 I 8 I I 0 6,236 11 2,742 14 
[SPAONE . 138•410 l'O IJ•009 I J I 2,516 I I 2 21,097 111 2,,,,0 2: 7•392 26 
GIBRALTAR MALT[ 5,752 9 7 75 
' 
200 .239 '8! 19 380 
.JOUOOSLAV IE 52,696 I 0 I• 8 79 I 2 I , I 6 2 I 6 5 7, 7 2 I I 4 O 6,305 13' u;ss, I OJ 
ORE CE ·27,739 I 4 I• 0 I 0 263 I, 979 62 2, JI 8 80 4,001 IO I 6,686 I 19 
TUROUIE ,,,as, I 2 ' 9•532 I 25 I, 163 96 6•936 I 4 5 7,683 I 5 ! 6 • 6 36 ,o, 
EUROPE NDA 
u R 5 s 217•494 9!, 2 I• 7 32 a, I 7,616 97 5 5, I 2 0 96 5,,a, I ,o,,,o 91 
ZONE MARK EST 17•084 
·i~ 
IS, 0 SI I O 5 7,003 90 I 5,475 IO 5 ,,,95 71 I 6, 9.91 IO I 
POLOCNE 99, 80 I 25•666 I 3 5 6,805 I 5 7 JO, I 7 8 
''' 
IO, I 5 I 9! 29•'" I 17 
TCHECOSLOVAOUI[ J 4, 2 7 I 9 • 7 I 2 I I J 9,262 
'' 
I 2 • 2 I 0 IO 2 I 5,980 91 22,,09 109 
HONOR IE J • 9 2 S I 5 J I, 9 37 IO 6 6, 16 J I I 0 10,200 111 2,,1,, ,.,, 
ROUNANIE I 8 • 20 5 I 110 J94 •• .682 29 J, 8 4 S 17 0 5, 92 I IO I 12,229'116 8ULOARIE. 8•178 I ~I; ,o, I e I I, 063 J7• I• I 4 0 I 6 4 , .. 63 7 ! 6•595 I 20 ALBANI!'. 355 
' 
N! 
" 
NS 
' 
, R I 0 u E 12,,,2,, IC 6 32,769 IO 9 4 5, 2 I 9 I 20 •9· ,,2 IO 0 56,0SS 8 I 27•119 19 
-
PROV ESPAGN Af'R JI• 6 5 9 11 I 6 67 I 9 11 
SAHARA ESPAGNOL s,1 9 
NAROr J0,884 
' ' 
J "460 IO J I, 961 97 4,927 102 2,277 IO I ., • ,., 7 121 
•~DE P ALCERIENS 25,174 I' 7 200 69 236 86 189 200 2; 519 I 21 4 I I 46 
• • DEP 0 AS IS SA 
TUNIS![ IO, 7 9 I I 9 ,o, 56 I 5 • 257 638 I 2 7 I 9 2 8 I 7 I 
LIBYE 5 I, 6 4 4 8 9 
'' 
308 2 I 700 49 I 4' 
' 
4 
ECYPTE 28,376 2 7 2 • 2 6 7 I 5 I 966 I I 2 2,454 I 5 I ., , 4 7 J 7: 1,527 44 
SOUOAN JJ,576 I 2 I• 0 5 5 46 176 89 6 I 8 I 2 J ,,,oo I I 1 I, I 72 137 
,IIAURITANIE I NS 
,MALI 88 2 52 NS 39 NS 
,HAUTt' VOLTA I 2 177 NS J4& 452 
, NICER 4 I 53 85 59 39 I I I 4 I 7 ! 
,TCHAD 164 6 0 I NS 
•.SENEGAL I • 4 2 9 s JJ4 JO 927 48 I 9 l'.I I OAIIBIE 3•584 I I 465 
OU I NEE PORTUC 26 
' 
I, 052 I 6 2 522 90 I, JO 2 9 I I ,_5 60 NS 
OU I NEE REP I ol 2 2 bz 6, 3 4 J I 7 9 I 9 NS 999 ·51 1•045 NS 
51ERR"A LEONE rJ,J5& I P2 74 I 4 6 JO 76 
LIBERII 11•205 I~ I I 5 75 
"'''' 
784 97 2 I I 9 NS 
,COTE I VO I RE J, I 6 I I Iii 0 I• 9 2 I I 9 9 792 I 5 2 I• 2 7 7 I I I 261 66 
,ANC AOf' J, 28 I I I 9 
GHANA 58,096 I I 2 2,a4J I I 5 4,828 18 J,748 80 2 • 9 19 4 I 3,933 7S 
,TOGO 202 62 I 8 I 5 39 205 JOO I I I I 47 NS 
,DAHOMEY 60 7 I 319 258 2" 277 
2; l97 tlfCERIA f'ED I 9 I, 7 2 7 95 5,793 I J 9 2,519 205 J,246 I JI I 5; J 2 0 I 0, I I 5 
,CAIIEROUN 17,539 85 4 I 0 60 IO I 64 5" 254 488 5' 12, NS 
, REP CENTRE Af'R 66 55 I 0 I 25 I ,: ,o I 7 
OU I NEE ESPACN 
,CABON 
a'RAZZA 
2,374 16 0 350 •1 4&J I 2 5 750 IO! 6 04 93 
,CONGO J48 26 I 95 2 7 I 2" I 2 2 734 91 19 NS 
,ANC AEf' I 2 I JI 
,CONCO LEO 10,002 I 09 72l 68 236 54 5 4 I 36 f,930 9 C ,ao 51 
,RUA.NOA URUN"D I IO 8 32 I 9 NS I 7 7' 
ANGOLA 753 I 2 6 
ANGOLA NOZAHB r, 8 87 I I 0 773 70 
ETHl"OPIE 4 • 5 If 04 80 I 05 I, 2 47 I 2 0 901 I 2 I 969 I 7, ., 43 120 
,COTE FR SOM AL 8 
'' 
24 NS 
,SOHALIE REP 257 98 I N5 
KENYA OUCANDA 56,J27 I 9 2,009 63 I, 9 73 • 5 ! ,·" NS OUCANDA ,2 82 
TANCANYKA 32•l92 05 I 2J NS 657 NS I, 79 2 N ! 545 NS 
ZANZIBAR PEHBA 28,344 I 7 
MOZAMBIQUE 7,,90 98 2 • 5 2 5 98 .429 I 2 I 
,MAnACASCAA 2 • J JI I J I 8 8 I J 4 24 10 77 66 409 61 57 NS 
• •REUN t ON COMOR I 4 5 46 2 67 . I 4 I 6: 
RHODES IE NYASSA 251,r,7 95 I, J95 
2 '' 
I , 9 5 4 56 I J • 7 5 6 IO I a,soo I 2 I 1,288 73 
UNION SUD AFR Jl5•51J OJ J•J29 I 4 8 5,828 55 9 • 9 11 IO I 5,330 4' 6 • 9 I 4 I I 0 
AFR PORTC NS 209 .,, 
Af'R BRIT NS J,797 9J 744 I 2 2 77 NS 5 I 8 25 
" 
--
JAIL-IIOV. JAJl-NOV. 
1962. United Kingdom G 
Unpruns • Orlglne 1000 S j Indices 
A 
" 
E R I Q u E 3142,518 IO I 
ETATS UNIS 1229,454 99 
CANADA 885,310 99 
•ST PIERRE HIQU I 2 23 
PTOH BRIT AH 
•PTOH NEER AM 
MEX I QUE I 8, 6 I 9 I 2 I 
GUATEMALA I , 4 J 2 I 2 J 
HONDURAS BRIT 4,622 59 
HONDURAS REP 706 78 
SALVADOR 288 2 I J 
NICARAGUA 3 .. 9 0 I :,3 
COSTA RICA I ol J 5 I 2 4 
PANAMA REP I, JO 8 86 
CANAL PANAMA 
CUBA 19,876 I 5 4 
H Al TI 7:, 75 
DONINICAINE REP I , l 4 3 7 
"ANTILLES FR 3 7 
, ,HARTIN I QUE 
FED INDES OCCID 164•909 96 
•ANTILLES NE ERL 51,02:, 96 
COLOMB IE 2 0 • 6 7 I 94 
VEN[ZUELA 195,988 I I 2 
OUYANE 8 RI T I 8 • 7 I 4 85 
•SURINAM U2 I 6 7 
.. cuYANE FR I 100 
EQUATEUll 694 I J 2 
PER OU 6 2, 0 0 J I JO 
I IIE 5 IL 6 7, 6 J 8 87 
CH I l I 75,884 I 06 
BOLIVIE J 2,776 I OJ 
PARAGUAY 6, I 5 J I I 2 
URUGUAY 28,489 69 
ARGENT I NE 242•782 I 23 
AMER I QUE NDA 
A s I E 1995•252 I 03 
CHY PRE 31, 5 J 6 I 6 J 
LIB AN 7, 9 J 6 I 6 0 
SY RI E 4,808 I 6 I 
I RAK I J 4,762 I I 4 
IR AN 8 I• 4 0 4 7 I 
AFGHAN I STAN 11,057 I I 0 
I SR AE L 39•766 109 
JORDAN IE I • 2 7 J 202 
ARABIE S[OUDITE 5:,, 7 8 4 I 5 8 
KOWEIT ,21o1a2 I 00 
BAHREIN 40•817 I IS 
QATAR 17,602 I 2 5 
Masc- OMAN TR OM JO 8 460 
YEMEN 288 I I 8 
ADEN 28•219 I 6 4 
PAKISTAN 7 0, 9 I 4 I I 8 
UNION INDIENtlE 350,122 94 
l:EYLAN MALDIVES 109•676 IO 4 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRHANE 2 8, 7 JI I 08 
THAI LANOE 2 I, 5 76 I I 0 
LA O·S 
VIETNAM NORD 2 I I 2 4 
VIETNAM SUD 8,631 96 
CAMBODGE I , 2 7 3 79 
HALAISIE FED 75,095 75 
.SINOAPOUR 4 I • 0 8 4 8 I 
INDONESIE 2 6 • 3 7 J I 6 I 
BOA.MEO NRD BRIT 2 0, 9 6 I 99 
PHILIPPINES 7,579 74 
PTON PORTUG AS 65 I 6 
MONOOLIE R POP 
CH IN E CONTINENT 6 I • 8 I 7 BI 
COREE NORD 
COREE SUD I, 70 7 I 6 8 
JAPON 135,000 I 2 9 
FORHOSE TAIWAN 2 • 7 0 4 4 I 
HONG KONG 144ol81 I 2 2 
A 5 IE NOA 
0 C E A N I E 9 J 3, 6 6 J IO 5 
AUSTRAL IE 481•884 I 06 
NOUV ZELANDE 437,981 I 05 
•NOUV GUIN . NEER 90 I I 8 
DEP USA OCEAN IE 
9CEANIE BRIT I J, 70 8 95 
•NOUV ltEBRIDES 
•OCEAN IE FRANC 
•POLYNESIE FR 
OCEAN I[ NOA 
D I V E R s 29 88 
PROVISIONS BORD 
NON SPECIFIES 29 88 
SECRET 
TAB. Ua 
Import 
Danmark Norse 
G .a 
1000 S j lndlca 1000 S I Indices 
247•389 I I 0 266,018 IO 7 
158•436 I 16 108,407 I 07 
4,780 I I 3 60•424 86 
2 • 4 6 4 89 I , I 2 0 I 2 3 
920 I 4 2 2,984 297 
39 I 2 2 6 16 
I 7 2 JI 9 95 :, I 
I • 7 4 5 I 6 I 364 253 
I 7 52 8 267 
238 I 6 5 6 I 244 
98 2 5 8 63 I NS 
I 6 160 
64 82 359 I 6 2 
737 I J 0 59:, I:,:, 
I • 0 9 2 320 I • 0 5 4 50 
IO 6 :, :, I 
8 8 4 222 12,500 I 21 
6 • IO 7 
" 
I , 4 8 7 63 
2 '. 5 J 0 97 I'. 990 97 
13,277 I 8 B 40~288 ,,, 
32 28 4.:, 91 I 8 J 
90 429 210 86 
854 I 2 2 729 359 
4 • 3 A 5 98 3,424 246 
26•416 96 17,270 IO 8 
942 7e 2 I 0 I 2 4 
62 70 
287 IO I 11 58 
I • 2 I I I 05 65 I 2 
I 9 • 4 2 8 16$ 7,337 IJJ 
132 • I ~O I ~8 41,997 80 
874 I 21 I 9 4 74 
I • 0 4 7 I 7 4 17 I 5 5 
6•866 4 JO I 77 NS 
7•760 NS 6:, :, :, 2 
I 2 • 9 2 0 3 I$ 543 I 5 I 
. 2 J 0 2 9 5 23 I 4 4 
3•679 I I 8 ,,ooa I 3 7 
I 50 
6 51 I 5 8 7 I 17 
5•397 680 
8,768 I 2 3 I • 8 8 2 I 73 
4 NS 
5 I 729 IS I SO 
877 447 207 4 9 J 
I • 5 7 9 69 79 I OJ 
6•845 I 4 4 3,427 IO 2 
I • 5 7 I I I 5 402 I 35 
6 • 6 II I 5 7 826 I 2 6 
2 • 8 5 8 I OJ 967 82 
I NS 
I 4 3 207 65 52 
I 5 NS 
3 • I 4 2 68 2 • 0 71 I 07 
3 8 I 240 67 I 7 2 
I 6 • 06 I I 16 I, 97 2 IO 2 
546 67 184 I 00 
5,794 78 I • 8 79 I JI 
20 J 140 
8 • 8 5 2 67 I , 4 J 2 86 
89 NS 
I I 7 254 71 888 
24,205 I 36 I 8 •.IO 2 51 
. '4 8 I 4 I 69 986 
3 • 5 3 6 I 4 6 4,246 I 13 
7 • 8 2 ,_ I 76 8,4S4 I J 7 
5•257 2 I 5 7,283 I 4 7 
2 • 4 4 0 I J 8 I • I 4 7 I 16 
24 267 
I NS 
52 64 
79 58 
4 I 
4 I 
Svertge 
G 
1000 S 
478,015 
292,814 
2 I , 5 8 0 
2,666 
4•675 
S8 
.386 
I, 6 2 3 
I 5S 
I• 4 I 0 
386 
J,903 
135 
2,608 
58 
I 4,433 
I 2, 5 J 8 
ll'.843 
I 8,856 
599 
2,029 
4,328 
42,987 
I 9,726 
:, 9 
406 
1,777 
I 5,997 
I 5 I , 5 8 8 
I, 0 0 S 
I, I 2 I 
696 
676 
I 5 • 8 8 I 
309 
5,993 
I 7, 5 8 I 
I, 8 9:, 
2 2 ol 99 
2,434 
2,570 
4,405 
3,478 
2,666 
I, 6 O 4 
I 5 5 
39 
I 2, J 4 S 
39 
2,164 
386 
5, 9 SI 
4•656 
39 
J 09 
3 I, 6 27 
97 
9•370 
11•766 
7,284 
4,096 
367 
I 9 
RUEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh&lon 
ou leur association l la CEE 
Indices , mime p&loda da l'anna pNddente 100 
-
Suisse Osterrelch 
j lndlca 1000 S j Indices 1000 S j lndlca 
98 407,080 IO! 123•256 104 
96 274,848 IO 1 10;402 IO I 
I 2 2 33,258 I 0( 9,945 I 13 
93 9,452 I 4 I I, S85 NS 
IO 6 3,660 I 61 I, I 02 S4 
50 IS .. ,. 
. 9 16 I 9 l S 91 NS 
I I 7 I• 0 0 I 7 ! 5.05 227 
30 .450 61 6 9 I 374 
I I 4 2,505 81 I, IS I , , , 
249 I 4 9 9l 169 112 
9 I I ,,021 111 71 17 
IO 0 I , 2 8 4 q1 IS ·>8 
I 27 2,653 2 I 1,492 194 
IO 0 4 6 I N! 
I I 0 8,225 111 2 2·6 1"46 
76 I, 0 I 8 3 9( 19$ 929 
98 4:370 8 ! I •-6 6 4 I 09 
69 1:627 11 l I 05 I 03 
222 1,252 2 41 174 NS 
82 I 81 4 36 NS 
IO 2SC 
I 8 4 :, ; 7 2 8 7l 3,342 9J 
72 a,972 9 j J, 417 12, 
IO 3 I 2, I 33 I 01 6, 5 I 8 .. 
I 2 4 4, I 37 91 11 S I 75 
100 46 2 81 I 4S 16$ 
I 6 2 .790 61 . U7 86 
19 J, I 9 I 9( I, S 17 76 
I 2 3 23 ol 19 I 5 A 6•666 I :,4 
98 93,620 11 ! J 5, S 9S 102 
2 I 7 • I 84 Nl ,,2 ,., 
I 2 6 I, 02 5 I 71 613 121 
190 I , 3 I 9 I 71 460 •• 2:, 3 1,034 Nl 24 51 
87 6,412 111 2,901 I t-1 
I 9 9 1,626 I 21 .74S 92 
111 7,639 11 A 2,s6a l O I 
121 Nl 2 .zoo 
97 4 40C 
I 27 I, 263 321 12 NS 
90 
I NS 
i 2 3 111 s NS 
NS 2S N l IO I NS 
9:, I, 3 59 I St I, 6 S3 72 
IO 0 9,099 111 3,352 195 
IO 9 2,aos 
" 
923 I 04 
17 7 446 11 ! 27 540 
IO I 662 I 01 9SO 15 
2 2 0 C 
I I N l so I 14 
267 74 241 292 I 2 5 
205 13 91 2 NS 
9 I 5,273 IO A 6: 029 97 
205 442 I! 3 17 NS 
64 2,935 II 711 
" 59 5:, I , 4 7 9 SI 2,157 99 
17 NS 
IS ,c 
I Id -9, 2 3 I IO I 3,303 104 
NS I 26 9 I 
I 9 9 19 8' S50 167 
IO 0 34,474 111 6, I 3S I I 0 
IO 0 .791 2SC 103 116 
I 3 8 :, • 3 4 3 I 7l 36d I S3 
IS 7! 
I 06 ,,sea 111 7 • 616 100 
97 5, I 6 7 I Ol 6•521 97 
I I 8 I , J 5 8 22 C 6 05 ,o 
2S I 61 IO I NS 
2 11 
371 ,,1- NS 
IO 0 36 24C s NS 
67 
HANDELSNETZ TAB. th 
der Under, die bel der EWG elnen Beltrltts-
oder Assozllerungsantrag elngerelcht haben export 
Indices: Ve!Jlelchszeltnum des Vorjahres = 100 
JAN.-NOV. JAN.-NOV. 
Cianmark 1962 United Kingdom 
Norge Sverlge Suisse Osterrelch 
G G G G 
Bestlmmung • Dest/nation 1000 S I Indices 100 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
" 
0 N D E 10140,011 IO, 1466,~84 IO 8 888,724 I O 4 2658,200 107 20,5,064 I I 0 1152,75) IO 5 
EXTRA CEE 8143,684 99 1046,b81 IO 9 651,846 IO I I 791 • I I 9 ro1 1181,898 IO I 569,560 IO 4 
C E E 1996,,27 I I 8 420,,0, I 05 2,6,878 I I 2 867:081 IO 6 85,:166 111 s9,,19, IO 6 
, , DOM CEE ~·90] 62 I • 2 I 0 34 567 IO I 3 ! I 8 8 77 I! 31 2 76 4 9 I 75 
•PTOM CEE 6 0, 0 I 5 I 00 3 • 6 6 9 98 2 ! 2 4 6 65 4 , I 5 4 I I 9 6!522 IO! I! 36 I 72 
PAY 5 TIERS 8077•170 I 00 IO 4 I • I 9 5 I O 9 649,033 IO I 1783,777 IO 7 I 174•064 IO I 567,708 IO 4 
A E L f 123,•750 IO 6 6 2 6 886 I 09 365,416 IO 0 912• 754 IO 2 340,779 11; 174,345 111 
EUROPE ORIENT 322•421 96 69 474 I 56 )4,386 98 140,418 I 4 5 52,397 9 ( 166,488 106 
AMERIOUE LAT I NE 424•)94 98 5 4 205 82 28,58) 85 117,563 IO 2 141,044 91 23,595 83 
COMMONWEALTH OH )15),779 92 5) 630 I 06 48,570 89 132,959 97 170,237 I ( 38,042 106 
f u R 0 p E 4415•518 111 I I 8 6 277 I I 0 676,669 104 212),267 IO 7 1351,099 11 992,066 I 06 
FRANCE 391•)27 I 2 4 30 827 1e 31•792 I I 5 117,253 111 163,215 11 24,219 I 07 
BELCIOUE LUX BC 250•015 I 2 0 I 5 • J 7 0 111 I 5,434 100 99,730 IO I 67,769 0 I I 7,869 92 
PAY 5 BA5 406•486 I I 0 37 • 000 I 2 2 26,242 92 IJB,041 99 82,806 0 I 36,180 IO 9 
ALLEMACNE RF 570,958 I I 7 289,213 IO 3 ,,,,047 I I 5 407,188 IO 4 355,592 0 I 326,081 I 07 
ITAL IE 377,541 I 2 I 47•89' I J 5 ,o,363 ,,o 104,869 I 2 4 183,784 11 178,844 105 
ROYAUME UN I 364•579 107 I 5 I , P 8 I 86 352,493 9 4 119,818 IC 32oll2 95 
15LANDE I 2 • 9 7 4 149 6 •, o e I JO 4 , 8 8 3 I 5 9 5,062 I 6 I . 6 5 4 2 ! I I 4 60 
IRLANDE 360,707 IO 0 • • 9 6 8 94 I , 5 J 9 IO 3 8,520 97 J, II 5 '. I , J 9 5 85 
NORVEGE . 214,429 95 7 I • 0 2 I I I 0 256,782 IO J 2 4, 0 6 I 01 II, I 6 8 I 06 
SUEDE ,o,.,,o I I 0 I 4 ! • 0 8 3 I I 4 117,055 I I 3 66,097 I 8 2 8, ,.20 96 
FINL ANOE 145•)34 I I 0 3 • I 9 4 99 15,7)3 I 16 125,039 109 22,767 I 2 8,093 I 04 
DANEMARK 273,454 I I 3 78,611 I I 6 213,660 I I 4 38ol02 21 15,668 I I 3 
SUI S5E 193,646 I I 7 3 • 9 7 I I 4 I 7,876 85 56,975 I I J 83•691 I 2 7 
AUTRICHE 64,983 106 I •987 I 16 6,049 100 I 9,069 93 7 I , 9 6 9 I 2 3; 586 PORTUGAL 82,798 85 • 2 4 5 34 J,944 I 4 0 13,775 96 20,732 I J a, 
E5PAGNE 138•456 167 I • 8 J 9 240 IO• 5 0 I I 5 5 31•530 I J 0 43,609 3 4 8, 7" 149 
GIBRALTAR MAL TE 40,116 92 • 0 8 9 IO 5 I 89 IJO 309 70 2,4s2 33 ,583 80 
TOUGOSLAV IE 42,853 I I 0 2 o5 8 4 4 9 I, 357 73 7, 6 I 2 80 I 4, 06 I OJ 29,382 92 
CRECE 6 7 • 4 0 5 I 2 I ~. J9 0 I 2 6 3,808 55 I 5 • 9 7 8 IO 5 IO, 7 4 6 06 11,593 94 
TURQUIE 55,175 87 ~ • 2 4 2 I 36 I , 9 7 9 I 6 9 8,964 I 2 6 7,353 0. 8, I 4 9 I 04 
EUROPE NOA 
u R 5 5 I 4 I• 4 7 I 8 I I 8 • IO 8 395 9,390 78 70,)44 2 I 0 s,985 7 ! 48,004 I 2 5 
ZONE MARK EST 23•66) 95 22,746 I 7 2 5,890 IO 7 27,145 I 4 7 3,968 66 I 2,749 60 
POLOGNE 87ol2J I 4 7 I 4 • 7 2 8 I I 2 6, I 8 9 I J 7 I 8,296 IO 0 9,080 71 26,591 111 
TCH[COSLOVAQ\!1£ JE,767 I JO 6 • 7 5 3 68 8, J 8 I IO 6 12,886 85 I 2, 16 I 9 j 28,050 97 
NON CR IE 2 •:, I 7 IO e 2 ol 5 I I J 6 4 , 6 9 5 94 7, I 9 9 9 ! 24,947 I I 0 
R'OUMANIE 24,107 6 4 4, 4 6 2 370 I • J 2 3 95 5, 6 0' 107 I 2,160 I 21 I 5, J 3 9 I 4 0 
BULCARIE 3, 2 I 8 64 J 2 I 76 1•062 47 I , 4 4 9 I 4 2 I, 8 32 8 j 10,788•.106 
ALBANI£ 72 I 26 39 279 I 2 41 20 NS 
A r R I Q u £ 1212•443 94 6 • 15 9 IO J 37,929 IO 5 8 5 • 4 9 0 I 2 6 72,825 111 25,295 I 02 
PROV ESPAGN AFR r 7. 8 2 9 I I 6 59 20, 74 224 77 23 2 I I 2 8 l 
5AHARA ESPAGN'()L I , 7 9 9 7 I 
MAROC I 2, 6 2 I 96 I • 4 7 3 75 6 37 90 6,897 I 5 4 1,96e I 04 692 I 09 
.. orP ALCERl£NS 4 • 4 6 9 55 420 I 6 286 68 1,874 6 I I• 00 I 61 477 73 
• •DE P 0 A.SIS SA 
TUNISIE 7,307 I 3 0 .• 0' 71 eo 6 I 2 • I 4 5 84 568 76 902 I 06 
LIB Y £ J 3, 8 I 2 IO 3 I • 0 9 5 I I 3 232 I 9 J 386 I I 8 767 I 2 l 885 165 
EGYPT£ 60,773 103 2• 164 9P I • 0 2 5 )8 9, I 77 I I 3 I 4,565 9 l 5,288 78 
SOUDAN 59•262 I I 7 I • 0 5 4 I I 9 475 52 I• 7 I 9 105 I • 5 I 3 105 I , 0 5 4 95 
•HAURITANIE I • 8 6 9 994 IO 9 173 I 9 IO 0 I 8 8 I 51 
' 
NS 
•HAL I 5 9 8 I 5 23 NS 58 I 4 9 50 48 
•HAUTE VOLTA I 8 9 103 7 ,so I 9 IO 0 24 7 I 2 NS 
•NI OE R 228 77 2 50 I 9 NS 2 I 66 3 NS 
,TC HAD 287 5 5 45 64 58 I 4 9 36 8 C 6 NS 
,SENEClL , , 2 7 0 NS 2,9 69 290 79 39, , , , 37 70 
0AH81E 4 • I 8 6 88 16 3 I 7 88 
CUI NEE PORTUG 7 I 0 83 I • I 4 7 I I 9 2,937 I 4 9 2 • 4 2 3 25• ,24 NS 
CUI NEE REP 2 • 2 7 9 IO 5 8, IO 2 12 600 6)8 IO 7 603 71 5 NS 
SlfRRA LEONE 2 9 • 5 I 6 84 35 so 405 95 225 IO• 66 I 2 9 
LIBERIA I 7 • 6, 5 22, 2,900 3 3 I IO, I 5 2 I 9 8 I 9 • 5 5 2 723 6 I 6 8 I I 50 NS 
,COTE IV O IR f ,,459 86 2,0 I I 9 3 2 B I 7 0 402 IO 1 46 77 
•ANC AOF I 7 4 95 
CHANA 9 4 • 5 J 4 72 I • 4 6 5 85 ,89 70 I , 4 4 9 1, 2 • 9 5 8 9 371 74 
-. TO C 0 2•600 I 08 42 2 2 I 4 400 77 57 80 2 I I 9 NS 
•OAHOHEY 756 ,co 23 2 5 6 39 205 I 8 e, 5 NS 
NIGERIA FED .168,469 85 J •• 0' I , 9 I 3 • 3 71 I IC 3,091 I O 5 5, 7 4 I I 81 I , 0 3 4 75 
•CAMEROUN 4•244 8 4 284 63 971 102 483 IO 9 232 I I 7 47 NS 
•REP CENTRE AFR 5 9 3 I I 3 20 44 I 9 49 85 75 8 I 
CUI NEE ESPAGN I 2 NS 
,CASON I • 2 7 5 9. 2 4 50 97 7 2 66 86 I 0 26 
~CONGO BRAZZA I , 0 8 6 55 67 97 97 IO 0 I 3 2 84 )2 NS 
•ANC AEF 63 82 
•CONCO LEO llo182 76 7 I 5 7 I 4 2 I 28 I , I 9 8 I 8 2 2•794 I O 7 643 107 
•RUANDA URUNDI 5!B 78 5:, I 7 I 9 900 I 7 4 226 79 5 I 
ANGOLA 4)J 3e 
ANGOLA HOZAMB 650 66 966 67 
£THIOP1£ E,483 8! 5 3 I IO 5 3 I 6 98 EJ8 IO 0 866 I 3 4 I , J 6 4 91 
•COTE FR SOM AL I • 6 1 ~ I ~ 6 4 5 8 545 24 86 39 4 0 I 4 9 I 4 6 45 NS 
•SO"ALIE REP 2 • 2 0 3 IO 9 2 4 I 2 0 5 7 I I 9 100 IO I I 7 7 3 I NS 
KENYA OU~ANDA 8 8 • 4 7 I IO 0 2 • J 5 7 6 9 J • 0 5 6 IO J 726 NS 
OUGANOA 38 I 3 6 
TANCANYKA 25•900 93 I 9 0 NS 560 NS 360 N 5 )74 NS 
ZANZIBAR P£MBA I 9 • 2 14 9 I 
HOZAMBIOUE 12ol)4 A9 )20 99 8ll I 39 
•MADAGASCAR I • J 7 4 106 I 2 2 96 90 IO O )28 IO 0 I 6 4 IO 8 52 NS 
"REUNION COHOR '4 8 9 4 JO 4 I 22 7 I 734 1)6 79 I I 8 
RHODES ff' N'YA5SA IO 6 • 9 I 5 88 546 I O 2 I , 0, 4 98 2,995 92 2, 0 9 I I) 4 I, 3 41 I 6 5 
UNION suo AFR 400•)01 99 5 ol 7 4 I I 9 •·685 85 2,,22, 9 S 2 I • 3 0 J 128 8,438 I 30 
AFR PORTr NS 358 I 5 I 
&•D RDOT N< . . . . . . ' . I • • .& '°' .. 
'"" 
••n ... , . 
68 
TAB. Ua 
export 
J.AN.-IOV. J.AN.-NOV. 
United Klncdom Danrnark Nm'p 
1962 G G G 
Bestlmmunc - Destination 1000 S I 1nd1ca 1000 S I Indices 1000 S l Indices 
A M E A I Q u E 2072,615 IO I 11,,998 I &o .,4,631 I I 7 
[TATS UNIS 901•893 I I I I I 2,464 I I 2 97,164 I 4 0 
CANAOA 510•656 86 11•496 IO 4 5, \05 133 
•ST PIERRE MIOU 82 58 
PTOM BRIT AM 
,PTOM NEER AM 
MEX I QUE 39•691 93 I • 8 4 4 I 12 882 '6 
GUATEMALA 4,937 85 779 I 2 2 258 IO 8 
MONOUAAS BRIT ,,,22, 69 f4B I 3 2 11 275 
HONDURAS REP I , 6 4 7 I 26 329 108 68 10 
SALVADOR 3,884 I I 5 I • 0 8 2 I 3 8 I 4 4 I 22 
NICARAGUA 3,434 I 3 3 540 I 31 65 I I 4 
COSTA RICA 4,690 IO 5 263 87 2 17 I I 5 
PANAMA REP Jl,407 81 I , 4 2 7 I 34 3,600 2 I 8 
CANAL PANAMA 564 I 15 
CUBA 6, 3 II 56 4 4 I 64 2, O I 9 I 20 
HA IT I I , 70 a IO 9 282 95 99 I 3 4 
OOlilNICAINE REP 6 , 7 4 6 13 I 754 4 2 4 910 623 
••ANTILLES tR 9 5 I I I 0 739 86 257 242 
"MAATINIOUE 
FED !NOES OCCIO 152,587 97 3 • 2 I 5 92 I , 7 6 5 25 
,ANTILLES NEERL I 8 • 0 6 B I 3 4 8 I 6 I 00 208 I I 4 
COLOMB IE 24,582 86 5•348 I 7 0 I , 0 6 7 88 
.VENEZUELA 46,956 IO I IO• 7 3 4 88 2,495 123 
OUYANE BA IT 2,, 808 82 I 9 5 96 136 4 7 
,SURINAM 3, 8 I 8 97 I 35 107 200 I 6 S 
••CU YA N.E FA I 3 5 as 2 I 66 2 200 
EOUATEUA 5,034 64 I • I I 6 I 2 8 430 I 6 0 
PEAOU .2 7, 0 I 0 99 2 • 8 6 8 I 22 2,113 I 3 4 
BAE SIL 45,241 IO 5 12,784 46 IO, 14 I 69 
CH IL I 39,784 I 2 7 8 • I 5 9 I I 8 I , I 9 2 52 
BOLIVIE 4•273 I 5 0 552 I 5 9 111 76 
PARAGUAY 2•949 I I 3 44 90 76 I 5 5 
URUCUAY I 8 • 7 4 I 17 2•635 478 2'5 2 JO 
ARGENTINE 125•369 97 2•224 39 2,391 5 I 
AMER 1•0 U E NOA 
A s I E 1555,108 92 62•436 97 30,909 66 
CHYPAE 38 ,JI S 106 I• 2 5 4 79 435 13 I 
LIB AN 30,463 70 3•249 94 I • 6 96 175 
SYAi[ 2 I , 6 9 7 I 3 8 3 • 2 I 3 I 9 8 579 420 
IRAK 52,067 69 2,695 I 09 934 93 
IRAN 7 3 ,J 05 83 3,979 82 I • 3 3 8 128 
AFGHANISTAN I , 9 2 9 I 5 8 I I 9 61 3 9 
ISRAEL -57,636 I I 0 3•370 I 42 I • 8 2 5 6 4 
JORDAN IE I 9,234 97 7 I 6 I 17 I 3 2 I 00 
ARA81E SEOUD I TE 2),)59 ,,, I• 141 71 442 I 7 4 
KOVEIT • ~ • IO 7 I 06 I • 5 6 6 I 16 324 I I 0 
8AHRE IN 2 I ,I I 0 I 00 780 IO I 111 IO 6 
QATAR 1),036 I I 5 
MASC OMAN TR OM I 4 , 6 I 8 I 3 5 I 3 I I 39 I I 4 
YEMEN 80 74 I 0 250 
AOEN 29•269 IO 3 975 I I 8 I 07 I 6 5 
PAK I STAN 110•917 98 2 • 16 3 I I 6 I, 132 98 
UNION I NO IENNE 304•553 76 3,777 93 8, 0 I I 67 
CEYLAN MALDIVES 65•909 96 I• 7 2 2 111 6 7 I 82 
NEPAL eHOUTAN I 8 I 87 4 44 
UNION e I AMANE ,0,297 97 I• 2 2 6 IO 9 702 I I 7 
THAI LANDE 37,448 109 3 • 8 0 I 90 9 SI I 8 I 
LA o·s 268 I 3 6 I 5 4 I 2 7 2 NS 
VIETNAM NORD I I 5 63 2 NS 
VIETNAM SUD 3,065 72 IO 2 
" 
204 29 
CAMBODGE I , 6 7 5 52 3 I 4 I 2 9 21 I 5 0 
HALAi S J.E FED I I 6,246 I I 3 3 • I 2 7 I 07 954 I 3 3 
,SINOAPOUA 90,894 92 2 • 8 0 0 96 I' 391 IO 2 
INDONESIE 4!!"966 85 )•025 45 995 32 
BORNEO NAO BA IT 14,644 I 09 460 I I 0 20 9 I 
PHILIPPINES 2 4, 4 I 3 IO 2 I • 2 7 8 99 9 6 I I O 4 
PTOH POATUG AS 1,202 I 7 I 8 8 19 3-2 
MONGOL IE A POP 
CHINE CONTINENT 2),327 66 3•698 93 920 19 
COAEE NORD 43 80 I NS 
COREE SUD 4 , 4 6 0 I I 9 243 39 3 I 2 84 
J APO N I I 6 , 6 4 5 IO 5 7•604 I I 3 2,829 28 
FORNO SE TAIWAN I , 7 9 6 78 5 0 I 188 63 62 
HONC XONC I 2 0, 2 I 9 IO S 3 • I 2 8 IO 4 2,824 I I 9 
AS I E NOA 
0 C E A N I E 883,736 I 02 6, 8 0 I I I 2 B, 5 86 97 
AUSTRAL IE 594•280 I I 2 5 • 5 2 3 I 2 2 6 ! 8 I 2 IO 0 
NOUV ZELANOE 27~•886 84 923 90 I , 6 8 2 97 
• NOIJ Y GUIN NFfA 5 7 I 53 ,6 55 8 29 
DEP USA OCEAN IE 68 26 
OCEAN IE 8 A IT 11,999 IO 8 5 ~ I 31 I 5 79 
,NQUV "E8R1DFS 
•OCEAN IE FRANC I 9 6 I 31 69 25 
,POLYNESIE FA 
OCFANIE NOA 
D I V E R s 596 99 7 7 
PROVISIONS eoRD 
NON SPECIFIES 596 99 7 7 
SECRET 
Svertge 
G 
1000 S I Indices 
309,528 111 
I 4 6, 7 I 6 I 2 0 
2 0, I 5 I 94 
12•886 96 
464 92 
58 305 
290 125 
367 100 
309 IO 7 
560 100 
6,395 298 
927 ., 
I 55 "4 
560 290 
522 I I 3 
23,725 I 2 0 
. 3 6 7 I 4 6 
IO, 2 5 9 IO 5 
8,636 I 3 4 
I 55 38 
2" 73 
58 I 4 9 
I , 9 3 2 I 2 5 
8,984 I 06 
2 9, 6 I B IO 6 
S, 13 9 75 
I , 0 6 3 I 2 0 
I, I 2 I I 3 8 
3,767 I I 4 
24,1)1 12 
9 9, I 71 93 
2,376 17 I 
2,705 9 5 
2,647 88 
8, 7 I 3 IO 6 
5,448 92 
39 40 
6,434 IO 6 
I, I 40 I 09 
2, 3 I 8 I 8 5 
I, 2 3 6 I 7 3 
444 IO 0 
I 16 I 2 0 
406 111 
3,709 I 21 
16,886 63 
2,743 109 
19 100 
I, 0 0 5 IO 2 
4,366 I 7 4 
39 -205 
2 I 3 46 
I 1.6 86 
2,222 94 
I, 66 2 91 
6•047 I 6 9 
232 IO 9 
2, 5 3 I I I 7 
39 I 4 
4,096 56 
I, I 2 I I 2 6 
I 2,964 8' 
309 50 
4 , B 3 O I 21 
40•746 IO 2 
35,858 IO 6 
4,579 76 
97 84 
96 IO 0 
I I 6 IO 0 
RtSEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur association i la CEE 
Indices: mime pulode do l'annie priddente - 100 
-
Suisse Osterrelch 
1000 S I tndlca 1000 S I Indices 
376,091 IO I 77•509 99 
197,868 11 4S,80S 108 
32,198 IO l 7,167 I I 4 
I NS 
24,468 111 I , 7 9 9 NS 
I, 4 91 8 2 11 9 
I , 6 9 5 3 I 9 NS 
,323 9! I 16 NS 
I , I 7 6 81 228 60 
721 I 2 I 299 160 
2; 377 I 61 323 94 
3,455 IO, 2 1-6 I 2 4 
'" 
2 ! 4 7 
464 91 76 72 
9 I I I 4 ! 459 87 
203 I 4 I 4 NS 
I , 6 5 S Io, 628 I I 0 
.993 Io, I 3 2 75 
11,229 91 9 02 98 
I 4,994 8: 3,364 I I 0 
I 50 a: 98 NS 
256 9 60 NS 
29 4 
2,574 121 .379 91 
12,727 121 2,306 I 16 
25,204 11 4 ,I 91 67 
7, 0 8 I 8 960 70 
I , BI 3 61 227 122 
643 81 301 I 2 4 
3,293 I I 846 16 
25,762 8. ,,,ea 70 
202,211 IO! 49,695 92 
102 12: I, 5 16 I 18 
7,556 I 0 3,496 71 
5,270 IO I 2,933 135 
5 • 5 2 4 I 3 I 3 t I 7 9 126 
9,772 8' 4,B&4 
" 9 I 2 I 2 ! I 55 22 
13 '" 3 I 3: 2,079 85 1,050 11 938 85 
5,526 I 2 I , 0 2 3 12, 
4, e" I Ol I, 5 14 279 
302 NS 
283 NS 
' 
N5 
2 I 9 6 NS 
2, 8 2 I 111 354 NS 
7,112 7 1,20s 111 
26,584 I 21 6,536 80 
I, 983 1 ll 6 I 4 2 I 9 
' 
NS 
2,035 , , , 6 SI 71 
5, 9 0 I 12 I 2•650 BS 
·ao 16 2 NS 
50 8 208 NS 
694 81 238 56 
249 6 83 NS 
2, 4 9·1 I 3 I , 5 8 2 85 
I I, 6 0 I IO, I, 464 NS 
2,835 s: 2,302 111 
, ... , 6! 711 I 33 
55 : 58 NS 
70 351 
3,046 61 I• 053 51 
I , 4 7 2 7; 
I N ! I 2 9 48 
43,472 11! 5•229 90 
,780 I 01 488 I 2 2 
27,7S6 111 I, 824 94 
2, IO 4 IO l 
32,822 IO I 8 • I 86 88 
2 7, 7 8 I IO 6 6!765 87 
3, 8 I 2 61 I, 214 I 07 
76 5 ! 13 NS 
886 4 3! I NS 
70 92 17 NS 
I 8 3 I 21 I 76 NS 
I 4 6 
69 
HANDELSNETZ 
der Under, die bel der EWG elnen Beltrltts-
oder Assozllerungsantrag elngerelcht haben 
Indices: Ver&leldmeltnum des VorJahra = 100 
IOYEMBER-IOYEMBRE 
1962 United Kln,dom G 
Unprun, •. Orl&lne 1000. I Indices 
N 0 N D [ 10,6-269 I OJ 
rXTRA CE[ 9110705 106 
C E E I 6 6 • 5 A 4 9 I 
, • DON CEE 2 • 4 I 6 I I 0 
•PTON CEE 1•76A I 2 5 
PAYS TIERS 900•522 105 
A E L [ . 111 ,t 06 I 07 
EUROPE ORIENT 31•414 97 
ANERIOUE LAT I NE 60•994 I 25 
CONNONV[ALTH ON 369,010 104 
! u R 0 p E 411•601 91 
,RANCE ,o • 6 0 0 91 
IELOIOUE LUXIC I 9 • 02 I I I 4 
PAYS IAS 44 • 3 IO 97 
ALL!NAQN! RF 43•25) 72 
IT AL I! 27•360 I I 0 
ROYAUNE UNI . 
ISLAND[ 1•345 14 
IRLANDE 35•116 95 
NORYEGE • I 6 • 6 I 2 IO 6 SUED! . 39•703 I 07 
,INLAND! 2 3 • 6 I 5 I I 0 
OANENARK . 36•931 I 06 
SUISSE . I 5 •II 3 I 20 
lUTRICHE . 3, 7 2 I 17 
PORTUGAL . 5 •:, I 9 I 2 5 
[SPAGNE I 5 • JS J 79 
0 IIRALTAR MALT! 350 I 21 
YOUOOSLAYI! .6, 7 2 9 9A 
ORECE 2 • 9 4 I I 56 
TUROUI! 6 •:,II 2 4, 
EUROPE NDA 
u R 5 5 2 I• 2 33 •• ZONE MARK !ST I • 6 0 6 137 
POL OGN! 1•972 111 
TCH!COSLOYAOUI! 2,961 99 
HONOR I! 
ROUNANIE 2•636 I I 2 
IULOARJ! J ,177 65 
ALIANI! 22 NS 
A ., R I Q u E 97•676 9:, 
PAOY ESPACN A,A 3•271 I 7 2 
SAHARA ESPAC'NOL 26 51 
IUROC 2•671 76 
, ,D[P ILC!RIENS 2,•01 111 
• • D EP 01515 SA 
T.UNISIE I• 0 39 63 
L'I BYE 5 oJ B • 16 5 [CYPTf I• 5 37 235 
SOUDAN 2•136 IO• 
•NAUAITINIE 
•NALi 
•HAUT[ VOLTA 
, NI O [R 
,TCHID 40 NS 
•S[N[CAL I 6 6 NS 
01!18 IE I 6 II 
OU I NEE POATUC 
OUINfE REP 
SIERRA LEONE I• 6 90 I II 
LIBERIA I • 0 4 2 NS 
,COTE IYOIRE I 2 6 71 
·•INC Ao, 
OHAN& 3 • 6 9 9 15 
,TOOO 
•OAHONEY 
"NIGER I A fED I 3 • 711 96 
•CANEROUN 2 • 0 I 7 I 25 
•REP CENTRE a,R 
CUI NEE ESPAGN 
tCA80N I 7 6 61 
,CONCO BRAZZA 23 70 
>INC A[f 
,CONGO l[O 773 102 
•RU ANDA URUNDI 9 I 29 
A.NCO LA 
ANGOLA NOZANI 
[THI OPIE 2 I 7 46 
•COTE ,R SOMIL I I 00 
•SOJ!ALIE R[P IO I NS 
l[NYA OUCANDA 6,023 I 00 
OUGANDA 
TANGANYKA •• 3 2 3 172 
ZANZIBAR P!MBA 6•315 17 
,oZAMBIOU[ I 2 6 61 
,MADAGASCAR I 5 0 2:, a 
•,REUNION CONOR a 25 
RHODESIE NYISSA I a• 9 4 2 76 
UNION SUD lfR 2 2 • 9 4 I 13 
IFR PORTO NS 
IFR IIR IT NS 
70 
TAL th 
Import 
Danmark Norae Svertc• Suisse Osterrelch 
G G G 
1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
176~H 91 141,ssa I OJ 299,101 I 05 2,,,1,2 I 06 1o16,26a 11s 
112•976 91 105•715 I Ot 171,459 I 04 9 5 • 371 IO I 60•909 12• 
64•000 91 42•143 95 12 I•:, A9 IO 7 161•4'1 I 06 ts,,,, I I 0 
6 I I 4 5 67 47 155 "4 445 11 A I A7 ,1 
902 I 17 ., I:, 1,610 u 411 'IS Ii, 65 
112•011 98 IOS,605 I 01 176•62' IOS 94•AJI 1.0 I 60•6A9 ... 
59•52J 106 60,901 I 16 13,693 10, 36, 20 I 119 20,261 20 
I• I' 3 I 03 3,746 95 12 t 7 I 2 I 07 4,,10 14 I 7,313 
" 5•107 19 6,562 I I 9 I 4,956 126 1,2,2 96 2,, 125 Ot 6. I 6. 93 5.JII 44 IO• 202 77 7 ... '" 77 4•015 31 
137•921 102 111•917 IO 5 232•7A7 01 201•72.0 IO 7 121,710 
" 6•592 96 5,493 
'" 
9, 467 04 37,6.90 I I 9 1,607 .. 
6 • II 7 106 6,056 I I 2 1,539 .. .9,669 95 2,627 08 
9•106 10 7,771 
'' 
25,464 02 I I 1 2 I 2 115 •,664 03 
,,.021 100 22,731 ., 61,176 I 2 76,440 I 02 61,321 09 
5,457 I 20 2,717 I 12 9,003 I 4 2 6, A Io I 02 I I, 110 .. 
25•972 I 01 20,617 I 17 43•791 02 I 6 • 6 6 I I I I 7 • t IO 
'' 3 I 5 202 422 NS 753 J4 23 211 II ., 42 I 05 30 27 155 I 5 71 37 I 70 311 
6,417 I 00 12•167 03 967 17 552 62 
20•675 IO I 29 t 124 116 6•470 I I 4 2 • 5 I 0 120 
3•436 99 I, 291 61 6,653 2 I 111 60 2U U7 
6,773 I IS I 5,669 II )•566 13 I 1,231 109 
6•006 I 23 2,750 I 17 7,032 I 2 7 • 7.36 I f7 
I • 6 3 7 I 09 I• I 93 I 2 6 :, , 207 I 2 7•75A 12 3 
766 111 . 311 13 I, I 40 55 713 125 '16 IJI 1•629 92 I• I 12 IO 5 4,096 12 5 2 • 159 .. ,,. ,o 
21 117 
I I 9 70 55 a, I ;012 IS 5 570 I 00 1,979 IO 2 
I I 3 I :,s 4 61 I 6 9 510 II 6 I 6 I OJ 1•927 259 
11 a I 37 362 62 I• I 7 4 IS 9 I• 26 5 I Al , .. 11 4 
2•546 16 1•660 I 21 5, I 2 0 ,, 65A 56 2,661 
'" 1•725 I 26 623 I 00 I, 7 I 9 106 540 
" 
I, 779 126 
2, 6 6 a I 07 566 I 22 J, I 30 I It 903 95 J,702 135 
766 I I 5 6 I 0 13 I• JS 2 119 1,422 71 a, 1·60 140 
395 I 5 3 221 I J 4 75:, I I I I• 17' 115 4, I 77 2 14 
22 79 12 2 .. , I 7 9 '19 69 1•765 16' 6 I I 5:, 67 ,,, I 5 5 26 7 69 s, ,a, 69 
2•797 IO 9 9 • 0 I I 2 13 4,734 I I I ··490 71 2,675 91 
225 69 63 20 631 11, I 96 2.1:, '16 SAS 60 I 6 3 67 67 I 5 S ., 6 "0 I I 6 147 61 
62 I I 9 6 I 00 
'' 
205 f4 I 2 7 I 100 
2 NS 2 NS 15 75 
17 5 122 53 91 I 5 5 ., 4 351 ,. 134 
'" I I I 2 I I I 0 65 77 I 9 7 I 29 349 63 6J
SI NS 
I 2 NS 
• I :, 3 I 7 4 39 IO 
''' 17 • I 77 405 1 a a IO l 15:, JU , NS 215 NS 
9 IS 0 
1,10, NS 
" 
N! 7 NS 
317 365 51 I 4 9 40 • 4 JI II 
4 9 
I I 9 69 219 12 I 93 ,2 51 I I 1 467 72 
IJ NS 
s,9 2 I 6 70 531 270 I 7 • 1•006 JI 144 ,, 
I I 7 58 I 4 9 2 I 2 I 20 NS 
3 2 77 NS 109 145 41 ,. 
62 5 17 111 2 71 
19 I I 2 
14 JO s I 2 I 9 7 146 s, 5 a:, 
12 NI 
IO 16 
I I 116 IS I 
9 4 50 102 222 :,9 67 45 7 j 17 59 
16 NS 
2 13 IS 10 I I 52 NS 
6 300 
20 NS 77 NS :,SJ N ! 18 NS 
132 SJ • " 9 50 , I 00 22 42 5 NS I NS 
304 226 163 71 1•604 16' 563 75 
" 
49 
21 I I 36 J92 I 6 599 94 514 I 01 6U 75 
S7 
" 215 I 19 " 
72 ,. NS ·21 llS 
-· 
IOYEMIIER•IOYEMBIIE 
1962 United Kingdom G 
Unprun, • Orlflne 1000 S I Indices 
A N E R I 0 u E 294,971 106 
[TATS UNIS r21,so9 107 
CANADA 
"'''' 
9, 
•ST PIERRE NIOU 
PTON BRIT AN 
,PTON NEER AN 
NEXIOUE I• 7 SI 116 
OUATEIIA'A 1, 252 
HONDURAS BRIT 
'" 
60 
IIONDu•,s REP 
" 
229 
SALVADOR I 25 
IIICARAOUA 4 4 
COSTA RIC A 88 2 51 
PANAMA REP. 
" 
I 4 
CANAL PANAIIA 
CUBA I• I 5 0 I 17 
HAIT I · 
' 
75 
10111.N I CAI NE REP 54 I 2 
,,.ANTILLES FR 
••NARTINIOUE 
r.ED INDES OCCID 11,644 I I 2 
•ANTILLES NE[RL 5, I 9 I I JI 
COLONBIE 2,777 146 
VENtZUELA I 2,682 12 
OUYANE BRIT 2,079 166 
,SURI NAN 5 NS 
••OUYANE FR 
EOUATEUR 71 132 
PEROU 5,926 IJO 
IRESIL 6,932 157 
CH·I LI S, S 9 I 155 
BOLIVIE 2•517 SI 
PARAGUAY 622 431 
URUGUAY 682 67 
ARGENTINE 19,,2, 220 
A·NER I OUE NOA 
A s I E 190•734 I 08 
CHYPRE I• S 8 4 127 
L 1.8 AN 714 I I 0 
SYRIE JOS 95 
IRAK 5,988 a6 
IRAN 10•679 
"' AFGHANISTAN S8o 65 JSRAEL I • 9 a 7 I I 0 
JGRDANIE I 7 40 
ARAII E SEOUD17E 5•607 NS 
K 0.1 EI T ,,,020 I 18, 
IAHRE IN , ••• 4 98 
QATAR 4 ,t 26 210 
MASC ON Aloi _TR ON s J6 
TENEN I 9 
ADEN ,,1s2 22, 
PAKISTAN 7,579 116 
UNION INDIENNE 37,999 8, 
CETLAN IIALDIVES 9,os1 ,2 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRNANE 2,s,o I 01 
THI.I LANDE I, 601 220 
LlOS 
YIETNAN NORD I 11 
VIETNAM SUD 420 60 
CAH80DOE ,o ,·' IIALAISIE FED 6•107 79 
'SINOAPOUR J, 0 2 I 94 
INDONESIE ,,105 ,s6 
BORNEO NRD BRIT 1•2J6 17 
PH,ILIPPINES 749 I IS 
PTllll PORTUG Al 
NOIIOOLIE R POP 
Cl! I NE CON l IN ENT •·· 4St 10 COREE NORD 
COREE SUD 79 2" 
JAPON 
TA I WAN 
IO• 150 I 71 
roRNOS[ t·O I 
" HON 0 KONG I 4 ,·S 7 J I 6 4 ASIE NOA 
0 C t: A N I E I I• 2 6 I I 25 
AUSTRAL IE 47,11:, I 2 a 
NOU V ZELANDE 31 ol 14 IJ4 
•MOU¥ GUIN NE ER I 2 
BEP USA OCEAN IE 
OCEAN I[ IRIT 2. '':, 76 
,NOUV "!BRIDES 
,ocEANIE FRANC 
,POLYNESIE FR 
OCEAN IE NOA 
D I V t: R s 
' 
NS 
PROVISIONS BORD 
NC)N SPECIFIES l NS 
SECRET 
TAB. th 
Import 
Danmark Norge Sverlge 
G G G 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S 
22•645 94 11,865 72 SOol 96 
15•765 95 .... , II , I,, I I 
675 15 2,001 22 2,029 
I 86 21 I 51 79 406 
6, ,oo I It NS 560 
I 11 
I 9 ,ao 2 2 I 9 
"' 
181 14 NS I I 6 
2 6 77 
2 
" 
, I 00 
I' JO 94 so I• JJJ 
57 204 16 64 
I 26 711 304 NS J9 
,2 7J 90, NS 657 ,,, 399 1,2J6 
229 139 196 104 I, I 40 
I• 52 J 204 J,509 I 02 2, 8 2 I 
I 4 502 NS 
I 20 11 92 
59 97 I 02 567 425 
2 2 I 789 IS I 0 580 
I• 8 9 6 62 1,12, 167 4,JB6 
n I 74 
' " 
2,4S4 
I 7 243 
9 I 0 J9 
12 
" 
J9 
I• 093 16 191 2,, 522 
'' • 091 74 8, 4JJ 128 11,:,os 
I 45 2s4 J6 . 327 IS S 
78 I 47 • 200 I 9 J 289 NS 
" I 2 a NS 27 675 I 9 
I• I IS I 62 I oa 102 985 
19 
'" 
,9 
II IJS I J ,0 ~,2 
628 '57 I• 0 8 2 
601 I 40 160 74 638 
s NS 
285 NS 2 IS 
" 
27 11 220 155 
,49 68 148 '7 425 
IS I 72 57 98 "7 
771 20, I 14 I z, 341 
19 9 66 184 IS, 2,2 
11 NS 
" 
184 
I NS J9 
340 ,, I 2 6 S2 I, 46 B 
,, I 50 2 so 
I• Of I 62 106 166 
2 ' ' 47 16 II 72 SI 
I• 0 16 I 2 2 II I 22 155 
16 67 
396 24 I 47' Ii, 522 
I 9 271 24 NS 51 
4•616 56 6 • 6.07 149 2,859 
1, t 25 :u NS 
a06 I I a :,77 I 16 t,024 
SI 7 IS 9 2 S7 65 Ill 
250 I 47 155 49 425 
251 I 7:J IO I 
"' 
406 
I NS 
9 I 2 9 
I Indices 
IO,. 
IO 2 
I 21 
12 4 
17 I 
11 
I SI 
40 
NS 
NS 
4 I 
42 
19 
I I 4 
17 4 
111 
I I 4 
18 7 
205 
67 
57 
72 
201 
2 SI 
67 
100 
SI 
205 
200 
66 
20 
u 
79 
IOS 
JOO 
200 
NS ,, 
41 
100 
JO 
75 
NI 
109 
'" 
126 
I 57 
I 17 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
oil leur association l la CEE 
Indices : mlme p4rtode de l'anna priddenu - 100 
-
Suisse Osterrelch 
1000 S I indices 1000 S I Indices 
,4,J60 94 I I; 176 120 
2,,,.2 97 6; 528 10, 
2. 19, 65 I• 6 41 SU 
1,744 16 2 'IS NS 
292 292 142 46 
2 ,, 
47 19 ,1 NS 
52 578 
" 
2s, 
'' 
4 71• II 46 
95 I 2 I I 12 In 
I 2 56 400 
I 2J .. 4 67 
10 7J 
I 91 222 109 727 
" 
, .. 
242 
" 
12 .I 00 
I 5 94 I so 
464 92 172 IU 
16 40 5 NS 
298 NS I 69 NS 
I 
" 4 NS 279 76 209 
'' I, 575 71 271 94 I• 4 J J 99 7,s 121 
I 90 I 2 7 •• IJS JO II S 
28 I 2 7 26 21 
2 2 I 6, 75 '7 
I• J6 I 78 41 J 120 
8,178 1114 ,; 177 105 
' 
11.S J2 JI 
IS 4 1.00 
'' 
12, 
2" I 13 28 62 
55 NS II .. , 
661 I J 6 
'" "' 272 21, 27 21 748 IO, ". 156 
4 •s 
50 115 
96 64 I IS 
" 847 I 2 O 182 .. ,,, 12, I 14 100 
'' 
2::16 
J7 45 ISi 122 
' 
NS 
' 
NS 14 •• 
'' 
21 7 
469 I IJ 
"' 
61 
47 
" 
JI 115 
299 52 I 04 242 
59 I' 240 , ,., 
10 ,,, 
90 I IO I a,2 l)O 
) 
' 
:,,099 100 660 I I 0 
1, 46' 4 .44 J69 240 59 211 
' 
100 
4 IS IJ I 442 
'' 294 111 :,7:, I 01 
120 250 41 ,, 
7 Ill 
" 
NS 
I so 
71 
llII 
HANDELSNETZ 
der Under, die bel der EWG elnen Beltrltts-
oder Assozllerungsantrag elngerelcht haben 
Indices: Verifeldmeltraum des Vorjahra = 100 
IOVENBER-IOVDIBRE 
19'2 United Kingdom 6 
Best1mmun1 • Oest/nation 1000 $ I Indices 
N 0 N D £ 923•301 99 
IXTRA CE£ 73t,059 96 
C E E 184,249 I 16 
••DON CEE ,32 32 
• PT OM CE£ 5, 2" 81 
PAYS TIERS 733,332 96 
• £ L E 110,923 IO I EUROPE ORIENT 30.!07 106 
AMER IOU£ LATIN£ 29,730 66 
COMMONWEALTH ON 299,639 96 
£ u R 0 p E 4 0 6 • I 6 I I 09 
f'RANCE 37,533 I 24 
BELOIOUE LUXIC 2 I, 050 99 
PAYS BAS 38,050 123 
ALLENACNE Rf' 52,993 I I 4 
ITAL I£ 34,623 I I 5 
ROYAUME UNI . 
15LANDE I • 5 4, I 2 4 
IRLANOE 33,109 97 
NORVECE . I e, 3 7 3 I I 4 
SUEDE 37,643 IO I 
f' INLAND£ II, 7 35 92 
O•NENARK 23,688 85 
SU IS 5E . I 7,896 111 
AUTRICHE 6,974 I 21 
PORTUCAL . 6•349 90 
E5PACNE ., 2 • 3 2 5 I 4 2 
blBRALTAR MALT£ l•539 72 
youOOSLAVIE 4 • I 7 I 2 18 
0 REC£ 5 • 70 I 126 
TURQUIE 5,358 IO I 
EUROPE NOA 
u R 5 5 11•969 107 
ZONE NARK £5T 2,377 I 17 
POLOCNE 8,761 97 
TCHEC05LOVAOUIE 4 • 3 2 2 I I 5 
HONCRIE 
ROUNANIE 2., •• 73 
BULOARIE I I 2 47 
ALBAN IE I • 
A ,. R I 0 u £ I I 2 • 7 2 9 93 
PROY ESPACN A f' R 2,399 101 
SAHARA ESPACNOL I 2 I 47 
NAROC 957 17 
,•DtP ALCERIEN5 241 20 
• • OEP OASIS SA 
TUNl51E 506 I 19 
LI BYE 2•629 73 
EGYPT£ 4,009 72 
SOUOAN 5 • 2 I 4 I 02 
,NAURITANI[ 3 17 NS 
•NA LI 27 7 
•HAUTE VOLTA 26 I I 6 
, NI OE R 35 I 4 6 
,TC HAD 23 I 2 I 
•SENECAL I 4 9 NS 
OAMBIE • 8 I 93 
OU I NEE PORTUC 56 I I 0 
OU I NEE REP I 2 3 I 02 
SIERRA LEONE ,.,,, IO 4 
LIBERIA I•, 7 6 293 
/COTE IYO IRE 4 I 2 I 23 
•ANC AOf 
CHANA 9,967 15 
,TOCO 30• IO 5 
,·o AHO HEY 79 16 I 
NIGERIA f' ED 16,099 94 
•CAMEAOUN 467 99 
•REP CENTRE Af' R 3 I 56 
OUINE[ ESPAGN 
•GABON 96 49 
•CONGO BRAZZA 79 72 
• AN C A[f 
•CONGO LEO 66• 55 
•RUANOA URUNDI ,9 56 
ANGOLA 
ANGOLA HOZAHB 
ETHIOPIE 596 I, 6 
•COT[ f' R SOHAL I 4 I I 19 
•SOMALI£ REP 243 10, 
X[NYA OUGANDA 1,,35 91 
OUCANDA 
TANOANYKA 2•737 IO I 
ZANZIBAR PEHBA 2,036 IO I 
MOZAHBI OUE , .. 80 I I 5 
•MADACASCAR I• 0 I 6 I 
••REUNION COMDR 11 I 00 
RHODESIE NYASSA 9•636 16 
UNION SUD AFR )7,073 97 
A f' R PORTC NS 
A f'R BR I T NS 
n 
TAI. 1Ja 
export 
Danmarlt Norse 
6 6 
1000 $ I Indices 1000 $ I indices 
131•372 I 03 13,661 IO 6 
9 9 • 5 I 2 106 60,986 IO 2 
31•160 95 22,612 I I I 
I 2, 2 I 65 I'' 
1,3 220 .269 12 
91•646 I 06 60,652 IO 2 
6 I• 6 71 I 12 36,313 I 06 
5 • 5 I 3 93 3,766 157 
, • I 2 7 55 I , I 4 4 69 
5•716 I 2 2 3,953 121 
11,,312 I 07 61,,60 I I 0 
3•288 I I 3 2,127 61 
t, 315 93 I ,.591 I 2 • 
,,•se 96 2,631 I 12 
26 • 528 •• 12,444 143 
•·201 I 5, 3, 119 ... 
,,,11• I 06 14,777 IO I 
599 98 929 304 
541 I 5 5 17 4 200 
6•968 I 17 
I 5 • 9 6 I I 18 I 2, 6 ,3 105 
4 • 2 I 0 I 4 5 2,473 207 
7 • I 04 I 18 
J,340 I 27 957 I 2 4 
I• 110 I 2 9 636 I 2 4 
•55 I• 7 196 99 
I•• 9 I 294 I• 2 17 I I 9 
322 I• 4 27 I 5 9 
,54 264 I I I 21• 
596 I le s2, I 4 
ID• I 3 9 I 7 4 272 
9 5 I 62 672 76 
2 • 5 I I 356 ,,, 225 
I• 4 6 I 71 904 I 5 6 
216 2, 893 227 
2 5 I I 12 "2 I 9 7 
7 5 I I 2 NS 
39 45 40 16 0 
2 • 7 I 3 9e 3,069 65 
7 700 • I 6 0 
141 a, 37 ,. 
22 5 51 135 
29 69 
" 
355 
I 2 3 II I 8 I 2 9 
11 7 28 I 7 2 25 
17 IO I 23 7 
6 NS 
5 500 
30 67 
I 4 7 
'" 2 NS 6 NS 
I 05 96 161 I 2 
23 I 05 
II 53 
I 3 2 I I 9 69 I 77 
5 250 
8 100 
370 I 62 I , 5 0 2 I 6 6 
33 92 167 98 
2 ,o 
2 67 
2 II 
130 I '4 27 71 
6 300 
22 96 
59 17 
72 I 2 2 21 I I 7 
,s, NS I IO 0 
I NS 
I NS 
II NS 
35 I 21 
9 225 • 200 3 60 • NS 
,1 69 61 77 
5, 5 I '3 361 73 
2,0 I 2 I 75 ,o 
Sver11e Suisse Osterrelch 
G 
1000. ] Indices 1000. I indices 1000 $ I Indices 
263,332 111 216, •• 7 I I 2 111,12• I I 0 
177,802 I I 2 121,,so I I 5 55,,74 I 06 
85,530 IO 7 17•997 109 56,250 I I 4 
270 6 I 122 61 30 18 
309 62 655 9 I . IO I 52 
11;7._22, I 13 127,673 I 5 ss.,., 106 
I I; 3 I I I 07 37,553 22 ,,;s20 120 
IJ,369 I 5 6 6, 6 I, 21 15,795 95 
IO 1271 97 12,726 15 I, 9 II 16 
16,960 I 5 I 11 • 6 •2 I 0 ,,10, 1.2, 
'206,975 IO I 144•113 I• 97,311 112 
I~, 5 3 9 I I 5 I 7,717 27 2,112 106 
I, 9 I 4 99 6, 70 I oc I , 4 6 9 IO I 
12,167 91 a,,,, 12 3,906 132 
,0,,21 IO 4 35,764 99 ,2,111 I 17 
IO, I 19 13 I 19, • 12 I 1 15,905 107 
33,011 IO 2 I 2 • I 3 I 2, 3,792 106 
560 I 5 3 II 76 
" 
144 
927 I 20 315 •• 96 62 2 6, 5 I 4 I 2 3 2,399 01 905 99 
7,428 I 2 J 3 • 122 130 
II• 3 • 1 93 2, 0 0 I 89 663 91 
20,112 IO I ,,338 "2 I , 6 4 I IO 6 5 ,I 3 9 19 1•614 127 
2•666 I 5 2 1,21, I I J 
792 59 2,267 I 5 . 376 204 
3•362 12 3 5. ',,, I 3 I• 169 259 
39 67 . 21. 133 70 I 40 
631 40 2, O 5 I 2 O• 2; 771 I I. 2 
2,009 I I 3 I• 113 I 21 I ol 16 ao 
119 17 7 634 13! 8 4 I 177 
,,,as 529 I• 3 15 2 I: 6,•o• 135 
I, 391 15 ,,, 71 I, 106 93 
I• I 93 IO 9 9 15 7 1,11, 70 
927 42 I• 6 I 6 11 I, 90S 70 
321 42 749 12 ! 2, 116 
" 232 43 I• 52 7 231 I• 059 142 
2" 277 106 5: 727 .. 
2 20( 
1•57 0 IO 3 7 • 2 16 12; 2,253 121 
I 9 IO 0 27 30( 
792 I 7 I 753 I 00 61 122 
I 35 37 9 I· 56 29 15 
39 I 0 ,, 2 I 12, ,2, 
77 405 IO I I 2 6 135 422 
901 94 I• I 3 7 226 ,ea •• 2 5 I 2 I 6 I. 5 51 196 272 
6 I 2 
9 ,oo 
I I 3 3 
•2 75 
2 67 I so 
I 7 4 64 i 19 IO 4 ,s NS 
19 NS 2 I 3 I NS 
" 
66 
" 
I 4 I 6 16 
734 I 5 2 54 93 
" 
NS 
39 IO 0 53 96 7 175 
"5 35 465 
"' 
IO I 219 
I 9 NS 
" 
I 7 5 I NS 
I 9 NS 
' 
400 I NS 
386 74 ,so I I I 1• I•• 
49 327 • NS 
• •o I I 2 NS 
5 63 I 20 
6 .6 I NS 
39 5 I 233 ,c II 32 
39 100 I 0 200 
I JS so 
51 I, 9 I SO 71 92 47 
I' I 5 6 5 NS 
s I 2 S 2 NS 
3.7 I 2 0 277 95 74 NS 
77 NS ,s NS 35 NS 
I I 3 111 
77 I! i •1 77 6 NS 
I I 6 200 6 600 
.309 I I• . I 9 5 96 I 30 
"' 2 • 5 3 I I 3 2 I • I 5 0 "l 625 , ,a 32 171 
58 NS 52 21 
TAL th 
export 
IOVEMBER-IOVEMBRE 
1962 United Kingdom Oanmark Norge G G G 
Bestrmmunc - Oatlnauon 1000. I Indices 1000. I Indices 1000 • . I Indices 
A M E R I Q u E 1740704 78 I 4 o 8 II 76 90040 9J 
ET ATS UN IS 790741 96 8 o 8 2 J 88 6 o 4 J 2 I 00 
CANADA 4JolJ8 7 I I O 2 2 5 I 06 JOI IO 6 
o ST PIERRE MIQU 11 I 8 J 
PTON BRIT AM 
•PTOH NEER AM 
MEX I QUE 4o8J5 ,,. I 2 8 80 72 99 
OUATEMALA 432 39 28 
" 
8 47 
HONDURAS BRIT 20608 20 I 8 49 2 NS 
HONDURAS REP I 2 3 66 37 247 4 400 
SALVADOR 493 173 3 I 111 
" 
I O 8 
NICARAGUA 392 150 45 61 I 0 250 
COSTA RIC A 352 92 20 I 00 22 I 2 2 
PAN AM .I REP I o 2 9 9 9 I 75 19 I 5 I 888 
CAN AL PANAMA SJ 74 
CUBA 42 42 67 54 94 62 
M Al TI 226 I 8 4 ,. I J6 5 56 
DOMINI CAINE REP 779 I J 9 92 368 45 237 
•,ANTILLES FR 153 264 94 85 
' 
I 5 0 
••MlRTINIOUE 
FEO !NOES OCCID I 5 o 4 7 7 93 345 95 392 I 5 I 
•ANTILLES NEERL I o 4 6 0 82 88 I 28 24 160 
COLOMB IE I• I 9 8 57 I 50 SJ 81 93 
VENEZUELA Jo 9 6 6 75 Io O O 9 73 2 0 I I 3 6 
OUYANE 8 RI T I o 9 J 8 72 20 I 5 4 24 2 6.7 
•SURINAM 438 I 2 6 I J IO 8 18 I 6 4 
• •GUYANE FR 10 63 5 I 67 
EQUATEUR 673 I 2 5 I 4 8 322 38 I 8 I 
PEROU 20769 83 I 9 6 78 1 '7 48 
BRESIL Jo078 92 I o J 5 7 I 3 2 662 47 
CH IL I I o 9 o 7 65 J 8 I I 4 89 297 
BOLIVIE ,,2 I 2 I 58 I 9 J 
PARAGUAY I 2 4 ,. I so 4 , ,, 
URUGUAY I o 4 B 3 62 95 73 28 N5 
ARGENTINE 60527 JO 17 5 29 I B 0 53 
AHERIOUE NOA 
A s I E I 4 E • .. 2 ol IO 0 5 o 891 I 15 20254 IO 4 
CHYPRE 4•097 I OJ I 2 8 70 37 I 9 5 
LIBAN 2 o 6 I 5 76 260 91 379 758 
5 YR IE 2°538 I 8 7 IO 9 165 I I 9 NS 
IRAK 60056 60 282 I 4 8 I 17 I 4 3 
IRAN 7 o 6 4 6 I 03 398 I 05 228 326 
AFGHANISTAN I 4 2 ,ss 6 86 
ISRAEL 60085 75 376 IS 9 378 I 2 6 
JOROANIE I o 7 9 0 91 IO 3 I 4 I 18 64 
ARABIE SEOUOITE I o 4 5 8 93 I 33 83 I 5 SB 
KOWEIT 4 o 91 I I I 2 I 6 8 I 02 10 JI 
BAH RE IN I O 8 5 2 87 73 I I 2 18 90 
QATAR I o J 4 6 I 20 
MASC OMAN TR OH I o 4 5 5 
'" 
28 I 65 
YEMEN 2 22
A OEN Jo505 I 4 J I 2 8 I 3 9 8 67 
PAKISTAN II o 4 6 7 I 06 573 3 2 6 44 
" UNION INDIENNE 290545 I 12 391 206 290 I 2 9 
CEYLAN MALDIVES 4 o I 3 0 74 I I J 83 9 I 8 
NEPAL BHOUTAN 17 I 89 2 200 
UNION BIRMANE 2 o 6 II 94 27 23 18 49 
THA·I LANDE 30402 IO 2 298 I 8 2 81 IO 7 
LAOS 32 400 57 I I 2 I NS 
VIETNAM NORD 2 I 46 I NS 
VIETNAM SUD 265 54 7 39 I 0 28 
CAH80DGE 82 17 27 5 40 
~ALAISIE FED II 0759 I 3 6 J89 I 63 22 40 
SINGAPOUR e o 9, 8 99 266 74 66 61 
INDONESIE Jo020 69 2 0 I 3 I 9 4 
BORNEO NAO BRIT I o 5 0 3 1 I 9 44 1 2 2 .1 
' ' PHILIPPINES 20588 1 05 I 6 9 206 36 .,
PTOM PORTUG AS 60 9 
' 
I 6 1 
" MONGOL IE R POP 
CHINE CONTINENT Jo44J 80 32 91 I 0 7 
COREE NORD 
COREE SUD IO 5 
" 
5 33 I 5 2 1 
JAPON 90856 I 07 BI 5 I 4 I 179 256 
FORMOSE TAIWAN 2 I 2 I 4 8 I 4 4 I 5 167 
HONG KON r, 110870 96 265 94 I J 0 67 
A 5 IE NOA 
0 C E A N I F 85°234 I 2 4 578 I JI 844 I 2 7 
AUSTRAL IE 560891 132 440 1 21 658 I 4 8 
N OU V ZELANDE 2 7 o 2 2 I I I 0 86 I 7 9 I 8 0 I O 5 
•NOUV CU IN NE E.R ., 63 I I 7 
OEP USA ~CE AN l°E 2 I 525 
OCEAN IE BRIT I o O 7 9 I 30 2 67 2 200 
•NOUV HFfRIDES 
•OCEAN If FRANC 28 I 65 4 9 
oPOLYNESIE FR 
0Cf.ANI£ NOA 
D I V E R s 5 4 90 I NS 
PROVISIONS BORD 
NON SPEC If IFS 5 •. 90 I NS 
C: ~ t" D ~ T 
Sver11e 
G 
1000. j1ndlca 
JI o 7 8 I I 16 
I J, 8 J J 96 
I o 2 J 6 58 
2 o O 2 9 I 5 2 
I 9 20 
19 IO 0 
I 9 33 
I 9 49 
39 IO 0 
367 3 I 6 
I 9 49 
I 9 I 00 
58 305 
19 I 00 
6oJ38 NS 
58 3-0 5 
773 69 
638 77 
I 9 49 
232 86 
985 I 5 4 
20589 I 2 4 
5 4 I 82 
39 IO O. 
I 3 5 IO 0 
406 I 4 0 
I o 3 J 3 49 
I 2 o 9 4 6 I 46 
309 I 7 8 
290 88 
290 I 5 0 
580 8 I 
367 I 2 7 
734 I 2 7 
174 300 
367 "6 
77 I 00 
39 IO 0 
I 9 IO 0 
367 I 5 8 
20029 IO I 
I 93 67 
58 NS 
406 30 I 
I 9 NS 
19 NS 
232 150 
I 93 I 2 5 
Jo420 NS 
19 N5 
348 16' 
696 63 
97 I 2 6 
I olOI 90 
39 67 
464 I J J 
60056 I I 9 
Jo 2 8 4 IO 6 
734 272 
I 9 NS 
I 9 IO 0 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
011 leur association i la CEE 
Indices: mlme pfrlode de l'annfe priddente = 100 
Suisse Osterrelch 
1000. l 1nd1ca 1000. I Indices 
40 ol J5 I 06 60592 94 
22,759 I 2 0 30744 90 
60042 111 7 45 I 48 
2-390 I I 9 466 NS 
I 3 4 69 21 
" I 3 4 20, 3 NS 42 I 2 7 5 NS 
I 7 3 96 I 0 I 6 7 
IO I 74 30 333 
170 I 08 84 I 79 
422 I 3 2 16 89 
9 11 I NS 
54 98 IO 250 
I 2 8 I 5 8 63 485 
21 13 I I NS 
273 I 7 0 85 , ,, 
I 16 IO 4 17 155 
737 68 51 61 
Io 5 7 6 97 242 82 
32 I J J 11 NS 
28 I I 2 5 NS 
4 .N 5 
236 I 06 39 I 5 6 
·~780 I 6 6 206 I 5 8 
I o 9 4 6 94 2 16 80 
607 87 67 30 
111 11 
" 
I 6 3 
68 I 2 6 16 42 
2 4 I 58 92 88 
I o 8 0 I 5 I 333 39 
21o964 I I 6 60966 103 
1116 I I 6 199 93 
882 I 2 4 269 67 
5.19 205 254 2'2 
608 206 340 I 2 4 
Io 219 "0 6" I 2 2 
57 I I 4 11 I.I 0 
Io 3 3 4 I J 5 I 31 50 
I 59 206 I 25 95 
61 7 I 3 2 II 20, 
382 9J I 63 I 8 7 
23 NS 
22 NS 
284 I 3 5 I I 4 NS 
635 62 II 93 
Jo744 I 8 7 7 19 I I 4 
I 12 86 26 84 
16 4 I 5 9 66 157 
675 I I 4 428 243 
I 2 80 
105 250 33 550 
5 I 222 8 NS 
449 4 I 6 76 52 
I o O 5 4 96 159 NS 
99 I B 433 168 
502 5 4 85 I 2 5 
2 1 
629 I 09 49 158 
IO I I 1 5 
18 360 
60274 I I 2 250 37 
34 6 l I 9 I 3 
2 o 881 I OJ 171 91 
274 I 8 8 
Jo O 1 7 79 595 85 
1 o". 68 474 86 
447 I 6 J 88 99 
209 279 
I 4 I 4 o I ·NS 
32 I 7 8 32 NS 
I 33 
73 
HANDELSNETZ 
der Under, die bel der EWG elnen Beltrltts-
oder Assozllerungsantrag elngerelcht haben 
lndlca : Ve'llelchszelenum des VorJahres = 100 
TAB. tJb 
Import 
)AIIUAR-OKTOBER 1961 JANYIER·OCTO~ 
UnprullJ • Orlflne Ellu 1) TDrklye lretand6 
1000 f I ••dices 1000 f .1 lndlca 1000 f I Indices 
" 
0 N D E 578,526 98 •91•788 I JO 6 2 9, I :>0 IV:> 
EXTRA CEE 325•1•9 88 ,.4•513 I 39 525•446 t9 
C E E 253•377 I 17 f47•275 I I J IOJ,684 I 2 7 
••DON CE! I 49 62 29 NS .222 4 I 
•PTON CEE 2•206 2J2 I NS 2,297 I 5 4 
PAYS TIERS 322•723 87 344•412 I 39 494,611 98 
A E L E . 127•066 I I 5 1, • 12 4 I I 2 3:,5,532 IO 5 
EUROPE ORIENT 4 4 • I 5 9 107 26•671 82 I I , 5 I 7 I I 2 
AMERIOUE LATIN! 19•092 I 49 3, IO 4 f 7 8 . 9,242 131 
CONNONWEALTM OM I 6 • 9 I 4 II I I• 5 7 I I OJ 44, I 32 as 
E u R 0 p E 445•966 I 2 271•567 I I 0 464,737 I 07 
FRANCE 48 • O I 9 44 23•497 160 16,794 
"' BELOIOUE LUX 10· 25•447 34 5•639 ,, I 4,016 107 
PAY 5 BAS 24 ol J6 08 I• 90:, 100 20,217 I 2 7 
ALL!MAGNE R, 110•907 06 I 2 o 4:, 2 I 21 44,546 
"' ITAL IE A4•161 I 7 26,804 82 I, II I I 27 
ROYAUME UNI . 73•075 
" 
58•736 109 JIS,218 102 
IS~ANDE 131 12 528 NS 
IRLANDE 309 24 
IIORVEC! 
' 
J,723 08 I, 2 I I I 52 1,589 IO 8 
SUEDE . 20 ol 42 29 6•746 I 22 I, 6 11 II S 
FINL.A ND [ 6ot62 07 5•716 176 a,SJ5 45 
DANENAAX 
' 
6,862 49 1,593 I 45 4,s10 92 
SUISSE • 9 •:, I 5 08 5 • 7 7:, 90 :, • 507 I 5 I AUTRICNE . 12•511 06 8 • 5 IO I 41 961 I 16 
PORTUGAL . I •:, 6 I 95 541 I 71 912 76 
ESPACN[ 2,oJs 69 ,,,,2 2 JI J • J2 I IO 2 
GIBRALTAR MALT! I NS 
TOUOOSLAVIE 
•·· 006 41 2•544 13 
OR!C! 2•225 NS 626 90 
TUR QUI! 2 • 5 I J 27J 924 I• 7 
! UR OPE NOA 
u A 5 s I 6 • t JO 91 5•027 7 I 4,1•8 I 7 I 
ZONE NARX .EST l, 2 I 4 I 55 J • I 9 5 57 1,591 IO I 
POLOCNE 4 • I I 7 I 07 5•276 I 20 4•260 82 
TCHtCOSLOVAQUll 7•716 17 7 • 5 JI 77 811 I 16 
HONOR IE 4•371 99 .3. 175 91 
ROUNANIE 5•332 I 13 647 51 
BULOARIE 3•039 I 23 I• 12 0 I 54 
ALBAN IE 
A , R I Q t, E I 4 • 3 5 I 95 I ••JI I I 0 16 • 425 IO 9 
PROV ESPACN A,R 2 • 219 IO I 
SAHARA ESPAGNOL 
NAROC I• 7 4 I 2 I I I 57 NS 2•767 13 
, , OtP ALC!RIENS I 2 I 53 29 NS 222 4 I 
• • D[P 0 AS I 5 SA 
TUNIS IE 961 2 I 4 2 I NS 
LIBYE 
' ' 
2 NS 
ECYPTE I• 9 I 5 77 152 2 I 494 1°92 
SOUOAN 310 22 4 NS 
,NAUR I TAN IE 
,HALI 
' 
NS 
,HAUT[ VOLTA 
,N18[R 
,TCHAD I NS 
,S['NECAL 96 NS I 2 NS 
OANBI! 
OU I NEE PORTUC JS 9 
OU I NEE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
.coTE IVOIRE II NS 
,ANC Ao, I NS 
GHANA 132 IO I J • I 47 I 22 
,TOCO I 6 NS 
,·DAHON[Y 
IIO!Rll ,ED ,,1 37 2•496 I 17 
, CAN.! I OUN 38 NS 
•REP CENTRE A,R 
OUINE[ ESPACN 
,CABON II NS 
,CONGO IRAZZA 
,AMC.A!, 
,CONGO LEO 1,20, I I 5 I 91 NS 
•IUANDA URUNDI I' "NS 
ANO OLA 475 NS 
ANOOLA.NOZAMB 
!THIDPIE I• 11'1 NS 
,COTE ,. SONAL 
•SOMALI! AEP ,. NS 
KENT A ouqANDA 'I I NS 
ouo,Noa: 
TANOAN.TKA 5 '1'6 NS 
ZANZIBAR PfNIA 20 NS 
NOZAMBIQU! 
,IUDAG&SCAR ltO I 94 
,·•REUNION COIIOlf' 
,CDNOIES 
AHOOESIE MYASSA I• I 00 ,,, 
. 592 96 
UNION SUD a,R 1•427 16 2 525 131 2,522 I 51 
AFR BRIT N~ 140 I 2 7 1•76J 91 
1) Aaazllen 
-
OICTOBEI 1961 OCTOBRE 
Ellu 1) TDrklye lrelana b 
1000 f I lndlca 1000 f j lndlca 1000 f I ••dlca 
6Z,ZII 76 6 Z, Z I 0 
'"' 
-.v, •• , 11:, 
34•551 64 .4.J40 160 60•511J I II 
27•660 IO I I 7 • 870 .,. 10,337 130 
" 
l5 I I 
202 I 5 5 296 NS 
34•321 
'' 
44,J4o 160 57,301 109 
12,697 I Of a,160 I 00 31,210 II S 
4,210 95 3 • 180 147 I• 442 ,> I 
I, 8 OS I I 4 .250 62S . 996 .... 
2 • 4 I 7 192 2,040 q,12 ,,,so 11 0 
47,587 IO 2 3 I ,240 12 7 s2:,,, II 6 
4·, 350 IO 0 2: 6 ID I 14 I, 612 I 41 
2,727 ti .72p 12 2 I, 4.J2 IOI 
2, 7 8 I 157 I, I SO IO I 2 ,.2 I· I IJ6 
I 2,062 90 11,.,,0 162 4,073 123 
5,740 11 I ,,, 9 70 70 
·', 009 
"' 7•126 t7 S,890 •• J6•27l t I 2257 IS I 
I NS 
390 16 4 2JO ·I] s ISO 72 
2•236 I IS 640 I 07 . 926 NS 
696 92 70 2, l l•2Sl Sl 
4 I I 209 ]70 '6'3 219 140 
988 I I 4 150 I 2 t 361 161 
I• 377 IO 6 86Q ll 9 II 159 
162 I 4 7 u I 00 12] 7·1 
I 4 5 I I 2 440 27S 5 I I ,. 
I• 5 I I 15 570 211 
250 
"' 
,,, 
'' ,o, ••• Ill 14:, 
I• 615 
'' 
6 00 lt6 796 "5 
289 10_ 200 10 7.2 :u2 
J62 I 2.7 510 I 04 
'" 
JO I 
677 91 9JO I 90 71 
"' 647 2°70 420 95 325 295 290 22J 
315 ll I 160 145 
I• 5°32 115 :JJo Ill t •• ,., 135 
,u 104 
,,, U I 90 NS ,,, 11; 
I 4 l5 I I 
16 96 200 NS 
95 475 ·20 25 I 0 II I 
" '' I NS 
I I NS 
., NS 
I 2 7 
"' 
71 l,7 
I NS 
" 
I OJ 152 
'" 5 NS 
I I 2 I 24 45 NS 
50 NS 
llO NS 
• NS i" NS 
., IS 
I NS 
23 I I 5 
157 NS . 112 NS 
77 15 7 20 29 ,ao 286 
50 JI 
1)Pa71Aad 
Unpruna • Orlflne Ellu 1) 
tooot 
A M E A I 0 u E 8 2, 00 I 
ETATS UNIS S8•227 
CAN A"D A 4 • 3 36 
•ST PIERRE NIOU 
PTON BA IT AM 
•PTON NEER AN 
NEXIOUE 88 
GUATEMALA 
HO.NDUAAS BAIT 
HONDURAS REP I 
SALVADOR 3 
NICARAOUA 
·c OST A RICA 9 
PANAMA REP I, 030 
CANAL PANAMA 
CUBA 4,749 
HA IT I 
' OOMINICAINE REP 3 
, ,ANT ILLES FA 
••MAl!TINIOUE 
FED .. INDES OCCID 2 
•Al!ITILLES NEEAL 290 
COLOMB IE 4 
VENEZUELA 
' 0UTANE 8 A IT I 4 
,SURINAM 19 
••OUYANE FA 2 I 
EOUATEUA 44 
PEAOU 3 3 2 
IRES IL ,,us 
CHILI I 56 
BOLIYIE 
PARAOUAT 176 
URUGUAY 389 
ARGENTINE 8,631 
ANEAIOUE NDA 
A s I E 32,s ,o 
CMYPAE 15 
LIBAN I I J 
SYA IE I 
IAAK I 7 
IAAN 79S 
AFGHANISTAN 
ISAAEL 2,195 
JORDAN IE 2 
ARABIE SEDUDIT-E 4,560 
KOWEIT 1•266 
8AHREIN 
QATAR 
MASC ONAN TA OM 
YEMEN 20 
ADEN I 37 
PAKISTAN 8 I 9 
UNION INDIENNE 1,9 
CEYLAN NALD.IYES I 5 0 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRMAN[ 
THAI LANDE I 3 2 
LAOS 
VIETNAM NORD I 
VIETNAM SUD 4 
CAMBODOE 
MALAISIE FED I, 6 37 
S·INOAPOUA I I 7 
INDONESI[ 2 I, 
BORNEO NAD BA IT I 6 6 
PHILIPPINES 3 2 
PTON POATUG AS 29 
MONGOL IE A POP 
CHINE CONTINENT 52 
COREE NORD 
COREE SUD I 
JAPON I lol 7 I 
FORNO SE TAIWAN 3, 
HON 0 KONG J 4 I 
ASIE NDA 
0 C E A N I E 3,600 
AUSTRAL IE 2,1 es 
NOUY ZELANDE I• A IS 
•NOUY GUIN NEE11 
DEP USA OCEAN IE 
OCEAN IE BRIT 
,NOUY HEBRIDES 
•DCEANIE FRANC 
OCEAN IE NDA 
D I V E R s 7 I 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NDA 
NON SPECIFIES 7 I 
SECRET 
1) Assozllert 
TAB. Ub 
Import 
JAIIUAR-OKTOBEI 1962 JANYIEl•OCl'O~RE 
TDrtdye lrelancb Ellu 1) 
I lndlas 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S 
.. I, 8 • 3 9 J I 6 7 66•369 9S 6,793 
82 I,,• 9 34 I 6 7 ,2,019 90 4,s,, 
46 268 58 I 2, ,i I 90 391 
I 7 6 32 25 247 NS 2 
NS 
NS 
NS 2 
NS I I 
2 I 5 208 
NS 
NS 
NS 20 NS 696 123 2 
207 2,094 140 24 
NS 
NS I I 0 NS 
NS I 
NS 6 
NS 
29 7 
NS 80B 93 43 
I I I 602 ,2 I• 4 0 J 109 339 
NS 362 103 
NS 37 
93 2 • 2 2 I NS '3 
I 26 I 33 333 6,422 I ,6 ... 23 
67 56 
4, 63•040 I 8, '4•102 IS S, 6 I I 
425 3 NS 337 20, I 
I 13 260 2 36 39 
2 I, 4 2 0 NS 
NS ,,,,1 NS 16 
5 I 2 • 9 6 8 NS I,, 6, 0 1, 8 
I J 5 6•107 I 2 I I, 366 I I 5 337 
NS 
65 5 • I 37 90 3,s,o 69 
NS 38 NS 276 
3•868 72 163 
" 
NS 
NS I• 
96 I 79 I 95 2, 7.60 I 2 7 I 41 
I 71 3•655 I" 6,,s2 7S ID I 
I I 5 
'" 
90 I, 8 2 3 69 23 
I J NS 96 NS 
I 02 295 I 7 S , 
NS 
NS 
•• 2•035 509 I , 7 7, 92 2,, NS 
I I 9 920 I 2 6 I' 
17 42, 94 25 
320 262 98 
NS • 
I 7 3 491 57 
' NS 
, ; 316 ,o I 3•614 I 22 ,.ss, I 06 
NS 6 
16' ,ss IO I 92 I I 9, 4 7· 
s, 1 80 NS 
I I 0 1,ss, IO 7 8,486 6 I 6 I I 
96 7•009 100 6,034 so 281 
I 4 4 I 0 100 2,4S2 I' 4 330 
535 NS 
JO I 3 28,309 I 2 I 7 
39 IDS 
I NS ,,.s,, 9S 
JO 9,737 259 7 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh&lon 
ou leur association l la CEE 
Indices : mime p&lode de l'ann& priddenui = 100 
_ Ol!Il)lf,!! __ !962 
~OBRE 
TDrtdye lrelandr. 
I Indices 1000. I lndlas 1000. 11nc11ca 
13 20,230 116 8,600 
"' 7S 19,940 IIS 5,497 IJI 
93 40. 400 1,745 UI 
NS 24 IS 
NS 
NS 
35 
NS HI 112 
I 2 0 ·2 51 NS 
NS 
NS 
70 
NS I I 
97 200 soo 294 .,,. 
7 uo 
IIS 
ss 40 NS 
"7 I 0 NS 670 IOI 
22 9,780 209 ,,110 61 
NS 1-17 NS 
"' 
Jo NS 
NS 2,,40 NS 
I, 2 ID NS h4DI 
" 177 750 106 26 .,, 
I 0 
' 
5" II 
NS 
500 I 02 
NS 
67 160 NS I 0 • 
". 290 73 I, 020 . II. 230 140 NS 326 102 
I 0 NS 4 NS 
NS 24 NS 
\ 
II S 3 2i! 400 221 
" 70 97 110 
6 3 ,, ,, 
14 
'' NS 
NS 57 26 
20 2,,so 120 761 
·-
NS 
I 57 155 267 
1•270 NS 
226 590 281 720 
"' 
"6 S90 281 ,:rs 109 300 295 211 
NS 2 ~ ... 
"' 
• •oo I ••OI 10-S 
NS 
''' 
au 
1) ,~ Assoclt 
75 
HANDELSNETZ 
der Under, die bel der EWG elnen Beltrltts-
oder Assozllerungsantrag elngerelcht haben 
Indices : Verctelchszeltnum des Vorjahres = 100 
JAICUAR 0 0KTOBER 1961 
Bestlmmunc • Oest/nation Ellas 11 TOrldye 
1000 S I Indices 1000 S 
M 0 N 0 E 175•605 I 2 4 2 I I• 2 3 8 
EXTRA CEE 120•559 I I 5 167•748 
C E E 55,046 I 5 I I 13•490 
.. ooM CEE 8 8 88 I 9 
•PTOM CEE I 9 4 NS 
PAV 5 TIER 5 120,20) I I 4 167•729 
• E l E . J4•410 I 5 J 5 I • 4 5 4 EUROPE ORIENT J7,896 IO 7 I 9 • 8 9 0 
AMER I QUE LAT I NE I , 0 2 2 4 I I J 9 
COMMONWEALTH OH 4. 41 J I 7 2 2•091 
E u R 0 p E I • 5 • I 7 6 I J 6 198•244 
,RANCE 8,257 I 4 4 IO• 7 8 8 
BELGIQUE lUXBG 2,621 I 7 4 8•275 
p. y 5 BAS 4,804 128 4,775 
AllEHAGNE R, 2 • • 9 I .t I 2 5 48•465 
IT Al IE I 4 , 4 5 0 264 41 ol 87 
ROVAUHE UN I 20,759 I 4 5 25•498 
ISL ANOE 5 NS J4 
IRLANDE 5 7 J 96 887 
NORVEGE . I ,I 6 5 16 0 785 
5 UE OE . I ol 4 J 55 2 • 7 7 9 
FINlANDE 2, 2 0 I 8 I 669 
'DANE HARK 56J 2 I 7 5 • 7 J 8 
SUI SSE . S, ~ S I JOB IJ,J89 
AUTRICHE . J ol 2 2 I 04 2•J75 
PORTUGAL 2 • IO 7 702 890 
ESPAGNE 280 I 7 5,903 
GIBRALTAR MALTE 246 I I 2 I 9 5 
YOUGOSLAV IE I J • 0 9 J 187 2 • 5 4 7 
CRECE J, I 7 5 
TURQUIE I• 4 2 5 297 
EUROPE NOA i NS 
u R s s I 4 • 8 9 8 I JO ,.,,, 
ZONE HARK EST 3,687 77 I• JO 0 
POLCGNE J,578 82 4,088 
TCHECOSLOVAQUIE E , 9 J 7 I I 3 7 • 5 I 9 
HONGRIE J,886 77 2 • 0 I 6 
ROUMANIE 2 • 2·9 6 I OJ J29 
BULGARIE 2, 6 I 4 I 7 7 I• I 9 5 
ALBAN IE 
• F R I Q u E 4 • 0 6 I I 43 I • 6 8 9 
PROV ESPAGN AFR 29 NS 
SAHARA ESPAGNOL 
MARCC I JI 262 
•,DE P ALGER I ENS 88 88 I 9 
•, 0 E P OASIS SA 
TUNISIE 92 2JO 46J 
l I BYE BJO I 2 4 79 
EGYPTE I• 9 2 I I 07 I• 0 6 2 
50UDAN 273 I 9 5 I 4 
•HAURITANIE J NS 
•MALI 
•HAUTE VOLTA 
, NICE A 
,TCHAO 
,SENEGAL 8 NS 
CAH81E 
OU I NEE PORTUG 
OU I NEE REP 
SIERRA LEONE I NS 
LIBERIA 204 NS 6 
•COTE IYO I RE 
;ANC AOF 
CHANA I 8 NS 
,. TO C 0 
•DAHOMEY 
NIGERIA FED I 9 NS 
•CAMEROUN 2 NS 
•REP CENTRE AFR 
GUI NEE ESPAGN 
•CABON 
•CONGO BRAZZA 8 NS 
•ANC AEF 
•CONGO LEO I 5 5 NS 
•RUANOA URUNDI I NS 
ANGOLA 27 NS 
ANGOLA MOZAMB 
ETHIOPIE IO 6 NS 
•COTE FR SOMAL 5 11 S 
•SOMALIE REP 
JC EN YA OUGANOA 47 NS 
OUGANDA 
TANCANYKA 9 NS 
ZANZIBAR PE MB A 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
.. REUNION COMOR 
•COHORES 
RHOOESIE NYASSA 27 NS 
UN ION SUD AFR 57 NS 46 
AFR BRIT NS 
1) Assozllert 
76 
TAB. Ub 
export 
JAIIYIER0 0CTOBRE OKTOBER 1961 OCTOBRE 
Irelan'\;; Ellas 1) TOrklye Ireland!,; 
I Indices 1000 S I Indices 1000 • I Indices 1000 S I Indices 1000 $ I Indices 
I 2 2 402,198 96 22,745 9 5 47,540 I 6 I 45,841 96 
111 )77,914 96 I 2, 2 o J 8 6 2J,5JO 206 42,978 97 
I 46 24-284 a, I O • ~, 2 IO 7 2 4, o I 0 I J J 2,a6J 89 
6J JI 207 4 4 0 I IO 0 
48 240 5 50 8 I 6 0 
111 J45,952 96 12oi86 86 2J,5JO 206 40,olJ 96 
I 2 8 299,862 95 •'•:,a I 2 I 11,JJO 208 J2,780 96 
84 I , 4 9 2 J75 2,054 86 I, I JO 26J 
I 8 J, 0 7 I I 9 5 S I 5 286 I 20 400 J65 7J 
IO 2 8•J70 IO 8 642 247 450 90 I • 0 2 7 9J 
I J 2 J26,585 9 4 I 8,947 IO 5 J8,J90 I 5 5 J5,746 95 
65 2•9J4 99 2,840 I 2 6 I• 6 80 J9 542 I 5 6 
I I 8 2, J 7, 70 268 IO 7 J, I 90 I 6 4 I 91 25 
I I 7 4, I 4 5 8 I 878 I 5 4 I, I 20 I J 8 569 I 2 5 
I 6 2 I 2, 4 6J 82 5,562 94 IO, IO 0 I 5 9 I • I 5 4 87 
202 2,J69 96 I, 0 I, I 2 I 7,920 I 71 407 I 2 5 
I 26 297,119 95 2,825 I 6 0 5•500 205 ,2,196 96 
NS 24 NS 3 NS 
277 448 I 6 6 60 200 
I 9 6 J99 5J 409 2 I 5 400 308 11 I 2 
I 5 2 I, I 09 NS IO 9 11 540 82 75 NS 
66 I 27 6 574 84 70 39 26 16 
I 3 I JI 8 5 4 97 16 2 470 2 I 4 5 I I I 6 
I 4 7 6 I J I 5 2 I 5 5 6 5 J,860 299 59 21 I 
62 I 9 9 I 4 6 8 I 7 I 8 6 2 I 0 4 4 70 583 
228 IO 5 28 26 260 350 NS la 600 
I J 7 696 99 79 I 9 8 890 890 70 70 
29 45 I I J 40 I 4 
I 7 2 6J5 62 60 40 
504 99 I 9 8 800 NS 4 50 
I IO 0 "2 I 20 
BJ I I J NS 4 I 9 74 660 825 
28 I 9 76 5 8 I 89 
I I 5 J94 I J J 247 4 7 30 50 
I I 7 966 NS JI 6 72 120 86 
77 237 JJ9 250 J57 
22 55 69 20 NS 
I 6 8 I 9 9 498 50 63 
J2 2,2J6 I I 2 405 331 640 457 4 8 I I 4 I 
787 I 2 J 2J NS 303 I J5 
39 NS 
63 JI 207 4 40 I I 00 
272 9 NS IO I 3 
I 0 99 248 I 0 NS 
51 62 207 IJ7 J4J 6 I 0 NS 22 NS 
I 55 550 
16 NS 5 NS 
NS 
88 
" 
I NS 5 .500 
629 95 7 NS 103 I 20 
18 NS 2 20 
11 NS 
I NS 
I NS 
2 NS 
58 I 9 J I NS 3 I 00 
460 I 9 5 111 13 NS I 0 I DO 8 80 
J52 229 
" 
2 2 I 
1) Pays Assoc16 
J.AIIUAR-OlTOBER 1962 
Bestlmmuni • Datlnatlon Elias 1) TOrldye 
1 GOOS . I Indices 1 'lOO • 
A 
" 
[ A I 0 u [ 16 ,r 93 73 57•001 
[TATS UNIS 14•222 74 56•025 
CANADA 926 201 837 
•ST Pl[AA[ MIOU 
PTON BAIT AM 
• PT OM NEER AM 
NEXIOUE I 0 NS 2 
OUAT[NALA 
HONDURAS BAIT 4 NS 
HONDURAS A[P 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA R[P I 5 NS 
c·ANAL PANAMA 
CUB A 
MAI TI 
DOMINICAINE REP 3 NS , 
•,ANTILLES FR 
• •NARY IN IOU[ 
FED INDES OCCID 6 NS 
•ANTILLES NEERL 5 NS 
COLDN81E 3 O· 
YENEZU[LA 38 76 
OUYAN[ BAIT I NS 
,SURI NAN 7 NS 
••GUYAN[ FR 
[OUATEUR 
P[ROU 7 NS 4 
9RESIL 744 40 
CH IL I 2 5 
BOLIYI[ 
PARAGUAY I NS 
URUGUAY 200 83 83 
ARC[NT IN[ 2 I 20 
AN[RIOU[ NOA 
A s I [ 9•369 I 4 0 24•466 
CHYPR[ 2 • 0 I 7 137 . 91 0 
LIBAN 950 I 4 4 16 • 20 I 
SYR I [ 6 I 6 NS 1•142 
IRAK 461 I 3 4 I 3 
IRAN IO 3 32 2 
AFCMANISTAN 
ISRAEL I• 90 I 100 4 • 402 
JORDAN IE 27 NS 550 
ARABI[ S[OUDITE 346 I 57 I 3 
KOii[ IT I 3 6 227 I 7 
8AHR['IN I 6 NS 
0 AT A'R 4 NS 
MASC ONAN TR OM I 3 6 NS 
YEMEN 4 
A DEN •7 NS 
PAK I STAN I I NS 
UNION INDl[NNE 90 900 I 
C[YLAN MALDIVES 3 I NS 
N[PAL 8HOUTAN 
IIN I ON BIRMAN[ 236 NS 
THAILAND[ I 2 NS 
LAOS 
VIETNAM NORD 
Yl[TNAM SUD ·I• 4 14 345 
CAM80DGE 
MALAISIE FED I 0 NS 
SINOAPOUR I NS 
INDDN[SIE 7 NS 
IORNEO NRD BAIT 
PHILIPPIN[S 
PTON PORTUC AS 
MONDOLIE R POP 
CHINE CONTINENT I 3 I 3 0 
CORE[ NORD 
CORE[ SUD 
JAPON 753 64 390 
FORNOS[ TA 111 AN 2 NS 
HONG KONG I NS 11 
A 5 IE NOA 81 0 
0 C [ A N I [ 7 3 I 209 I 2 0 
·AUSTRAL IE 727 2 I 4 99 
NOUV ZELANDE 
' 
40 2 I 
•NOUY GUIN N[EA 
DEP USA OCEAN IE 
OCEAN I[ BRIT 
•NOUV HEBRIDES 
,OCEANIE FRANC 
•POLYN[SIE FR 
D I y E A s 7 4 NS 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NOA 
NON SPECIFIES 74 NS 
SECRET 
1) Assozllert 
TAI. tlb 
export 
JAIIYIEI-OCTOBIE 
lrelan'l; Ellas 1) 
11nc11ca 1000 S I Indices 1000 S 
I 4 2 37.599 IOI I• 8 6 3 
I 4 3 29,614 ID 4 I• 17 2 
209 4•026 IO 6 17 2 
NS 4 NS 3 
I 
I 
864 95 I 
14 70 I 
NS 
2•609 202 s 
I 
NS 55 44 5 
395 NS 395 
5 s 
4 15 I 06 
3 3 19 
77 3•212 I 2 I 1•322 
222 115 10 113 
90 I 57 
190 I 2 3 
I 30 66 
112 3 I I 5 
83 61 
" 
138 
NS 3 
7 15 6 86 
11 I 2 
I 25 2 
2 
NS 
5 
354 234 3 
5 43 42 3 
6 12 I 30 
218 NS 
459 91 
95 
439 202 2 
I 
69 48 
4 I 00 
285 750 
I 25 
45 325 I 4 6 436 
' 
92 ,o 
II
I 3 3 62; IO 6 200 
I 65 412 IO 9 I 9 I 
70 211 I 00 2 
31•113 98 8 
50258 90 
23•017 94 
,.601 I 4 9 I 
I Indices 
36 
23 
344 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
I 7 
NS 
NS 
564 
151 
378 
15 3 
31 4 
II S 
I I 0 
NS 
19 7 
NS 
430 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
30 
NS 
NS 
NS 
NS 
500 
660 
20 
NS 
NS 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur association l la CEE 
Indices : mlme ,triode do l'annh priddente = 100 
OKTOBEI 1962 OCTOBRE 
TOrtlye Ireland& 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 
4 • 6 I 0 222 6ol 48 96 
4•400 237 5 • 198 I 04 
90 64 467 62 
I NS 
I 15 107 
3 60 
30 NS 
291 67 
73 NS 
711 NS 
20 67 
3.1,0 I 6 I 438 I 12 
250 NS 16 114 
2•320 I 4 3 
490 II 7 
I 100 
530 I 89 I 0 45 
3 150 
Io NS 
95 NS 
' 
NS 
S9 2 I 9 
I NS 
I I 138 
55 172 
62 77 
35 175 
50 20 10 68 
7 26 
190 380 
60 I 2 0 68 I 6 6 
60 200 40 I 18 
28 400 
20956 108 
'695 137 
I , 7 7 9 97 
482 I 20 
1) Pays Assod6 
77 
Entwlcklung des Handels der wlchtlgsten 
0BERSEEGEBIETE DER EWG 
Zeitnum 
A/1irle DOM 
Alcerlen 
Piriode 
Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 11'10,1 985,0 145,8 108,1 
1959 1142,3 944,5 135,8 105,8 
1960 1 265,0 1 099,2 154,2 122,3 
1961 1 024,3 8n,2 168,3 129,9 
1960 II 311,6 266,0 38,7 30,7 
Ill 268,4 231,1 37,9 30,7 
IV 331,9 293,1 40,0 30,9 
1961 I 267,9 230,2 38,4 30,9 
II 253.0 214,1 43,3 33,7 
Ill 232,6 198,2 45,3 34,2 
IV 270,8 229,8 41,3 31,1 
1962 I 250,9 209,3 46,4 37.4 
II 
Ill 
1961 s 80,7 69,6 14,8 12,1 
0 87,9 75,3 12.2 9,2 
N 86,2 73,9 14,0 10,6 
D 96,6 80,5 15,0 10,9 
1962 I 83,1 65,8 15.2 12,8 91,7 79,3 1S,3 11,4 
M 76,1 64,2 16,0 13.5 
A 16,4 13,1 
M 17,9 13,4 
J 14,5 11,7 
J . 16,1 12,8 
A 16,3 13,4 
s 13,6 10,8 
0 15,7 11,1 
N 15,2 10,8 
export 
1958 488,4 127,7 93,7 80,6 
1959 365,5 328,0 95,9 84,3 
1960 394,3 338,4 104,5 93,2 
1961 368,8 319,8 106,9 91,8 
1960 II 103,1 87,9 26,4 24,0 
Ill 88,8 76,7 23,9 21,5 
IV 113.4 97,6 28,1 23,0 
1961 I 91,6 78,7 28,0 25,9 
II 94,8 81,8 30,8 24,8 
Ill 82,1 70,3 25,4 19,5 
IV 100,3 89,0 26,2 23,1 
962 I 102,3 92,6 27,4 24,7 
II 
Ill 
1961 s 24,2 20,8 11,0 10,3 
0 27,1 24,2 7,4 7,0 
N 34,8 30,9 9,2 8,8 
D 38,3 33,8 6,1 5,6 
1962 I 36,2 33,2 8,3 7,2 31,5 28,6 8,3 7,2 
M 34,6 30,8 11,0 10,5 
A 10,2 9,6 
M 10,6 8,8 
J 7,9 7,2 
l 6,9 6,0 6,6 3,7 
s 7,0 5,1 
0 9,9 7,5 
N 0.0 7,2 
ru Elnceschlonen In Senepl bis Dezember 1960. 
ElnschlieBllch Mali und Mauretanlen bis Dezember 1960. 
:,'8 
TAL14 
Hlol 
Oipcirtemencs crOutre mer 
Oberseelscha Depanements der EWG PTOM 
Ensemble Guyane 
Guadeloupe Martinique R6unlon (4) 
Guyana Zusammen 
Monde CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt EWG Monde CEE 
47,8 38,3 41,5 32,0 8,2 6,1 48,3 31,7 1 049,7 697,0 
42,0 34,6 42,8 35,2 6,7 5,1 44,3 30,9 932,9 608,8 
48,3 40,1 46,4 37,4 7,5 6,0 52,0 38,8 (849,4] [578,1] 
52,3 42,3 50,8 40,3 7,5 5,6 57,7 41,7 
12,2 10,2 11,7 9,7 2,1 1,6 12,7 9,2 
~40,4) r57,4~ 11,0 9,2 11,8 9,2 1,7 1,4 13,4 10,9 0 ,  136,3 
12,8 10,4 11,8 9,4 2,1 1,7 13,3 9,4 85,4 129,9 
13,4 11,1 11,4 9.3 1,5 1,2 12,1 9,3 (gt~ r66.5~ 12,6 10,2 13,2 10,5 1,9 1,4 15,6 11,6 1 5,3 13,3 10,9 12,9 10,3 2,0 1,5 17,1 11,5 7,5 160,8 
13,0 10,1 13,3 10,1 2,1 1,6 12,9 9,3 
13,7 11,6 13,7 11,3 2,5 2,0 16,5 12,5 
14,4 11,7 14,4 11,8 2,7 2,3 17,3 12,4 
13,9 11,5 14,4 11,8 2,6 2.0 15,0 11,7 
4,8 4,1 4,7 3,9 0,7 0,5 4,6 3,6 ~~:~ f53,6~ 4,0 3.4 3,5 2.6 0,8 0,5 3,9 2,7 46,4 
4,5 3,6 4,1 3,1 0,8 0,6 4,6 3,3 
4,5 3,1 5,6 4,3 0,5 0,4 4,4 3,1 
4,9 4,2 4,4 3,7 0,8 0,7 5,1 4,2 
4,0 3,3 4,6 3,7 0,7 o,s 6,0 3,9 
4,9 4.2 4,7 4,0 1,0 0,8 5,4 4,5 
4,6 3,8 5,5 4,5 1,0 0,9 5,3 3,9 
5,4 4,4 4,9 4,1 0,9 0,7 6,7 4,2 
4,4 3,4 4,0 3,3 0,9 0,7 5,2 4,3 
5,0 4,2 4,6 3,7 0,9 0,7 5,6 4.2 
5,2 4,4 5,2 4,3 1,0 0,8 4,9 3,9 
3,8 2,9 4,6 3,8 0,7 0,5 4,5 3,6 
5,6 4,5 4,2 3,2 0,8 0,6 5,1 2,9 
4,6 2,9 4,8 3,9 1,2 1,0 4,6 3,0 
33,9 29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 24,2 957,0 646,3 
34,8 29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 979,1 579,8 
34,7 32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 36,4 29,5 (869,7] (569,1] 
36,0 28,5 33,5 30,2 0,7 0,4 36,7 32,7 
14,7 12,8 9,7 9,5 0,3 0,2 1,7 1,5 
rn4,SJ rS4·9i 7,1 6,7 9,6 9,1 0,3 0,2 6,9 5,5 88,4 139,5 
3,5 3,4 7,5 6,8 0,3 0,1 16,8 12,7 84,2 12'1,2 
9,7 9,2 6,5 6,4 0,2 0,1 11.6 10,2 802,5j r46·5i 16,3 12,2 11,1 10., 0,2 0,1 3,2 1,7 92,6 137,8 6,4 3,6 9,7 7, 0,2 0,1 9,1 8,5 67,9 122,4 3,7 3,5 9,7 7,3 0,1 0,1 12,7 12,2 
7,4 7,0 7,8 7,1 0,1 0,1 12,1 10,5 
15,3 13,8 11,6 10,7 0,1 0,1 1,4 1,1 
8,3 5,8 6,2 6,1 0,2 0,1 5,6 4,7 
2,1 2,0 3,0 2,5 0,09 0,05 5,8 5,7 f57,~ f 41,8i 2,5 2,4 2,4 2,3 0,05 0,03 2,4 2,3 45, 33,1. 0,2 0,1 1,9 1,8 0,04 0.02 7,1 6,9 
0,9 0,9 1,9 1,7 0,05 0,02 3,2 3,0 
0,9 0,5 1,3 1,2 0,05 0,03 6,0 5,5 
2,1 2,1 3,1 2,6 0,02 0,01 3,1 2,5 
4,5 4,4 3,4 3,3 o.os 0,03 3.0 2,5 5,5 5,1 3,9 3,8 0,05 0,02 0,7 0,7 
5,5 4,5 4,6 4,1 0,02 0,01 0,5 0,2 
4,4 4,1 3,1 2,9 0,05 O.o2 0,3 0,2 
3,7 2,9 2,9 2,8 0,07 0,06 0,2 0,2 
2,2 1,5 2,1 2,0 0,06 0.03 2,2 2,0 
2,4 1,4 1,3 1,2 0,10 0,04 3,2 2,5 
2,0 1,2 2,1 2,1 0,04 0,01 5,8 4,2 
1,3 1,1 2,6 2,2 0,10 0,10 4,0 3,8 
(3) Die Ercebnlue bezlehen sich nur auf die slltens der maununischen Zollposten vorcenommenen 
Kontrollen. 
(4) Einschl. Konco (ehem. Bel1,•Kon1:;? bis 1960. Ohna Nlederl. Antlllen, 
• Durchschnitt mehrerer aufeiliande olcender Honate. 
Mio• 
TAB.14 
~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCl~S D'OUTRE-MER DE LACEE 
Pays et terr/to/res assoc/6s / Assozllerte Linder und Hoheits1eblete 
Zeltraum 
Anc. 
(1) 
Maurltanle 
(1) 
AOF Mall 
Ehem. Maureunien 
P6rlode 
CU I Welt EWG I Monde Monde 
Import 
1958 356,8 266,8 
1959 324,5 238,3 
1960 (333,1) [258,5) 
31,1 26,1 35,6 1961 #4,4 332,9 
1960 II 
W:fl r8,6~ Ill 55,5 IV 68,8 
1961 I (108,ij ;1,91 
6,1 4,7 5,7 
II 99,5 8,1 7,5 6,5 5,8 
Ill cRt 4,5 9,5 7,8 12,0• IV 2,5 7,9 7,1 12.0• 
1962 I 14,3• 
II 14,3• 
Ill 
s 
(3) 
2,8 4,6 1961 
;4,41 ;·51 
3,5 
0 9,4 ,3 1,9 1,6 . 
N 4,5 ,6 1,8 1,7 . 
D 9,1 ,5 4,2 3,8 . 
1962 I [45,2] (35,7) 1,8 1,7 
M 
A 
H 
J 
I 
A 
s 
0 
N 
export 
1958 310,6 236,5 
1959 268,9 199,3 
1960 (294,8] (217,9] 
1,8 0,3 1961 343,9 244,0 14,1 
1960 II 
m·5j f53,ij Ill ,1 0,9 IV ,2 52,9 
1961 I [104,ij i~:; 0,4 0,04 2,2 II m· 0,5 0,04 4,1 Ill :1 50.3 0,5 0,09 3,9• IV 50,5 0,3 0,09 3,9• 
1962 I 3,4• 
II 3,4• 
Ill (3) 
1961 s 1·1 ru·i 0,24 0.03 0,4 0 ,5 4,5 0,15 0,04 N :9 ' 0,08 0,03 D ,1) 0,10 0,02 
1962 I (27,4] [16,9] 0,18 0,14 
M 
A 
M 
J 
1 
s 
0 
N 
(1) Indus dans le SEn6pl jusqu'en 06cembre 1960. 
(2) Y comprls Mali et Maurltanle jusqu'en 06cembre 1960. 
(2) I 
I 
Haute Volta Cite d'lvo/re 
5'n6,al Nicer Dahomey 
Obervolta ElfenbelnkDste 
CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt EWG 
26,5 
3,7 
4,7 
9,1• 
9,1• 
7,9• 
7,9• 
3,8 
2,5 
0,5 
1,0 
0,5• 
o,5• 
0,5• 
o,5• 
0,0 
208,4 160,2 10,5 6,3 I 8,6 6,1 108,7 80,0 20,6 14,2 178,4 131,9 7,2 5,2 8,4 6,6 114,5 83,5 16,0 11,3 172,1 132,8 13,9 7,5 8,2 6,0 120,0 95,0 26,9 19,9 155,2 116,8 18,8 10,2 28.4 18,3 149.9 118,1 25,4 16,9 
40,8 30,1 1,6 1,1 28,1 22.2 5,8• 
37,1 26,9 2,2 1,6 25,2 18,8 8,6 
40,7 32,5 2,5 1,9 33,3 28,2 6,7 
43,7 32,9 3,9 1,9 4,9 3,7 39,8 31,0 6,0 4,3 
37,5 27,2 4,7 2,3 4,8 4,0 35,4 29,3 6,0 4,4 
32,6 24,5 4,9 2,8 5,6 3,7 36,3 28,1 7,8 4,2 
41.S 32,3 5,3 3,2 13,0 6.5 38,3 29,7 5,6 3,7 
47,1 3S.O 4.8 3.1 9,2 s.o 41,0 33,3 6,5 4.6 
36,9 24,4 7.3 4,3 8,3 5,0 29,7 22,1 6,4 4.2 
29,6 21,3 26,9 18,0 6,7 4,4 
10.5• 8,0• 0,8 1,5 1,9 1,3 11,7 8,9 3,8 1,4 
10,1 8,6 1,7 1,2 1,8 1,2 11,0 8,8 1,6 1,0 
15,4 11,4 1,5 0,9 1,4 1,2 12,5 10,1 1,9 1,3 
16,0 12,3 2,0 1,1 9,8 4,1 14,9 10,8 2,2 1,4 
18,7 15,5 1,9 1,2 2,8 1,6 14,0 11,6 1,9 1,3 
14,5 11,9 2,0 1,3 2,7 1,4 13,4 10,6 2,3• 1,6• 
13,9 10.5 1,0 0,7 3,7 2,0 13,6 11,1 2,3• 1,6• 
12,0 7,9 2,1 1,2 2,9 1,7 10,9 8,1 2,3 1,4 
10,9 6,6 2,2 1,4 1.8 1,1 10,0 7,2 2,3 1,5 
14,0 10,0 3,1 1,7 3,6 2,2 8,9 6,8 1.8 1,3 
9,6 5,9 4,1 2,2 10,1 6,7 2,3 1,3 
10,1 7,7• 8,5 6,6 2,4 1,7 
9,9 7,7• 8,3 4,7 1,9 1,4 
6,7 4,9 2,2 1,4 
18,7 17,2 
137,0 122.3 18,2 13,3 5,4 1,1 150,0 100,0 16,1 13,9 
115,8 99,7 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 
112,9 94,5 12.6 8,9 4,3 0,2 151,2 102,3 16.S 14,0 
124,1 102,3 9,2 5,7 3,6 0,4 176,6 121,9 14,5 10,9 
31,4 27,2 0,7 0,01 29,1 20,8 5,3• 
31,4 26,7 0,7 0,05 27,2 19,4 3,8 
16,3 11,6 0,8 0,04 54.2 36,6 3,9 
33,8 29,0 4,0 3,0 0,65 0,06 58,7 40,0 5,0 4,3 
41,6 34,1 1,6 0,8 0,15 0,05 41,0 29,1 3,6 2.8 
30,0 24,0 1,1 0,5 1,11 0,10 29,2 20,5 4,2 2,7 
18,8 15,3 2,5 1,4 1,7 0,2 47,7 32,4 1,7 1,1 
33,5 29,4 5,5 4,3 2,2 0,4 58,6 37,4 3,3 2,5 
32,3 28.7 2,2 1,5 1,9 0,5 43,1 31,5 4,9 3,9 
32,2 33,7 27,6 20,0 1,5 1,1 
8,9• 7,1• 0,2 0 0,91 0,04 10,4 7,4 2,0 1,1 
5,7 ·4.6 0,2 0 0,03 0,03 12,1 8,5 Q,4 0,3 
6,3 4,4 0,9 0,5 0,2 0,1 12,4 8,8 0,4 0,3 
6,7 6,2 1,4 0,9 1,4 0,04 23,2 15,1 
7,0 6,2 2,2 1,7 0,6 0,1 16,9 9,6 0,7 0,3 
11,4 10,0 2,5 2.2 0,8 0,1 18,9 12,3 1,3• 1,1• 
15,1 13,2 0,8 0,3 0,7 0,2 22,8 22,8 1,3• 1.1• 
11,1 9,5 0,7 0,3 0,8 0,2 10,6 7,2 1,3 1,1 
10,4 7,8 0,5 0,4 0,7 0,1 22,5 17,1 2,0 1,8 
10,7 9,5 0,5 0,2 10,1 7,3 2,0 1,8 
10,5 9,5 0,6 0,2 0,6 0,2 10,4 8,0 0,8 0,5 
12,6 12,1• 6,2 4,4 0,4 0,3 
14,0 12,1• 11,0 7,6 0,4 0,3 
11,8 9,4 0,3 0,3 
15,4 10,9 
l3) Chlffres ne se rapporunt qu'aux contr61es effectu6s par les posces de douane maurlunlen1 4) Y comprls le Conco (UoJ ju1qu'en 1960, Non comprl1 les Antilles N6erlandalses. Moyenne de plusleurs mols 1uccenlfs. 
79 
IEI 
Entwltung dos Handel, der wl<htlgsten 
OBER' EEGEBIETE DER EWG 
TAB.14 
Pays et terr/to/res assoc/& I Attozllerte Under und Hoheiu1ebiete 
Zei raum 
Pi iode 
Un. Oouan. £quot. (1) 
Zollunion von 
Aequatorialafrika 
Tchad 
Ttchad 
Rip. Centre 
Afrlca/ne 
Zentralal'rik. 
Republik 
Gabon 
Gabun 
Welt EWG I Moncle CE£ Welt EWG Monde CE£ 
Import 
19!8 
19' 9 
19!:0 
1961 
19~ II 
. Ill 
IV 
1961 I 
: II 
Ill 
IV 
19t.2 I 
T II 
I "' 
19~1 S 
I ~ 
1962 J 
M 
A 
M 
J 
l 
s 
0 
N 
I I export 
1;8 
!~ 
1Jro II 
Ill 
IV 
1' 61 I 
II 
Ill 
IV 
1' 62 I 
II 
Ill 
1~~1 S 
0 
N 
D 
1' 62 J 
M 
A 
M 
J 
1 
s 
0 
N 
140,3 
126,2 
147,2 
162,5 
39,5 
38,1 
3'4,5 
39,9 
'42,3 
42,6 
37,8 
'42,6 
40,'4 
39,0 
15,6 
13,4 
12.2• 
12.2• 
12,9 
13.3 
16,'4 
13,5• 
13,5• 
13,3 
10,6 
14,3 
14,0 
11,9 
11,7 
94,7 
90,6 
93,0 
110,1 
25,'4 
23,3 
23,7 
2'4,1 
32,7 
31,8 
21,'4 
32,3 
30,3 
30,1 
9,8 
8,0 
6,7• 
6,7• 
12,7 
8,0 
11,5 
10,4• 
10,4• 
9,5 
9,8 
8,3 
12,1 
10,3 
10,5 
96,7 
87,2 
105,0 
117.'4 
26,8 
26,9 
25,2 
29,0 
31,1 
30,1 
27,2 
31,9 
28,8 
28,'4 
10,6 
9,5 
8,9• 
8,9• 
9,6 
9,7 
12,5 
9,7• 
9,7• 
9,1 
7,8 
10,7 
9,9 
9,5 
8,5 
76,0 
70,8 
71,1 
85,7 
20.3 
17,8 
17,8 
[19,2) 
[22,4) 
25,3 
15,6 
23,9 
21,6 
21,7 
7,7 
5,9 
'4,9• 
4,9• 
8,9 
5,3 
9,1 
7 ... . 
7 ... . 
7,0 
7,5 
6,2 
8,2 
8,3 
7,7 
28,5 
24,9 
25,3 
25,3 
6,9 
5,8 
6,5 
7,7 
7.0 
5,3 
5,3 
6,3 
8,2 
7,2 
1,4 
2.3 
1,5• 
1,5• 
1.8 
1,9 
2,6 
2,6• 
2,6• 
3,1 
2,5 
2,8 
1.9 
2,8 
2,1 
2'4,6 
16,7 
13,3 
21,'4 
5,7 
2,0 
2.2 
5,2 
7,5 
5,9 
2,8 
6,0 
5.4 
2,8 
1,9• 
1,2 
0,9• 
o,8• 
2,5 
1,6 
1,9 
2,1• 
2,1• 
1,2 
1,'4 
0,4 
0,8 
0,3 
0,7 
19,8 
17,3 
16,3 
16,2 
'4,6 
3,7 
'4,3 
'4,9 
'4,3 
3,3 
3,7 
3,8 
5,1 
'4,5 
1,0 
1,5 
1,1• 
1.1 • 
1,1 
1,1 
1,5 
1,6• 
1,6• 
1,8 
1,!, 
1,9 
1,2 
1,9 
1,6 
21,4 
13,8 
9,5 
17,2 
4,6 
1,3 
1,1 
'4,1 
6.6 
4,8 
1,8 
4,6 
3,4 
2.1 
2,0 
0,9 
1,7 
1,3• 
1.3• 
0.8 
1,1 
0,'4 
0,6 
0,1 
0,6 
19,3 
17,'4 
20,1 
22,2 
5,0 
5,1 
'4,9 
5,7 
5,6 
5,2 
5,8 
7,9 
6,0 
5,7 
2,0 
1,5 
2,1• 
2.1• 
2,6 
2,5 
2,7 
2.0• 
2.0• 
1,9 
1,1 
2,2 
2,'4 
1,6 
1,7 
16,2 
15,'4 
13,9 
13,7 
'4,0 
3,4 
3,7 
2,8 
3,5 
5,2 
2,2 
3,1 
'4,1 
4,1 
1,6• 
0,8 
0.1• 
0,7• 
0,8 
1,0 
1,3 
1,6• 
1,6• 
0,9 
1,9 
1,5 
0,8 
0,1 
1,0 
11) Tse had, Zentralafrikanlsche Republilc, Gabun, Konco (Brana). 
• Os:rchschnitc mehrerer aufelnanderfol1ender Honate. 
80 
12,5 
12,9 
14,5 
15,8 
3,5 
3,5 
3,7 
'4,2 
4,2 
3,6 
3,8 
5,5 
4,3 
'4,1 
1,3 
1,0 
1 ... . 
1 ... . 
1,6 
1,8 
2,0 
1 ... . 
1 ... . 
1,5 
0,7 
1,7 
1,7 
1,2 
1,1 
13,8 
12,9 
10,7 
11,3 
3,2 
2,3 
3,2 
2,3 
2,7 
3,2 
1,9 
1.8 
2,6 
3,4 
o,8• 
0,7 
0,6• 
0,6• 
0,'4 
0,7 
0,7 
1.0• 
1.0• 
0,6 
1,6 
1,2 
0,7 
0,0 
0,6 
34,7 
27,6 
31,7 
35,8 
8,6 
7,7 
M 
7,9 
8,8 
10,9 
8,2 
10,3 
9,6 
9,3 
4,6 
2.9 
2.6• 
2,6• 
2,4 
3,3 
'4,6 
3,1• 
3,1• 
3,3 
1,9 
3,8 
3.6 
1,9 
3,2 
39,9 
'45,0 
'47,9 
55,2 
11,2 
13,3 
12,2 
11,7 
16,0 
15,9 
13,9 
16,1 
14,0 
13,3 
7,'4 
3,'4 
5,3 
4,4• 
'4,4• 
5,2 
2,9 
3.2 
7,2 
5,2 
5,'4 
2'4,8 
19,7 
21,8 
25,9 
6,0 
5,1 
'4,9 
5,7 
6,3 
8,1 
5,8 
7,7 
6,9 
6,7 
3,3 
2,1 
1,8• 
1.e• 
1,8 
2.3 
3,6 
2,2• 
2.2• 
2,'4 
1,'4 
2,7 
2.6 
2,1 
2,0 
31,0 
34,2 
36,8 
39,6 
8,9 
10,3 
9,5 
9,3 
12,4 
12,5 
5,'4 
12,7 
11,1 · 
9,5 
'4,s• 
3.-4 
1.0• 
1,0• 
6,1 
2,5 
'4,1 
3.5• 
3,5• 
'4,2 
2,3 
2,2 
5,0 
4,2 
3,9 
Conro (Brazza) 
Kon10 (Brana) 
Welt EWG 
57,8 
56,2 
70,1 
79,0 
19,0 
19,5 
15,7 
18,6 
20,9 
21,2 
18.'4 
18,1 
16.6 
16,8 
7,6 
6,6 
5,8• 
5,8• 
6,1 
5,6 
6,4 
5,8• 
5,8• 
5,0 
5,1 
5,5 
6,1 
5,6 
'4,7 
14,0 
14,3 
17,9 
19,7 
'4,5 
'4,6 
5,6 
'4,4 
5,7 
4,8 
4,7 
7,0 
6,8 
9,8 
2,0 
1,9 
3,1 
2.3• 
2,3• 
2,2 
3,6 
3,2 
3,0 
4,7 
3.-4 
39,6 
37,3 
52,4 
59,'4 
12,7 
1'4.6 
12,3 
14,2 
16,'4 
15,1 
13,7 
14,9 
12,5 
13,2 
4,9 
u 
...... 
...... 
5,1 
4,'4 
5,'4 
4,5• 
'4,5• 
3,'4 
4,2 
4,'4 
4.6 
4,3 
3,8 
9,8 
11,0 
14,1 
14,'4 
3,6 
3,9 
4,0 
3.7• 
3,7• 
3,7 
3,2 
'4,9 
'4,5 
6,7 
1,4• 
0,9 
1,1• 
1,1• 
1,3 
1,1 
2,6 
1,6• 
1,6• 
1,4 
2,5 
2,'4 
1,9 
'4,0 
2,6 
Mondo 
18,0 
15,2 
26,1 
26,2 
6,5 
6.6 
7,2 
6,7 
6,5 
7,5 
5,5 
7,1 
5,9 
6,6 
2,1 
1,5 
2,0 
2,0 
2.2 
0,6 
'4,3 
1,1 
2,7 
2,1 
2,6 
2,1 
1,9 
2,'4 
15,0 
17,6 
14,5 
18,7 
'4,6 
2.0 
3,3 
5,3 
5,2 
4,'4 
3,7 
5,6 
6,0 
2.6 
1,5 
1,0 
1,1 
1,6 
1,4 
0.1 
'4,0 
2,1 
2,7 
1,2 
1,3 
0,8 
0,5 
1,1 
Toco 
CEE 
10,0 
8,5 
16,9 
14,2 
3,7 
..... 
5,'4 
4,'4 
3,5 
3.-4 
2,8 
3,6 
2,7 
2,9 
1,2 
0,7 
1,1 
1,0 
1,0 
0,3 
2,3 
0,'4 
1,3 
1,1 
1,2 
0,9 
0,7 
1,3 
11,7 
14,7 
14,5 
13,5 
3,9 
.... 
2,3 
3,6 
3,8 
3,3 
2,8 
3,8 
'4,7 
1,9 
1,2 
0,8 
0,7 
1,3 
0,6 
0,1 
3,1 
1,6 
2,3 
0,8 
0,9 
0,7 
0.3 
0,7 
Mio$ 
Cameroun 
Kamerun 
Welt EWG 
102.2 
81,6 
84,5 
96,0 
19,1 
21,4 
2-4.S 
22,'4 
25,4 
21,8 
26,3 
25,7 
2'4,5 
8,'4 
5,0 
10,0 
11,'4 
7,7 
8,5 
9,5 
8,2• 
8,2• 
8,0 
106,1 
108,'4 
97,0 
98,0 
25,6 
16,8 
2'4,1 
32,8 
25,1 
21,5 
18,6 
28,1 
27,2 
9,7 
3,9 
5,0 
9,6 
5,8 
11,1 
11,2 
9,3• 
9,3• 
8.6 
72,'4 
57,3 
56,6 
61,9 
13,1 
14,5 
16,9 
16,1 
16,3 
13,7 
15,8 
16,'4 
15,1 
5,0 
3,1 
6,2 
6,6 
5.'4 
5,1 
5,9 
5,1• 
5,1• 
'4,8 
82,7 
81,3 
81.8 
81.8 
19.'4 
11.6 
21,4 
27,2 
20,6 
18,2 
15,8 
21,7 
21,7 
8,1 
3,5 
4,0 
8,3 
4,3 
8,8 
8,6 
7,3• 
7,3• 
7,1 
Mio S 
TAB.U fvolutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCl~S O'OUTRE-MER DE LA CEE 
Pays et territJJlrer assoc/& f Asso:&iierte Under und Hoheits1eblete 
Zeitraum 
C&te Fr. des Madarascar Comares Soma/is 
Fr. SomalikOste Madapskar Comoren 
Plrloc/e 
CEE I Welt Mamie EWG Mamie CEE 
Import 
1958 9,4 3,6 I 126,5 96,0 3,4 1,6 1959 13,2 3,6 119,5 93,1 3,2 1,4 
1960 13.4 4,7 112,0 86,4 3,8 1,7 
1961 12,5 6,0 103,4 83,4 3,7 1,8 
1960 II 2,2 1,3 29,6 23,3 0,9• 0,4• 
Ill 2,1 1,1 26,2 20,2 0,9 0,4• 
IV 6,8 1,2 25,6 20,3 1,1 0,5 
1961 I 2.8 1,4 23,9 19,2 0,7 0,3 
II 3,0 1,5 28,3 23,3 0,9 0,5 
Ill 8,6 4,6 26,9 22,3 1.0 0,5 
IV 3,9 1,5 24,4 18,8 1,1 0,5 
1962 I 3,7 2,4 29,0 23,3 0,9 0,5 
II 3,1 31,5 26,0 1,1 
Ill 31,3 26,6 
1961 s 9,2 7,9 
0 7,3 5,9 
N 8,1 3,8 
D 8,9 9,1 
1962 J 8,0 6,6 11,8 9,3 
M 9,2 7,5 
A 11,3 9,2 
M 9,9 8,2 
J 10,4 8,6 
1 10,4 8,8 10,9 9,0 
s 10,0 8,7 
0 11,7 7,0 
N 9,0 7,1 
export 
1958 1,8 1,3 96,4 59,4 2,7 1,6 
1959 1,3 0,8 75,5 45,5 3,0 1,6 
1960 0,9 0,6 74,9 46,2 3,2 2,1 
1961 1,6 0,8 n,5 45,9 2,8 2,0 
1960 II 0,4 0,3 14.6 8,1 1,0 0,4 
Ill 0,2 0,1 20,1 13,5 0,7 0,4 
IV 0,1 0,1 21,9 14,7 1,1 1,0 
1961 I 0,3 0,2 19,7 8,2 0,6 0,5 
II 0,4 0,3 17,6 9,2 0,5 0,4 
Ill 0,3 0,2 19,3 11,8 0,5 0,4 
IV 0,5 0,1 20,9 13,5 1.2 0,7 
1962 I 0,7 0,3 20,2 11,5 0,6 0,4 
II 0,7 22,5 11,5 0,5 
Ill 21,0 14,1 
1961 s 6,5 4,0 
0 6,6 4,8 
N 6,8 4,3 
D 7,5 4,4 
1962 I 6,4 3,6 7,5 4,4 
M 6,4 3,4 
A 8,5 5,0 i M 7,6 3.4 
J 6,4 3,1 
J 6,1 4,0 
A 7,6 5,3 
s 7,3 4,8 
0 9,9 5,7 
N 9,2 6,4 
(11 Tchad, R6publlque Centrafrlcalne, Gabon, Conco (Bruza). 
• Moyenne de plusleun mob 1uccesrlfs. 
Saint-Pi err .. Nile Ca/blanle Palyn&le 
Cu~o Aruba 
et-Miquelon Neu Kaledonien Polyneslen 
Welt EWG Mamie CEE Welt EWG I Mande CEE I Welt EWG 
3,2 0,8 491,8 
3j,9 405,7 6,4 45,0 27,0 13,2 6,5 4,1 1,2 396,0 380.2 28,1 14.8 12,8 5,9 
4,4 1,5 312,3 24.4 369,0 5,9 38,3 22,1 18,3 9,8 
4,6 1,6 314,2 402,5 47,5 31,8 23,4 13,0 
1,0 0,3 70,0 84,7 10,2 5,7 4,3 2,1 
1,0 0,2 75,7 93,4 9,7 5,6 5,0 2,8 
1,4 0,7 82,7 96,9 9,3 5,5 5,5 3,0 
0,9 0,3 82.6 113,9 14,3 10,4 5,4 3,3 
1,3 0,5 79,6 101,2 11,0 7,6 5,9 2,9 
1,3 0,4 76,7 97,0 11,6 7,7 6,5 3,6 
1,1 0,4 75,3 90,4 10,7 6,2 5,6 3,2 
0,8 0,3 82,1 4,4 95,2 1,2 12.1 8.4 5,4 3,3 
1.0 80,8 96,2 11,8 7,8 
8,3 5,6 
0,49 0,13 23,5 30,6 3,9 2,7 2,0 1,0 
0,34 0,14 24,8 28,8 3,8 2,0 2,0 1,2 
0,35 0,10 24,8 29,1 2,9 1,9 1,8 1,0 
0,37 0,14 25,7 32,4 4,0 2,3 1.8 0,9 
8:~i: -· 27,7 35,9 5,2 3,5 28,5 29,6 3.4 2,6 
0,24 25,8 29,7 3,5 2,4 
29,7 30,1 4,6 3,0 
24,6 34,0 3,9 2,7 
26,5 31,3 3,3 2,0 
2,8 1,7 
. 2,6 1.8 
2,9 2,1 
2,9 1,8 
1,4 0,4 406,2 
25,5 
402,6 
13,8 
26,3 21,0 10,4 5,6 
1,8 0,4 334,8 3n,o 29,6 19,7 12,3 6,8 
1,8 0,4 280,0 28,7 378,0 22,8 51,3 39,5 12,5 6,8 
2,5 0,6 296,0 413,0 55,8 43,1 11,5 5,8 
0,5 0,1 67,0 89,5 11,2 8,7 3,2 1,7 
0,5 0,1 69,5 95,2 15,6 11,9 2,7 1,4 
0,5 0,1 73,4 99,8 13,5 10,0 3,2 1,5 
0,5 0,2 81,6 112,1 12,2 9,7 2,8 1,4 
0,9 0,1 76,4 96,1 13,0 10,5 2,9 1,3 
0,5 0,1 65,9 104,7 13,7 10,3 3,5 1,9 
0,6 0,2 n.1 100,2 16,9 12,9 2,4 1.2 
0,5 0,2 73,1 9,9 94,8 9,7 13.6 10,6 2,9 1,4 
0,5 64,3 106,8 6,1 4,0 
7,3 5,6 
0,13 0 20,2 35,1 4,4 3,3 0,8 0,4 
0,14 0 24,0 33,0 4,3 2,9 0,7 0.3 
0,22 0,19 21,5 33,5 7,1 5,5 1,1 0,6 
0.22 0 26,6 37,7 5,6 4,3 0,6 0,3 
0,12• 22,9 36,6 5,6 4,3 
0,12• 24.4 33,0 3,7 3,2 
0,28 25,7 27,2 4,3 3,1 
21,4 36,6 2,0 1,1 
19,8 33,5 2,1 1,5 
23,1 36,7 2,0 1,4 
3,2 2,8 
1,9 1,5 
2,1 1,4 
2,3 1,9 
81 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
mlt EWG• und wlchtlgen andern Lindern 
TAB.15 
Import 
EINFUHRLANDER. PAYS IMPORTATEUR I EINFUHRLANDER. PAYS IMPORTATEUR 
r·---;-;:un=p=ru=n,---:,=====----1 Unprunc 
1 I I Orlrlne 1 000 S I Orlrlne 1 000 S 
EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprunc J I Orlrlne I 1 000 S 
MARTINIQUE/·,·! 
MONDE 
~~i~Luxembojr11 
A1T:nia11ne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropoles 
.. DOMCEE 
. PTOM CEE 
Total CEE \ 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Portu11al 
Hon11rie 
Maroc 
Al116rie 
Tunisie 
£gypte 
S6n611al 
cote-d'Ivoire 
Madagascar 
~tats-Unis 
Canada 
Mexique 
Cuba 
Dominlcaine R6p. 
Antilles fran~. 
Honduras R6p. 
Nicaraeua 
Canal Panama 
Venezuela 
Guyane fran~. 
Ptom Brit. Am. 
Ptom N6erl. Am. 
Hong-Kone 
Cambod11e 
Nouvelle-Z61ande 
MARTINIQUE 
MONDE ~· 
France 
Bel11igue-Luxem re 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. : 
ltalie 
CEE-M6tropoles'. 
•• DOMCEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Hongrie 
Maroc 
Al116rie 
Tunlsle 
~IIYpte 
S6n6gal 
COte-d'lvoire 
Mada11ascar 
£tats-Unis 
Canada 
Mexique 
Cuba 
Dominicalne R6p 
Antilles fran~ 
Honduras, R6p. 
Nicaraaua 
Canal Panama 
Venezuela 
Guyane fran~ 
Ptom Brit. Am. 
Ptom N6erl. Am. 
Hon11-Kon11 
Cambod11e 
Nouvelle-Z6lande 
82 
Janvier-Ju In 
1961 1962 
24 554 
18 801 
233 
203 
375 
207 
19 819 
302 
151 
202n 
320 
80 
198 
157 
56 
11 
212 
167 
51 
86 
828 
5 
120 
46 
18 
85 
122 
23 
1430 
469 
83 
19 
28100 
21 590 
347 
543 
470 
223 
23173 
222 
6+4 
24039 
359 
14 
219 
216 
59 
25 
125 
121 
14 
27 
13 
31 
166 
1109 
20 
2 
0 
224 
56 
22 
47 
90 
119 
45 
1 266 
432 
10 
61 
12 
MARTINIQUE 
MONDE 
France 
Bel11igue-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropoles 
•. DOMCEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Unl 
Norv~11e 
Su~e 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Hongrie 
Maroc 
Al116rie 
Tunisie 
~IIYpte 
S6n6gal 
COte-d'lvoire 
Madagascar 
~tats-Unis 
Canada 
Mexique 
Cuba 
Dominicaine, R6p. 
Antilles fran~ 
Honduras, R6p. 
Nicaragua 
Canal Panama 
Venezuela 
Guyane fran~. 
Ptom Brit. Am. 
Ptom N6erl. Am. 
Hon11-Kon11 
Cambodge 
Nouvelle-Z61ande 
Janvier-Juillet 
1961 1962 MARTINIQUE 
28 594 
22020 
284 
238 
396 
236 
23175 
345 
165 
23 685 
379 
80 
204 
188 
71 
15 
215 
192 
51 
99 
940 
7 
190 
57 
18 
91 
135 
30 
1 671 
497 
114 
19 
32656 
24 991 
402 
663 
506 
297 
26 858 
250 
818 
27 926 
417 
19 
252 
254 
69 
27 
168 
140 
15 
29 
13 
31 
186 
1254 
20 
2 
0 
224 
61 
27 
108 
95 
134 
so 
1491 
583 
10 
62 
12 
MONDE 
France 
Bel11ique-Lu:.embour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropoles 
•• DOMCEE 
• PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Hongrie 
Maroc 
Al116rie 
Tunisie 
~gypte 
S6n611al 
Cote-d'Ivoire 
Mada11ascar 
~tats-Unis 
Canada 
Mexique 
Cuba 
Domlnlcaine, R6p. 
Antillesf~ 
Honduras, R6p. 
Nicara11ua 
Canal Panama 
Venezuela 
Guyane fran~ 
Ptom Brit. Am. 
Ptom N6erl. Am. 
Hon11-Kon11 
Cambodge 
Nouvelle-Z61ande 
Janvler-AoOt 
1961 1962 
29012 
22 325 
287 
239 
399 
237 
23 487 
349 
167 
24003 
383 
80 
207 
197 
71 
15 
218 
196 
52 
99 
963 
7 
193 
57 
3 
18 
92 
138 
30 
1 698 
508 
118 
19 
37 839 
28 978 
466 
m 
560 
356 
31132 
295 
883 
32 310 
507 
23 
322 
288 
n 
42 
202 
147 
15 
29 
13 
35 
200 
1481 
22 
3 
0 
233 
85 
29 
111 
103 
142 
63 
1 703 
631 
11 
100 
12 
MARTINIQUE 
MONDE 
France 
Belgigue-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropoles 
.• DOMCEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~e 
Danemark 
Suisse 
Portu11al 
Hon11rie 
Maroc 
Alg6rie 
Tunisie 
~IIYpte 
S6n6gal 
COte-d'lvoire 
Mada11ascar 
£tats-Unis 
Canada 
Mexlque 
Cuba 
Dominicaine, R6p. 
Antilles fran~. 
Honduras, R6p. 
Nicaragua 
Canal Panama 
Venezuela 
Guyane fran~. 
Ptom Brit. Am. 
Ptom N6erl. Am. 
Hon11-Kon11 
Cambod11e 
Nouvelle-Z61ande 
Janvler-Septembre 
1961 1962 MARTINIQUE 
33 746 
25 964 
322 
317 
464 
280 
27 348 
405 
182 
27934 
429 
86 
225 
269 
76 
15 
259 
225 
55 
108 
1 095 
10 
242 
64 
7 
18 
92 
146 
so 
1 890 
627 
155 
19 
42478 
32542 
489 
927 
584 
430 
349n 
309 
964 
36 245 
546 
28 
351 
360 
81 
43 
231 
158 
15 
29 
13 
35 
205 
1 622 
22 
3 
0 
242 
88 
29 
136 
114 
160 
63 
1 967 
705 
11 
127 
25 
MONDE 
France 
Bel11igue-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Unl 
Norv~11e 
Su~e 
Danemark 
Suisse 
Portu11al 
Hon11rie 
Maroc 
Al116rie 
Tunisie 
£11Ypte 
S6n611al 
COte-d'lvoire 
Mada11ascar 
£tats-Unis 
Canada 
Mexique 
Cuba 
Dominicaine, R6p. 
Antilles fran~ 
Honduras, R6p. 
Nicaragua 
Canal Panama 
Venezuela 
Guyane fran~. 
Ptom Brit. Am. 
Ptom N6erl. Am. 
Hon11-Kon11 
Cambod11e 
Nouvelle-Z61ande 
Janvler-Occobre 
1961 1962 
37 248 46 631 
28 334 
390 
403 
510 
300 
29 938 
478 
192 
30599 
485 
88 
305 
362 
87 
16 
260 
258 
55 
112 
1 255 
11 
311 
77 
7 
18 
160 
167 
64 
2054 
732 
155 
19 
35 367 
554 
1 090 
657 
545 
38 213 
333 
1 028 
39 574 
595 
248 
410 
423 
102 
46 
269 
163 
15 
29 
13 
37 
223 
1 787 
23 
4 
2 
267 
97 
36 
139 
121 
177 
74 
2108 
747 
11 
127 
25 
Janvier-Novembre 
1961 1962 
45152 
34030 
486 
527 
582 
328 
35 953 
523 
211 
36687 
559 
94 
390 
522 
98 
17 
298 
309 
71 
117 
1 688 
14 
368 
99 
32 
19 
263 
217 
115 
2589 
975 
203 
25 
51 462 
38 932 
618 
1 220 
736 
589 
42095 
355 
1100 
43 550 
666 
248 
462 
268 
116 
48 
331 
166 
15 
'29 
13 
37 
253 
1990 
24 
4 
2 
275 
114 
36 
241 
135 
223 
76 
2297 
789 
13 
128 
25 
TAB.15 COMMERCE DES ASSOCll!S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
export 
AUSFUHRI..J.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI..J.NOER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI..J.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
I, Bestlmmuna 11 Bestlmmuna I 1 Bestlmmuna I I Destination 1000S Destination 1 000 S Destination 1000 S 
MARTINIQUE 
Janvler-Juin 
1961 1961 MARTINIQUE ,J•nvier-AoOc 196 1961 MARTINIQUE 
Janvler-Octobre 
1961 1961 
MONDE 17 652 19 381 MONDE 24 341 24 345 MONDE 29709 27 724 
France 17004 17079 France 21 374 21 672 France 26113 24 822 
Bel1i1ue-Luxemboura 6 
-
Bel1i1ue-Luxemboura 6 8 Bel1i1ue-Luxembour1 12 12 
Paf; as 32 7 Par; as 7 Par:· as 7 Al ema,ne R.F, 
-
1 Al emagne R.F. 
-
1 Al ema11ne R.F. 
-
1 
lulie 152 791 lulie 409 1 039 ltalie 448 1 211 
CEE-Ml!troreles 17194 17 878 CEE-Ml!tropoles 21 789 22 727 CEE-Ml!tropoles 26 573 26053 
.. DOMC E 192 469 .• DOMCEE 253 554 •. DOMCEE 401 600 
PTOM CEE 7 6 PTOM CEE 8 6 PTOM CEE 12 7 
Total CEE 17 393 18 353 Toul CEE 22050 23 287 Total CEE 26986 26 660 
Royaume-Uni 1 
-
Boyaume-Uni 1 
-
Royaume-Unl 1 
-Danemark 
- -
Danemark 
- -
Danemark 
- -Suisse 
- -
Suisse 
- -
Suisse 
- -Maroc 80 267 Maroc 189 267 Maroc 190 267 
Algl!rie 12 20 Algl!rie 45 20 Al111!rie 55 22 
Tunisie 1 1 iunisie 3 1 Junisie 4 2 
l, typte - - gpte - - gpte - -nl!gal 
-
2 5 l!11al 
-
2 S l!11al 1 2 
Cl>te fr. Somalis 
- -
~te fran~. Somalis 
- -
C6te fran~. Somalis 
- -
~tats-Unis 122 703 ats-Unis 1164 724 ~tats-Unis 1 559 724 
Mexique 
- -
Mexique 
- -
Mexique 
- -Haiti 7 34 Haiti 8 40 Haiti 18 40 
Antilles fran~ 116 326 Antilles fran~. 139 386 Antilles fran~ 235 418 
Guatemala 
- -
Guatemala 
- -
Guatemala 
- -Panama, Rl!p. 
- -
Panama, Rl!p. 
- -
Panama, Rl!p. 
- -Canal Panama 0 1 Canal Panama 0 1 Canal Panama 1 4 
Guyane fran~. 64 123 Guyane fran~. 69 148 Guyane fran~. 111 160 
Ptom Brit. Am. 24 14 Ptom Brit, Am. 27 18 Ptom Brit. Am. 45 18 
Ptom Nl!erl. Am. 
- -
Ptom Nl!erl. Am, 
- -
Ptom Nl!erl. Am, 
- -
Laos 2 
-
Laos 2 
-
Laos 3 
-
Cambod\e - 1 Cambod\e - 1 Cambod\e 1 1 Ocbnie ran~. 7 5 Ocbnie ran~. 8 5 Ocl!anie ran~. 11 5 
Provisions bord 
-
6 Provisions bord 
-
7 Provisions bord 
-
8 
MARTINIQUE 
Janvier-Juillet 
1961 1961 MARTINIQUE 
Janvier-Sepcembre 
1961 1961 MARTINIQUE 
Janvier-Novembre 
1961 1961 
MONDE 21 642 22254 MONDE 27 334 25 617 MONDE 31 645 30336 
France 19 605 19 640 France 23 864 22748 France 27925 27012 
Bel11iiue-Luxemboura 6 
-
Bel1i1ue-Luxembour1 10 12 Bel11i1ue-Luxembourg 13 12 
Par; as 7 Par; as 7 Par; as 42 7 
Al ema11ne R.F, 
-
1 Al emagne R.F. 
-
1 Al ema1ne R.F. 
-
1 
ltalie 399 1 039 ltalie 448 1 211 ltalie 537 1 211 
CEE-Ml!troreles 20042 20 687 CEE-Ml!tropc:,les 24 322 23 979 CEE-Ml!tropoles 28 517 28 243 
.. DOM CE 250 507 .• DOMCEE 331 569 .. DOM CEE 525 825 
PTOM CEE 8 6 PTOM CEE 10 6 PTOM CEE 12 9 
Total CEE 20300 21 200 Toul CEE 24663 24554 Total CEE 29054 29 077 
Royaume-Unl 1 
-
Boyaume-Uni 
- -
Royaume-Uni 1 
-
Danemark 
- -
Danemark 
- -
Danemark 
- -Suisse 
- -
Suisse 
- -
Suisse 
-
3 
Maroc 189 267 Maroc 189 267 Maroc 190 267 
Al11!rie 45 20 Al1l!rie 53 20 Algl!rie 59 25 
1unisie 3 1 Iiiisie 4 1 Tunisie 4 2 
Wr,Pte - - pte - - ~ypte - -!!gal 
-
2 S nl!1al 
-
2 nl!1al 1 2 DD Cl>te r~. Somalis - - ~te fran~ SoJnalis - - Cl>te fran~. Somalis - -~Uts-Unis 1 084 724 Uts-Unis 1 526 724 ~tats-Unis 2278 781 Mexique - - Mexique - Mexique - -Hajti 8 36 Haiti 13 40 Haiti 30 68 
Antilles fran~. 137 356 Antilles fran~. 186 400 Antilles fran~. 326 610 
Guatemala 
-
-
Guatemala 
- -
Guatemala 
- -Panama, Rl!p. 
- -
Panama, Rl!p. 
- -
Panama, Rl!p. 
- -Canal Panama 0 1 Canal Panama 1 4 Canal Panama 1 4 
Guyane fran~. 68 131 Guyane fran~ 92 149 Guyane fran~ 140 190 
Ptom Brit. Am. 27 17 Ptom Brit. Am, 35 18 Ptom Brit, Am. 51 124 
Ptom Nl!erl, Am. 
- -
Ptom Nl!erl. Am, 
- -
Ptom Nl!erl, Am. 
- -
Laos 2 - Laos 3 - Laos 3 -
Cambod\e - 1 Cambod~ 1 1 Cambod\e 1 1 Ocl!anie ran~. 8 5 Ocl!anie n~ 10 5 Ocbnie ran~. 11 7 
Provisions bord 
-
7 Provisions bord 
-
7 Provisions bord 
-
9 
83 
HANDEL DER ASSOZIJTEN OBERSEEGEBIETE 
mlt EWG- und wichtlgen andern Lindern 
TAB,15 
Import 
EINFUHRL..l.NDER • PAYS IIM'ORTATEUR EINFUHRL..l.NDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRlANDER • PAYS IMPORTATEUR 
I l'--;-U;:rs:p::rv=n,=------i:====-----11 Ursprvn1 1· 
111 Orlrlne 1 000 S I Orlrlne 1 000 S I Ursprvn1 I I Or/fine 1 000 S 
TCHAD 
MONDE 
France 
Belgique-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
· CEE-Metropoles 
•. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espaane 
Yougoslavie 
Tchecoslovaquie 
Hon11rie 
Maroc 
Algerie 
Libye 
Soudan 
Senl!11al 
Ni11eria 
Cameroun 
C6te Fr. des Somalis 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Canada 
Antilles nl!erl. 
Union lndienne 
Chine Continent. 
Japon 
lion11-Kon11 
R~P. CENTREAFR. 
MONDE 
France 
Bel11igue-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
•• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espa11ne 
Maroc 
Algerie 
Senegal 
Guinee Port. 
C6te d'Ivoire 
To110 
Nigeria 
Cameroun 
Con110 (Leo) 
Madaeascar 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Antilles Neerl. 
Venezuela 
Union lndienne 
Japon 
lion11-Kon11 
84 
Janvier-Novembre 
1961 1962 GABON 
26 623 MONDE 
14071 
666 
417 
1420 
276 
16 850 
413 
3 310 
20 573 
819 
86 
112 
30 
22 
319 
291 
115 
66 
115 
113 
413 
34 
117 
315 
1162 
334 
0 
60 
957 
1 
2 588 
70 
426 
479 
204 
France 
Bel11ique-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Zone Mark-Est 
Pologne 
Hongrie 
Maroc 
Algerie 
Mauritanie 
Senl!aal 
C6te d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Congo (Brazza) 
Rhodesie-Nyassaland 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Antilles Neer!. 
Venezuela 
Japon 
liong-Kon11 
.l_anvler-Novembre 
1961 1962 CONGO (Brun) 
22 833 
13 707 
538 
422 
1 213 
330 
16 210 
170 
1 366 
17746 
898 
14" 
34 
68 
112 
14 
36'4 
95 
198 
170 
311 
12 
21 
2 
10 
117 
455 
2 
69 
1 210 
459 
304 
86 
1 241 
281 
MONDE 
France 
Bel11ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~e 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portu11al 
Espaene 
You11oslavie 
Maroc 
Al11erie 
Mauritanie 
Sene11al 
C6te-d'lvoire 
Ni11eria 
Cameroun 
Guinee esp. 
Con110 (Leo) 
An11ola 
Rhodesie-Nyassaland 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Antilles neerl. 
Venezuela 
Japan 
lion11-Kon11 
Australie 
Divers n.d.a. 
Janvier-Novembre 
1961 1962 sr!N~GAL 
35187 MONDE 
21 665 
353 
824 
2109 
'403 
25 354 
88 
216'4 
27 606 
1 087 
50 
160 
33 
85 
29 
290 
157 
17 
15 
62 
787 
88 
137 
332 
145 
10 
16 
847 
36 
85 
97 
3 534 
560 
493 
184 
53 
France 
Beleigue-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ee 
Su~e 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portu11al 
Espagne 
Maroc 
Dep. Algeriens 
~gypte 
Guinl!e, Rep. · 
Nigeria 
Angola 
Madagascar 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Canal Panama 
Fed. lndes Occid. 
Antilles Neer!. 
Venezuela 
Bresil 
Pakistan 
Union lndienne 
Thailande 
Vietnam Sud 
Cambod11e 
Chine Continent. 
Hon11-Kone 
Janvier-Novembre 
1961 1962 HAUTE-VOLTA 
61m 
42022 
1 587 
1 512 
2 894 
657 
48 672 
420 
3 339 
52 431 
1 36'4 
61 
111 
95 
165 
50 
629 
360 
13 
1151 
420 
575 
352 
128 
9 
156 
3 
3n 
320 
219 
350 
2 307 
1 693 
829 
371 
188 
8 
5 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembous11 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Tchecoslovaquie 
Maroc 
Dep. Al11eriens 
Senegal 
C6te-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Nigeria 
Madagascar 
~tats-Unis 
Canada 
Antilles Neerl. 
Venezuela 
Liban 
lrak 
Iran 
Aden 
Pakistan 
Union lndienne 
lndonesie ]apon 
l-long-Kon11 
Janvler-AoOt 
1961 1962 
105 739 
69 361 
1102 
2 390 
3 711 
1 851 
78 415 
916 
737 
80068 
1 928 
308 
150 
207 
275 
308 
235 
1 349 
3 042 
916 
215 
73 
575 
442 
215 
1 685 
259 
1 539 
1 337 
5 372 
2183 
595 
103714 
66 513 
1 280 
2151 
3 934 
2398 
76 276 
96'4 
1 726 
46 
207 
288 
138 
324 
226 
36 
1142 
2 548 
96'4 
105 
24 
84 
251 
672 
618 
4 521 
'405 
3168 
36 
4 
32 
1 3'41 
1 335 
1146 
3 087 
600 
Janvier-Juillet 
1961 1962 
11 618 
8 263 
23 
213 
178 
38 
8 715 
66 
699 
9481 
264 
6 
18 
3 
11 
9 
12 
17 
5 
76 
66 
502 
1 038 
171 
1 
4 
241 
26 
17 
13 
27 
99 
21 601 
10 989 
105 
502 
387 
223 
12 206 
111 
3698 
16 015 
956 
1 
75 
13 
22 
8 
18 
18 
129 
167 
110 
1 308 
1 741 
1 278 
8 
10 
193 
616 
13 
39 
240 
1 
108 
9 
23 
109 
3 
581 
114 
J 
AUSFUHRLI.NDER O l'AYS EXl'ORTATEUR I Bestimmun1 I Destination 
TCHAD 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembour1 
Pays-Bas 
Allema1ne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Espagne 
Al1~rie 
D6p. Oasis et Saoura 
Libye 
Soudan 
S~n611al 
Nig~ria 
Cameroun 
Guin6e esp. 
Conl!o (L6o) 
Provisions bord 
Rii!P. CENTREAFR. 
MONDE 
France 
Be11ique-Luxembour1 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Suisse 
Maroc 
Al116rie 
Cameroun 
Congo (L6o) 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Honduras Brit. 
Nouvelle-Z61ande 
1 000 $ 
Janvier-Novembre 
1961 1962 
15 238 
7 994 
1 208 
4 
317 
so 
9 573 
109 
908 
10 590 
955 
44 
109 
25 
44 
125 
409 
1 753 
364 
49 
119 
578 
Janvier-Novembre 
1961 1962 
12 394 
7 582 
247 
216 
252 
135 
8 432 
426 
563 
9421 
353 
10 
98 
426 
260 
218 
154 
1 668 
116 
32 
TAB.ts 
export 
AUSFUHRLI.NDER O l'AYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmun1 I Destination 
GABON 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembour1 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 
.. DOMCEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Espaene 
Gr~ce 
Pologne 
Hongrie 
Maroc 
Alg~rie 
~l!ypte 
Nieer 
Sl!nl!gal 
C6te d'Ivoire 
Toeo 
Dahomey 
Nig6ria 
Cameroun 
Mad~ascar 
R6union et Comores 
Rhod~sie-Nyassaland 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Canada 
Antilles Fran~. 
Guyane Fra~. 
Pl!rou 
Israel 
Arabie Sl!oudite 
Japon 
CONGO (Brun) 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembour1 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 
•• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Danemark 
Suisse 
Maroc 
Alg6rie 
Mali 
Dahomey 
Cameroun 
Coneo (L6o) 
Anirola 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Honduras brit. 
Israel 
Provisions bord 
1 000 $ 
Janvier-Novembre 
1961 1962 
54 076 
32 322 
602 
1 289 
6 699 
431 
41 343 
287 
1 500 
43130 
1 998 
353 
292 
80 
193 
141 
297 
229 
210 
254 
so 
13 
236 
94 
9 
48 
366 
938 
131 
7 
20 
82 
1 903 
934 
19 
7 
56 
2 941 
0 
179 
Janvier-Novembre 
1961 1962 
31 733 
6 246 
7 607 
2 875 
S 917 
146 
22 791 
184 
861 
23 836 
1 096 
198 
189 
310 
85 
0 
20 
118 
642 
70 
598 
1 976 
430 
1 346 
799 
COMMERCE DES ASSOCl~S O'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
AUSFUHRLI.NDER O l'AYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmun1 I Destination 
dNii!GAL 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 
•• DOMCEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Portueal 
Espagne 
Poloene 
Maroc 
D6p. Alel!riens 
Tunisie 
Gambie 
Guin~ Port. 
Guin6e, R~p. 
Lib6ria 
Ghana 
To10 
Cameroun 
Madairascar 
R6un1on, Comores 
Union Douan. Equat. 
~tats-Unis 
Canada 
Antilles Fran~. 
Liban 
Syrie 
Japon 
HAUTE0 VOLTA 
MONDE 
France 
Bel1ique-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Su~de 
Danemark 
Mali 
Ni1er 
S~n,~gal 
Guinl!e, R~p. 
C6te-d'lvoire 
Ghana 
Congo Brazza 
Japon 
Provisions bord 
1 000 $ 
·· Janvier-AoOt 
1961 1962 
96 851 
74 012 
1 985 
2147 
1 673 
397 
80214 
4 533 
2410 
87157 
2m 
1114 
830 
SH 
988 
109 
65 
85 
4 221 
16 
203 
8 
113 
1 009 
304 
312 
984 
203 
0 
81 
802 
93 489 
80 951 
227 
741 
1 013 
271 
83 203 
2 763 
2491 
88 457 
6n 
1487 
433 
243 
0 
0 
108 
57 
2 548 
20 
12 
474 
19 
53 
316 
1 171 
242 
215 
762 
45 
0 
24 
65 
628 
Janvier-Juillet 
1961 1962 
890 4 700 
134 
134 
s 
139 
2 
748 
933 
53 
30 
s 
35 
1 056 
1 290 
2 346 
24 
227 
84 
70 
150 
101 
0 
846 
1 881 
1 
so 
46 
85 
I 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
mit EWG· und wlchtlgen andern lindern 
TAB. ts 
Import 
EINFUHRLANDER • PAYS IMl'ORTATEUR I EINFUHRL.I.NDER. PAYS IMl'ORTATEUR 
I, Unprun1 I I Unprun1 I Orlrlne 1 000 •. I Orlrlne 1 000 • 
. 
_J_anvier-Novembre _J_anvier-Novembre 
COTE-D'IVOIRE 1961 1962 HALGACHE RiP. 1961 1962 
MONDE 135 010 122 992 MONDE 9-4 498 109 290 
France 9-4 042 80403 France 68 883 82176 
Belaiiue-Luxemboura 1 602 1 985 Belai1ue-Luxembour11 749 1 031 
Par:n as 3024 3 597 Paf; as H22 2403 Al emaane R.F. 6 227 4863 Al ema11ne R.F. 3 504 3 292 
ltalie 2445 2063 ltalie 1106 1 080 
CEE-M4tropoles 107 340 92 911 CEE-M4tropoles 76 665 89 982 
•• DOM CEE 2053 1132 •• DOMCEE 1 9-49 1 529 
PTOM CEE 1119 784 PTOM CEE 992 1 963 
Total CEE 110 513 94 827 Total CEE 79 606 93 474 
Royaume-Uni 3 224 2774 Royaume-Unl 1 471 1222 
Su~e 179 270 Norv~11e 89 90 
Danemark 258 255 Su~e 624 426 
Suisse 333 n8 Danemark 154 124 
Portu11al 171 105 Suisse 170 157 
Espaane 122 213 Portu11al 174 330 
You11oslavie 
-
41 Espaane 134 113 
Maroc 3 036 3 511 You11oslavie 
-
115 
Al114rie 2027 1121 Polo11ne 89 192 
Tunisie 2 63 TcMcoslovaquie 304 343 
Ghana 211 12 Hon11rie 178 276 
Toao 
-
1 Maroc 579 986 
Con110 (L~) 492 
-
Al116rie 1 851 H13 
Kenya et Ou11anda 
-
1 Tunisie 28 25 
Mada11ascar 360 585 S4nl!pl 583 383 
Union Sud-Africaine 108 203 Zanzibar, Pemba 12 125 
~tats-Unis 5 370 5 311 Reunion } 3n 117 F4d. lndes 0cc. Brit. ...... Comores 155 
Venezuela 3 359 3 241 ~nion Sud-Africaine 478 457 
Brl!sil 
-
1102 tats-Unis 1 758 2 387 
lrak 248 622 Antilles Nl!erl. 158 521 
Iran 188 41 Iran 2086 3164 
Arabie S4oudite 
- -
lsral!I 19-4 192 
Pakistan 262 258 Arabie S4oudite 758 18 
Union lndienne 534 476 Union lndienne 806 1 329 
Union Birmane 
-
1 673 PTOM Port. As, 53 52 
Vietnam Sud 399 3 rpon 1 673 1 641 Cambod11e 332 22 ormose 
-
45 
Chine Continent. 
-
1 368 Hon11-Kon11 632 383 
Hon11-Kon11 1 338 859 
DAHOMEY 
Janvler-Octobre 
1961 1962 
MONOE 21 555 21796 
France 12874 12 963 
Bel11i1ue-Luxembour11 482 415 
Pa7i::- as 267 393 
Al ema11ne R.F. 49-4 507 
ltalie 126 350 
CEE-Ml!tropoles 14243 14628 
•• DOM CEE 535 307 
PTOM CEE 2864 3748 
Total CEE 17642 18 683 
Royaume-Unl 474 345 
Norv~11e 8 10 
Su~de 16 34 
Danemark 16 11 
Suisse 20 15 
Autriche 12 6 
Portu11al 4 7 
Esta11ne 12 29 Tc 6coslovaqule 12 19 
Hon11rie 0 1 
Maroc 174 291 
Algl!rie 535 307 
Tunisie 
-
15 
S6nl!11al H30 2033 
C:Ote-d'lvoire 859 503 
Toao 531 306 
Ni114ria 421 468 
Cameroun 12 26 
R6p. Mal11ache 12 8 
Union Douan. Equat. 20 33 
~tats-Unis 563 474 
Antilles N6erl. 20 836 
Venezuela 373 183 
lrak 65 173 
Pakistan 207 86 
Union lndienne 130 34 
~pon 4 3 
on~on11 24 337 
Cam 11e 19-4 117 
Vietnam Sud 0 5 
86 
EINFUHRL.I.NDER • PAYS IMl'ORTATEUR 
I Unprun1 I r Orlrlne 1 ooo, 
J 
AUSFUHRLANDER • PA'IS EXPORTATEUR 
I, Bestlmmun1 I Destination 1000, 
COTE,D'IVOIRE 
Janvier-Novembre 
1961 1962 
MONDE 15341~ 157 422 
France 80424 78 075 
Belgique-Luxemboure 1 782 2057 
Pais-Bas 10 471 8 861 
Al emaene R.F. 7 200 8 486 
ltalie 6 976 11 746 
CEE-M6tropoles 106 854 109 225 
,, DOM CEE 12 751 12 846 
PTOM CEE · 334 647 
Total CEE 119 939 122 718 
Royaume-Uni 2492 2 523 
Norvege 281 90 
Suede 433 358 
Finlande 108 
Danemark 649 1 096 
Suisse 273 431 
Autriche 
-
33 
Espagne 221 500 
Yougoslavie 0 
-Grece 88 22 
Zone OM-Est 132 83 
Bulgarie 
- -Maroc 2 981 2 287 
Al11erie 12 713 12 803 
Tunisie 299 152 
Sierra Leone 
-
1 
Liberia 83 33 
Ghana 181 28 
To,o 141 102 
~n,on Sud-Africaine 1 128 2 571 
tats-Unis 20 839 21 304 
Canada 
-
592 
Venezuela 
- -Uruguay 158 42 
Liban 291 103 
Syrie 127 46 
Israel 500 309 
Japon 512 590 
Australie 
-
153 
Nouvelle-Zelande 
-
14 
DAHOMEY 
_J_anvier-Octobre 
1961 1962 
MONDE 13 279 10 061 
France 9 795 7170 
Belgique-Luxembourg 57 16 
Paris-Bas 239 560 
Al emagne R.F. 28 23 
ltalie 
-
8 
CEE-M6tropoles 10 119 7 777 
.. DOM CEE 101 165 
PTOM CEE 2 212 1144 
Total CEE 12432 9 086 
Royaume-Uni 61 11 
Danemark 101 237 
Pologne 
- -
~ Maroc 81 105 Algerie 101 160 Mauritanie - -Sene11al 636 262 Guinee, Rep. 65 49 C6te-d'lvoi re 579 108 Togo 749 464 Nigeria 474 453 
Cameroun 16 6 
Guinee Espagn. 0 1 
Reunion, Comores 
-
5 
Union Oouan. Equat. 16 18 
~tats-Unis - 0 
Bresil 
- -Liban 
- -Japon 
- -
TAl,15 
export 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I, Bestlmmun1 I Destination 1000, 
HALGACHE RtP. 
Janvier-Novembre 
1961 1962 
MONDE 69 981 82 858 
France 38 334 44 663 
Belgiiue-Luxemboure 523 305 
Pais· as 288 838 
Al emaene R.F. 1 no 2 658 
ltalie 628 825 
CEE-M6tropoles 41 543 49 289 
.. DOM CEE 8 061 9 921 
PTOM CEE 1 863 3 390 
Total CEE 51 468 62 600 
Royaume-Uni 1 815 ion 
Finlande 
-
27 
Danemark 93 107 
Suisse 122 122 
Portu11al 
-
84 
Yougoslavie 721 
-Grece 150 357 
Hongrie 348 382 
Roumanie 4 130 
Bul11arie 41 27 
Maroc 138 68 
Algerie 4 387 4 593 
Tunisie 28 26 
~fypte 190 35 
S ne11al 373 n9 
C6te-d'lvoire 
-
380 
Est Afr. Brit. 361 224 
Zanzibar, Pemba 101 786 
Reunion } 4493 4418 Comores 1 368 
~tats-Unis 10 342 13172 
Canada 
-
1 
Guadeloupe } 320 707 Martinique 198 
Argentine 
-
11 
Singapour 433 949 
lndonesie - 660 
Japon 1179 499 
Hon11-Kon11 - 4 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
I AUSFUHRLANDER. PAYS EXPORTATEU~ I Bestlmmun1 I Destination 1 000 S 
87 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mit EWG· und den andern Lindern 
ALGERIEN ALGERIE 
extra 
30 
---- ---~ ...... ~ 
- intra 
f i ,300 I I I 1,., 
FRANZ ANTILLEN ANTILLES FRAN<; 
10 
8 
6 
I 
I 
2 
1.5 
f I 1 I Io.a 
l 
25 
20 
•5 
10 
-- -... 
extra 
-------
- intra 
SENEGAL - SENEGAL 
15 
extra 
10 
8 
6 
90 
70 
50 
40 
30 
Intra 
20 
-
-
·--
--- ~--· 
...... 
·-------------
........... 
_,. 
·-... 
-
---· 
-
II Ill IV 
1--1960 -1961 
88 
Import 
Mio S 
ELFENBEINKUSTE COTE D'IVOIRE 
20 
15 
extra 
10 
8 
6 
5 
.. 
; 
j 
~ 
I 
I 
---- ,"2 I 
export 
Mio S 
/\LG • ERIEN - A LG ERIE 
20 
15 
10 
9 
100 
ao 
60 
extra 
--
-
-
. Intra 
-- ---
---
---
FRIINZ. ANTILLEN · ANTILLES FRIIN<;. 
6 
5 
4 
3 
2 
u 
o.a 
0.6 
0,5 
30 
20 
15 
10 
• 
SENEGAL - SENEGAL 
10 
8 
6 
extra 
4 
--
50 
40 
Intra 
30 
10 
II 
-
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les autres pay• 
M!•i!M!IUB'fi•i+i·i·itMMr 
--------------- 30 l j 
-
-
-
-· 
1- 1960 - 1961 •••• 1962 
• 
' 20
.J 
10 
8 
89 
AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN 0BERSEE1SCHEN 
LANDER UND GEBIETE 
Mio I 
1958 1959 1960 
ALGERIEN 
1961 
lnsaesamt 1110.1 1142.3 1265,0 1 024.3 
Lebensmittel 239,6 256,0 297,5 294,8 
Brennstofl'e 55,0 60,3 62,5 60,4 
Rohstofl'e und Halbfabrikate 230,0 221.1 261,8 205.2 
AusrOstuna 222,2 228,0 235,1 164,3 
Andere bearbeitete Waren 393,3 376,8 107,5 299,2 
SENEGAL') 
lnsaesamt 208,4 178,4 1n.1 155,2 
Lebensmittel 60,3 60,4 51.1 49,5 
Brennstofl'e 9,6 8,8 8,4 7,5 
Rohstoff'e und Halbfabrikate 26,3 21,5 23,1 22,5 
AusrOstuna 32,8 27,0· 28,0 21,3 
Andere bearbeitete Waren 79,4 60,6 61,4 54,4 
ELFENBEINKOSTE 
lnsaesamt 108,7 114,5 120.0 149,6 
Lebensmittel 19.2 21.1 20,4 25,8 
Brennstoffe 7,1 7,8 7,1 8,0 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,9 15,5 21.1 22,5 
AusrOstuna 23,4 28,3 27,9 36,6 
Andere bearbeitete Waren 42,0 41,8 43,6 56,7 
GABUN 
lnsaesamt 29,5 28,4 31,7 35,9 
Lebensmittel 5,5 6,3 7,2 
Brennstofl'e 1.8 2,4 2,3 
Rohstofl'e und Halbfabrikate 5.6 4,1 4,6 
AusrOstuna 9,2 9,5 12,1 
Andere bearbeitete Waren 6,3 9,4 9,4 
KONGO (Brazza) 
lnsaesamt 57,8 56,2 70,1 79,0 
Lebensmittel 9,9 12,0 
Brennstoff'e 3,7 4,6 
Rohstoffe u nd Hal bfabri kate 7,2 12,7 
AusrOstuna 20,3 21,5 
Andere bearbeitete Waren 15,1 19,4 
TSCHAD 
lnsaesamt 24.2 24,9 25,3 25,3 
Lebensmittel 5,6 5,9 5,3 4,7 
Brennstoffe 3,0 3,6 3,0 2,7 
Rohstoffe und Halbfabrikate 3,6 3,4 3,8 3,9 
Ausr~stuna 4,0 3,5 4,2 5,3 
Andere bearbeitete Waren 8,0 8,6 8,9 8,7 
KAMERUN 
lnsaesamt 102.2 81.6 84,5 96,1 
Lebensmittel 16,1 16,6 16,2 18,0 
Brennstofl'e 5,1 5,7 5,6 5,9 
Rohstoff'e und Halbfabrikate 16,3 16,6 16,8 21,4 
AusrOstuna 21,9 15,4 14,2 18,8 
Andere bearbeitete Waren 42,8 27,5 29,8 32,0 
MADAGASKAR 
lnsaesamt 126,5 119,5 112.0 103,5 
Lebensmittel 18,4 18,5 18,7 14.6 
Brennstofl'e 5.5 5,0 5,1 4,4 
Rohstoffe und Halbfabrikate 24,8 20,3 22,0 20,3 
,4!.usrOstuna 24,6 21,7 19,6 18•5 
Andere bearbeitete Waren 53,1 53,9 46,2 45,7 
o) Ourchschnitt fQr zwel Vlerteljahre. 
') Vor 1961 : Senepl-Mali-Maurlcanien zusammen. 
TAB, 1' 
1961 
I I II I Ill I IV 
267,9 253,0 232,6 270,8 
70,4 64,7 71.7 88,0 
17,2 15,6 13,0 14.5 
62,8 52,3 43,4 46,7 
46,3 45,4 35,2 37,5 
71,6 74,4 68,9 84.3 
43,7 37,5 32,6 41,5 
14,4 13,2 10,9 11,0 
2,2 2.0 1,7 1.6 
5,5 6,0 4,9 6,1 
5,5 5,1 4,5, 6,2 
15,9 11,3 10,6 16,6 
39,8 35.4 36,3 38,1 
6,9 5,2 7,0 6,7 
2,2 2.1 1,9 1,7 
5,5 5,2 6,2 5,6 
10,1 9,8 8,2 8,5 
15,0 13,1 13,1 15,6 
7,9 8,8 10,9 8,2 
1.7 1,9 2.0 1.7 
0,5 0,4 0,7 0,6 
1,0 1.0 1.6 1,0 
2.6 1.8 5,2 2.5 
2.1 3,7 1,4 2,2 
18,6(0) 20,9 21.2 18,4 
3,2 3,1 
1.0 1.4 
3.4 3.6 
6,9 7,7 
5,3 5,2 
7,7 7,0 5,2 5,4 
1.1 1.4 1.1 1,1 
1,0 1,1 0,5 0,1 
0,9 0,9 0,9 1,2 
2,2 1.3 o.8 1,0 
2.6 2.3 1.9 1,9 
22,4 25,4 21,8 a) 24,0 
4.8 4,8 4,2 
1.6 1,6 1.3 
3,9 5,6 5,9 
4,4 4,8 4,8 
7,8 8,6 7,8 
23,9 28.l 26,9 24,4 
3.3 4,0 3,8 7,5 
0,9 0,9 1,3 1.3 
4,3 5,6 5,2 5,2 
4,7 4,8 5,0 3,9 
10,6 13,0 11.7 10,5 
' 
I I 
250,9 
47,1 
11.9 
2,1 
6,8 
6,7 
19,7 
41.0 
6,7 
2.2 
6,1 
9.3 
16,7 
10,3 
2.3 
0,4 
0 
2.8 
4.8 
18.1 
3,1 
0,9 
3,1 
4,9 
6,1 
6,3 
1.1 
0,7 
1,0 
1,6 
1.8 
25,7 
4.6 
1,5 
5.0 
5,1 
9,6 
29,0 
3,9 
1.0 
5,6 
5.1 
13.3 
Elnfuhr nach Warengruppen 
Importations par classes de prodults 
1962 
II I Ill 
ALGfRIE 
Total 
Alimentation 
£neraie 
Mat. premieres et semi-produits 
£quipement 
Autres produits manufactures 
StNfGAL ') 
36.0 29,6 Total 
14,2 10,1 Alimentation 
2.1 1,9 £neraie 
5,1 4,6 Mat. premieres et semi-produits 
4.7 4,7 £quipement 
10,8 8,3 Autres produits manufactures 
COTE D'IVOIRE 
29,7 26,9 Total 
5,1 6,7 Alimentation 
2.0 1,6 £neraie 
5,2 4,6 Mat. premieres et semi-produits 
7,4 5,7 £quipement 
10,0 8,9 Autres produits manufactures 
GABON 
9,6 9,3 Total 
2.0 1,8 Alimentation 
0,5 0,6 £neraie 
2.9 1,7 Mat. premieres et semi-produits 
3.5 2,8 £quipement 
0,8 2,4 Autres produits manufactures 
CONGO (Brazza) 
16,6 16,8 Total 
3,1 3.4 Alimentation 
1,1 1,1 £neraie 
3,0 2,4 Mat. premieres et semi-produits 
4,9 4,3 £quipement 
4,7 5,5 Autres produits manufactures 
TCHAD 
8,2 7,4 Total 
1,5 1,3 Alimentation 
1,3 1.4 £neraie 
1,0 1,2 Mat. premieres et semi-produits 
1,5 1,5 £quipement 
2,9 2.0 Autres produits manufacturl!s 
CAMEROUN 
24,5 Total 
4,2 Alimentation 
1,5 £neraie 
5,2 Mat. premieres et semi-produits 
5,0 £quipement 
8,6 Autres produits manufacturl!s 
MAD_AGASCAR 
31,5 31,3 Total 
3,9 3,6 Alimentation 
1.0 1,2 £neraie 
6,1 6,1 Mat. premieres et semi-produits 
5,1 5,4 £quipement 
15,5 14,8 Autres produits manufactures 
I 
.1 
j 
-~ 
I 
' 
I 
f· 
l 
Ausfuhr wlchtlger Waren 
Exportations des princlpaux produits 
1958 1959 
ALGERIEN 
lnsgesamt 488,4 367,9 
Wein 267,2 180,8 
ZitrusfrOchte 32.8 25.6 
Eisenerze 26,0 18,7 
Gemilse, frisch, Kartoffeln 23.4 17.5 
GrOtze und GrieB 12,6 6,9 
SENEGAL') 
lnsgesamt 137,0 115,9 
ErdnOsse, 1esch!ilt 67,6 49.7 
ErdnuBtll 35,8 43,0 
Olkuchen 8,9 8,2 
Gummen 2,2 1.5 
H!iute und Felle 1,0 1,3 
ELFENBEINKOSTE 
lnsgesamt 150,0 137,0 
Rohkaffee 89,4 64,8 
Kakao 30,5 43,0 
Holz 15,8 16,3 
Bananen, frisch 6,1 4,3 
Palmkerne 1,9 2.0 
GABUN 
lns1esamt 39,9 45,0 
Holz 28,7 23,7 
Erdtll, roh 7,8 11.5 
Kakao , 2,2 1,7 
KONGO (Bra:a::u) 
lns1esamt 14,0 14,3 
Holz 8,2 8,8 
Palmkerne 0,1 1.0 
Palmtll 0,6 0,6 
Bleierze 0,8 0,6 
TSCHAD 
lnsgesamt I 24,6 16,7 
Rohbaumwolle 19,8 13,5 
H!iute und Felle 0,5 
KAMERUN 
lns1esamt 106,1 108,4 
Kakao 46,0 38,0 
Rohkaffee 23,6 20,3 
Ban an en, frisch 5,6 3,8 
Holz 6,1 5,9 
Baumwolle, entktlrnt 4,6 4,4 
MADAGASKAR 
lnsgesamt 96,4 75,5 
Rohkaffee 38,0 24,2 
Vanille 7,0 9,1 
Rohtabak 4,9 3,7 
Reis 9,5 5,1 
Zucker 5,1 4,6 
a) Moyenne de deux trimestres. 
t) Avant 1961 : Ensemble Senecal-Mali-Mauritanie. 
1960 1961 
I 
394,3 368,8 91,6 
210,3 188,2 45,0 
24,7 27.4 10,9 
28,7 22,0 5,4 
20,7 14,6 2,5 
8,6 5,6 1,7 
112,9 124,1 33,8 
43,8 46,3 19,0 
43,0 47,0 8.5 
8,6 9,6 1,6 
1,2 0,6 o.o 
1,4 0,7 0.2 
151,2 165,4 58,7 
75,7 81,7 23,6 
35,3 40,1 22,0 
25,7 33,7 8,8 
5,2 8,5 2,0 
2,4 1,4 0,3 
47,9 41,6 11,7 
28,1 31,4 7,6 
10,0 8,9 2,7 
1,8 1,3 0,9 
17,9 13,1 4,4 
11,0 11,6 2,7 
0,9 0,7 0,2 
0,8 0,7 0,3 
0,4 0,1 0,1 
13,3 18.0 I 5,2 8,3 17,1 3,8 
0,9 0,9 0,3 
97,0 65,2 32,8 
36,3 28,9 16,7 
18,7 21,0 5,5 
2,4 3,3 1,3 
5,3 6,1 1,8 
4,2 5,9 0,9 
74,9 42,0 19,7 
23,6 22.5 6,4 
6,7 7,6 2,6 
3,0 2,9 0,0 
4,8 4,8 1,7 
5,6 4,2 0,8 
TAB, 16 
1961 
I II I Ill I IV I I 
94.8 82,1 100,3 102,3 
46,3 46,3 50,6 
3,0 0,0 13.5 
5,5 5,6 5,5 
9,1 0,6 2,5 
1.6 1,6 0,8 
41,6 30.0 18,7 33.5 
18,1 4,4 4,8 15,5 
13.2 17,2 8,0 9,5 
3,4 3,0 1,6 2,3 
0,1 0,3 0,1 0,1 
0,2 0,1 0,2 0.2 
41,0 29,2 44,9 58.6 
19,5 17,1 21,5 25,9 
5,6 0,9 11,3 19,0 
10.1 6,9 7,9 8,8 
1,8 0,7 3,9 2,5 
0,4 0,4 0,3 0.2 
16,0 15,9 8,9 16,1 
8,3 8,7 6,8 9,1 
2,3 2,1 1.9 3,0 
0.2 0,1 0,2 0,4 
5,7 4,8 2,8 7,0 
3,4 3,0 2,5 2,5 
0,2 0,2 0,2 0,2 
0,2 0,1 0,1 0.2 
0,1 
-
0,0 
-
7,5 5,9 2,3 6,0 
6,3 4,8 2,1 5,2 
0,2 0.2 0,2 0,2 
25,1 21.5 11,5 28,1 
4,9 1.6 5,7 13,1 
7,2 4.1 3,9 4,4 
1,0 0,5 0,6 1,0 
2.2 1,8 1,1 1,3 
1,8 2,9 0.2 0,9 
17,6 19,3 11.0 20.2 
5,5 4,7 5,9 6,9 
1,6 1,5 2,0 2,8 
0,4 2.0 0,5 0,1 
0,7 1,1 1,3 1,9 
0,1 1,9 1,3 1,3 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCU~S D'OUTRE-MER 
Mio S 
1962 
II I Ill 
ALGblE 
Total 
Vins 
A1rumes 
Minerais de fer 
Le1umes frais, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
dN~GAL ') 
32,3 32,2 Total 
13,8 14,6 Arachides dl!cortiqul!es 
9,0 15,2 Huiles d 'arachide 
2,5 2.1 Tourteaux 
0,1 0.2 Gommes arabiques 
0·2 0,2 Cuirs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
43,1 27,6 Total 
22,1 15,0 Cafl! vert 
4,4 1,2 Cacao 
9,2 7,4 Bois 
2.4 1,5 Bananes frafches 
0,3 0,4 Amandes de palme et palmiste 
GABON 
14,0 13,3 Total 
8,6 9,7 Bois 
2.2 2.2 Pl!trole brut 
0,1 0,1 Cacao 
CONGO (Bra:i:za) 
6,8 9.8 Total 
2,4 4,6 Bois 
0,1 0,3 Amandes de palme et palmiste 
0,2 0,2 Huile de palme 
- -
Minerai de plomb 
TCHAD 
5,4 2.8 , Total 
3,5 2,0 Coton en masse 
0,3 0,2 Cuirs et peaux 
CAMEROUN 
27,2 Total 
6,9 Cacao 
7,7 Cafl! vert 
0,7 Bananes fralches 
1,4 Bois 
0,9 Coton l!1rl!nl! 
MADAGASCAR 
22,5 21,0 Total 
5,6 4,6 Cafl! vert 
5,4 2.0 ~pices 
0,1 2,9 Tabacs bruts 
1,5 2.8 Riz 
1,0 1,6 Sucre 
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Entwicklung des Handels der wichtlgsten 
DRITTEN LANDERO 
Finlande Portucal Peridde Finnland 
Zeitraum Welt EWG -Monde CEE 
Import 
1958 728,5 213,8 479,4 187,7 
1959 835,3 267,7 473,5 185,0 
1960 1 063,4 367,2 543,8 208,4 
1961 1 150,8 402,9 653,7 249,1 
1962 
1960 IV 295,2 101,7 173,7 66,4 
1961 I 276,2 92,1 126,7 44,2 
II 283,7 99,1 181,7 60,8 
Ill 283,2 103,0 147,3 59,3 
IV 307,7 108,7 198,0 84,8 
1962 I 302,7 104,6 123,2 41,9 
II 317,2 111,9 143,3 49,6 
Ill 142,7 57,8 
IV 
1961 A 92,9 34,6 42,5 18,3 
s 98,5 37,3 53,2 20,9 
0 97,8 34,7 62,4 33,0 
N 104,2 35,1 55,1 19,3 
D 105,7 39,9 80,5 32,5 
1962 I 100,6 32.4 29,4 11,1 95,9 34,5 50,3 21,5 
M 106,2 37,7 43,5 9,3 
A 95,2 31,1 49,4 14,7 
M 115,9 44,1 49,1 19,1 
J 106,1 36,7 44,8 15,8 
J 104,7 32,9 47.3 18,5 
A 92,5 33,1 50,7 22.2 
s 91,9 29,9 44,7 17,1 
0 116.5 37,8 48,2 16,2 
N 46,2 15,1 
D 
export 
1958 774,6 207,1 287.6 71,2 
1959 835,4 221,4 290,1 65,8 
' 
1960 989,0 278,1 325,3 70,6 
' 
1961 1 054,4 326,2 330,7 71,7 
1962 
1960 IV 292.2 79,8 101,8 22,6 
1961 I 199,4 58,8 71,3 14,0 
II 242,7 73,5 72,7 15.9 
Ill 304,6 102,7 80,8 18,1 
IV 307,7 91,2 105,9 23,7 
1962 I 223,7 63,8 74,5 16,9 
II 270,4 74,2 89,0 19,3 
Ill 93,0 21,0 
IV 
1961 A 103,0 35.1 24,2 5,1 
5 104,4 35,0 29,8 7,5 
0 101,2 32,3 28,1 6,0 
N 108,8 31,1 35,6 8,0 
D 97,6 29,4 42,2 9,7 
1962 I 75,0 22,6 16,7 3,3 72,1 20,0 27,0 6,1 
M 76,6 21.2 30,8 7,5 
A 73,2 19,0 30,6 6,6 
M 94,3 26,4 29,9 6,3 
J 102,9 28,8 28,5 6,4 
J 98,6 27,8 31,6 6,5 
A 99,7 32,7 28,7 6,9 
s 101,6 29,1 32,7 7,6 
0 109,3 30,9 34,9 9,4 
N 33,1 8,3 
D 
TAB, 17 
Espa4ne 
Span1en 
Youcoslavie 
Youcoslawien 
Polocne 
Polen 
Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
827,4 196,6 684.6 187,2 1 226,8 138,1 
794,6 176,5 t>87,2 193,9 1 419,6 135,7 
722,9 182,2 J26,4 268,9 1 495,0 150,8 
1 092,3 285,2 902~ 322,7 1 686,7 137,2 
214,5 52,6 217,4 72,4 391,5 39,7 
259,1 66,4 197,4 70,8 414,4 34,7 
239,1 70,4 217,7 84,0 400,3 35,7 
280,2 69,6 229,1 836 374,2 31,1 
313,9 78,8 258,3 84,3 497,8 35,7 
340,6 90,2 213,8 59,5 408,7 30,7 
373,9 119·9 232,6 69,9 472,5 29,5 
377,8 114,1 422,0 27.3 
102,3 22,8 80,7 29,3 122,1 11.6 
85,0 24.4 74,9 25,6 138,4 14,3 
106,7 25,4 92,9 28,9 121,3 6,4 
95,4 26,4 80,8 25,1 151 ,8 12,4 
111,8 27,0 84,6 30,3 224.7 16 9 
103,8 25,8 75,1 21,2 93,9 6,8 
107,8 29,3 59,6 19,0 132,5 12,6 
129,0 35,1 79,1 19,3 182,3 11,3 
123,5 45,5 79,2 22,6 124,1 8,0 
124,8 39,9 84,0 25,0 162,1 11,0 
125,6 34,5 69,4 22,3 186,3 10,5 
112,6 35,9 89,6 21,8 118,2 7,4 
131,1 39,3 75,6 20,1 156,0 11,9 
134,1 38,9 69,9 19,5 147,8 8,0 
485,8 136,9 441,7 125,3 1 059,4 120,1 
502.8 140,3 476,6 124,9 1145,1 131,7 
726.8 279,9 566,2 144,9 1 325,5 137,5 
698,3 266,7 559,1 143,4 1 503,6 153,6 
214,5 74,7 170,7 35.S 430,0 43,2 
198,9 85,6 128,0 29,9 320,5 35,4 
169,6 76,9 146,5 40,8 356,7 38,7 
127,6 39,4 128,3 33.8 363,8 34,4 
202,2 64,8 156,3 38,9 462,6 45,1 
210,3 87,0 135,1 32,3 332,0 31,8 
172,8 65,8 153,4 45,8 417,3 50,0 
141,2 45,5 383,8 27,3 
41,5 12,7 42,4 9,8 110,1 9,7 
40,1 12,7 40,9 11,2 152,2 13,9 
56,4 13 6 43,9 10,6 113,3 10,0 
67,8 22.7 50,6 11,6 146,2 15,3 
78,0 28,5 61,8 16,7 203,1 19,8 
69,3 28,0 44,5 9,0 80,8 5,5 
73,1 31,0 43,2 9,7 78,4 5,0 
67,9 28,0 47,4 13,6 172,8 21.3 
68,1 25,1 42,3 14,4 105,9 11,7 
58,9 22,6 54,2 15,3 115,1 15.3 
45,8 18,1 56,9 16,1 196,3 23,0 
42,4 15,5 57,5 16,1 92,2 9,8 
53,2 11,2 60,1 16,7 124,0 13,3 
45,6 18,8 68,1 18,4 167,6 4,2 
') Siehe auch Tab. 12 filr Linder, welche bei der EWG einen Beitritu- oder Assozileruncsantrac eincereicht haben. 
• Du chschnltt mehrerer aufeinanderfolcender Monate. 
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Union Sud-Africalne 
Sod-Afr. Union 
Monde CEE 
G (fob) 
1 555,4 282.4 
1 368,2 250,2 
1 556,0 295,S 
1 400,7 285,3 
369,8 35,5 
392,3 77,3 
372,5 74,7 
315,0 62,3 
320,9 71,0 
345,7 
348,5 
366,6 .. 
118,6 23,6 
92.7 19,6 
102,4 20,2 
123.0 30,8 
95,5 20,0 
118,6 
110.5 
116.6 
110,7 
122.1 
115.7 
127,5 .. 
129,1 
110.0 
G 
1 059,9 174,5 
1 194,8 184,1 
1 104,5 190,4 
1 183,5 231,9 
293,1 55,3 
280,2 48,1 
302,8 55.3 
275,5 51,8 
325,0 76,7 
313,3 
363,5 
320,5 
99,0 19,1 
94.3 18,9 
108,7 23,5 
104,7 28,4 
111,6 24,8 
95,0 
104,2 
114,0 
125,4 
122.0 
116,1 
99.1 
106.0 
115,4 
Mio S 
Etau-Unis 
Vereinicte Stuten 
Welt EWG 
13 208,I> 1 657,2 
15 414,0 2 396,4 
15 014,0 2 258.4 
14 628.4 2 223.4 
16 236,0 
3 563,6 546,9 
3 458,1 498,8 
3 484,6 523,1 
3 722.3 569.7 
3 963.4 631,8 
3 930.2 593,4 
4 059,0 594.0 
4 044.1 599,5 
4 230.0 
1 266,7 198,2 
1 196.5 186.0 
1 353,8 225.4 
1 336,9 219.1 
1 272.7 189,8 
1 353.6 190,7 
1 207,8 194,4 
1 368,8 208,3 
1 325.6 192.7 
1 412.7 210.0 
1 320,6 191,3 
1 328.4 194.0 
1 370.7 201,7 
1 345,0 203.8 
1 424,1 221,6 
1 336,0 
17 751 .o 2 400,0 
17 449,0 2 359,2 
20 358,0 3 403.2 
20 629.0 3 505.4 
5 304,4 897,3 
5 178,2 905,7 
5 097,5 887.4 
4 881,2 782,1 
5 471,7 930,3 
5 193,2 904,6 
5 752.2 948,3 
5 096,1 822.6 
1 649,9 281.6 
1 614.3 261,5 
1 866.8 316,7 
1 797,9 309.7 
1 806,9 305,2 
1 617,2 275.4 
1 753.6 310.8 
1 822.5 318.4 
1 857,5 305,9 
1 946,2 321.7 
1 948,5 321.2 
1 691.5 255,9 
1 662.2 281,9 
1 742.3 284,9 
1 593,1 270,0 
-.J 
1 
·1 
I 
Mio• 
Canada Brull 
P6rlode Kanada Brasilien 
Zeltraum Monde CEE Welt EWG 
Import 
(fob) G 
1958 5 351,3 253,2 1 352,9 23'4,5 
1959 5 897,1 312,3 1 374,5 258,7 
1960 5 653.-4 302,0 1 -462,8 294,3 
1961 5 699,2 314,2 1 -461,6 262,9 
1962 
1960 IV 1 433,9 8-4,2 283,3 73,1 
1961 I 1 296,1 56,1 216,6 
II 1 493,1 82,0 251,8 
Ill 1 376,7 19,9 292,5 67,5 
IV 1 531,3 95,5 307,7 69,8 
1962 I 1 406,0 59,6 347,0 
II 1 565,1 90,8 283,5 
Ill 1 394,3 
IV 
1961 A 476,6 27,0 107,3 
s 451,4 30.S · 92,5 
0 540,3 31,8 92,8 
N 5-49,2 37,5 122,9 
D -441,8 26,2 92,0 
1962 J 471,1 19,6 1-46,2 
429,6 18,2 100,4• 
M 505,3 21,8 100,4• 
A i74,3 24,6 91,6 
M 604,5 36,6 91,1 
J 486,3 29,6 100,8 
J -466,7 24.8 113,1 
A 485,5 96,0 
s -442,1 
0 
N 
D 
export 
N 
1958 5 082,3 438.0 1 243,0 217,8 
1959 5 405,3 332,8 1 282,0 253,3 
1960 5 419,2 450,0 1 270,7 242,1 
1961 5 683,9 482,8 1 403,6 313,8 
1962 
1960 IV 1 409,9 149,4 211,7 68,1 
1961 I 1 237,3 103,5 184,3 
II 1 481,2 110,7 214,2 
86°,3 Ill 1 504,1 125,6 238,8 
IV 1 558.9 142,6 238,7 96,3 
1962 I 1 290,9 78,4 1n.2 
II 14n,6 
Ill 1 494,0 
107,7 191,9 
IV 
1961 A 497,0 40,1 89,8 
s 503,1 45,3 74,8 
0 529,3 45,7 82,1 
N 514,6 49,7 81,7 
D 515,0 47,2 74,8 
1962 J -467,1 36,8 56,2 389,7 19,8 60,4 
M 434,1 21,8 55,6 
A 427,5 23,0 63,5 
M 556,0 -44,0 61.3 
J 489,1 40,7 67,1 
J 508,4 33,6 64,8 
A 502,1 34,4 n.1 
s 457,9 
0 574,0 
N 
D 
TAB. 17 
Ar1entlne lsrall 
Ar1entlnlen Israel 
Monda CEE Welt EWG 
1 232,6 314,5 433,2 111,5 
993,0 25-4,5 427.7 114,0 
1190,0 331,2 502.7 1-46,0 
1 427,9 570.3 1n.6 
339,7 130,8 34,3 
309,6 1-44,9 52,4 
355,2 140,8 40,0 
386,0 129,4 35,8 
3n,1 155,9 41,6 
3-44,3 147,2 35,2 
304,2 15-4,8 39,6 
156.4 36,2 
137,2 48.2 13,1 
131,3 38,5 12.2 
139,4 56,6 15,8 
117,7 49,9 11,4 
120.0 49,4 14,4 
107,2 49,1 13,5 
111,7 40,4 7,1 
125,4 57,7 14,6 
99.2 52,0 15,1 
106,5 5-4.9 12,4 
98,5 47,9 12,1 
139,1 57,5 11,5 
116,6 49,8 12,8 
49,1 11,9 
993,9 330,5 136,4 31.2 
1 009,0 376,4 178,8 42,9 
1 079,5 418,6 216,6 64,5 
974,4 . 245,1 68,4 
253,0 52.3 18,8 
273,3 83.8 26,5 
265,8 54,3 16,8 
231,1 49,7 9,6 
204,2 56.0 15,6 
270,7 90,7 26.1 
281,7 n,8 20,4 
56,0 10,9 
78,2 16,6 3,6 
33,0 14.5 3.2 
59,9 18,0 4,4 
76,3 18,8 4,4 
68,0 . 20,1 6,8 
85,6 30,3 9,1 
95,1 29,3 9,3 
90,0 31,1 7,7 
104,7 23,9 7,0 
90,7 22,8 5,7 
86,3 
122,1 21,0 4,3 
104.6 17,5 2,6 
17,5 4,0 
ivolutlon du commerce des prlnclpaux 
PAYS TIERS t) 
Union lndlenne Japon Australle Republlk lndlen apan Australlen 
-
Monde CEE Welt EWG Monda CEE 
G G G (fob) 
1 814,8 343,7 3 033,4 148.8 1797,2 182.0 
1 808,5 398,9 3 599,5 180,9 1 855,6 212,3 
2123,6 387,2 4492,4 209,0 2370,2 261,8 
2 006,1 386,7 581M 311,9 2 09-4,4 236.4 
45-4,6 8-4,0 1118.6 50,9 629,8 73,2 
499,4 97,8 1 298,6 66,1 636,9 75,0 
539,8 1 -461,5 80,2 540,2 62,2 
454,8 
101',5 
1 505,5 81,1 467,7 51,5 
510,5 1 5-45,1 8-4,5 450,3 47,1 
500.2 1 298,6 90,7 513,6 57,9 
508,5 1 457,8 8-4,4 5-46,3 61,4 
528,6 1314,0 615,4 64,5 
149,8 520,8 24,9 161,0 18,7 
161,0 494,3 31,1 150,3 15,8 
167,3 503.3 26,1 151,3 15,9 
179,3 503,5 27,2 157,5 16,7 
165,4 539,0 31,2 141,5 14,5 
148,5 402.8 23,7 18-4,1 19,8 
145,1 433,2 29,2 155,3 15,9 
206,6 -462,6 37,8 174,2 22,2 
176,1 482,2 29,8 160,1 18,0 
160,1 518,2 26,9 204,3 22,8 
1n,6 457,4 27,7 181,9 20.6 
158,3 466,0 199,9 16,5 
167,0 440,0 219,0 27,9 
203,3 428,0 196,5 20,1 
450,0 
G G G 
1 215,8 81.B 2 876,8 124,0 1 664,1 302,7 
1 297,7 99,0 3 456,5 134,0 2 006,8 381,7 
1 332,5 102,5 4 055,1 173,7 2 05-4,8 3-46,3 
1 411,0 116,3 4 235,6 212,9 2 369,8 374,1 
388,6 29,2 1161,5 52,5 557,3 96,9 
343,7 32,4 1 0-46,9 39,4 564,0 89,4 
335,4 1 015,4 62,6 605,8 97,8 
359,0 
27,8 
1 080,0 52.8 560,0 61,8 
373,4 1193,4 58,1 640,6 125,4 
349,7 9-46,9 50,9 612,4 114,0 
322,2 1190,2 63,9 602,7 96,1 
381,5 1 311.0 513,3 56,0 
128,6 362,3 20,7 176.S 14,4 
124.6 355,1 16,4 187,1 22,0 
119,8 35-4,5 16.4 222,0 41,7 
126,3 358,1 15,8 230,0 48,9 
128,2 480,8 25,9 188,6 34,8 
123.3 261,0 10,5 216,3 42,3 
100,5 314,9 18,4 193,7 36.8 
125,9 371,0 22,0 202,4 34,9 
108,0 353,8 22.6 194,1 33,7 
108,5 426,2 20,4 227,7 34.7 
105,7 410,2 20,9 180,9 27,7 
120,2 438.0 179,8 24,9 
132,4 423,0 165,8 13,9 
128,9 450.0 167,7 17,2 
442•0 
') Volr 6plement le tableau 12 pour les pays ayant demand6 leur adhulon ou leur association l la CEE. 
• Moyenne de plusleurs mols successlfl. 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.ti 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Lindern 
Import 
EINFUHRLlNOER • PAYS IMPORTATEUR I EINFUHRL.I.NOER. PAYS IMl'ORTATEUR I EINFUHRL.I.NOER. PAYS IMl'ORTMEUR 
I 1 I Ursprun1 j I Ursprun1 I Ursprun1 I Orlrine, Mlol . I Or/fine . Mio S I Orlrlne . Mio S 
FINLANDE 
_Janvler-Octobre 
1961 1962 YOUGOSLAVIE 
Janvier-Juln 
1961 1962 SYRIE 
Janvier-Septembre 
1961 1962 
MONDE 939,4 1 025,4 MONDE 415,1 446,2 MONDE 164,5 218,8 
France 47,5 55.2 France 10,7 10,9 France 9,7 18,0 
Beleitse-Luxemboure 24,2 24,4 Bel11iiue-Luxembour11 5,8 4,9 8el11iiue-Luxembour11 5,3 7,6 
Par:,; 34,0 38.0 Par:,; as 5,7 6,7 Par:,; as 5,7 6,0 Al emaene R.F. 201,3 211,7 Al emagne R.F. 70,1 51,5 Al emagne R.F. 21,8 25,7 
ltalie 19,9 23,8 ltalie 62,5 55,3 ltalie 9,0 9,7 
CEE-M6tropoles 326,9 353,1 CEE-M6tropoles 154,8 129,1 CEE-M6tropoles 51,5 61,0 
Royaume-Uni 125,8 138,4 Royaume-Uni 24,5 19,5 Royaume-Uni 13,5 19,5 
Su~de 101,9 117,9 Autriche 16,0 16.4 URSS 6,5 4,0 
Danemark 29,3 29,0 URSS 15,4 23,0 £tats-Unis 35,1 30,3 
URSS 118.7 129,2 Pologne 16,8 16,1 Liban 5,8 7,8 
£tats-Unis 60,1 59,4 £tats-Unis 65,7 104,2 Japon 3,7 5,1 
MALTE 
,Janvier-Man 
196 1962 YOUGOSLAVIE 
Janvier-Ju ill et 
1961 1962 ISRAEL 
Janvier-AoOt 
196 1962 
MONDE 19,5 19,2 MONDE 487,2 535,7 MONDE 385,0 409,5 
France 0,8 1,1 France 12,6 13,3 France 27,7 20,6 
Belgiiue-Luxembourg 0,2 0,3 Belgiiue-Luxemboure 7,1 5,6 Belgiiue-Luxembourg 7,8 8,3 
Pa7.s- as 0,9 1,0 Pa~- as 6.4 7,4 Pa~- as 15,7 16,2 Al emaane R.F. 0,9 0,7 Al emagne R.F. 83,5 60,4 Al emaene R.F. 60,9 43,5 
ltalie 2,0 1.8 ltalie 73,9 64,2 ltalie 9,4 10,5 
CEE-M6tropoles 4,8 4,9 CEE-M6tropoles 183,5 150,9 CEE-M6tropoles 121,5 99,1 
Royaume-Uni 8,0 7,9 Royaume-Uni 27,9 23,5 Roraume-Uni 53,0 64,0 
Danemark 0,4 0,4 Autriche 18,6 19,3 Fin ande 5,7 8,1 
£tats-Unis 0,3 0,4 URSS 17,5 27,6 Suisse 13,1 13,1 
Canada 0,8 0,0 Pologne 18,7 18,6 £tats-Unis 112,1 138,9 
Japon 0,3 0,3 £tats-Unis 81,6 129,8 Japon 1,6 2,4 
MALTE 
.Janvier-Juln 
1961 1962 YOUGOSLAVIE ,/anvler-AoOt 196 1962 ISRAEL 
Janvier-Septembre 
1961 1962 
MONDE 39,1 38,2 MONDE 567,9 611,3 MONDE 424,1 458,6 
France 1,6 1,9 France 14,5 16,1 France 33,6 23,3 
Be111i1ue-Luxembour11 0,5 0,5 Belgiiue-Luxemboure 8,3 6,1 Bel11iiue-Luxembour11 8,5 9,5 
Pa7.s- as 1,9 2,3 Pa7.s- as 7,3 8,9 Par:,; as 17,7 19,0 Al emaene R.F. 1.9 0,8 Al emaene R.F. 95,9 68,0 Al emaene R.F. 63,5 47,6 
ltalie 3,9 4,0 ltalie 86,8 71,9 ltalie 10,3 11,6 
CEE-M6tropoles 2,8 9,5 CEE-M6tropoles 212,8 170,9 CEE-M6tropoles 133,6 111,0 
Royaume-Unl 15,9 15.3 Royaume-Uni 32,4 27,3 Royaume-Uni 57,9 72,3 
Dan~mark 0,9 0,8 Autriche 20,8 21,6 Finlande 6,5 9,0 
£tats-Unis 0,8 0,9 URSS 19,6 32,5 Suisse 14,3 14,5 
Canada 1,6 0,9 Pologne 21.7 20,1 £tats-Unis 123,3 155,4 
Japo(I 0,7 0,7 £tats-Unis 103,4 152,2 Japon 1,7 2,7 
vo400SLAVIE 
;/anvier-Avrll 
196 1962 YOUGOSLAVIE 
Janvler-Septembre 
1961 1962 CEYLON 
Janvier-Juln 
1961 1962 
MONDE 
. 
262.2 292,7 MONDE · 642,8 681,2 MONDE 169,4 168,6 
Frarjce 6,6 6,5 France 15,9 18,0 France 3,6 4,7 
~!i:-Luxemboure 3,3 3,3 Bel11irae-Luxembour11 10,1 6.4 Beleiiue-Luxi:mboure 3,2 2,4 4,0 4,4 Par:,; as 8,3 9,5 Par:,; as 4,6 4,1 
Al~rnaene R.F. 43,1 31.6 Al emagne R.F. 107,1 77,4 Al emaene R.F. 6,2 5,5 Ital e 37,7 36,0 ltalie 97,1 79,2 ltalie 1,9 0,9 
EE-M6tropoles 94,7 81,9 CEE-M6tropoles 238,5 190,5 CEE-M6tropoles 19,5 17,6 
Ro{:ume-Uni 16,4 10,7 Royaume-Uni 35,0 33,4 Royaume-Uni 39,7 37,8 
Au riche 9,9 10,0 Autriche 23,1 23,6 Union lndienne 21,7 17,9 
UISS 10,4 12,4 URSS 21,8 38,1 Union Birmane 7,5 16,5 
Poogne 8,6 9,8 Poloene 23,4 n,5 Chine continent. 4,6 2,7 
£t. ts-Unis 38.9 71,7 £tats-Unis 124,4 165,1 Japon 17,8 19,4 
YOUGOSLAVIE 
,1anvier-Mal 
1961 1962 POLOGNE 
.tanvier-Septembre 
1961 1962 AUSTRALIE 
. Janvier-Octobre 
1961 1962 
MbNDE 345,5 376,8 MONDE 1188,9 1 303,0 MONDE 1 801,9 1 885,4 
' Fr2ance 9,1 8,5 France 26,0 12,4 France 24,3 26,5 
B0l11iiue-Luxembour11 4,4 4,2 Beleiiue-Luxemboure 5,7 ..... Belgique-Luxembour11 15,4 13,3 
Par:,; as 4,8 5,4 Pa~- as 9,3 7,1 Pa7.s-Bas 30,6 24,1 Al emaene R.F. 56,7 42,4 Al emaene R.F. 49,3 42,0 Al ema11ne R.F. 109,0 107,3 
ltalie 50,6 46,3 ltalie 20,8 21,7 ltalie 26,0 33,7 
I CEE-M6tropoles 125,6 106,9 CEE-M6tropoles 111,1 87,6 CEE-M6tropoles 205,3 204,9 
~ume-Uni 21,0 14,8 Royaume-Uni 71.6 86,2 Royaume-Uni 560,8 572,9 
~utriche 14,1 13,6 URSS 325,1 388,7 £tats-Unis 357,3 396,8 
RSS 13,2 18,3 Zone Mark-Est 143,7 155,3 Canada 68,5 82,9 
F'olo11ne 10,5 13,1 Tch6coslovaquie 113,6 143,0 Japon 93,6 112,6 £tats-Unis 54,3 91,0 £tats-Unis 116,1 74,6 ndon6sie 53,2 45,5 
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I AUSFUHRlANDER • PAYS EXPORTATEUR I 1 Bestimmunc I Destination Mio$ 
Janvier•Octobre 
FINLANDE 1961 1962 
MONDE 847,8 903,3 
France 43,7 41,2 
Belgique-Luxembourg 33,1 30,5 
Par,s-Bas 53,3 54,7 
Al emagne R.F. 111,8 107,2 
ltalie 23,7 24,7 
CEE-Metropoles 265,6 258,3 
Royaume-Uni 192,8 181,6 
Suede 43,4 48,0 
URSS 79,2 152,2 
£tats-Unis 36,8 49,0 
Bresil 14,2 14,3 
HALTE 
Janvier-Mars 
1961 1962 
MONDE 1,9 2,3 
France 0,0 00 
Belgique-Luxembourg 0,0 o.o 
PatBas o.o 0,0 
Al emagne R.F. 0,0 o.o 
ltalie 0,5 0,2 
CEE-Metropoles 0,5 0,2 
Royaume-Uni 0,2 0,8 
Suisse 0,0 0,1 
lies Canaries 0,0 0,0 
Libye 0,1 0,3 
Japon 0,0 0,0 
HALTE 
Janvier-Juin 
1961 1962 
MONDE 7,0 5,7 
France o.o o.o 
Belgi~-Luxembourg 0,0 0,0 
Pays- 0,4 0.1 
Allemagne R.F. o.o 0,0 
ltalie 1,5 05 
CEE-Metropoles 1,9 0,6 
Royaume-Uni 2,1 2.3 
Suisse o.o 0,1 
lies Canaries 0,0 0,0 
Libye 0,4 0,6 
Japon 0,1 0,1 
YOUGOSLAVIE 
Janvier-Avril 
1961 1962 
MONDE 168,8 176,9 
France 3,2 4,2 
Belgique-Luxembour11 1,0 1,4 
Par,s-Bas 1,4 1,3 
Al emagne R.F. 14,8 16,8 
ltalie 23,7 23,1 
CEE-Metropoles 44,1 46,6 
Royaume-Uni 14,7 15,9 
Autriche 8,5 7,7 
URSS 0,8 3,5 
Zone Mark Est 11,1 9,6 
£tats-Unis 12,1 17,4 
YOUGOSLAVIE 
. Janvier-Mal 
1961 1962 
MONDE 216,5 231,2 
France 4,2 5,0 
Belgique-Luxembourg 1,3 1,9 
Par,s-Bas 1,8 1,6 
Al emagne R.F. 19,7 21,5 
ltalie 30,1 31,9 
CEE-Metropoles 57,1 61,9 
Royaume-Uni 19,0 19,9 
Autriche 10,6 9,7 
URSS 0,8 5,0 
Zone Mark Est 13,3 12,1 
~tats-Unis 14,8 20,2 
TAB.18 
export I AUSFUHRLANDER. PAYS EXPORTATEUR 
. I Destination Mio$ I Bestlmmunc 
YOUGOSLAVIE 
Janvier•Juin · 
1961 1962 
MONDE 273,8 288,0 
France 4,9 5,7 
Belgique-Lux.:mbourg 1,6 2,4 
Par,s-Bas 2,3 2,1 
Al emagne R.F. 24,7 26,7 
ltalie 37,2 41,3 
CEE-Metropoles 70,7 78,0 
Royaume-Uni 23,3 23,7 
Autriche 12,5 12.0 
URSS 4,8 8,0 
Zone Mark Est 16,3 14,7 
£tats-Un is 17,6 23,6 
YOUGOSLAVIE 
Janvier-Juillet 
1961 1962 
MONDE 316,7 345,5 
France 5,4 6,2 
Belgi~-Luxembourg 1,9 2,6 
Par,s- 2,8 2,4 
Al emagne R.F. 30,0 32,6 
ltalie 43,4 50,3 
CEE-Metropoles 83,5 94,1 
Royaume-Uni 26,8 27,5 
Autriche 15,1 14,6 
URSS 29,4 10,7 
Zone Mark Est 17,3 17,0 
£tats-Un is 20,0 27,1 
YOUGOSLAVIE 
Janvier-AoOt 
1961 1962 
MONDE 359,0 405,7 
France 5,9 7,3 
Belgiiue-Luxembourg 2,3 3,0 
Par,s- as 3,2 3,0 
Al emagne R.F. 
• 
33.4 38,9 
ltalie 48,5 58,7 
CEE-Metropoles 93,3 110,8 
Royaume-Uni 31,0 31,1 
Autriche 17,6 17,5 
URSS 33,6 15,9 
Zone Mark Est 18,4 19,9 
~tats-Un is 22,3 31,9 
YOUGOSLAVIE 
Janvier-Septembre 
1961 1962 
MONDE 399,9 473,8 
France 6,4 7,7 
Belgiiue-Luxembour11 2.6 3,2 
Par,s- as 3,7 3,7 
Al ema11ne R.F. 37,9 47,4 
ltalie 54,0 67,1 
CEE-Metropoles 104,6 129,1 
Royaume-Uni 34,5 35,1 
Autriche 19,2 20.0 
URSS 37,0 21,9 
Zone Mark Est 19,3 23,3 
£tats-Unis 25,1 35,3 
POLOGNE 
Janvier-Septembre 
1961 1962 
MONDE 1 041,0 1132,9 
France 10,2 17,4 
Bel11ique-Luxembourg 6,1 7.2 
Par,s-Bas 8,2 8.8 
Al emagne R.F. 59,7 56,2 
ltalie 24,3 29,3 
CEE-Metropoles 108,5 108,9 
Royaume-Uni 79,1 n,1 
URSS 325,6 385,4 
Zone Mark Est 73,4 78,1 
Tchecoslovaquie 104,2 105,0 
Chine continent. 20,3 13,0 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
AUSFUHRLJ.NDER. PAYS EXl'ORTATEUR 
I 1 Bestlmmunc I Destination Mio$ 
Janvier-Septembre 
SYRIE 1961 1962 
MONDE 93,0 153,6 
France 5,9 12,5 
Belgiiue-Luxembourg 0,3 3,1 
Par,s- as 3,9 6,5 
Al emagne R.F. 3,2 9,0 
ltalie 4,2 14,8 
CEE-Metropoles 17,5 45,9 
£tats-Un is 3,3 1,9 
Liban 9,5 21,1 
Jordanie 4,9 4,4 
Arabie Seoudite 3,5 4,3 
Japon 1,6 0,5 
ISRAEL 
Janvier-AoOt 
1961 1962 
MONDE 174,5 191,5 
France 3,1 4.0 
Belgique-Luxembourg 10,8 8,3 
Par,s-Bas 9,0 8,7 
Al ema11ne R.F. 20,4 19,9 
ltalie 7,0 8,0 
CEE-Metropoles 50,3 48,9 
Royaume-Uni 29,7 29,1 
Suisse 9,1 11,5 
Turquie 4,6 5,6 
£tats-Un is 26,7 27,6 
Hone-Kong 5,2 5,5 
Janvier-Septembre 
ISRAEL 1961 1962 
MONDE 188,3 209,0 
France 3,3 4,7 
Belgique-Luxembourg 11,5 9,5 
Par,s-Bas 9,6 9,8 
Al emagne R.F. 21,8 21,5 
ltalie 7,4 7,4 
CEE-Metropoles 53.6 52,9 
Royaume-Uni 30,7 3Q.4 
Suisse 9,9 13,1 
Turquie 5,2 6,6 
£tats-Unis 29,4 31,5 
Hong-Kong 6,4 6,2 
CEYLON 
Janvier-Ju in 
1961 1962 
MONDE 176,3 1n,9 
France 2,0 1,9 
Belgiiue-Luxembour11 0,3 0,5 
Pays- as 3,8 3,3 
Allemagne R.F. 5,7 5,8 
ltalie 3.4 3,6 
CEE-Metropoles 15,2 15,1 
Royaume-Uni 53,5 55,2 
£tats-Unis 15,7 15,7 
Canada 9,4 8,1 
Chine continent. 4,2 13,7 
Australie 10,8 9,9 
AUSTRALIE 
Janvier-Octobre 
1961 1962 
MONDE 1 946,9 1 926,6 
France 93,5 81,7 
Belgique-Luxembourg 39,7 37,7 
Par,s-Bas 13,5 18,5 
Al emagne R.F. 53,9 71,2 
ltalie 87,7 89,1 
CEE-Metropoles 288,3 298,2 
Royaume-Uni 374,4 372,2 
£tats-Unis 185,8 238,2 
Union lndienne 42.8 36,8 
Japon 352,5 327,8 
Nouvelle-Zelande 116,6 111,5 
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AUSFUHR I ER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
Indices der tttsichllchen Werte, des Volumens 
und der Dur, hschnlttswerte 
1961 
Ill 
·-·~r"· Haute V ta 83 65 C6te d'lv ire 117 n 
Dahomey 79 
Toeo 129 54 
· Camerou~• 100 69 
Tchad 162 60 
R6p. Cen rafricaine 99 99 
Gabon• 115 111 
Coneo (B azza) 110 102 
R6p. Mal& ache• 104 107 
Volumen 
Haute Vol ~ 113 58 c.,~~T 120 76 
Dahomey 90 
Toeo 154 57 
Camerou, 110 60 
Tchad 160 58 
R6p. Cent rafricaine 105 102 
Gabon• 110 109 
Coneo (Br iZza) 106 101 
R6p. Male, che• 118 90 
Durch1chnltt1werte 
Haute Vo11l 73 112 
C6te d'lvo e 98 95 
Dahomey 89 
Toeo 84 96 
Cameroun' 91 115 
Tchad 101 104 
R6p. Centr .rricaine 94 96 
Gabon• 105 102 
Coneo (Bra za) 103 101 
R6p. Malea he• 88 119 
1960 - 100 
1960 
I IV 
71 
1+4 
54 
91 
107 
66 
106 
102 
124 
117 
74 
141 
55 
100 
102 
68 
102 
99 
125 
134 
96 
102 
98 
91 
105 
98 
103 
103 
99 
87 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOc1is D'OUTRE MER 
Indices de Valeur courante, volume, et valeur moyenne 
1961 1962 
I I II I Ill I IV I I II 
Valeur courante 
61 14 104 153 200 180 
155 109 n 126 155 114 
113 98 70 37 73 
146 183 82 103 153 163 
135 104 96 n 86 108 
156 227 178 87 182 162 
81 100 149 66 89 119 
98 134 133 117 138 88 
99 127 108 106 156 152 
106 94 103 112 103 128 
Volume 
n 12 120 78 205 171 
159 111 77 131 163 115 
121 110 81 48 88 
176 212 101 125 188 191 
162 110 
152 238 171 80 181 158 
79 113 157 69 108 138 
106 115 127 111 133 114 
89 128 105 104 156 146 
122 107 116 127 128 . 
Valeur moyenne 
84 118 87 196 97 106 
98 98 101 96 95 99 
93 89 86 78 83 
83 87 81 83 81 85 
84 94 . 
103 95 104 108 100 103 
102 89 95 96 82 86 
92 117 104 105 104 n 
111 99 103 102 100 104 
87 88 89 88 81 
• Bel den mit eln ~m Stern venehenen Llndern wurden die Indices von • Pour les paY1 marquh d'un ut6risque, les Indices sont d6riv& des indices 
nationalen lndici Is abceleitet. FOr die anderen Under wurden 1le vom nationaux. Pour les autres paYI, les calculs sont effectu& par l'OSCE. SAEG errechnet 
- Volumenlndices nach Lupeyres, Indices der Durch-
- Indices de volume du Type Lupeyres, Indices de valeur moyenne du 1chnittswerte na, h Pusche. type Pusche. 
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AUSFUHR DER 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
Indices der Durchschnlttswerte nach Waren 
1959 1960 1961 
ALGERIEN 
Wein 95 100 100 
ZitrusfrOchte 106 100 117 
Eisenerze 115 100 98 
GemQse, frisch, Kartoffeln 107 100 111 
GrOtze und GrieB 100 100 10'4 
SENEGAL') 
ErdnOsse, 11eschilt 100 100 100 
ErdnuBal 100 100 99 
Olkuchen 101 100 100 
Gummen 93 100 90 
Hiute und Felle 19 100 70 
ELFENBEINK0STE 
Rohkaffee 121 100 10'4 
Kakao 121 100 81 
Holz, roh oder behauen 92 100 108 
Bananen, frisch 113 100 131 
Palmkerne 95 100 19 
GABUN 
Holz, roh oder behauen I 96 100 110 I Erdol, roh 114 100 9-4 
KONGO (Brun) 
Holz, roh oder behauen 100 100 106 
Palmkerne 110 100 79 
Palmo! 100 100 87 
Bleierze 113 100 99 
TSCHAD 
Rohbaumwolle I 98 100 98 I Hiute und Felle 73 100 116 
KAHERUN 
Kakao 127 100 78 
Rohkaffee 112 100 96 
Bananen, frisch 101 100 100 
Holz, roh oder behauen 100 100 125 
Baumwolle, entkornt 96 100 98 
HADAGASKAR 
Rohkaffee 109 100 96 
Vanille 92 100 53 
Rohtabak 102 100 101 
Reis 85 100 95 
Zucker und Honi11 108 100 86 
') Bis 1961: Senepl-Mali-Mauretanlen zusammen. 
1960 
Ill 
100 
99 
99 
155 
89 
100 
100 
100 
102 
9-4 
98 
93 
103 
117 
96 
[98] 
98 
85 
93 
96 
101 
103 
125 
95 
91 
101 
98 
100 
103 
81 
105 
106 
113 
1960 = 100 
1961 
IV I II Ill I 
103 102 101 95 
136 89 114 127 
99 98 98 99 
9-4 165 10'4 139 
113 103 102 106 
100 100 99 99 
100 99 99 98 
100 101 100 101 
10'4 90 90 95 
82 8-4 19 5-4 
101 105 102 101 
95 8-4 73 66 
103 109 111 107 
110 150 129 132 
92 81 82 80 
109 110 109 111 
91 95 91 87 
142 107 107 131 
89 83 19 76 
91 93 93 68 
100 98 100 
-
100 101 9-4 101 
96 87 121 120 
93 80 66 91 
96 94 98 99 
100 100 100 100 
91 131 125 149 
96 102 98 91 
98 100 96 87 
66 52 53 53 
6-4 84 9-4 105 
93 112 100 91 
9-4 59 '49 99 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
Assoc1is D,OUTRE-MER 
Indices de valeur moyenne par prodults 
1962 
IV I I II 
ALGiRIE 
101 Yins 
160 A11rumes 
99 Minerais de fer 
100 U11umes frais, pommes de terre 
10'4 Gruaux et semoules 
dNiGAL') 
101 100 99 Arachides d6cortiqu6es 
100 99 99 Huiles d'arachide 
99 100 100 Tourteaux 
78 70 74 Gommes arabiques 
n 100 9-4 Cuirs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
105 103 10'4 Caf6 vert 
19 80 n Cacao 
106 105 107 Bois bruu ou 6quarris 
123 128 133 Bananes fralches 
n 69 71 Amandes de palme et palmiste 
GABON 
109 105 1091 Bois bruu ou 6quarris 98 105 91 P6trole brut 
CONGO (Brun) 
85 89 86 Bois bruu ou 6quarris 
78 70 BO Amandes de palme et palmiste 
85 95 96 Huile de palme 
- - -
Minerai de plomb 
TCHAD 
102 99 98 I Coton en masse 144 126 12'4 Cuirs et peaux 
CAHEROUN 
80 B'4 70 Cacao 
91 80 91 Caf6 vert 
101 100 100 Bananes fralches 
96 (94] [94] Bois bruu ou 6quarris 
94 98 91 Coton 611r6n6 
MADAGASCAR 
100 BB· 93 Caf6 vert 
38 53 55 Vanille 
89 84 78 Tabacs bruu 
81 BB 113 Riz 
108 6-4 76 Sucre et miel 
') Avant 1961: Ensemble S6n6p1-Ma1i-Mauritanle. 
8 Index der ver6ffentllchten Globalzahlen nach Meldelindern oder-zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestimmung 
m 1961 ~' 0 J IF IM I A IM I I I JI A I s l0 INI D 
Aus1abe-Nr. (1): N• d'6dition (1): 
EWG-Mit11liedstaaten ins11esamt 3 ... s 6 7 7 9 10 11 12 1 2 
Frankrelch 3 ... s 6 7 7 9 10 11 12 1 2 
Bel11ien-Luxembur11 3 ... s 6 7 7 9 10 11 12 1 2 
Niederlande 3 ... s 6 7 7 9 10 11 12 1 2 
Deutschland (BR) 3 ... s 6 7 7 9 10 11 12 1 2 
ltalien 3 ... s 6 7 7 9 10 11 12 1 2 
Al11erien und Oberseelsche Departements ins11. 
Algerien 6 11 11 9 10 11 1 1 2 4 4 7 
Reunion 4 7 7 7 7 12 12 12 12 12 :I 3 
Guadeloupe 4 7 7 7 7 12 12 12 12 12 :I 3 
Martinique 4 7 7 12 :I ti ti ti ti ti ti 3 
Franz6sisch-Guyana 4 7 7 7 7 12 12 12 12 12 :I 3 
Assoziierte Oberseeische Linder u. Gebiete 
Mauretanien 6 6 7 9 9 10 10 2 2 3 7 7 
Mali 6 7 7 7 10 :I 8 8 8 
Sene11al 6 12 ti :I 4 5 
' Obervolta, Rep. 8 8 8 11 11 :I ti 2 3 4 8 8 Nicer :I :I :I :I :I :I 7 7 7 7 7 7 
Tschad { Import 4 7 Export 7 
ElfenbeinkOste, Rep. 5 
' ' 
8 7 10 11 11 12 :I ti 4 
Dahome, Rep. 7 12 7 8 8 12 12 12 :I ti 7 8 
Zentral afrikanische Republik 4 7 
Gabun 4 7 
Kongo (Brazzaville) { Import 4 7 Export 7 
To110, Rep. 
' ' 
7 7 8 1 11 11 12 :I 
' ' Kamerun 5 
' 
7 7 10 11 11 11 1 3 3 4 
Kongo (Uopoldville) u. Ruanda-Urundi 
Franz6s1sche SomalikOste 12 12 4 5 
Mada11askar 5 5 
' 
7 8 8 11 11 12 :I ti 4 
Komoren :I 
Ehem. Franz6sisch- Aquatorial- { Import s s 7 7 9 10 12 12 3 3 
afrika Export 9 10 12 12 3 3 
St.-Pierre-und-Miquelon 12 12 12 12 12 12 1 1 1 4 4 4 
Neu-Kaledonien 5 7 7 8 8 8 11 11 :I :I 2 3 
Franz6sisch-Polyneslen 12 12 12 12 12 12 1 1 1 4 4 4 
Neuguinea, Nied. - Export 9 9 9 10 10 10 1 1 5 
Cura~ao 
Aruba 
EUROPA 
EFT A - Mit11liedsllnder lns~esamt 7 7 7 7 10 10 12 12 1 2 2 
Verein111tes K6ni11reic ... 4 s 6 7 7 9 10 11 12 1 3 
Norwe11en s 7 7 7 9 10 12 12 1 2 2 3 
Schweden 6 7 7 7 10 10 10 11 12 1 2 3 
D3nemark 7 7 7 7 7 7 9 10 11 12 2 3 
Schweiz 3 4 s 6 7 7 7 10 11 12 1 3 
Osterreich 4 s 7 7 7 9 10 11 12 1 2 3 
Portu11al 4 5 5 
' 
7 8 8 11 11 :I :I 3 
Island 11 11 11 11 11 11 10 10 
Irland 6 6 7 7 9 10 11 1 1 2 3 4 
Finnland 5 
' 
7 8 8 to 11 12 :I ti 4 4 
Spanien 7 8 8 8 8 12 12 :I :I 4 5 
' Malta ti ti Ju11oslawlen 11 11 11 ti ti ti ti ti ti 4 4 5 
Griechenland 7 7 7 9 9 10 11 t 2 2 3 4 
TOrkei 7 7 7 7 11 11 11 12 1 3 4 
UdSSR 
Wllhrun11sgebiete der DM-Ost 8 
Polen 5 
' 
8 8 8 11 11 12 ti 2 3 4 
Tschechoslowakei 1 :I :I 1 
Ungarn 
Rumlnien 
Bul11arien 
__ ..____ "t:, ... 
J IF IM I A IM I 
3 4 5 
' 
7 
3 4 5 
' 
7 
3 4 5 
' 
7 
3 4 5 
' 
7 
3 4 5 
' 
7 
3 4 5 
' 
7 
11 11 
4 7 7 7 7 
4 7 7 7 7 
4 7 7 12 :I 
4 7 7 7 7 
7 7 7 10 10 
8 8 8 11 11 
:I :I :I :I :I 
4 7 
' 
8 
4 7 
' 
8 
5 
' ' 
8 10 
7 7 8 8 
4 7 
' 
8 
4 7 
' 
8 
4 7 
' 
8 
4 7 
' 
8 
' ' 
7 7 8 
5 
' 
5 5 
' 
7 8 
5 7 7 8 8 
12 
12 
4 5 
' 
7 8 
4 5 
' 
7 8 
4 5 
' 
7 8 
4 5 
' 
7 8 
4 5 
' 
7 8 
4 5 
' 
7 8 
4 5 5 
' 
7 
11 11 
5 
' 
7 8 8 
5 
' 
7 8 8 
7 8 8 8 8 
ti 
11 11 ti ti 
5 
' 
7 8 8 
5 
' 
7 8 8 
5 
' 
8 8 8 
1 
Index de parution des chiffres globaux par pays ou zones 
declarants, ventiles par origlne ou destination 
1962 ~I I JI A I s o!NID s s 
8 8 10 11 12 . :I ti CEE, ensemble des M~tropoles 
8 8 10 11 12 :I ti France 
8 8 10 11 12 :I ti Belgilue-Luxembour11 
8 8 10 11 12 :I ti Paris- as 
8 8 10 11 12 :I ti Al ema11ne (RF) 
8 8 10 11 12 :I ti ltalie 
12 12 12 12 12 :I 
Al11~rie et D6part. d'Outre-Mer, ensemble 
Algerie 
Reunion 
12 12 12 12 12 :I Guadeloupe 
ti ti ti ti ti ti Martinique 
12 12 12 12 12 :I Guyane fran~ise 
Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. 
Mauritanie 
:I Mali 
11 12 ti :I ~ne11al 
:I ti Haute Volta, R~p. de la 
:I Nicer 
8 10 10 12 :I ti Import } Tchad 8 10 10 12 :I ti Export 
10 11 11 12 :I ti Cl>te d'Ivoire, R6p. de la 
10 12 12 :I ti Dahomey, R6p. du 
8 10 10 12 :I ti Rep. Centrafricaine 
8 10 10 12 :I ti Gabon 
8 10 10 12 :I ti Import } C ( 8 10 10 12 :I ti Export on110 Brazza) 
10 11 11 12 :I To110, Rep. du 
11 Cameroun 
Con110 (Leopoldville) et Ruanda-Urundi 
Cl>te fran~ise des Somalis 
8 10 11 12 :I ti Mada11ascar 
Comores 
Import } Ancienne Afrique ~quatoriale 
Export Fran~aise 
St.-Pierre-et-Miquelon 
8 10 11 :I :I Nouvelle-Cal~donie 
Polynesie fran~ise 
Export Nouvelle-Guinee neerl. 
Cura~ao 
Aruba 
EUROPE 
AELE, ensemble des pays membres 
8 10 11 12 :I ti Royaume-Uni 
8 10 11 12 :I ti Norv~11e 
8 10 11 12 :I ti SuMe 
8 10 11 12 :I ti Danemark 
8 10 11 12 :I ti Suisse 
8 10 11 12 :I ti Autriche 
8 8 11 11 :I :I Portu11al 
lslande 
10 11 12 :I ti lrlande 
10 11 12 :I ti Finlande 
12 12 :I :I Espa11ne 
ti Malte 
ti ti ti ti You11oslavie 
10 11 12 :I ti Gr~ce 
10 11 12 1 ti Turquie 
URSS 
Zone Mark-Est 
11 11 12 ti Polo11ne 
1 1 Tch~coslovaquie 
Hon11rie 
Roumanie 
Bul11arie 
--
6 1 
~ 1 1 1 
Agypten 1 1 1 1 1 7 7 7 
Sudan 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Sierra Leone 6 
Ghana 10 10 10 10 10 12 7 7 7 
Nigerien 6 7 7 7 
Angola 6 7 7 7 
Athiopien 10 10 
Kenia 
Uganda 
Tanganyika 
Mauritius 
Mosambik 7 10 
Rhodesien u. Njassaland 11 11 6 7 7 7 
SUdafrikanische Union 11 11 6 7 7 7 
AMER/KA 
Vereinlete Staaten 8 8 8 11 11 11 11 1 3 
Kanada { Import 8 7 7 11 12 11 2 3 3 Export 8 11 11 11 11 1 2 3 3 
Mexiko 12 11 12 12 12 12 10 
Dominikanische Republik 10 
~maika 11 11 6 10 
rinidad und Tobaeo 6 10 
Guatemala 
Honduras, Rep. 10 
Salvador 10 
Nicaragua 
Costa-Rica 11 11 6 
Panama, Rep 6 10 
Venezuela 12 12 8 8 8 8 8 10 10 
Kolumbien 12 12 12 12 6 10 
Britisch-Guayana 10 10 
Ecuador 12 6 
Brasilien 6 10 
Peru 12 12 12 12 12 6 10 
Chile 
Bolivien 
Paraeuay 
Urueuay 
Argentinien 
10 10 10 10 10 10 1 1 1 
ASIEN 
Zypern 6 10 
Libanon 
Syrien 8 8 8 11 11 11 11 12 a 
lrak 
Iran 
Israel 6 7 7 8 10 12 1 a a 
lordanien 10 10 
Aden 11 10 10 
Pakistan 11 11 6 10 
lndien, Rep. 12 11 12 12 12 10 
Ceylon 8 10 10 11 1 a 
Birma 11 
sud-Korea 6 
~apan 11 11 11 11 1 1 12 3 4 
ormosa 
Honf;kone 6 7 8 10 10 10 11 11 4 
Thai and 10 10 
Laos 
Kambodscha 11 11 
Sod-Vietnam 
Philippinen 11 1 6 8 8 8 
Malaiischer Bund 3 3 5 
Sineapur 
Borneo Brit. 
3 3 5 
Sarawak 
lndonesien 12 11 
AUST/I.ALIEN UNO OZEANIEN 
Australien 4 5 8 8 8 8 11 11 1 
Neuseeland { lmoort I Exp t 12 
12 6 
(1) Bonat••tatl•tfh 1963. 
.... Monatsstatlstik 1962. g Monatsstatistik 1961. 
---
7 7 7 10 10 10 10 10 
7 7 11 
7 7 11 
11 
7 
7 
7 
1 
7 7 7 11 11 
7 7 7 11 11 
4 4 6 8 8 8 11 11 
5 6 7 8 11 11 11 11 
5 6 7 8 11 11 11 11 
10 11 
11 
10 11 11 
11 
11 
11 
11 
11 11 11 
10 
11 11 1 
10 
11 11 
10 
10 
10 
11 
10 10 10 10 10 10 
10 
8 8 8 8 8 8 11 11 
3 3 4 6 7 7 8 10 
11 
10 11 
11 11 11 
10 11 
7 8 10 10 11 1 
11 
10 
4 7 7 11 11 11 11 1 
4 5 6 6 7 8 10 10 
10 
11 
8 8 8 11 1 
7 
7 
11 
a 2 3 4 5 8 8 8 
11 
11 
10 
r 
11 12 
10 1 1 1 
11 12 11 a 
a 
12 1 a a 
a 
1 
10 11 11 
8 11 11 1 a 
L ye 
Eaypte 
Soudan 
Sierra Leone 
Ghana 
Nigt!ria 
An11ola 
Eth,opie 
Kenya 
Ouganda 
Tanganyika 
Maurice 
Mozambique 
Rhodt!sie et Nyassaland 
Union Sud-Afr,caine 
AMlll.lQUE 
i;tau-Unis 
Import } Canada Export 
Mexique 
Dominicaine, Rt!p. 
~maTque 
rinidad et Tobago 
Guatemala 
Honduras, Rt!p. 
Salvador 
Nicara~ua 
Costa- lea 
Panama, Rt!p. 
Venezuela 
Colombie 
Guyane britannique 
Equateur 
Brt!sil 
Pt!rou 
Chili 
Bolivie 
Paraeuay 
Uru11uay 
Areentine 
AS/£ 
Chypre 
Liban 
Syrie 
lrak 
Iran 
lsrai!I 
Jordanie 
Aden 
Pakistan 
Union lndienne 
Ceylan 
Union Birmane 
Cort!e du Sud 
~apon 
ormose 
Hon,.-Kone 
ThaT ande 
Laos 
Cambodge 
Vietnam, Rt!p. du 
Philippines 
Mala,sie, Ft!d. 
Singapour 
Borneo Brit. 
Sarawak 
lndont!sie 
OCEAN/£ 
Australie 
Import } 
Export Nouvelle-Zt!lande 
(1) Statf•tfque• !Hen.uelle• 1963. 
Statlstlques Mensuelles 1961. 
Statistiques Mensuelles 1961. 
UMRECHNUNGSKUf SE 
Wlhruncselnheit 
Unlt6 natlonale 
Frankreich 1 000 Francs franrris 
1 000 Nouveaux rancs 
Bel1ien-Luxembur1 
Niederlande 
1 000 Francs belies 
1 000 Gulden 
/anv. 
hr. 
Mars 
Deutschland (BR 1 000 Deutsche Mark 
Janv.-D6c. 
/anv. 
6vr. 
Mars 
ltalien 1 000 Lire 
Al~erien, Guadeloupe, Fran .- 1 000 Francs franrris 
uayana, Martinique 1 000 Nouveaux rancs 
R6union, Kamerun, Rep, Mac 
·-1askar, ehem. Franz.-Aqua1 I>-
rialafrika (Re~. : Tschad, Z en-
tralafrika, abun, Konec ), 
ehem. Franz.-Westafrika (Ser le-
el, Sudan, Mauretanien, Elfe n-
inkOste, Obervolta, Oat I:>-
me, Ni1er uncl Toeo) 1 000 Francs CFA 
Kon10 (ehem. Bel1.-Kon10), 
Ruanda-Urundi 1 000 Francs belcs 
Franz6sische SomalikDste 1 000 Francs Oji uti 
Somalia 1 000 Somali 
Niederlindisch-Neu1uinea 1 000 Gulden 
Neukaledonien, Franz6sisch-
1 000 Francs CFP Polynesien 
Vereini1tes K6ni1reich 1 Pound Sterlin1 
Irland 1 Pound Sterlin1 
Norw:fien 1 000 Kroner 
Schw en 1 000 Kronor 
Finnland 1 000 Markkaa 
Dlnemark 1 000 Kroner 
Schweiz 1 000 Francs suisses 
Osterreich 1 000 Schillinge 
Portu1al 1 000 Escudos 
Spanien 1 000 Gold pesetas 
Malta 1 Pound Sterling 
Yu11oslawien 1 000 Dinara 
Grcechenlanc;I 1 000 Drachmas 
TOrkei 1 000 Llres 
Janv.-AoOt 
5ept.-D6c. 
UdSSR 1 000 Rubel 
Wl.hrun1s1ebiete der DM-OS1 1 000 Rubel 
Polen 1 000 Zloty 
Tschechoslowakei 1 000 Kroner 
Un1arn 1 000 Forints 
Rumlnien 1 000 Lei 
Bulearien 1 000 Lek 
Li~en, Ghana, Tan1anjika, Ke, ia, 
1anda 1 Pound Sterlin1 
Mauritius-lnsel 1 000 Rupees 
Kanada 1 Can.• 
Mexiko 1 000 Pesos 
Jan.-Mai. 
Antillen, Niederlandische 1 000 Gulden 
El Salvador 1 000 Colons 
Venezuela 1 000 Bolivares 
Peru 1 000 Sols 
Syrien 
Iran 
1 000 Sterlin1 Syr. 
1 000 Rials 
Israel 1 000 Pound Sterlin1 
Pakistan, lndien ~ 000 Rupees 
Ceylon 000 Rupees 
~pon 1 000 Yen 
aiwan 1 OOOTaiw. • 
Hon1kong 
Sarawak 
1 000 Hong,• 
1 000 Saraw • 
Malaiischer Bund 1 000 Mal .• 
Slngapur 1 000 Sing.• 
lndoneslen 1 000 Rupees 
Australien 1 Pound Sterlin1 
Neuseeland 1 Pound Sterlin1 
a) Durchschnitukurs. b) sleha Niederlande. 
! 
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TAUX DE CONVERSION 
Gecenwert In Dollar 
Equivalent en dollars 
1959 I 1960 I 1961 I 1962 
2,02550 -+ France 
202,SS -+ -+ 
20.015 ') 20,00 -+ -+ Belgiiue-Luxembour1 
263,158 -+ Pays- as 
263,158 -+ 263,158 276,243 
263,158 -+ 263,158 276,243 
263,158 -+ 276,243 276,243 
263,158 -+ 274,092•) 
238,095 -+ Allemaene (RF) 
238,095 -+ 238,095 250,000 
238,095 -+ 238,095 250,000 
238,095 -+ 250,000 250,000 
1,6 -+ -+ -+ ltalie 
2,02550 -+ Ale6rie, Guadeloupe, Guyane fran-
202,55 -+ -+ ~ise, Martinique 
R!union, Cameroun, R6p. Mal-
fache, Ancienne AEF (R~. : du 
chad, Centrafricaine, u Ga-
bon, du Con~o), Ancienne 
AOF (S6n6eal, oudan, Mauri-
tanie, COte d'Ivoire. Haute 
4.05100 -+ -+ -+ Volta, Dahomey, Niger, To10) Con10 (L6opoldville\, Ruanda-
20.015 '! 20,00 -+ -+ Urundi 4,6643 -+ -+ -+ COte Fran~ise des Somalis 
140,00 -+ -+ -+ Somalie, R6p. 
263,158 -+ ') ') Nouvelle Guin6e N6erlandaise 
Nouvelle Cal6donie, Polyn6sie 
11,14025 -+ -+ -+ Fran~ise 
2,80 -+ -+ -+ Royaume-Uni 
2,80 -+ -+ -+ lrlande . 
140,00 -+ -+ -+ Norv~1e 
193,20 -+ -+ -+ Su~e 
3,125 
-+ -+ -+ Finlande 
144,n8 -+ -+ -+ Danemark 
232,70 -+ -+ -+ Suisse 
38,46 -+ -+ -+ Autriche 
34,78 -+ -+ -+ Portu1al 
326,70 16,667 -+ -+ Espagne 
2,80 -+ -+ -+ Malte 
333,33 -+ -+ -+ You1oslavie 
33,33 -+ -+ -+ Gr~ce 
357,1 -+ Turqule 
357,1 ·~ 111,1 • -+ 
250,0 -+ 1 111,3 -+ URSS 
250,00 -+ 1 111,3 -+ Zone Mark-Est 
250,00 -+ -+ -+ Pologne 
138.89 -+ -+ -+ Tch6coslovaquie 
85,18 -+ -+ -+ Hongrie 
166,7 
-+ -+ -+ Roumanie 
147,1 -+ -+ -+ Bul1arie Li'B'e, Ghana, Taneanyika, Kenya. 
2,80 
-+ -+ -+ uganda 
210,00 -+ -+ -+ Maurice, fie 
1,04058 1,03114 0,98756 Canada 
1,01080 0,94797 Mexique 80,0 
-+ -+ -+ 
530,264 -+ -+ -+ Antilles n6erlandaises 
400,0 -+ -+ -+ Salvador 
298,50 
-+ -+ -+ Venezuela 
36,10 37,37 37,30 Perou 
358,0 -+ -+ -+ Syrie 
13,20 
-+ -+ -+ Iran 
555,6 -+ -+ -+ lsral!I 
210.00 -+ -+ -+ Pakistan, Union lndienne 
210,00 -+ -+ -+ Ceylan 
2,n0 -+ -+ -+ iapon 
27,49 -+ 24,98 -+ ormose (Taiwan) 
175,00 -+ -+ -+ Hon1-Kon1 
326,70 -+ -+ -+ Sarawak 
326,70 -+ -+ -+ Malaisie, F6d. 
326,70 -+ -+ -+ Sin1apour 
87,n 22,22 
-+ -+ lndon6sie 
2,24 -+ -+ -+ Australie 
2,8 -+ -+ -+ Nouvelle-Z61ande 
a) Taux moyen. b) volr Pay1-Ba1. 
SONDER0BERSICHTEN 
in friiheren Heften veri>ffentlicht 
Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Warenklassen 
und nach Ursprung und Bestimmung 
Januar-September 1962 
Januar-Juni 1962 
Januar-Mirz 1962 
Januar-Dezember 1961 
Januar-September 1961 
Januar-Juni 1961 
Januar-Mirz 1961 
Januar-Dezember 1960 
Januar-September 1960 
Handel der EWG lnsgesamt nach Wirtschaftskatego-
rlen der Erzeugnlsse und nach Zonen 
Handel der EWG-Mltgliedstaaten nach Wlrtschafts· 
kategorlen 
Entwlcklung der Einfuhren der EWG, des Verelnlgten 
Ki>nlgrelchs und der Vereinlgten Staaten nach Ur-
sprungsriumen und groBen Warenklassen 
Entwlcklung des EWG-Handels nach Warenklassen 
und Zonen 
Antell EWG und des Hauptpartners am Handel der 
elnzelnen Linder 
Austausch zwlschen den EWG-Mltgliedstaaten und 
europilschen Anwirterlindern 
landel des Vereinigten Kl>nigrelchs mit der EWG 
nd dem Commonwealth nach CST-Abschnitten 
Handel der EWG mit dem Commonwealth und den 
AOM nach Warenklassen Im Jahre 1961 
Im Jahre 1960 Export 
Import 
Gesamtausfuhr des Commonwealth In den Jahren 
1959 und 1960, wlchtige Waren 
Austausch lntra-EWG mit und ohne Saarantell am 
Grenziiberschreitenden Warenverkehr 
1956-1961 
1955-1960 
Wert und Antell der eln- und ausgefiihrten land-
wlrtschaftlichen Erzeugnisse am Gesamthandel 
Ausfuhr der assozllerten Oberseegeblete: 
Ausfuhr der wichtigsten iiberseeischen Waren 
Indices der tatsichlichen Werte, des Volumens und 
der Durchschnittswerte 
Indices der Durchschnittswerte nach Waren 
Publication mensuelle sortie de presse le 7-3-1963 
Jahr Nr. 
Ann6e NO 
--- ---
1963 1 
1962 11 
1962 8-9 
1962 5 
1962 2 
1961 11 
1961 7-8 
1961 4 
1961 1 
1962 4 
1961 2 
1962 4 
1961 2 
1962 3 
1963 1 
1962 11 
1962 8-9 
1962 6 
1962 2 
1962 1 
1961 5 
1962 2 
1961 5 
1961 7-8 
1961 9 
1962 11 
1961 12 
1961 10 
1962 7 
1962 11 
1961 12 
1962 6 
1963 1 
1962 10 
1962 6 
1962 3 
1961 10 
1961 6 
1961 3 
1962 10 
1962 6 
1962 10 
Seite 
Page 
---
102 
106 
130 
92 
78 
74 
98 
70 
98 
94 
88 
98 
92 
94 
98 
102 
126 
106 
86 
80 
82 
90 
86 
106 
72 
114 
92 
82 
114 
120 
96 
110 
110 
100 
98 
86 
74 
78 
64 
108 
112 
109 
TABLEAUX SPl!CIAUX 
parus dans les pr6c6dents num6ros 
Commerce des pays de la CEE par classes de produits 
et par origines et destinations 
Janvler-septembre 1962 
Janvier-Juln 1962 
Janvier-mars 1962 
Janvler-d6cembre 1961 
Janvler-septembre 1961 
Janvler-Juin 1961 
Janvier-mars 1961 
Janvler-d6cembre 1960 
Janvler-septembre 1960 
Commerce de !'ensemble de la CEE par cat6gorles 6co-
nomlques de produits et par zones 
Commerce des pays de la CEE par cat6gories 6co-
nomlques de produits 
Evolution des Importations de la CEE, du Royaume-Unl 
et des Etats-Unis par zones d'origlne et par grandes 
classes de produits 
Evolution du commerce de la CEE par classes de pro-
duits et par zones 
Part de la CEE et du principal partenaire dans le com-
merce de chaque pays 
Echanges entre Etats Membres de la CEE et pays 
europ6ens en vole d'adMsion 
Commerce du Royaume-Unl avec la CEE et le Com-
monwealth par Divisions CST 
Commerce de la CEE avec le Commonwealth et les 
AOM par cat6gories de produits en 1961 
Export en 1960 
Import 
Exportations totales du Commonwealth en 1959 
et 1960, prlnclpaux produits 
Echanges lntra-CEE, chlffres douanlers bruts et chiffres 
corrlg6s par 61imlnation des 6changes avec la Sarre 
1956-1961 
1955-1960 
Valeur et part dans le commerce « tous produits » 
des produits agricoles lmport6s et export6s 
Exportations des prlnclpaux Associ6s d'Outre-Mer: 
Exportations des prlncipaux produits d'Outre-Mer 
I 
Indices de valeur courante, volume et valeur moyenne 
Indices de valeur moyenne par prodults 
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VERl:)ffENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1963 
Preis Elnzelnummer 
Prix par numero 
OH I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
Perlodlsche Ver&ffentllchungen I 
Allcemelnes statlstlsches Bulletin 
(vlolett) 
deuuch / ganz/Sslsch / itallenisch I nie-
der/ilndis / en,r/isch 
3,60 11 Hefte jlhrlich T 5,- 620 50,-Statlstlsche lnformatlonen (orance) deuach / franz/Sslsch / ita/lenlsch / nie-derlilndisch 7,25 100,-vierteljihrllch 8'- 10,- 1 250 
Statlstlsche Grundzahlen 
deuach, franz/Ssisch, ita/lenlsch, nle-
der/ilndisch, eng/isch 
I 3,- -40,-alle zwei Jahre • Auscabe 1963 -4,- 500 AuBenhandel I Monats1tatl1tlk (rot) deuuch "/ franz/ls/sch 5,- 620 3,60 50,-11 Hefte Jlhrlich 
AuBenhandel I Analytlsche Ober-
slchten (ro1 
deuach franz/Sslsch 
vlerteljlhrlich in zwel Blnden (Im• 
porte • Exporte); kann nur Im Abon-
nement bezocen werden 
- - - - -Einzelprels der JahresDberslcht 
1;,-Jan.-Oez, lmporte 15,- 1 870 11,- 150,-
Exporte 2(,- 2-4,50 3 120 18,- 250,-
AuBenhandel der assozllerten Ober• 
seeceblete j'ot) 
deuuch franz/Ssisch 
vlerteljlhrlich; kann nur Im Abonne-
ment bei.ocen warden 
1. Viertelj. 1962 erschelnt Anfanc 
1963 "'" - - - -Berelts verllffentllchte lahresblnde : 
1959, 1960, Export 1961 l,- 10,- 1 250 7,25 100,-
Kohle und sonstlce Enercletricer 
(Nachtblau) 
deuach / franz/Sslsch / ita/ienlsch I nle-
derlilndisch 
zwelmonatlich 1,- 7,50 930 5,-40 75,-
lndustrlestatlstlk (blau) 
deuuch / fronz/Sslsch ital/en/sch I nle-
derlilndisch 
viertelJlhrlich 1,- 7,50 930 5,-40 75,-
Elsen und Stahl (bla~ 
deuuch / franz6sls I italienlsch I nle-
derlilndisch 
zweimonatlich .- 7,50 930 5,-40 75,-
Sozlalstatlstlk (celb) 
deuuch, franz/Sslsch, lta/lenlsch, nle-
derlilndisch 
unrecelmlBlc .- 10,- 1 250 7,25 100,-
A1rantatlstlk (1rOn) 
deuach / franz/Ssisch 
6-8 Hefte llhrlich ~.- 7,50 930 5,-40 75,-
Elnzelver6ffentllchungen 1 
AuBenhandel nach Undern 1953-1958 
deuuch / franz/Sslsch I italienlsch I nle-
derlilnd/sch / enillsch 1~.- 19,50 2500 H,50 200.-
lnternatlonalesWarenverzelchnls fOr 
den AuBenhandel ~CST) 
deuach, franz/Ss sch, ita/ienlsch, nle-
4,- 50.-der/ilnd/sch 5,- 620 3,60 
Elnheltllches Underverzelchnls fDr 
die AuBenhandelsstatistlk der EWG-
Under - Stand 1963 
deuuch / franz/Ssisch I italienlsch I nle-
derlilndlsch ~.- 5,- 620 3,60 50,-
Systematl1che1 Verzelchnls der In• 
dustrlen In den Europilschen Ge-
melnschaften (NICE) 
deuach / franz/Ss/sch und itolienisch / 
niederlilndisch 
r.--
5,- 620 3,60 50,-
Elnheitllches G Dterverzelchnls fOr 
die Verkehnstatistlk (NST) 
deuach, franz/Sslsch 1-4.- 5,- 620 3,60 50,-
OM 
-40,-
28,-
-
-40,-
68.-
-
-
56,-
-
30,-
18,-
30,-
2-4,-
30,-
-
-
-
-
-
PUBLICATIONS 
DE L~OFFICE s1ATISTIQUE 
DES COMMUNAUT SEUROP ENNES 1963 
Preis Jahresabonnement 
Prix Abonnement annuel 
I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
Publlcatlons p6rlodlques 1 
Bulletin ceneral de statlstlques 
(s6rle vlolette) 
allemand / fra"'als / ltalien / neerlan-
36,50 500,-
dais / an,rlals 
-49,- 6250 11 num6ros par an 
Informations statlstlques (s6r. orance) 
allemand, fra"'°ls, italien, neerlandals 
3-4,- -4 370 25,50 350,- publication trlmestrielle 
Statlstlques de base 
allemand, franp,ls, ita/ien, neer/andalr, 
an,rlais 
- - - -
publication blennale • 6dition 1963 
Commerce exterleur I Statlstlque 
-49,- 6 250 36,50 500,-
mensuelle (s6rle rouce) 
a/lemand / franp,ls 
11 num6ro1 par an 
Commerce exterleur I Tableaux 
analytlques ~s6rie rouce) 
al/emand fra~is 
publication tr mestrlelle de deux 
83,- 10620 61,50 850,-
tomes (import • export); vente par 
abonnement seulement 
Fuclcule annuel 
- - - -
Janv.-d6c. Importations 
- - - -
Exportations 
Commerce exterleur: Commerce des 
assocles d'outre-mer (s6rle rouce) 
allemand / fra"'°ls 
publication trlmestrlelle; vente p 
abonnement seulement 
68,- 8750 50,- 700,-
Le premier trimestre 1962 para! 
d6but 1963 
Fucicules annuels parus: 1959, 1 
- - - -
Export 1961 
Charbon et autres sources d'en, 
(bleu nuit) 
ollemand / fro"'als I italien / 
landals 
37,- -4680 27,30 375,- publication blmestrlelle 
Statlstlques lndustrlelles (ser. bleuei 
allemand I fra"'4/s I ital/en / ileerlan-
dais 
22,- 2800 16,- 225,- publication trlmestrlelle 
Slderurcle Js6rle bleue) 
a/lemon I fra"'4/s I italien / neer-
/ondals 
37,- -4680 27,30 375,- publication blmestrlelle 
Statlstlques sodales (s6rle jaune) 
ol/emond, fra"'ols, italien, neerlon-
dais 
29,- 3 750 22.- 300,- publication lrr6culi6re 
37,- -4 680 27,30 375,-
Statlstlques a1,rlcoles (s6rle verte) 
allemond I ro"'ols 
6-8 fasclcules par an 
Publlcatlons non p6rlodlques 1 
Commerce exdirleur par pays 1953-58 
allemand / fro"'als / lta/ien / neerlon-
- - - -
dais/ onitols 
Classification statlstlque et tarlfalre 
pour le commerce lnternatlon. ~ST) 
allemand, fra"'4/s, italien, n Ion-
- - - -
dais 
Code 1601raphlque commun pour les 
1tatl1tlques du commerce ext6rleur 
des pays de la CEE - Venlon 1963 
ollemond I fran,als / Ital/en / n6erlan-
- - - -
dais 
Nomenclature des Industries 6ta• 
biles dans les Communaut61 Euro-
p6ennes (NICE) 
ollemand f fra"'4is et italien f n~rlan-
- - - -
dais 
Nomenclature uniforme de marchan• 
dlses pour les Statlstlques de Trans-
- - - -
port (NST) ollemand, fran,ais 
